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إن سلامة المجتمع وقوة ﺑنيانه، ومدى ﺗقدمه وازدھاره وﺗماسكه مرﺗبط ﺑسلامة الصحة 
ه، فالفرد داخل المجتمع ھو المحور والھدف والغاية المنشودة، أما النفسية والاجتماعية لأفراد
ما حول الفرد من انجازات فما ھي إلا انعكاس لمدى فعاليته، ومن ھذا المنطلق وجب 
الاھتمام ﺑالفرد كطرف فاعل في المجتمع له ادوار يقوم ﺑھا ﺑھدف ﺗحسين وﺗطوير المجتمع، 
لضواﺑط والمعايير التي ﺗفرضھا الجماعة التي ينتمي وھذا لا يمكن أن يتحقق إلا ﺑامتثاله ل
إليھا وفقا لمركزه ومكانته الاجتماعية وأي سلوك يقوم ﺑه الفرد لا يتفق وھذه المعايير ولا 
يتماشى معھا، يعتبر سلوكا منحرفا أو جانحا، ھذا الأخير الذي يعتبر من الظواھر الاجتماعية 
فا للشعوب، وھذه الظاھرة ليست حديثة، ﺑل قديمة الخطيرة التي كانت ولا ﺗزال ھاجسا مخي
قاﺗلا، كما ملأت الجرائم التاريخ  - عليه السلام  –أﺑناء آدم  حدأ "قابيل"قدم الإنسان فلقد كان 
البشري، ويمثل الجنوح أقصى درجات القھر و الظلم الذي يقع على الكائن البشري، ويعتبر 
زمات والموانع التي ﺗقف في سبيل الوصول من اﺑرز الأعراض التي ﺗدل على مدى شدة الأ
إلى التوافق النفسي والاجتماعي للفرد من جھة، كما أنه مؤشر ومنذر ﺑالخطورة الفعلية التي 
ﺗھدد استقرار النظم الاجتماعية من جھة أخرى، وﺑالرغم من التقدم الذي أحرزﺗه البشرية في 
ﺑشكل قد يثير الدھشة وھذا ما ﺗعكسه  جميع الميادين، إلا أن الظاھرة ﺗستمر في استفحالھا
معظم المعطيات الإحصائية حول ظاھرة الجنوح، وقد لجأنا إلى لغة الإحصاء ﺑھدف 
الاطلاع على حجم الظاھرة في الجزائر، حيث ﺗبين المعطيات الكمية الإحصائية ﺗزايد عدد 
جانح خلال السنوات الأولى من الثمانينات  5672الأحداث الجانحين من 
جانح في السنوات الثلاثة الأخيرة من التسعينات  40632إلى ( 1891،2891،3891)
وما يلاحظ عن ھذه الإحصائيات أن ھناك ﺗطورا سريعا  ، (10)( 7991،8991،9991)
سنة كما ﺗوصلت نفس الإحصائيات إلى أن  61يفوق ثماني مرات، في مدة زمنية لم ﺗتجاوز 
ﺗقع أعمارھم  %56.09ر السن قد ﺑلغت حوالي اكبر نسبة من الجانحين مصنفة حسب متغي
،  (20)( 7991،8991،9991)سنة في السنوات الثلاث الأخيرة من التسعينات  81-31ﺑين 
وھي الفترة العمرية التي ﺗقاﺑل مرحلة المراھقة ھذه الأخيرة التي ﺗعتبر من أھم مراحل حياة 
من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، الإنسان، فھي ﺑداية لميلاد جديد للفرد ينتقل من خلالھا 
وﺗصاحب ھذه المرحلة ﺗغيرات فيزيولوجية، نفسية عقلية وانفعالية واجتماعية، لذلك فھي ﺗعد 
مرحلة حرجة في حياة الفرد وحلقة من حلقات النمو ﺗتأثر ﺑالمرحلة التي ﺗسبقھا وﺗؤثر على 
 ة سلسلة من الحاجات المتتاﺑعالمراحل التي ﺗليھا، كما أن حياة الفرد ليست في صميمھا إلا
والتي يسعى ﺑاستمرار لمحاولة إشباعھا، لكي يتمكن من ﺗحقيق التوافق والاﺗزان النفسي 
الاجتماعي، فصحته النفسية ﺗتوقف إلى حد ما على اجتياز المرحلة اجتيازا سليما يتسم 
حاجاﺗه من جھة ﺑالاستقرار والطمأنينة من جھة، وكذا على الإشباع الكافي والسوي لمختلف 
أخرى، وإذا ما اعترضت المراھق عوائق على اختلاف مصدرھا وحالت دون إشباع حاجاﺗه 
وجعلته ﺗحت وطأة الشعور ﺑالإحباط والحرمان، فانه يجد نفسه في مواقف ﺗصيب سلوكه 
ﺑالاضطراب وﺗوازنه ﺑالاختلال، وقد ﺗكون سببا في دخوله لعالم الجنوح، ھذا الأخير ﺑالرغم 
وكما قلنا ساﺑقا ظاھرة قديمة إلا أن الدراسة العلمية له حديثة العھد وﺗعود إلى القرن  من انه
التاسع عشر، و ﺗعتبر المدرسة الايطالية أول مدرسة ﺗحدثت عن الجنوح والإجرام وﺑحثت 
وخطورة ھذه الظاھرة على المجتمع وكبر الخسائر الناجمة . في ملامح شخصية المنحرف
تي ﺗستوجب التصدي لھا و معرفة الأسباب المؤدية لھا لاﺗخاذ التداﺑير عنھا من العوامل ال
الوقائية المناسبة للحيلولة دون نشوء ھذه الأسباب من جھة، والأخذ ﺑعين الاعتبار ھذه 
الأسباب في ﺗأسيس البرامج العلاجية والتأھيلية المناسبة والفعالة من جھة أخرى لفئة 
نيب ھذه الفئة ويلات الرذيلة و الجريمة ﺑاعتبار أن الجانح الأحداث الجانحين، وذلك ﺑھدف ﺗج
اليوم ھو المجرم الخطير غدا، ورغم ﺗعدد وﺗشاﺑك الأسباب والعوامل المؤدية للجنوح، إلا 
أننا حاولنا ﺗسليط الضوء على ھذه الظاھرة وعلاقتھا ﺑالحاجات النفسية والاجتماعية 
متواضعة محاولة لدفع التراكم العلمي حول للمراھق، ولذلك ستكون مساھمتنا العلمية ال
الظاھرة قيد الدراسة، وذلك ﺑالمشاركة في محاولة ﺑناء ملمح و ﺑروفيل نفسي للمراھق 
الجانح، خريج ﺑيئة مدعمة للسلوكيات المنحرفة، وﺗتسم ﺑكل مظاھر النبذ والحرمان، 
ى إطار نظري وآخر وﺑغرض القيام ﺑھذه الدراسة، ارﺗأينا ﺗناولھا في ستة فصول مقسمة إل
ﺗطبيقي ، حيث اشتمل الإطار النظري على أرﺑعة فصول، ﺗعرضنا في الفصل الأول منه إلى 
التعريف ﺑمشكلة الدراسة وذلك من خلال ﺗحديد الإشكالية وطرح ﺗساؤلات، ووضع إجاﺑات 
مؤقتة لھا كما ﺗطرقنا إلى أھمية الدراسة وأھدافھا، إضافة إلى ﺗحديد المصطلحات 
  .ات الساﺑقةوالدراس
  :أما الفصول الثلاث اللاحقة فتناولنا فيھا متغيرات الدراسة وفق الترﺗيب التالي
وﺗم التطرق فيه إلى ﺗعريفھا، والمقارﺑات النظرية لھا، " المراھقة"معنون ﺑـ :فصل ثاني
  .مظاھر النمو فيھا، أنواعھا إضافة إلى سمات المراھقة مشاكلھا و حاجاﺗھا
ويشمل ﺗعريف ھذا المفھوم ثم التطرق إلى النظريات " الحاجات" معنون ﺑـ: فصل ثالث
  .المفسرة له، أنواعه، وأھمية إشباع الحاجات، إضافة إلى الإحباط الذي يعكس عدم الإشباع
وﺗضمن ﺗعريفه، أھم النظريات المفسرة له، أسباﺑه " الجنوح"وھو معنون ﺑـ : فصل رابع
عنصر ﺗم في التطرق إلى ارﺗباط الجنوح إضافة إلى أعراض جنوح الأحداث كما خصص 
  .ﺑفترة المراھقة
في حين اشتمل الإطار التطبيقي على فصلين، ﺗطرقنا في الفصل الأول منه إلى منھج 
الدراسة وإجراءاﺗه وذلك انطلاقا من الدراسة الاستطلاعية، إلى المنھج المستخدم أدوات 
أما الفصل الثاني فاحتوى عرض وﺗحليل جمع البيانات، إضافة إلى عينة الدراسة ومجالاﺗھا، 



















  : ھوامــش المقدمــة
)1( ناصر ميزاب: مدخل إلى سيكولوجية الجنوح. طبعة1، عالم الكتب، القاھرة، مصر، 
  .61، ص5002
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  :المشكلة طرح وتحديد (1
للإنسان دوافع وحاجات ﺗعمل على استثارﺗه ودفعه نحو ﺗحقيق أھداف معينة كما ﺗدفعه إلى  
ھذه الحاجات لا يستطيع الفرد أن يتنّكر لھا أو يرفضھا ، ﺑل يسعى . ﺗحقيق التوازن والتكيف
فيصل من خلالھا إلى الشعور دائما إّما لإشباعھا أو ضبطھا وﺗوجيھھا الوجھة السليمة،
إلى عقبات أو حواجز حالت دون  ما ﺗعّرض إذالكن  ﺑالراحة والطمأنينة وﺗحقيق الرضا،
إشباع ھذه الحاجات ،أو ﺑمعنى آخر ﺗعّرض للإحباط، ﺗولّد عنده شعور ﺑالنّقص،الحرمان، 
ھذا  زإلى آخره من المشاعر السلبية ، فيسعى ﺑعض الأفراد إلى ﺗجاو... النبذ، والفشل 
يل مناسبة وسوية لتحقيق التوافق في حين يسعى البعض الآخر إلى الإحباط ﺑأساليب وح
استعمال أساليب غير مناسبة  ومنافية لما ﺗمليه المعايير الاجتماعية ، الدينية ،والقانونية وقد 
التي لا ﺗعتبر وليدة العصر وإنما قديمة قدم الإنسان،  ينتج ما يسمى ﺑالجنوح، ھذه الظاھرة
وجوده على الأرض، وما قصة قاﺑيل وھاﺑيل إلا نموذج عن أزلية ووجودھا مرﺗبط ﺑبداية 
من المشاكل الاجتماعية الخطيرة التي ھذه الظاھرة، وفي عصرنا الحالي يعتبر الجنوح 
ﺗعاني منھا جميع الأقطار العرﺑية والغرﺑية على حّد السواء فنجد أن السرقات ﺗنّوعت 
ا، وكذا الاعتداء الجسمي والجنسي ، وﺗشاﺑھت ، وكذلك ﺗعاطي المحذرات والاﺗجار ﺑھ
والجزائر كغيرھا .الخ كلھا مظاھر ﺗكاد ﺗوجد في كل ﺑلد وﺗكاد ﺗتشاﺑه... والتشرد ، والتسول
من الدول ﺗعاني من ﺗفشي ھذه الظاھرة واستفحالھا في المجتمع ، وﺗتصف ظاھرة الجنوح 
يد المجتمع ﺑشيء ، ﺑل ﺑالخطورة المزدوجة على المجتمع ، فھي من جھة طاقة كاﺑحة لا ﺗف
ﺗسبب له ضررا مؤكدا ، و من جھة أخرى قوة دافعة للوراء من جّراء ما ينتج عن ارﺗكاﺑھم 
لمختلف أنواع الجرائم التي ﺗقع على الأفراد والمجتمع،ﺑمعنى أن آثار الجنوح ﺗمس شخصية 
. اعدية وقوانينهالق تهﺑنيو الفرد نفسه، وكذا ممتلكاﺗه،كما ﺗمس المجتمع في معاييره الأساسية
سنة  81- 31وفي معظم القوانين عند اغلب الدول ارﺗبطت فترة الجنوح ﺑالمرحلة الممتدة من
التي ﺗقاﺑل وفق مراحل النمو الطبيعية للإنسان مرحلة المراھقة التي ﺗوصف أحيانا ﺑأنھا 
كل حسب  –مجرد مرحلة من مراحل النمو ، لھا مظاھر خاصة عند كثير من المنظّرين 
 tejdaiP، جان ﺑياجيه )S(duerF  سيجمود فرويد: أمثال -لفيات النظرية لدراساﺗه الخ
، noskcirE  ايركسون :  لﺗوصف ﺑأنھا أزمة عند منظرين آخرين أمثا ىوأحيانا أخر...  )J(
وعادة ما ﺗعتبر مرحلة المثالية والآمال و الطموح والنمو الشخصي ...  )P(llaMﺑيار مال
ة ، إلا أنھا في ﺑعض الأحيان ﺗعتبر المرحلة التي يقل فيھا الإحساس وﺗحقيق الھويّة الذاﺗي
 ، ويميل فيھا المراھق نحو التمرد والثورة على المجتمع،ﺑالرضا ويظھر فيھا القلق والاكتئاب
ويزداد فيھا معدل المشاغبة والجنوح،ھذا الأخير الذي ﺗعددت أسباﺑه واختلفت وجھات النظر 
ه فتراوحت ﺑين الصحي والمرضي ، وما ﺑين الفردي والاجتماعي ، حول العوامل المؤدية إلي
ارﺗأينا في دراستنا ھذه وﺑصفة خاصة أن نبحث عن  قدول.الخ... وما ﺑين الوراثي والمتعلم،
  :العلاقة ﺑين إحباط الحاجات النفسية والاجتماعية وﺑين الجنوح، وذلك ﺑطرح التساؤل التالي
 ؟من عوامل جنوح المراھقينلحاجات النفسية والاجتماعية عدم إشباع ايمكن اعتبار أن ھل -
  ﺑمعنى ھل يؤدي عدم إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية للمراھقين إلى الجنوح؟ 
، ﺗم حصر الحاجات النفسية والاجتماعية ضمن الحاجات التي ةوﺑغرض ﺗبسيط الإشكالي
، والتي على أساسھا ت في نظريته حول التدرج الھرمي للحاجا ،  wolsaM ماسلوﺗبناھا 
  :ندرج التساؤلات التالية
 ؟ ھل عدم إشباع حاجة المراھق للأمن يؤدي إلى جنوحه -
 يؤدي إلى جنوح المراھق؟ ءھل عدم إشباع الحاجة للحب والانتما -
 ھل عدم إشباع الحاجة لتقدير الذات يؤدي إلى جنوح المراھق ؟ -
  ﺑجنوح المراھق؟ ھل عدم إشباع الحاجة للانجاز وﺗحقيق الذات علاقة  -
  :فرضيات الدراسة( 2
  :الفرضية العامة
  . يؤدي إلى جنوح المراھقعدم إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية 
  :الجزئية  ضياتالفر
  . عدم إشباع الحاجة للأمن يؤدي إلى جنوح المراھق -
  .يؤدي إلى جنوح المراھق ءعدم إشباع الحاجة للحب والانتما -
 .الذات يؤدي إلى جنوح المراھق عدم إشباع الحاجة لتقدير -




  :لدوافع عديدة أھمھا ﺗم اختيار ھذا الموضوع:دوافع الدراسة وأھميتھا (3
  والرغبة في التعرف على فئة الأحداث الجانحين ظاھرة ﺑال ھتمام الشخصيالا -
ﺑالكثير من المراھقين إلى الھاوية ،وھدم  أدىجنوح، والذي ة الظاھرل الواسع نتشارالا -
 .الكثير من الأسر
 .الدراسة ﺑتخصص علم النفس الاجتماعيموضوع علاقة  -
ﺗشكل فئة الشباب والمراھقين نسبة كبيرة من المجتمع الجزائري لذلك فھي جديرة  -
 .ﺑالاھتمام والدراسة 
الحاجات النفسية الاجتماعية وعلاقته قلة الدراسات العلمية التي ﺗتناول عدم إشباع  -
ﺑجنوح المراھق، حيث اغفل العديد من الباحثين ھذا الجانب رغم الحاجة العلمية لفھم 
أھمية الإشباع ،والآثار المترﺗبة عن عدم إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية ﺑالنسبة 
 .للمراھقين
  :اليةﺗسعى الدراسة إلى ﺗحقيق الأھداف الت :أھداف الدراسة( 4
دراسة العلاقة ﺑين عدم إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية واكتساب المراھق السلوك  -
 .الجانح
دراسة الجانب العلائقي والظروف الأسرية للجانح ﺑاعتبار الأسرة المؤسسة الأولى  -
 .للتنشئة،ومصدر ھام للإشباع
يه، ولين والذين ﺗقع على عاﺗقھم مسؤولية التوجالمسؤأنظار  لفتمحاولة  -
الترﺑية،والرعاية النفسية لفئة الجانحين وذلك ﺑغرض ﺗحسين ﺑرامج التكفل والوصول 
 .حين إلى حالة من التكيف والتوافقﺑالجان
قد ﺗساعد نتائج ھذه الدراسة في التوجه إلى إعداد ﺑرامج لتعديل السلوك، ﺗرﺗكز في  -
 . ع السوي لھاأھدافھا على الحاجات النفسية الاجتماعية للأحداث وكيفية الإشبا
لفت انتباه كل مؤسسة لھا شان في ﺗنشئة الفرد إلى أن الإحباط المستمر وحرمان  -
المراھقين من إشباع حاجاﺗھم النفسية الاجتماعية ويثبط دافعيتھم، ويكون سببا في 
   . استجاﺑة مضطرﺑة وغير سوية ، كما ينعكس على التوافق النفسي و الاجتماعي لھم
 
 
  :ومصطلحات الدراسة تحديد مفاھيم (5
يعتبر ﺗحديد مفاھيم الدراسة من الخطوات المھمة في البح~وث الاجتماعي~ة، وذل~ك لأنھ~ا ﺗجع~ل 
 القارئ المختص وغير المختص على ﺑينة ﺑما يتناوله الباحث في دراسته، وﺗس~اعده عل~ى فھ~م
ئي~ة الت~ي ، واس~تيعاب النت~ائج النھاكله الدراسة وأجزاء البحث وﺗساؤلات فرضيات متغيرات و
أن~ه م~ن  ن~رىسيتوصل إليھا الباحث، ولھذا فقد ﺗم ﺗحديد ﺑعض المفاھيم والمص~طلحات والت~ي 
  :وذلك حسب طبيعة الدراسة وضبطھا الضروري ﺗعريفھا
 الاقت~رابﺗشير كلمة المراھقة لغويا إل~ى الفع~ل العرﺑ~ي راھ~ق ال~ذي يعن~ي  :المراھقة (5.1
 erecselodA مراھقة مشتقة من الفع~ل اللاﺗين~ي ، وكلمة الاحتلام،وراھق الغلام أي قارب 
من النضج، وھي الفترة التي ﺗقع ﺑين نھاي~ة مرحل~ة الطفول~ة المت~أخرة وﺑداي~ة  الاقترابوﺗعني 
  (1.)مرحلة الرشد
فيھا المراھق ش~رنقة الطفول~ة  رأنھا الفترة التي يكسﺑ"  esskcuoruoH كسوھوروعرفھا 
  (2)" معه والاندماجالتفاعل  ليخرج إلى العالم الخارجي ليبدأ عملية
وھن~اك ف~~رق ﺑ~ين المراھق~~ة والبل~~وغ حي~ث يعتب~~ر البل~وغ ﺑداي~~ة لمرحل~~ة المراھق~ة ويعب~~ر ع~~ن 
تتضمن سلسلة من التغيرات الجسمية كالق~ذف فالجانب الجنسي أو التناسلي فقط، أما المراھقة 
ﺑ~اقي مظ~اھر النم~و عند الذكر والطمث عند الأنثى،إلى جانب ذلك ﺗغيرات نفسية وعقلية،وفي 
الأخرى، وفي ھذه المرحلة يواجه المراھق الكثير م~ن المش~اكل والص~راعات كم~ا يع~اني م~ن 
  .ﺑعض الاضطراﺑات والأزمات
الواج~ب، أو أن~ه ارﺗك~اب  أداءأنه الفشل ف~ي إلى لغويا  الاصطلاحيشير ھذا : الجنوح (5.2
  (3.)والعمل الخاطئ السيئالخطأ، أو العمل 
ورج~ال  الاجتم~اعوجھ~ة نظ~ر علم~اء ال~نفس وعلم~اء  تفقد اختلف~الاصطلاحية ة أما من الناحي
ف~ي  الس~لوك أساس~ه اض~طراب ياض~طراب ف~" القانون فعرف الجنوح من الناحية النفسية ﺑأنه
وﺗ~ؤدي إل~ى النفسي والعصبي،ونتيجة عوامل مختلفة قد ﺗكون سببا ف~ي إعاق~ة ھ~ذا النم~و  النمو
  (4)"نقص في ﺑعض النواحي الشخصية
فعلماء النفس يرجعون الجنوح إلى ﺗك~وين شخص~ية الف~رد ومراح~ل ﺗطورھ~ا معتب~رين أن ھ~ذا 
  .داخليةالسلوك اللاسوي ناﺗج عن اضطراﺑات وصراعات 
ك~ل فع~ل يتع~ارض م~ع م~ا ھ~و ن~افع للجماع~ة وم~ا ھ~و "فعرف ﺑأن~ه  الاجتماعيةأما من الناحية 
  (5")ايير الأخلاقية للجماعةانتھاك وخرق للقواعد و المع"وھي " دل في نظرھا اع
عرض يشير إلى سوء التكيف أو الخلل ف~ي " ﺑأنه  " areuG airujA جيرا أجيريا"وعرفھا 
ي س~~~يتعدى نكف~~~ل مختل~~~ف الجھ~~~ات كالعدال~~~ة و المراك~~~ز ذال~~~ الأم~~~ر،  الاجتماعي~~~ةالوظيف~~~ة 
  (6")ين يعانون منهذﺑالأفراد ال للاھتمام، ومراكز إعادة الترﺑية  الاجتماعية
 الاجتم~~اعي،يعتب~~رون أن الجن~وح ظ~اھرة س~~لوكية ﺗنش~أ م~ن خ~~لال التفاع~ل  الاجتم~اعم~اء فعل
  .ةالأخلاقية للجماعينتھك من خلالھا الجانح أحد المعايير و القواعد 
أي فعل أو ن~وع " ﺑأن الجنوح من الناحية القانونية ھو  " nappaT luaP بول تابان"ويرى 
المحكم~ة ويص~در في~ه حك~م م~ن إح~دى المح~اكم  من السلوك أو موقف  يمك~ن أن يع~رض عل~ى
 )7( "ﺑالتطبيق لتشريع معين
فالجنوح ﺑالنسبة لرجال القانون ھو خرق للقواعد القانوني~ة المنص~وص عليھ~ا ف~ي مجتم~ع م~ا، 
 الفت~ى ص~غير الس~ن ،" :ـوال~ذي يعن~ي لغوي~ا ﺑ~ حNدثـد كلم~ة الجن~وح مقترن~ة ﺑال~ج~وغالب~ا م~ا ن
ي~ة القانوني~ة يعتب~ر الإنس~ان ح~دثا ف~ي فت~رة مح~ددة م~ن و م~ن الناح (8)ورج~ل ح~دث أي ش~اب
يز التي ﺗنعدم قبلھا المسؤولية الجنائية، وينتھي ﺑبلوغ السن الت~ي ح~ددھا يسن التمﺑالصغير ﺗبدأ 
  (9)شد والتي يفترض ﺑعدھا أن الحدث قد أصبح أھلا لتحمل المسؤوليةرالقانون لل
الص~غير من~ذ ولادﺗ~ه حت~ى ي~تم ل~ه النض~ج " للح~دث عل~ى أن~ه  والاجتم~اعوينظر علم~اء ال~نفس 
  (01)"والنفسي وﺗتكامل لديه عناصر الرشد الاجتماعي
فالحدث ھ~و ص~غير الس~ن و الحداث~ة ﺗقاﺑ~ل وف~ق مراح~ل نم~و الإنس~ان الطفول~ة والمراھق~ة م~ن 
نستخلص ﺑأن الجنوح سلوك مضطرب وغي~ر مقب~ول اجتماعي~ا، أي لا  أنخلال ما سبق يمكن 
لعوام~ل مختلف~ة، وھ~و مظھ~ر م~ن مظ~اھر  اج~تااع~ة ومعاييرھ~ا، يك~ون نيتماش~ى م~ع ق~يم الجم
، وفي~ه انتھ~اك للمع~ايير القانوني~ة الاجتم~اعيالعجز عن التوافق النفسي والصعوﺑة في التكي~ف 
  .المنصوص عليھا في المجتمع
والمقص~~ود ﺑ~~المراھق الج~~انح ف~~ي ھ~~ذه الدراس~~ة ھ~~و فئ~~ة الأح~~داث الم~~راھقين ذك~~ور وإن~~اث، 
س~نة متواج~دين ﺑمرك~ز إع~ادة الترﺑي~ة نتيج~ة ﺗعرض~ھم لخط~ر  81-21م~ارھم ﺑ~ين ﺗت~راوح أع
معن~وي يھ~دد أم~نھم، أو ارﺗك~اﺑھم لس~لوكات لا ﺗتماش~ى وق~يم ومع~ايير مجتمعن~ا ويعاق~ب علي~ه 
  .والتي ﺗعرضھم وغيرھم للخطر ،القانون 
غوي~ا الحاج~ات جم~ع لكلم~ة حاج~ة الت~ي يش~ار لھ~ا ل: والاجتماعيNةالحاجات النفسية (5.3
افتق~ار إل~ى " ﺑأنھ~ا  حامد عبد السلام زھNرانإلى شيء ما، ويعرفھا  الافتقارﺑالفقر، أي ﺑمعنى 
للكائن الحي، والحاجة شيء ضروري إم~ا  والارﺗياحشيء ما إذا وجد حقق الإشباع و الرضا 
وﺑ~دون ( حاج~ة نفس~ية) أو للحي~اة ﺑأس~لوب أفض~ل( حاج~ة فيزيولوجي~ة)الحي~اة نفس~ھا لاس~تقرار
يا ھذه الأخيرة يكون الإنس~ان س~يء التواف~ق، والحاج~ات ﺗوج~ه س~لوك الك~ائن الح~ي س~ع عإشبا
  (11)لإشباعھا
فالحاج~~ة ش~~يء ض~~روري لتحقي~~ق الإش~~باع والرض~~ا ل~~دى الف~~رد، ونقص~~د ﺑالحاج~~ات النفس~~ية 
إل~~ى ﺗحقي~~ق الرض~~ا و التواف~~ق، وھ~~ي غي~~ر  إش~~باعھاﺗل~~ك الحاج~~ات الن~~ي يھ~~دف  والاجتماعي~~ة
الحاج~ات وسنقوم ف~ي ھ~ذه الدراس~ة ﺑتبن~ي  .(كالحاجة للأكل والشرب) وجية وليالحاجات الفيز
في نظريته حول الت~درج  (21)" wolsaM ماسلو"العالم التي وضعھا  والاجتماعيةالنفسية 
  : وھي كما يليالھرمي للحاجات ، 
وھ~~ي الرغب~~ة ف~~ي ض~~مان ن~~وع م~~ن النظ~~ام والأم~~ان الم~~ادي و المعن~~وي  :حاجNNات الأمNNن*
، وﺗجن~ب الإي~ذاء، والأل~م والعق~اب وك~ذا ﺗجن~ب والطمأنين~ةإل~ى الإحس~اس ﺑ~الأمن  والحاج~ة،
  .المخاوف والصراعات
إل~ى ﺑيئ~ة اجتماعي~ة مث~ل  الانتم~اءوھي ﺗعتبر عن رغبة الفرد في  :والانتماءحاجات الحب *
 والاھتم~~امم فيھ~~ا العلاق~~ات ﺑالح~~ب س~~يح~~س فيھ~~ا ﺑالألف~~ة وﺗت... العائل~~ة، الح~~ي، المدرس~~ة،
  .بادلالمت
وﺗعب~ر ع~ن رغب~ة الف~رد ف~ي احترام~ه لنفس~ه واحت~رام  :الNذات واحتNرامالحاجNة إلNى تقNدير *
والقيم~ة الذاﺗي~ة واكتس~اب الس~معة الحس~نة ،الآخ~رين ل~ه، وك~ذا ثقت~ه ﺑنفس~ه والإحس~اس ﺑالقوة
  .قومالمر الاجتماعيوالوضع 
ومواھب~~ه  وھ~~ي رغب~~ة الف~~رد ف~~ي اس~~تخدام ك~~ل قدراﺗ~~ه :تحقيNNق الNNذاتللانجNNاز وحاجNNات *
  .و ﺗنميتھا إلى أقصى مدى يمكن أن ﺗصل إليه إمكاناﺗهوﺗحقيق كل 
وﺗھدئ~ة  والاكتف~اءحاجاﺗه وذلك لتحقيق الرض~ا  إشباعيسعى الفرد إلى  :عدم الإشباع (5.4
الت~وﺗر، وﺗجن~ب ال~نقص والعج~ز الن~اجم ع~ن ع~دم الإش~باع وال~ذي نقص~د ﺑ~ه ف~ي ھ~ذه الدراس~ة 
طلب  إشباعالظرف الذي يمنع فيه الفرد من " ﺑأنه "  duerF.S  فرويد"الإحباط الذي عرفه 
  (31)"نزوة أو يحرم نفسه من ھذا الإشباع
( م~ادي أو معن~وي)فالإحباط ھو العملية الت~ي ي~درك م~ن خلالھ~ا الف~رد وج~ود ح~اجز أو ع~ائق 
  .حاجاﺗه وﺗحقيق رغباﺗه وإشباعيحول دونه 
  :الدراسات السابقة ( 6
فق~~د ﺗؤك~~د نتائجھ~~ا او  لدراس~~ات س~~بقتھا، اب~~ر ك~~ل دراس~~ة امت~~دادف~~ي مج~~ال البح~~ث العلم~~ي ﺗعت
و ھ~ذا م~ا يؤك~د الخاص~ية التراكمي~ة للعلم،وق~د ﺗع~ددت ﺗرفض~ھا أو ﺗتحق~ق عل~ى ﺑع~ض منھ~ا ، 
ا ن~درة الدراس~ات الت~ي ن~حس~ب اطلاع ن~الاحظ ن~االدراس~ات المتعلق~ة ﺑ~الجنوح وﺗنوع~ت ،إلا أن
رﺗباط~~ه ﺑع~~دم إش~~باع الحاج~~ات النفس~~ية و ﺑحث~~ت  مباش~~رة ف~~ي موض~~وع جن~~وح الم~~راھقين و ا
سيتم التطرق  إلى الدراسات الت~ي ﺗناول~ت الموض~وع ﺑش~كل غي~ر مباش~ر أو  لذلكالاجتماعية ،
متش~~اﺑھة ومقارﺑ~~ة لأح~~د متغي~~رات الدراس~~ة الحالية،وس~~يتم التط~~رق للدراس~~ات الس~~اﺑقة  كان~~ت
  :حسب متغيرات الدراسة كالآﺗي
  .الدراسات التي ﺗناولت الحاجات*
  .الدراسات التي ﺗناولت الجنوح*
  :الدراسات التي تناولت الحاجات( 6.1
ﺗمح~~ورت الدراس~~ة ح~~ول (: 0991) الباحثNNة الغفيلNNي غNNزوي بNNن سNNليمان ةدراسNN( 6.1.1
الحاجات والمشكلات النفسية ل~دى الأح~داث غي~ر الجانحين،وكان~ت عين~ة الدراس~ة م~ن مرحل~ة 
،ومقي~~اس التفض~~يل "ص~~الح زك~~ي"المص~~ور المتوس~~طة والثانوية،واس~~تخدمت مقي~~اس ال~~ذكاء 
  :ھم ما ﺗوصلت له الباحثة ما يليوأ"  zdrawdE ادواردز"الشخصي لـ 
  .لاﺑد من إدراك الوالدين لحاجات الحدث والسعي لإشباعھا -
  .لاﺑد من ﺗشجيع الحدث على الاعتماد على النفس  -
  .لاﺑد من العمل على ﺗوسيع دائرة اطلاع الحدث -
ع~دم التش~جيع والإحب~اط يؤدي~ان ﺑالح~دث لان يك~ون اق~ل  ﺑ~أن وال~دي الح~دثلاﺑد من اط~لاع  -
  .إنتاجا ويثبط ﺗفوقه
للح~~~دث حاج~~~ات لاﺑ~~~د م~~~ن عم~~~ل الأس~~~رة عل~~~ى إش~~~باعھا،كما ﺗس~~~عى لإش~~~باع الحاج~~~ات  -
  .الفيزيولوجية لديه
  .لاﺑد من  ﺗنمية ما لدى الحدث من ايجاﺑيات -
  .الإشباعلاﺑد من البعد عن الإحباط الناجم عن عدم  -
ﺗ~أثير ﺑرن~امج مقت~رح ف~ي  البحث ع~ن و ﺗمثلت في: (7991)دراسة احمد نبيل إبراھيم(6.1.2
أعض~اء الأس~رة الطلاﺑي~ة،و ﺑل~غ عل~ى خدم~ة الجماع~ة لإش~باع الحاج~ات النفس~ية والاجتماعي~ة 
 51طال~ب ،وض~اﺑطة ع~ددھا  51طالب مقس~مة إل~ى عين~ة ﺗجريبي~ة ع~ددھا ثلاثون حجم العينة 
  :ما يلين كشفت  نتائج الدراسة عطالب ،و قد 
أن أكث~ر الحاج~ات اھتمام~ا ل~دى المجموع~ة التجريبي~ة ھ~ي الحاج~ة إل~ى التفاع~ل و الاحتك~اك  -
  .ﺑالآخرين 
  .أھمية أيضا ﺗكتسيأن الحاجة إلى الانجاز وﺗحقيق الذات  -
 الحاج~~ة لتحقي~~ق المكان~~ة الاجتماعي~~ة حي~~ث يرغ~~ب الطال~~ب ف~~ي ﺗق~~ويم ذاﺗ~~ه والش~~عور ﺑھ~~ا، -
  .واحترامھا من الآخرين
لأعض~اء الأس~ر  ةأھمي~ة فاعلي~ة البرن~امج المقت~رح ف~ي إش~باع الحاج~ات النفس~ية والاجتماعي~ -
  (41.)الطلاﺑية 
حول حاجات المراھقين الثقافية  والإعلامي~ة : (6002)دراسة رواية ھلال احمد شتا ( 6.1.3
ة للم~راھقين م~ن  خ~لال ص~ياغة حيث سعت الباحث~ة لتحدي~د ماھي~ة الحاج~ات الثقافي~ة الإعلامي~
  :التساؤلات التالية 
ماال~~ذي يحتاج~~ه المراھق~~ون  م~~ن وس~~ائل الاﺗص~~ال ﺑأنواعھ~~ا المختلف~~ة الجماھيري~~ة و الثقافي~~ة -
  ؟( الانترنيت و الندوات على سبيل المثال)والوسائل الاﺗصالية الأخرى 
وفق~~~~~ا  ھ~~~~~ل ﺗختل~~~~~ف حاج~~~~~ات الم~~~~~راھقين الثقافي~~~~~ة والإعلامي~~~~~ة م~~~~~ن ھ~~~~~ذه الوس~~~~~ائل-
  .؟(للنوع،العمر،المستوى  الاجتماعي والثقافي)
وقد  اﺗبعت المنھج الوصفي للإجاﺑة عل~ى ﺗس~اؤلاﺗھا مس~تخدمة اس~تمارة البيان~ات الشخص~ية و 
والوس~~يلتين م~~ن إع~~داد )الاجتماعي~~ة ،ومقي~~اس لقي~~اس حاج~~ات الم~~راھقين الثقافي~~ة الإعلامي~~ة
مراھ~ق م~ن الجنس~ين ﺗت~راوح أعم~ارھم ( 316)،وقد طبقت الدراسة على  عينة قوامھا(الباحثة
وﺗوص~لت الدراس~ة إل~ى ( صغرى،متوس~طة،كبرى مقس~مة إل~ى ث~لاث فئ~ات)س~نة 81-31ﺑ~ين 
ف~التلفزيون .ك~ذا المس~تويات الثقافي~ة و وج~ود ف~روق دال~ة إحص~ائيا ﺑالنس~بة للج~نس ،و العم~ر ،
ة للق~~دوة أو ﺗمث~~ل يحق~~ق لل~~ذكور إش~~باعا لحاج~~اﺗھم للترفي~~ه ،وﺗحقي~~ق ال~~ذات وﺗق~~ديرھا والحاج~~
النم~~اذج الص~~الحة والحاج~~ة إل~~ى التنف~~يس ع~~ن الع~~دوان ،و الحاج~~ة للانتم~~اء ،ويحق~~ق للإن~~اث 
إش~باعا لحاج~اﺗھم لش~غل أوق~ات الف~راغ ،التغيير،الاس~تقلال ع~ن الأس~رة والحاج~ة إل~ى الج~نس 
  .المكبوت والحاجة إلى القدوة الصالحة 
باعا لحاج~اﺗھم للترفي~ه ح~اجتھم إل~ى الاس~تقلال ر الص~غرى إش~اعم~كما يحقق التلفزيون لفئة الأ
ر  الكب~رى ح~اجتھم للتغيي~ر اعم~عن الأسرة ،والھروب والج~نس المكب~وت ،كم~ا يحق~ق لفئ~ة الأ
وأظھرت النتائج ﺑالنسبة للفرض الثالث عدم وج~ود ف~روق .وحاجتھم للحصول على معلومات 
كم~~ا أن ﺑ~~اقي .لمتحق~~ق إش~~باعھا ﺑ~~ين المس~~تويات الاجتماعي~~ة الثقافي~~ة المختلف~~ة ف~~ي الحاج~~ات ا
وسائل الإعلام والاﺗصال التي درستھا الباحثة كالإذاعة ،شرائط الفي~ديو ،الانترن~ت ،الص~حف 
والمجلات أظھ~رت وج~ود ف~روق ذات دلال~ة ﺑ~ين متغي~رات الج~نس ،العم~ر ،المس~توى الثق~افي 
  (51.)وإشباع الحاجات لدى المراھقين 
ح~~ول الس~~لوك غي~ر الس~~وي ل~~دى ط~~لاب (:7002)سNNعددراسNة الرشNNود عبNNد ﷲ بNن ( 6.1.4
طال~ب ،وطب~ق  37المرحلة الثانوية ﺑمدينة الرياض وقد أجرى الدراسة على عين~ة مكون~ة م~ن 
  :مقياس من إعداده و كان من أھم النتائج التي ﺗوصل لھا 
أن ع~~دم ق~~درة المدرس~~ة عل~~ى إش~~باع حاج~~ات الط~~لاب وھ~~ي م~~ن أكث~~ر العوام~~ل المرﺗبط~~ة  -
  .المدرسية ﺗأثيرا في نشر الأنماط السلوكية غير السوية ﺑالإدارة 
  .الطلاب ﺗلك الموجھة اﺗجاه أنفسھم  أن أكثر الأنماط السلوكية انتشارا ﺑين -
  . لاﺑد من فھم متطلبات المراحل العمرية ،و العمل على ﺗلبية متطلبات كل مرحلة -
حاج~ات الط~لاب الأس~وياء  و ﺗؤكد الدراسة أن عجز المدرس~ة ع~ن وض~ع الب~رامج الت~ي ﺗش~بع
  (61.)يدفع لانتشار الأنماط السلوكية غير السوية ﺑينھم
ح~~ول الحاج~ات النفس~~ية لن~زلاء دار الملاحظ~~ة :8002دراسNة خالNد محمNNد القحطNاني( 6.1.5
  :وقد عملت الدراسة على الإجاﺑة على التساؤلات التالية.  -دراسة استكشافية–الاجتماعية 
  فسية لدى الأحداث الجانحين المودعين ﺑدور الملاحظة الاجتماعية ؟ ما ﺗرﺗيب الحاجات الن -
 الفئ~ة) ھل ﺗوجد ف~روق ذات دلال~ة إحص~ائية ف~ي الحاج~ات النفس~ية للأح~داث ﺗع~ود لاخ~تلاف -
  (.لأمالأم،المستوى التعليمي للأب،ثم المستوى التعليمي العمرية للحدث،مھنة الأب ،مھنة ا
ح~دث جانح،مس~تخدما الم~نھج الوص~في ﺑع~د ﺗطبي~ق 571مھ~ا وقد طبقت الدراسة على عينة قوا
  :استبيان الدراسة ﺗوصل الباحث إلى ما يلي
أعل~~ى نس~~بة إلح~~اح ل~~دى الج~~انحين  (المكب~~وت"التحقي~~ر"ل~~وم ال~~ذات )حقق~~ت الحاج~~ة النفس~~ية -
ق~ل الحاج~ات إلحاح~ا أ (المعرفة المكبوﺗ~ة)ﺑينما حققت الحاجة النفسية ( % 86.01)ﺑمتوسط ﺑلغ
 (.% 57.7)ﺑمتوسط  للإشباع
الإدراك و المعرف~~ة المكبوﺗ~~ة، )وج~~ود ف~~روق ذات دلال~~ة إحص~~ائية ف~~ي الحاج~~ات النفس~~ية  -
  .ﺗعود لاختلاف العمر( الغيرية المكبوﺗة،العدوان المكبوت والاستنجاد المكبوت ةالجنسي
 ضالع~~دوان المكب~~وت والمعرف~~ة المكبوﺗ~~ة، الاس~~تعرا)وج~~ود ف~~روق ف~~ي الحاج~~ات النفس~~ية -
ف~ي ح~ين لا ﺗوج~د  (الأمھ~ات و التعليم~ي للآﺑ~اء ىمھنة الأم، المس~تو)ﺗعود لاختلاف( بوتالمك
  (71).فروق ذات دلالة فيما يخص مھنة الآﺑاء
  :متغير الحاجات تالتي تناولالتعليق على الدراسات * 
م~ن خ~لال الع~~رض الم~وجز ل~بعض الدراس~~ات الت~ي لھ~ا علاق~~ة ﺑمتغي~ر الحاج~ات يتض~~ح  أن 
الت~ي خ~دمت البح~ث العلم~ي ،وم~ا نستش~فه م~ن الج~ادة و لا يخل~و م~ن الدراس~ات الوسط العرﺑي
الدراسة الأولى ھو أن الباحثة ركزت في دراس~تھا عل~ى أھمي~ة الحاج~ات و إش~باعھا ف~ي حي~اة 
المراھق حيث أكدت على ضرورة اھتمام الآﺑاء ﺑحاجات و متطلب~ات ك~ل مرحل~ة م~ن مراح~ل 
ﺗفادي الإحب~اط ال~ذي س~يؤدي إل~ى نت~ائج س~لبية ، وھ~ذا م~ا نمو اﺑنھم ،و العم~ل عل~ى إش~باعھا،و
ھ~~ذه الدراس~~ة أنھ~~ا رك~~زت عل~~ى دور  ىيتف~~ق و أھمي~~ة الدراس~~ة الحالي~~ة و لك~~ن م~~ا يؤخ~~ذ عل~~
الوالدين فقط في عملية إشباع الحاجات في حين أھملت دور ﺑاقي الأسرة كالإخوة مثلا ،و كذا 
سة،المسجد،وس~ائل الإع~لام الت~ي لا يمك~ن أھمل~ت ﺑ~اقي مؤسس~ات التنش~ئة الاجتماعي~ة كالمدر
ف~ي الدراس~ة  "احم~د نبي~ل إﺑ~راھيم" في ح~ين س~عى الباح~ث. التغاضي عن دورھا في الإشباع 
الثانية إلى إعداد ﺑرنامج لإشباع الحاجات النفسية و الاجتماعية للطلاب ،وھذا م~ا يؤك~د أھمي~ة 
ھن~اك أولوي~ات ف~ي الإش~باع  ﺗوص~ل ل~ه الباح~ث م~ن نت~ائج أن الإشباع ك~ذلك ،و م~ن ض~من م~ا
حيث أن الحاجة إلى التفاعل مثلا كان~ت أكث~ر الحاج~ات إلحاح~ا ل~دى الط~لاب ف~ي الإش~باع، ث~م 
ﺗأﺗي ﺑعض الحاجات الأخرى، و ما يمكن استخلاصه من ھ~ذه الدراس~ة أن إش~باع الحاج~ات لا 
  .يكون متساويا كما و كيفا ﺑالنسبة للأفراد
فيھ~ا الباحث~ة عل~ى وس~ائل الإع~لام و دورھ~ا ف~ي إش~باع حاج~ات أما الدراسة الثالثة فقد ركزت 
المراھقين ،و ھذا ما يؤكد ﺑان إشباع  الحاجات لا يكون من طرف الأسرة فقط ،و قد اعتم~دت 
  .و ﺗصنيفه للحاجات "ھنري موراي "في دراستھا للحاجات على نظرية 
ھو المدرس~ة حي~ث ن~وه إل~ى  كما أشار الباحث في الدراسة الراﺑعة إلى مصدر آخر للإشباع  و
أن عدم قدرة المدرسة على إشباع حاجات الط~لاب ھ~و م~ن أكث~ر العوام~ل المرﺗبط~ة ﺑالس~لوك 
غير السوي ، و ھذا ما يؤكد أھمية إش~باع الحاج~ات م~ن جھ~ة ، و م~ا ين~تج ع~ن ع~دم  الإش~باع 
  .من جھة أخرى ، و ھو ما يتفق إلى حد ما مع ما افترضته الدراسة الحالية 
الدراس~~ة الأخي~~رة فبحث~~ت ف~~ي الحاج~~ات النفس~~ية للج~~انحين حي~~ث أش~~ارت إل~~ى أن ھن~~اك  أم~~ا
أولوي~ات  ف~ي إش~باع الحاج~ات ، و أن ھ~ذه الحاج~ات ﺗختل~ف وف~ق اخ~تلاف العم~ر ومتغي~رات 
كما ﺗشترك م~ع الدراس~ة الثالث~ة ف~ي  أخرى و ھو ما ﺗتفق فيه ھذه الدراسة مع الدراسة الثانية ،
  .و ﺗصنيفه للحاجات"ھنري موراي"اعتمادھا على نظرية 
  :وقد استفادت الدراسة الحالية من ھذه الدراسات الساﺑقة فيما يلي
كانت لھذه الدراسات الفضل الكبير في محاولة التوجه ﺑدراسة الحاجات ﺑشكل من الحص~ر،  -
ن ﺗم الاستفادة منھا خاص~ة الدراس~تي اأي ﺑتحديد ﺑعض الحاجات النفسية و الاجتماعية فقط، كم
  .الثالثة والخامسة في ﺗكوين الخلفية النظرية للدراسة خاصة فصل الحاجات
ﺑينت الدراسات أھمية إشباع الحاجات النفسية والاجتماعي~ة كم~ا ﺑين~ت أنھ~ا ﺗس~تحق التفاف~ات  -
  .الموضوعفي دراسة ھذا  ناعلمية أخرى وھو ما زاد من إصرار
لمراھقين،حي~~ث أن عين~~ات ك~~ل عل~~ى دراس~~ة الحاج~~ات ل~~دى ا ﺑح~~اثاھتم~~ت ك~~ل ھ~~ذه الأ -
 س~نة ،81-31الدراسات من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ،وممن ﺗتراوح أعمارھم ﺑ~ين 
  . وھو ما يؤكد أھمية مرحلة المراھقة و أھمية معرفة مطالب النمو فيھا و مظاھره 
س~تبيان، الا)ق~ام معظ~م الب~احثين ف~ي الدراس~ات الس~الفة ال~ذكر ﺑإع~داد وس~ائل جم~ع البيان~ات  -
ما يشير إل~ى ع~دم وج~ود مقي~اس خ~اص ﺑالحاج~ات النفس~ية  اﺑأنفسھم، وھذ..( الحاجات سمقايي
  .الاجتماعية
  :الدراسات التي تناولت الجنوح( 6.2
  :الدراسات الأجنبية( 6.2.1
التي ﺗناول~ت العلاق~ات الأس~رية كم~ا : (0591) noskcaJ aidyL دراسة ليديا جاكسون ( أ 
وقد أجريت الدراسة  على عينة ﺗتكون م~ن  ن،سوياء  والمنحرفون والعصاﺑيء الأيدركھا الأﺑنا
ن يص~فون الأﺑ~وين والمنحرف~ون الأﺑن~اء العص~اﺑيوذك~ور وإن~اث ،وأوض~حت الدراس~ة أن 011
  ( 81.)ﺑأنھم ناﺑذون لھم ،ولذلك فإنھم يشعرون ﺑالعداوة نحو والديھم
ح~~دة الأمريكية،وﺗ~~دور دراس~~ته ﺑالولاي~~ات المت (:0591)عNNام  reldihS دراسNNة شNNيدلر ( ب 
ح~~ول الحال~~ة الاجتماعي~~ة  لأس~~ر عين~~ة م~~ن الج~~انحين المتواج~~دين ﺑمراك~~ز إع~~ادة الترﺑي~~ة ف~~ي 
ح~دث وق~د ﺗوص~ل إل~ى أن ( 8957)عل~ى ملت عينة البحث وقد شالولايات المتحدة الأمريكية، 
ن~زلاء م~ن ( % 5.55)أيض~ا أن  كم~ا أك~د. من الأحداث قد أﺗوا من أسرة متص~دعة    % 7.05)
  ( 91.)المدارس الإصلاحية في انجلترا و اسكتلندا أﺗوا من ﺑيوت متصدعة
وھ~ي دراس~ة مقارن~ة لإدراك الم~راھقين الج~انحين :(4791)عNام eldiaH دراسNة ھايNدل ( ج
وغير الجانحين لعلاقاﺗھم ﺑآﺑائھم وأسفرت نتائج ھذه الدراسة إلى أن للآﺑاء ﺗأثير كبير في نم~و 
وي والاﺑتع~اد ﺑھ~م ع~ن الانح~راف ،وﺑين~ت الدراس~ة أيض~ا أن الس~لوك أﺑن~ائھم ف~ي الطري~ق الس~
 الجانح متعلم ، فھو مكتسب وغير فطري و يرجع إلى فشل المنزل الذي لايم~د الاﺑ~ن ﺑ~الأمن ،
  .وﺑاحتياجاﺗه العادية ، والعمل على نموه النمو السليم 
ي~ة العلاق~ة ﺑ~ين والت~ي ھ~دفت للبح~ث ف~ي نوع:  gargalihT )5791( تيلا جNراج  دراسة( د 
 جانح~ا وآﺑ~ائھم ، 04الوالد والاﺑن وأثرھا ف~ي جن~اح الأح~داث ، وق~د ﺗكون~ت عين~ة البح~ث م~ن 
من الجانحين يرون أن إھمال الآﺑاء لھ~م س~بب للش~عور ل~ديھم ﺑع~دم (  % 06)وﺑينت النتائج أن 
رى الأمن و حاجاﺗھم الملحة إل~ى القب~ول والعط~ف، مم~ا أدى ﺑھ~م إل~ى طري~ق الجن~اح ،ك~ذلك ي~
 ةمن الجانحين نش~أت عن~دھم خب~رة الع~دوان أو النب~ذ ع~ن الص~راعات الوالدي~(  % 7.13)أنھم 
م~نھم أن المعامل~ة الوالدي~ة الت~ي ﺗتس~م ﺑالص~رامة أو ( % 5.81)ونق~ص التعاون،ﺑينم~ا ي~رى أن 
  .وحالتغلب ھي التي أدت ﺑھم إلى الجن
ﺗ~أثير الآﺑ~اء عل~ى  ھ~دفھا ف~ي الكش~ف عل~ى ﺗمث~لوالت~ي :(4891)  htimS سميث  دراسة( ه 
غي~~ر ج~~انح ، وأظھ~~رت نت~~ائج 453ج~~انح و651و طبق~~ت الدراس~~ة عل~~ى  أﺑن~~ائھم المنح~~رفين ،
الدراسة أن العينة الجانحة كانت ﺗفتقر إلى ال~دفء والح~ب ف~ي علاق~اﺗھم م~ع أﺑ~ائھم ،و ض~عف 
  ( 02.)في العلاقات الأسرية ﺑينھم وﺑين أسرھم
  :الدراسات العربية( 6.2.2
إي~~داع الأﺑن~~اء غي~~ر الج~~انحين ﺑالأحك~~ام "ح~~ول : (7991)محمNNد عويضNNة  دراسNNة كامNNل(أ 
وعلاقتھا  ﺑتكوين الاﺗجاھ~ات الجانح~ة  -مؤسسات الأحداث –القضائية أو البحوث الاجتماعية 
  :و ﺗمثلت فروض ﺑحثه في النقاط التالية "لديھم 
دم والض~ياع والعج~ز الفقدان المادي والعاطفي المبكر  يؤدي إلى فقدان الذات والش~عور ﺑالع~ -
  .و عدم اكتساب العلاقات الإنسانية 
  .اكتساب السلوك العدواني يعد مظھرا من مظاھر الافتقاد للدفء العاطفي داخل الأسرة -
  .فشل الترﺑية المبكرة يؤدي إلى الإحباط و اكتساب الاﺗجاھات الجانحة  -
( 71-21)ح أعم~ارھم ﺑ~ين م~راھقين ﺗت~راو 6ولقد طبق الباحث دراسته على عينة ﺗتك~ون م~ن 
الإكلينيكي~~ة، واختب~~ار ﺗفھ~~م  ةف~~ي دراس~~ته عل~~ى اس~~تمارة ﺗ~~اريخ الحال~~ة، المقاﺑل~~ دس~~نة، واعتم~~
  : وقد أوضحت النتائج التي ﺗوصل إليھا الباحث،* *T.A.Tالموضوع 
  .أن اكتساب ھؤلاء الأﺑناء غير الجانحين يرجع لمعايشة الجانحين وكذلك الشعور ﺑالحرمان -
 مھؤلاء الأﺑناء للوالدين يفتقر إلى المودة و يشوﺑه خبرات الص~د والحرم~ان، وس~لوكھ إدراك -
  .الجانح انعكاس لمشاعر الذنب والإھمال والكراھية
جع~ل الطف~ل يرح~ب " الح~ب والحن~ان"إش~باع حاج~ات الطف~ل الأساس~ية  عل~ىعج~ز الوال~دين -
ھ~م م~ع أمث~الھم م~ن ﺑ~أول فرص~ة لإش~باع ھ~ذه الحاج~ات ع~ن طري~ق عص~اﺑة أو مجتم~ع يجمع
  (        12.)أصحاب الحاجات المحيطة
ح~ول الس~مات الشخص~ية و الظ~روف الاجتماعي~ة :4002 بد الرحمان العيسويعدراسة ( ب 
للأحداث الجانحين ﺑمحافظ~ة الإس~كندرية،وھي دراس~ة مقارن~ة م~ع جماع~ة م~ن الأس~وياء ،وق~د 
طال~ب م~ن  002ث ج~انحين ،واح~دا011ف~رد، منھ~ا  013أج~رى الدراس~ة عل~ى عين~ة  قوامھ~ا 
  : المدارس الثانوية ،محاولا الإجاﺑة على  التساؤلات التالية
ماھي ظروف الأحداث الجانحين في المجتمع الاسكندري و مش~كلاﺗھم الص~حية و علاق~اﺗھم  -
ﺑأفراد أسرھم ؟وماھي أس~باب الفش~ل الدراس~ي للح~دث ؟ وم~اھي اﺗجاھ~ات الح~دث نح~و أف~راد 
 أسرﺗه والمؤسسة ؟ 
  :وقد ﺗوصلت ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا
معظ~م آﺑ~ائھم م~ن أرﺑ~اب المھ~ن  نكبر حجم الأسر الت~ي ينح~در منھ~ا الأح~داث الج~انحين، وا -
الغالبي~ة العظم~ى م~ن الأمھ~ات لا عم~ل لھ~ن و  نالتي ﺗضعھم في الطبقة الاجتماعي~ة ال~دنيا، وا
  .يرجع ذلك إلى قلة مستواھن التعليمي
( % 82.7)من مجموع أفراد العينة يع~انون م~ن أم~راض جس~مية ،ف~ي ح~ين ( % 28.13)أن  -
  .فقط يعانون من اضطراﺑات نفسية 
أن الغالبية العظمى من الأحداث لم ﺗ~تح لھ~م الفرص~ة لاس~تكمال دراس~تھم فيم~ا وراء الص~ف  -
دة السادس، فالفشل الدراسي يبدو واضحا ف~ي ح~الات الأح~داث وال~ذي يرج~ع س~ببه لعوام~ل ع~
أﺑرزھ~ا الھ~روب المتك~رر ،حاج~ة الأس~رة المادي~ة ،ع~دم الرغب~ة و المي~ل إل~ى الدراس~ة ،كث~رة 
  .مرات الرسوب 
  .معاملة أفراد الأسرة للجانح سيئة مقارنة ﺑمعاملة أفراد اسر الأسوياء -
  .يزيد الحرمان من المصروف الجيبي لدى الأحداث الجانحين منه عند غير الجانحين  -
ف في أسلوب ﺗأديب الآﺑاء ﺑ~ين الأس~وياء والج~انحين إذ يمي~ل آﺑ~اء الأس~وياء إل~ى يوجد اختلا -
النصح والإرشاد في حين يميل آﺑاء الجانحين إلى العقاب كم~ا ﺗزي~د عن~دھم نس~بة إھم~ال الاﺑ~ن 
  .ونبذه
شعور الأس~وياء ﺑالرض~ا ع~ن الحي~اة داخ~ل المؤسس~ة ف~ي ح~ين يقاﺑل~ه ش~عور ﺑالس~خط وع~دم  -
  (22.)مؤسسة الإصلاحية ﺑالنسبة للجانحﺑالحياة داخل ال
ع~ن الح~الات النفس~ية ل~دى عين~ة م~ن الج~انحين وأق~رانھم (:7002)دراسة محمد الفيNومي  (ج
س~نة،  51-31مفح~وص ﺗت~راوح أعم~ارھم ﺑ~ين  08غير الجانحين، و طبقت على عينة قوامھا 
،    tseT noitpecreppA euqitaméhT(TA.T )مس~تخدما مقي~اس ﺗفھ~م الموض~وع 
" زك~ي ص~الح "واستمارة جمع البيانات من إعداد الباحث ،ومقي~اس ال~ذكاء المص~ور لل~دكتور 
  :وقد ﺗوصل إلى ما يلي 
  .وجود سمات مرضية لدى الجانحين  -
  .أن الجانحين يقل لديھم الشعور ﺑتأنيب الضمير ولديھم ميول عدوانية كامنة -
  .أن الجانحين يعانون من سوء الإدراك وعدم المعرفة -
أظھ~~رت الدراس~~ة أن الج~~انحين يع~~انون م~~ن نزع~~ات جنس~~ية مكبوﺗ~~ة يرغب~~ون ف~~ي إش~~باعھا  -
  .ﺑطريقة غير شرعية ﺗتنافى مع قيم المجتمع
  .أن للجانحين رغبات مكبوﺗة نحو الاستعراض والظھور و إﺑراز القوة -
وج~~د أن ھن~~~اك اخ~~~تلاف واض~~~ح ف~~~ي الحاج~~~ات النفس~~~ية ل~~~دى الج~~~انحين عنھ~~~ا ل~~~دى غي~~~ر  -
  (32.)حينالجان
قتھ~~ا ﺑظ~~اھرة دورھ~~ا وعلا الاجتماعي~~ةمؤسس~~ات التنش~~ئة :  دراسNNة محNNي الNNدين مختNNار( د 
، حي~ث ﺑحث~ت ھ~ذه الدراس~ة عل~ى ال~دور ال~ذي يج~ب أن  5991لجزائر االأحداث في  انحراف
يق~~وم ﺑ~~ه ك~~ل م~~ن الآﺑ~~اء والمعلم~~ين داخ~~ل الم~~دارس ، كم~~ا رك~~زت عل~~ى الحاج~~ات النفس~~ية 
كالأس~رة )  الاجتماعي~ةية متكامل~ة للأﺑن~اء ف~ي ظ~ل مؤسس~ات التنش~ئة لنمو شخص والاجتماعية
  :وأھم النتائج التي ﺗوصلت لھا ھذه الدراسة ( . والمدرسة
أن ﺗفك~~ك البن~~اء ال~~داخلي للأس~~رة أدى إل~~ى وج~~ود خل~~ل وظيف~~ي ، أي أن ﺗغي~~ر حج~~م الأس~~رة  -
ة م~ا يتعل~ق ﺑالجان~ب خاص~ أدائھ~اوﺑنائھا أدى إلى ﺗخليھ~ا ع~ن ﺑع~ض وظائفھ~ا أو التقص~ير ف~ي 
  .الترﺑوي  الاجتماعي
عن~~د الأﺑن~~اء ال~~ذكور وﺑ~~ين ع~~دم قي~~ام  الانح~~رافنس~~بة  ارﺗف~~اعﺑ~~ين موج~~ب  ارﺗب~~اطھن~~اك  -
  .الموكلة إليھم  الاجتماعيةﺑالأدوار  الاجتماعيةمؤسسات التنشئة 
 ماعي~ةالاجتمؤسسات التنش~ئة ،الثقافي ،يالاجتماع،سيادة نوع من الجمود في المحيط المادي -
  (42.)للشخصية الجزائرية  والاجتماعية، مما أثر على التنشئة النفسية في الجزائر
وھي دراس~ة نظري~ة ميداني~ة ح~ول دور الأس~رة  :(5002)دراسة الباحثة زرارقة فيروز  (ھـ 
المنھج~ي المتع~دد الجوان~ب ال~~ذي  الاﺗج~~اهفيھ~ا الباحث~ة عل~ى  اعتم~~دت.المراھ~ق  انح~رافف~ي 
لمنھج التجريبي ، الطريقة المقارن~ة إض~افة إل~ى اكل من المنھج الوصفي ،  ماستخدايتجلى في 
الملاحظ~ة البس~يطة ، المقاﺑل~ة :  وس~ائل جم~ع البيان~ات التالي~ة  س~تخدمةالطريقة الإحصائية ، م
ف~رد ، مقس~مة  471ة قوامھ~ا ن~ولقد طبقت الدراسة عل~ى عي.  والاستبيانالوثائق ، السجلات ، 
ع~ددھا  ض~اﺑطةج~انح ، والثاني~ة  46وع~ددھا  قص~ديهﺑطريق~ة  اختيرتى إلى مجموعتين الأول
وق~~د س~~عت الباحث~~ة للإجاﺑ~~ة عل~~ى التس~~اؤل . س~~نة  81-51ﺑ~~ين  مﺗت~~راوح أعم~~ارھ. ف~~رد  011
  : التالي 
للح~~دث المراھ~~ق؟ وين~~درج ﺗح~~ت ھ~~ذا  ينحراف~~ھ~~ل ﺗوج~~د علاق~~ة ﺑ~~ين الأس~~رة والس~~لوك الا -
  :التاليةالتساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية 
  ھل للعلاقات الأسرية ﺗأثير على انحراف الحدث المراھق ؟ -
ھ~~ل لمرحل~~ة المراھ~~ق وﺗغيراﺗھ~~ا الفيزيولوجي~~ة والنفس~~ية ﺗ~~أثير عل~~ى س~~لوك الح~~دث داخ~~ل  -
 الأسرة وخارجھا ؟
  ؟ھل ھناك علاقة ﺑين المستوى العلمي والثقافي للوالدين وسلوك الانحراف للحدث المراھق -
  : البحث كالتالي  كانت نتائجوقد 
وجود فروق ذات دلالة إحص~ائية ﺑ~ين المجم~وعتين فيم~ا يخ~ص كث~رة الش~جار ﺑ~ين الوال~دين  -
في القرارات ، حيث أن معظم آﺑاء الج~انبين لا يش~اركون الزوج~ات ف~ي الق~رارات  والاشتراك
  .االتي ﺗخص الأسرة ومستقبل الأﺑناء ، وھذا يدل على ﺗوﺗر العلاقة وسوء التفاھم ﺑينھم
وجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما يخص ﺗعاطي المس~كرات ، وال~ذي نج~ده منتش~ر عن~د  - 
  .آﺑاء الجانحين 
 % 57أن معظم الأحداث يعانون من المعاملة السيئة من طرف زوجة الأب ، كم~ا أن نس~بة  -
  .يعانون من المعاملة السيئة لزوج الأم الأحداثمن 
  .انفعالاﺗھموالتأثير على ،على ﺗغيير سلوك الحدث  ﺗأثير كبير ةأن لمرحلة  المراھق -
  .ﺗوجد فروق ﺑين المجموعتين فيما يخص التدخين وأسباﺑه -
  .لا ﺗوجد فروق ذات دلالة إحصائية فيما يخص المظھر الجسمي  -
وض~يق  والاھتم~امﺗوج~د ف~روق ذات دلال~ة إحص~ائية فيم~ا يتعل~ق ﺑالرعاي~ة العاطفي~ة والح~ب  -
  .فرادهالبيت وكثرة عدد أ
يع~اني أغل~ب أف~راد المجموع~ة التجريبي~ة م~ن الوح~دة ويفض~لون التح~دث م~ع الأص~دقاء ع~ن  -
  .، على التكلم مع الأھل والأقارب على عكس المجموعة الضاﺑطة  وانشغالاﺗھممشاكلھم 
 واختي~ارﺗوجد فروق ذات دلالة إحصائية فيما يخص الرضا عن العلاقات مع أف~راد الأس~رة  -
  .الأصدقاء 
  .أن أغلب الأحداث لديھم نظرة ﺗشاؤم نحو ذواﺗھم ومستقبلھم  -
معاملة أف~راد المجموع~ة التجريبي~ة مرحل~ة التم~درس ع~ن ﺑقي~ة ال~زملاء مقارن~ة م~ع  اختلاف -
  (52.)الضاﺑطةأفراد المجموعة 
  :لتي تناولت متغير الجنوحالتعليق على الدراسات ا
لاق~ة ﺑ~الجنوح ، العرﺑي~ة منھ~ا والأجنبي~ة ، الدراس~ات الس~اﺑقة الت~ي لھ~ا ع اس~تعراضمن خلال 
كل حسب منھج~ه وإط~اره ال~ذي ينطل~ق من~ه ف~ي دراس~ته ، لك~ن م~ن  اختلافاتنلاحظ أن ھناك 
حيث الھدف فنجد أن كل الدراسات الأجنبية ركزت على العلاقة ﺑين الجنوح والمناخ الأسري 
للأس~رة ، والت~ي لھ~ا علاق~ة  جتماعي~ةالاﺑما فيھا المعاملة الوالدية ، العلاقات الأس~رية والحال~ة 
فللأسرة دور مھ~م ف~ي النم~و الس~ليم والمتواف~ق للمراھ~ق ، وق~د . غير مباشرة ﺑالدراسة الحالية 
م~ن أس~ر ينع~دم فيھ~ا الش~عور  انح~درواين حأك~دت معظ~م نت~ائج ھ~ذه الدراس~ات عل~ى أن الج~ان
 ،ال~دفء،ور إل~ى العط~ف ، الحبﺗفتق~،كم~ا ﺑالأمن  وﺗتسم العلاقات ﺑين أفرادھا ﺑالنبذ والجف~اء 
ويتخللھا الصراع ونقص التع~اون ، وھ~ي م~ن س~مات الأس~رة المتص~دعة ، ھ~ذه الأخي~رة الت~ي 
ﺗعتبر مؤشر ذو علاقة مباشرة ﺑعدم إشباع الحاجات وإحباطھا ﺑالنسبة للمراھ~ق مم~ا ي~ؤدي ﺑ~ه 
  .إلى الجنوح 
خيرة أش~ارت إل~ى عوام~ل أخ~رى ونفس النتائج ﺗوصلت إليھا الدراسات العرﺑية ، لكن ھده الأ 
إل~~ى البح~~ث ف~~ي علاق~~ة " مح~~ي ال~~دين مخت~~ار" غي~~ر المن~~اخ الأس~~ري ، حي~~ث ذھ~~ب الباح~~ث
ﺑ~الجنوح ورك~ز عل~ى دور ك~ل م~ن الأس~رة والمدرس~ة ف~ي نم~و  الاجتماعي~ةمؤسس~ات التنش~ئة 
ع~دد أف~راد ) ستدل ﺑه من خ~لال يعة البناء الأسري الذي يوﺗوصل إلى أن طب ،شخصية الحدث
ي~ؤدي إل~ى خل~ل وظيف~ي ف~ي .....( غرفه ، المستوى الاقتصادي  لأسرة ، طبيعة السكن ، عددا
لواجبھ~ا ال~ذي يتض~من الرعاي~ة وﺗ~وفير الح~ب والعط~ف  آداھ~ا ف~ي كيان الأسرة يجعلھا ﺗقص~ر
وھي نفس النت~ائج الت~ي ﺗوص~ل إليھ~ا  ،والترﺑوية  والاجتماعيةإلى غير ذلك من المھام النفسية 
كما أش~~ارت والخامس~~ة، عب~~د الرحم~~ان العيس~~وي، والباحث~~ة زرارق~~ة في~~روز ثباح~~الك~~ل م~~ن 
إل~~ى علاق~~ة المدرس~~ة ﺑجن~~وح  ،دراس~~ته، إض~~افة إل~~ى دراس~~ة الباح~~ث عب~~د الرحم~~ان العيس~~وي
وكذا عج~ز الأس~رة ع~ن ،المراھقين حيث ﺗوصلا إلى أن الفش~ل الدراس~ي ، التس~رب المدرس~ي
، وعج~ز المدرس~ة ع~ن ﺗلبي~ة حاج~ات التلمي~ذ م~ن  التكفل ﺑالمصاريف المادية للدراسة من جھة
أدى إلى شعور المراھق ﺑالسخط وعدم الرضا وجعله يتوج~ه إل~ى الس~لوك الج~انح ،جھة أخرى
 .
إكتساﺑة لھ~ذا  أما الدراستين العرﺑيتين الأولى والثالثة فقد ركزﺗا على سمات شخصية الجانح و
مباش~رة ﺑمؤش~رات ع~دم الإش~باع ، حي~ث السلوك ، فكان~ت النت~ائج المتوص~ل إليھ~ا ذات علاق~ة 
للدفء العاطفي والحب ، كما لا ﺗخلو حي~اﺗھم م~ن  الافتقادين يعانون من حا إلى أن الجانتﺗوصل
وأن لديھم حاج~ات مكبوﺗ~ة يس~عون لإش~باعھا حت~ى وإن كان~ت الطريق~ة غي~ر الإحباط، رات بخ
  . سوية 
عين~ات متفاوﺗ~ة  واس~تخدمتراھق~ة ومن حيث العين~ة ، فق~د ﺗناول~ت معظ~م الدراس~ات فت~رة  الم
أف~راد العين~ة ص~غير نوع~ا م~ا  عدد الحجم ، وذلك وفقا للمنھج المختار في الدراسة ، حيث كان
 08 ـمحمد الفيومي في دراس~ته ﺑ~ استعانحيث ،يت ذات المنحى الإكلينيكي الدينامفي الدراسا
ﺗفھم الموض~وع  اختبارمطبقين  ،حالات 60 ـالشيخ كامل محمد عويضة ﺑ اكتفىحالة في حين 
الطريق~ة  انتھج~تفي حين ك~ان ع~دد أف~راد العين~ة كبي~ر نوع~ا م~ا ف~ي الدراس~ات الت~ي  ، TAT
كوس~يلة لجم~ع  والاس~تبيانﺑالمق~اييس  واس~تعانتوالإحصائية ف~ي البح~ث  ، التجريبية،الوصفية
  .البيانات 
ﺑالمقاﺑل~~ة  والاس~~تعانة ، كلينيك~~يالإالم~~نھج  اس~~تخدام ن~~اوﺑالنس~~بة للدراس~~ة الحالي~~ة فق~~د ﺗب~~ين ل
عمل ن، وس~ك~أدوات لجم~ع البيان~ات(  TAT ) الإكلينيكية والملاحظة واختب~ار ﺗفھ~م الموض~وع 
 وم~ن الجنس~ين ح~الات الدراس~ة  ك~ونأن ﺗو ،أفراد العينة من مراكز إعادة الترﺑية اختيارعلى 
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 :تعريف المراھقة  (1
ھق ھو الفعل الثلاثي المزيد بالألف ، حيث يشتق منه اسم الفاعل مراھق را: ة ـلغ  (1.1
والمراھقة ھي الفترة الزمنية . فالمراھق ھو الصبي الذي قارب الحلم  ،ومصدره مراھقة،
  (1)ق فيھا النمو حتى  يصل إلى تمام النضج لالتي ينط
قال رھقت الشيء أي المراھق ھو الغلام الذي دانى الحلم وي:  في معجمه ابن فارسقال 
  (2)قرب من الرشد واكتمال النضج ت منه ، فالمعنى ھنا يشير إلى القرب
مGGGن الفعGGGل اللاتينGGGي   ECNECSELODA اشGGGتقت كلمGGGة المراھقGGGة :  اص666طلاحا( 1.2
، أو بمعنى التدرج نحو النضج، والمراھقGة RIDNARG وتعني كبر   ERECSELODA
فيھGGا الطفGGل مGGن النضGGج الانفعGGالي،  كGGذلك لفGGظ وصGGفي يطلGGق علGGى المرحلGGة التGGي يقتGGرب
 91إلGى  31ويشير بعض العلماء إلGى أن مرحلGة المراھقGة تمتGد مGن سGن . الجسمي، والعقلي
  (3.  )سنة  12إلى  11الآخر إلى أنھا تمتد من سن  ضسنة في حين يشير البع
دم تحمGل فالمراھقة مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة التي تتميز بالاعتماد على الآخرين وع
المسؤولية إلى مرحلGة الرشGد التGي تتميGز بالاعتمGاد علGى الGنفس وتقGدير المسGؤولية  ولا يعGد 
طول فترة المراھقGة أو العمGر المحGدد لھGا مGن الحقGائق البيولوجيGة بGل ھGي مGن الأمGور التGي 
  (4.)تتعلق بثقافة المجتمع
ات عديGدة تختلGف وتتبGاين ختلف علماء النفس في تعريف المراھقة، لذلك نجد لھا تعريفGاوقد 
فيمGا بينھGا وكGل ذلGك يرجGع إلGى الخلفيGة النظريGة التGي يرتكGز عليھGا كGل عGالم ، وفيمGا يلGي 
  :بعض العلماء  ھا عندسنتطرق إلى تعريف
المراھقGة ھGي فتGرة مGن الحيGاة تقGع بGين  :"  YMALLIS .N س6يلامي  رن6ور ب6اتعريGف  -
تGرة جاحGدة معروفGة بGالتغيرات الجسGمية الطفولة وتمتد حتى سن الرشد ، وھGي عبGارة عGن ف
  (5" )سنة  02-81سنة وتنتھي  31-21والنفسية التي تبدأ حوالي 
المراھقة ھي مرحلة اسGتقلال ذاتGي ":   ELLAHEL YRNEH ھنري لوھال تعريف  -
جديGد مقارنGة مGع الاسGتقلال فGي المرحلGة السGابقة ، ويظھGر ذلGك فGي المجGال المعGروف مGن 
البنيات المعرفية الجاھزة ، وفي المجال العGاطفي مGن خGلال اسGتقلال  خلال تخلص الفرد من
الطفل عن والديه وربط علاقات بمواضيع أخرى ، وفي المجال الاجتماعي مGن خGلال سGعي 
  (6")المراھق للبحث عن الاستقرار الاقتصادي في المجتمع الكبير 
أصبحت  المراھقة" يرى بأن :   EMOT ZEUGERDOR طومي  زروديرقاتعريف  -
تحمل معنى أوسع من أنھا فترة صخب ومشكلات ، فھي فترة تواؤم ومطابقGة لمختلGف مھGام 
تحديد المستقبل الذي يأخذ بعGين الاعتبGار كGل الوظGائف النفسGية ،  النمو التي تعني في النھاية
أي التكيف مع التحولات الجسمية وبناء الھوية والتفاعلات ، والتمكن الاجتماعي ، والتطGور 
  (7) .لمعرفي ا
المراھقGة ھGي الفتGرة العمريGة التGي تتميGز فيھGا : "   LLAH  .S  تعري6ف س6تانلي ھ6ول -
التصرفات السلوكية للفرد بالعواصف النفسية، والانفعالات الحادة والتوترات العنيفGة،  وھGي 
  (8")مرحلة البحث عن الذات وبداية تكامل الشخصية ونضجھا 
المراھقة ھي بمثابة قطGع أو إنھGاء الفGرد للنمGو : "  DUERF ANNA تعريف أنا فرويد -
سي وتـھديد التوازن بين الھـو والأنا  مGـما يGؤدي إلGى القGـلق، جنالآمن فالطاقة تشغل الدافع ال
  (9")والـخوف والأعراض العصبية 
  :المقاربة النظرية لفترة المراھقة (  2
مرحلGة المراھقGة " سGتالين ھGول"حGدد عGالم الGنفس الأمريكGي :  الاتجاه البيول6وجي  (2.1
بأنھا بداية البلوغ ، وتنتھي عند توقف النمو الجسمي الذي يكتمل خلال الفترة الواقعة ما بGين 
سنة ، فھو يعتبر أن بداية المراھقة ھGو بظھGور العلامGات الأولGى لأزمGة البلGوغ، و  02 -41
ظھGور الخصGائص الجنسGية و( ووزنGا طGولا)  المتمثلة في الازدياد المفاجئ في أبعGاد الجسGم
  :المراھقة بخصائص أبرزھا " ھول"ويميز 
  .طرابات وسن العواصفأنھا مرحلة الأزمات والاض -
  .أنھا مرحلة الإفراط في المثالية والثورة على القديم والتقاليد البالية -
  . ةوالصداق إلى الجنس الأخرالحب والميل ،والعواطفالحادة  أنھا مرحلة الانفعالات -
" الأنا"أنھا مرحلة الشك والنقد الذاتي والأحاسيس المفرطة ، وانحلال الروابط بين عوامل  -
  .المختلفة التي تشكل تماسكھا
علGى أھميGة النضGج البيولGوجي فGي النمGو "  leziG جيGزل" كمGا أكGد عGالم الGنفس الأمريكGي 
الاھتمامGات النظGام الحركGي أو النمGو العضGوي ، و: ،وميز عددا من السGمات تتمحGور حGول 
الجنسGية، والصGحة الجسGدية  التGي تشGتمل علGى التغذيGة والنGوم والنظافGة ، ثGم الانفعGالات أو 
النGGامي أو تقGGدير الGGذات والميGGول والمسGGتقبل ، ثGGم تGGأتي " الأنGGا"الغضGGب أو المخGGاوف ، ثGGم 
يGر مفGاھيم الخ)  العلاقات الاجتماعية  ثم النشاطات والاھتمامات ويتبع ذلك الحس الأخلاقي 
  (.01..( )مفاھيم الزمان والمكان والألوھية،) وأخيرا الحس الفلسفي ( ،الشر والعدل 
يركز ھذا الاتجاه ليس فقط على النمو الجنسي والجسمي، بGل علGى  :الاتجاه النفسي (2.2
مGا يصGاحب ھGذا النمGو مGن تGأثيرات علGى نمGو المراھGق وسGلوكه، فغمGوض ھويGة المراھGق 
اته النفسية وقلقه الجنسي، تؤلف جميعھا في ھGذه المرحلGة عوامGل وميوله المتناقضة وصراع
طرابات العلاقات مع الآخGرين ومGع ذاتGه ، فھGذا الانھيGار ضأساسية في انھيار توازنه كليا وا
في التوازن البيولوجي والنفسي ، ھو مظھر من مظاھر ما يطلق عليه أزمة المراھقة ، فھGي 
  (.11)تخلق مواقف متناقضة ورفضا وثورة 
  .ظاھرة عالمية  -: مع كثير من أتباعه إلى المراھقة بأنھا "  فرويد " وقد نظر
تعيGGد مشGGكلات الطفولGGة ، فالنضGGج الجنسGGي يGGؤدي فGGي ھGGذه المرحلGGة إلGGى مجموعGGة مGGن  -
الاضطرابات ، ليس فقط في الحياة الجنسية ، بل في السلوك الاجتماعي  أيضا ، ففي البلGوغ 
  (.21)جديد للصراعات الأوديبية يعاني المراھق من انبعاث 
" الأنGا" أن بنية الشخصية تتعGرض لتعGديل فGي طGور المراھقGة ، فقGد كانGت " فرويد "ويؤكد 
ولكن مع حلول فترة المراھقة يحدث وظيفGة " الأنا الأعلى"و" الھو"تشغل وظيفة الوسط بين 
ور البلGوغ أيGن نتيجGة لGدخول الفGرد فGي طG" الأنGا"طراب فGي وظيفGة ضGالجنسية  نوع من الا
الأعلى حتى حلGول ھGذه الفتGرة "  فالأنا"للھو"تعتبر المحفزات الجنسية ھي المحرك والموجة 
مباشرة، قد شرع في ممارسة وظيفته وحدد ملامحه خلال سنوات الكمون وذلGك عGن طريGق 
مGع  التوحد مع الوالدين والمثل العليا للمجتمع ، لكن مع فترة المراھقة والتغيرات فGي العلاقGة
مرحلGة  "  فرويGد "ويعتبGر. الوالدين خاصة الوالد من نفس الجنس تھتGز دعGائم الأنGا الأعلGى 
المراھقة ھي مرحلة النمو الأخيرة بكل ما فيھا من ملامح ارتقائيGة ھامGة ، منھGا التحGول إلGى 
عشق الذات واحترام الواقع ، ونمو الميول الجنسية الغيرية ،كمGا أنھGا فتGرة قلGق خاصGة فيمGا 
  ( .31)تعلق بالدوافع الجنسية ي
فGي مرحلGة " الأنGا"فتميزت أعمالھا بدراسة الآليات الدفاعية ، فھي تعتبGر أن " أنا فرويد"أما 
البلGوغ يسGتخدم جميGع الوسGائل الدفاعيGة التGي يملكھGا لاسGترجاع التGوازن الGذي ينھGار نتيجGة 
  :تي تكلمت عنھاومن ھذه الآليات ال" الأنا"وسيطرتھا على " الھو"طغيان نزوات 
أي التحGGرر مGن اللGGذة بمعناھGGا العGGام ورفGض جميGGع الGGدوافع الغريزيGGة ، :  آلي6ات التعف66ف -
وتعتبرھا ظاھرة مؤقتة تعود بعدھا النزوات المكبوتGة وتختGرق فجGأة السGد فيحGدث تحGول 
  .في كل سلوك المراھق 
ا لحكGم العقGل ھدفھا إعطاء النزوات محتوى فكريا أي عقلنتھGا وإخضGاعھ:  آليات العقلنة -
فيلجأ المراھق إلى المناقشات حول الأمور الجياشة ، وھذا لا يعني أن المراھGق أصGبح . 
النGزوات والغرائGز فبGدلا مGن  عGنقادر على الإقناع ،وإنما يستخدم ھذه المناقشات للGدفاع 
 (41).طغيانھا يتحول إليھا ويجابھھا فكريا  منالھروب 
ثمانيGة مراحGل   NOSKCIRE " اريكسGون " حGدد : الاتجاه النفس6ي والاجتم6اعي(2.3
شخصية تقوم بوظائفھGا للنمو في المراھقة وأن ھذه المراحل متى تمت وفقا لخطتھا أدت إلى 
، وافتGرض أن تكGون مصGحوبة بأزمGة، ولا تعنGي الأزمGة ھنGا الحادثGة بGل نقطGة على نحو تام
ية ويذھب إلى أن مكونGات تحول ارتقائيا تنشأ عن النضج البيولوجي وعن المطالب الاجتماع
، كمGا أن لكGل  الأزمGات أو القيGام بتلGك الأعمGالالشخصية تحدد على ضوء كيفية معالجة ھذه 
ارتبGاك )، وبعGدھا السGلبي( الھويGة الذاتيGةالإحسGاس ب)نفسGية اجتماعيGة  بعGدھا الإيجGابي أزمة
ة التGي يتحGتم التي تكتسب في كل مرحلة تتأثر بالصGراعات الجديGد" الأنا"وخصائص ( الدور
، لكGGGي يتقGGGدم للمرحلGGGة التGGGي تليھGGGا علGGGى نحGGGو علGGGى الشGGGخص أن يحلھGGGا علGGGى نحGGGو سGGGليم
  (.51)متوافق
ھي ھذه  الانطباعات عن ذاتنGا وأفكGار الآخGرين " ريكسونيا"فمسألة الھوية الذاتية كما يقول 
مGGو فتحقيGGق الھويGGة مرھونGGا بشGGعور الكGGائن بالانتمGGاء إلGGى مجموعتGGه ، وھGGو وليGGد الن  .عنGGا
  (.61)والتطور والتماھيات التي تحدث في الطفولة وتصل إلى قمتھا في المراھقة 
بعGGد " مارغريGGت ميGGد "قالGGت الباحثGGة الأمريكيGGة : الثق66افي  -الاتج66اه الاجتم66اعي  (2.4
نلاحظ أن المراھقة لم تكن تمثل فترة أزمGة " " سامو "بحثھا لإحدى القبائل البدائية في جزر 
بGدلا مGن ذلGك ارتقGاءا منتظمGا لمجموعGة مGن الاھتمامGات ، وضGرورة نعصGاب بGل كانGت ا و
تعتبGر أن لا وجGود لأزمGGة " مرغريGت ميGد" ـفG( 71) "النشGاط الآخGذ فGي النضGج علGى مھGل
  .المراھقة في المجتمعات البدائية 
أن المراھقGة أو بدايGة الشGباب تختلGف فGي شGكلھا ومضGمونھا مGن  "مرغريت ميGد" كما ترى 
ن حضارة لأخرى ، أي أنھا لا تكون خاصة بالفرد نفسGه بGل تكGون مرتبطGة مجتمع لأخر وم
قبيلGة ) وھذا ما لاحظته من خلال دراستھا للشعوب البدائية . بالتبعية للمحيط الذي يعيش فيه 
الGذي اسGتنتجت مGن خلالGه أن مراھقGو ( المجتمGع الأمريكGي )  والشعوب المتحضرة( السامو
ن الشخصGGية ، والتGGي الGGق وشGGدة الانفعGGال واضGGطراب فGGي اتGGزأمريكGGا يتميGGزون بGGالتوتر والق
  (81)ترجع في أساسھا  أسباب ثقافية وحضارية
  :مظاھر النمو في مرحلة المراھقة  (3
يعلGGق المراھGGق أھميGGة كبيGGرة علGGى جسGGمه ، وتGGزداد عنGGده أھميGGة : النم66و الجس66مي  (3.1
لGذات حيGث ينظGر المراھGق مفھوم الجسم أو الذات الجسمية وتعتبر عنصر ھامGا فGي مفھGوم ا
إلى جسمه كرمز للذات ، فيلاحظ شدة اھتمام المراھق بجسمه والحساسGية الشGديدة للنقGد فيمGا 
  (.91)يتعلق بالتغيرات الجسمية  الملحوظة ، السريعة والمتعددة الجوانب 
فلجسم المراھق وصفاته العضوية تأثير كبيGر حGول الصGورة التGي يحملھGا عGن نفسGه ، وعGن 
  .اعات التي يكونھا الآخرون عنه إن سلبا أو إيجاباالانطب
وفي مرحلة المراھقة تحدث تغيرات جسمية سريعة في جميGع أنحGاء الجسGم علGى الGرغم مGن 
زيGادة فGي الطGول والGوزن والنمGو السGريع : أنھا قد تختلف من فرد لأخر وأھم ھذه التغيرات 
اع الحGوض سGكبر حجم الصدر واتمي مع اتساع الكتف والصدر عند الذكور ، وظللھيكل الع
  (.02)عند الإناث 
الغدد الصماء حيث يزداد إفGراز الغGدة  تإضافة إلى تغيرات فيزيولوجية والمتمثلة في إفرازا
وفGي ھGذه . النخامية للھرمونات المنبھة للجنس ، بينمGا يحGدث ضGمور فGي الغGدد الصGنوبرية 
وظيفتھGGا التناسGGلية ، وھGGي بالنسGGبة  المرحلGGة تنمGGو الغGGدد  الجنسGGية وتصGGبح قGGادرة علGGى أداء
أما بالنسGبة للGذكور . للإناث تتمثل في المبيضين من خلال إفراز البويضات وإحداث الطمث 
الصGفات " فتتمثل في الخصيتين من خلال إفراز الحيوانGات المنويGة ، وھGي مGا يطلGق عليھGا 
الGرحم والثGديين ، واختGزان فتتمثGل فGي نمGو " أما الصفات الجنسية الثانويGة" الجنسية الأولية 
الدھون في الأرداف ونموھا ونمو الشعر في بعض المنGاطق مGن الجسGم عنGد الإنGاث ، وعنGد 
إضافة إلGى . الذكور يتمثل في نمو الشعر في الذقن والشارب وفي بعض المناطق من الجسم 
  (.12)خشونة الصوت
  :النمو العقلي ( 3.2
حيGث أكGد " بياجيGه"و" دبGس"عقلGي نجGد إسGھامات ومن أھم الإسھامات  في موضوع النمGو ال
  :ثلاث خصائص رئيسية للنمو العقلي لدى المراھق ھي " دبس"
  .تخصيص الذكاء العام وتزايد القدرات العقلية  -
 .الجدلية في التفكير -
فيGرى أن فGي مرحلGة المراھقGة تتميGز " بياجيGه " أمGا. ظھGور مفھGوم القGانون فGي التفكيGر -
فGي مرحلGة ) والموضGوعية( فGي مرحلGة الطفولGة)  انتقالية ما بGين الأنثويGة البنية العقلية بأنھا
. بات ،بالرغم من وصول الذكاء إلى حده الأعلى من النضGج ث، وھي لا تتمتع بعد بال( الرشد
فالخصائص المميزة للبنية العقليGة للمراھGق ھGي عGدم الاسGتقرار العGاطفي والعلائقGي ، وھGي 
وأحلام اليقظGة ، أكثGر ممGا ھGي قائمGة علGى الاسGتقرار والمنطGق قائمة على الحماس والتخيل 
 (.22)والواقعية 
وتتسGGم مرحلGGة المراھقGGة بنمGGو القGGدرات العقليGGة باختلافھGGا ، فالGGذكاء يGGدخل فGGي إطGGار الGGذكاء 
المجرد، وتتطور العمليات العقلية العليا كالتركيز ، التذكير ، التعميم كذلك القGدرات الخاصGة 
وتظھGGر قGGدرة . مGGو العقلGGي مGGن العGGام إلGGى الخGGاص ومGGن البسGGيط إلGGى المعقGGد وھنGGا يسGGير الن 
كتساب المھارات والقدرة على التكيف مع المواقف والمشاكل الجديGدة االمراھق على الحكم و
  (.32)
يمثGل النمGو الانفعGGالي جانبGا رئيسGGيا فGي بنGGاء شخصGية المراھGGق : النم6و الانفع6الي  (3.3
فتغيGGر المعGGالم الإدراكيGGة للبيئGGة مGGن جھGGة ، والتغيGGرات . عدمGGه ومحGGورا أساسGGيا لتوافقGGه أو 
تتGرك آثGار انفعاليGة كبيGرة فGي الشGدة والعمGق ، . النمائية الجسمية المتسارعة من جھة أخGرى
  (.42)وما يصاحبه من استشارة للدوافع والميول والرغبات تؤثر في شخصيته وسلوكه 
، لي وتظھر على شكل تذبذب في الحالGة المزاجيGةوتتميز مرحلة المراھقة بعدم الثبات الانفعا
والGGذي عGGادة مGGا ترجGGع أسGGبابه إلGGى عGGدم التناسGGق بGGين سGGرعة النمGGو ،وتقلبGGات فGGي السGGلوك  
الجسGمي والنمGو الانفعGالي ، فسGرعان مGا تتحGول انفعالاتGه مGن المGرح والسGرور إلGى الحGزن 
  (.52)واليأس
طيع الGتحكم فGي المظGاھر الخارجيGة لحالتGه كما تلاحظ عليه الحساسية الانفعالية حيGث لا يسGت
الانفعاليGGة  ويGGزداد شGGعور المراھGGق بذاتGGه وتظھGGر مشGGاعر الغضGGب والثGGورة والتمGGرد نحGGو 
مصادر السلطة في الأسرة والمجتمع  خاصة تلك التي تحGول بينGه وبGين تطلعGه إلGى التحGرر 
 ، إسGاءة اسGتغلالهوالاستقلال، ومن أھم مثيرات الغضب شGعور المراھGق بGالظلم والحرمGان و
  (.62)وشعوره أن الآخرين لا يفھمونه 
كما قد يعتري المراھقين الخGوف نتيجGة أھGداف الحيGاة اليوميGة أو نتيجGة أحلامھGم ومجريGات 
أما مشاعر الحب فھGي تتطGور فGي ھGذه المرحلGة حيGث يتضGح . أفكارھم ومسارات تخيلاتھم 
ى عGدد محGدود مGن أفGراد الجGنس الأخGر خر، ويميل المراھق إلى التركيز علالميل للجنس الآ
  (.72)ثم على واحد فقط 
العGGادات  :عGGن الانفعاليGGة الشGGديدة لGGدى المGGراھقين ، ومGGن ھGGذه الطGGرق ريGGوتعGGد طGGرق التعب
  (82......)الإنفجارات الانفعالية ، والعراك العصبية،  و
راھGGق إن التماسGGك الأسGGري الفعGGال مGGن شGGأنه أن يجعGGل مGGن الم :النم66و الاجتم66اعي (3.4
شخصية متزنة قادرة على الاعتمGاد علGى الGنفس خصوصGا وأن المراھGق يشGعر بأنGه لGم يعGد 
  (92) .طفلا والأسرة بتوجيھھا ورقابتھا توفر العناية والحماية اللازمة له
إن الأسGرة تكGون لGدى الفGرد " ) علGي عبGد الواحGد وافGي"وما يؤكد الدور الفعال للأسرة قول 
الأسGGرية ، وتنشGGئ لديGGه الاتجاھGGات الأولGGى للحيGGاة الاجتماعيGGة  الGGروح العائليGGة والعواطGGف
المنظمة، وھي التي تجعGل مGن الطفGل حيوانGا اجتماعيGا حيGث تGزوده بGالعواطف والاتجاھGات 
  (.03) (ة للحياة في المجتمع والبيت ماللاز
يGر وكل الدراسات تؤكد على أن الجو الدافئ و المتقبل داخل الأسرة ، مGع الإرشGاد الحكGيم غ
وتتجGه رغبGة المراھGق فGي توجيGه الGذات ، . المتسGلط يؤديGان إلGى مراھقGة متكيفGة ومتوازنGة 
وتبGدو واضGحة مGن خGلال محاولGة المراھGق كسGر أي قيGود توضGع علGى نشGاطه ومحاولاتGه 
المستمرة لتحقيGق الاسGتقلال ، وتGرى المراھGق يتحGدث كثيGرا عGن حقوقGه ويGدافع جاھGدا عGن 
تفGGاھم بينGGه وبGGين والديGGه خاصGGة حGGول اختيGGار أوجGGه النشGGاط ،  مكانتGGه ممGGا يGGؤدي إلGGى سGGوء
أن الآخGرين لا يفھمونGه أو علGى الأقGل بGوينتGاب المراھGق شGعور . الرفاق، التعليم ، والمھنGة 
  .يسيئون فھمه
أما العلاقات الاجتماعية بين المراھق وإخوته وأخواته تتعدل مع التغيرات الحاصلة ، ويتجGه 
وقته في علاقات صداقة عادية ، أو عاطفية بدلا من إمضاء الوقت مع المراھق إلى استثمار 
أخوته ، ويزداد اھتمامه بمشكلات الGزواج وبGدء الاسGتعداد لتGرك الأسGرة وبدايGة التفكيGر فGي 
وبالإضافة إلى تأثير الأسGرة فGي التطGور الاجتمGاعي ، فGإن . إنشاء بيت وتكوين أسرة خاصة
  (13) .ثر كبير ومھما في التنشئة الاجتماعية للمراھقينلوسائل الإعلام والثقافة أيضا أ
  :المراھقة ( أنماط)أنواع ( 4
تقسيما للمراھقين ، بحسب الأنماط السلوكية السائدة في كل   ECNARROT " تورنس"قدم 
  :جماعة منھم ، فكانت على النحو التالي 
لمجتمGGع والسGGلطة ويكGGون ھدفGGه مسGGايرة الركGب والانصGGياع لمعGGايير ا:  ال6نمط التقلي6دي* 
 والأسرة والدين ، وأشخاص ھذا النمط ليسوا بالضرورة مبدعين أو مبتكرين
الثGGوري ،المتمGGرد، الإصGGلاحي، والمGGؤمن : ويGGأتي فGGي أشGGكال منھGGا :  ال66نمط المث66الي* 
والخاصGية الرئيسGية التGي تجمGع أشGخاص ھGذا الGنمط بGالرغم مGن  يبضرورة التغييGر الجGذر
العGGام علGGى المعGGايير السGGائدة ، والإيمGGان بضGGرورة تغييرھGGا  اخGGتلاف الأشGGكال ھGGي السGGخط
يشGGيع ھGGذا الGGنمط لGGدى التقGGدميين . وتغييGGر العGGالم ، ويميلGGون إلGGى التنفيGGذ العملGGي لأفكGGارھم 
ھGذا . والمؤمنين بالإصلاح الاجتماعي ، طالما أنھم لGم يفقGدوا الإحسGاس بGالواقع الاجتمGاعي 
شكل الأدوار القيادية المھمة كالتGدريس أو الطGب جنبGا  الأخير الذي يعودون إليه فيما بعد في
  .إلى جنب مع انغماسھم في أمور المجتمع السياسية والاجتماعية
وھGو الGذي يكGون ھدفGه الحصGول علGى اللGذة أينمGا كانGت ، :  ال6نمط الباح6ث ع6ن الل6ذة* 
ھGرون وعلى الرغم من أن أشخاص من ھذا المنط يظ. والإشباع الآتي دون حساب العواقب 
علGى السGطح بمظھGر السGعيد الراضGي المسGتمتع بالحيGاة إلا أنھGم مGن أكثGر أنGواع المGراھقين 
  .عرضة للاغتراب والانفصال النفسي عن الذات والمجتمع
وھو النمط الذي لم يGنجح فGي تطGوير معGاييره الأخلاقيGة أو :  النمط السيكوباتي الجانح* 
ة فGي بحGثھم الأنGاني عGن اللGذة الشخصGية، إلا يشتركون مع الGنمط الباحGث عGن اللGذ ،الضمير
أنھم لا يشعرون بالذنب أو الخجل ، وتصرفاتھم بھذا المعني لا تفكير فيھا ولا إحسGاس ، بمGا 
  (23). فيھا من أشكال للتخريب والتدمير 
مGن   ESSUOIRUOGAM  ELLEYOMASكما استخلص العGالم سGمويل مغGاريوس 
  :ھي كالتالي  خلال دراسته أربع أنماط للمراھقة و
و ھي مراھقة ھادئة نسبيا ، تميل إلGى الاعتGدال و الاسGتقرار ، حيGث  :المراھقة المتكيفة  * 
يكGون الصGراع و التGوتر مGتحكم فيھمGا مGن طGرف الأنGا الGذي يوظGف الآليGات الدفاعيGة التGي 
ق تسمح له بالتكيف مع الوضع الداخلي و المحيط الخارجي  و غالبا مGا تكGون علاقGة المراھG
بالمحيط علاقة طيبة ، و لا يسرف في الخيال و أحلام اليقظة البعيدة عن الواقGع بحيGث يميGل 
  .قدير المجتمع له تإلى الاعتدال و الاتزان العاطفي كما يشعر ب
  :ومن  العوامل المؤثرة فيھا  
  .المعاملة الأسرية التي تتميز بالحرية و احترام رغبات المراھق -
  .جنس الآخر في حدود الدين و الأخلاق و التربيةتوفير جو الاختلاط بال -
    .توفير جو الثقة و الصراحة بين الوالدين و المراھق -
  .هيته وتقدير والديه و اعتزازھما بشعوره بأھم -
  .شعوره أيضا بتقدير رفاقه و معلميه و أھله -
  .تمضية و شغل وقت فراغه بالنشاطات الرياضية و الثقافية -
  .ستقامة و الرضا و حرية التصرف و الاعتماد على النفسالشعور بالاستقرار و الا -
يتميGGز ھGGذا الGGنمط بالاكتئGGاب ، الميGGل إلGGى العزلGGة ،   :المراھق66ة الانس66حابية المنطوي66ة  * 
الانطGGواء و السGGلبية و الخجGGل ، و الشGGعور بGGالنقص ، التفكيGGر المتمركGGز حGGول الGGذات  كمGGا 
مGGا تGGدور حGGول موضGGوعات الحرمGGان يقضGGي معظGGم وقتGGه فGGي أحGGلام اليقظGGة والتGGي  غالبGGا 
  .العاطفي
  :    فيھا  ةو من العوامل المؤثر
  . اضطراب الجو النفسي الأسري -
أخطاء التنشئة الأسرية، كالتسلط، الحماية المفرطة ومGا يصGاحب ذلGك مGن لنكGر لشخصGية  -
  .المراھق
  .  الاقتصادي للعائلة و كذا الاجتماعي  ىضعف المستو -
  .إشباع رغباته و الحاجة إلى التقدير و تحمل المسؤولية  نقص و حرمانه من -
الأسرة،المدرسGGة، والسGGلطة  ىوالتGGي تتميGGز بGGالتمرد علGG: المراھق66ة العدواني66ة المتم66ردة* 
تتميGز  اعموما، أين يشعر المراھق بقوة كبيرة في نفسه تدفعه إلGى الميGل إلGى تأكيGد ذاتGه، كمG
ة الأصGGGدقاء، العنGGGاد، وكGGGذلك التعلGGGق الزائGGGد بالانحرافGGGات الجنسGGGية والعGGGدوان علGGGى الإخGGGو
بالروايGGات والمغGGامرات ، الشGGعور بGGالظلم ، نقGGص التقGGدير والاسGGتغراق فGGي أحGGلام اليقظGGة 
  .بالإضافة إلى التأخر الدراسي
  :العوامل المؤثرة فيھا
  .خطا الوالدين في توجيه المراھقين وخاصة في ھذه السن -
 .الدراسية فحسبتركيز الأسرة اھتماماتھا على النواحي  -
 .تسلط المعلمين -
 .الجانب الصحي السيئ و العاھات الجسمية  -
 .التأخر في النمو الجسمي  -
 .ضعف المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للأسرة  -
 .نقص في إشباع الحاجات و الرغبات و الميول -
و  لانسGحابي اتحمل ھذه المراھقة صورة من صGور التطGرف للGنمط  :المراھقة المنحرفة * 
ضGد  تالعدواني ، إلا أنھا أكثر خطورة  من ھGذين النمطGين ، حيGث يظھGر المراھGق سGلوكيا
الأعراف و لا القGانون و بالتGالي  لااجتماعية و لا أخلاقية ، لا يتقبلھا لا المنطق و لا الدين و
و أھGم مGا يميGز  ،ضمن الجريمة أو المGرض النفسGي أو العقلGي تيمكن تصنيف ھذه السلوكيا
النفسGGي الشGGامل ، و السGGلوك  رمGGن المراھقGGة الانحGGلال الخلقGGي التGGام ، و الانھيGGا ھGGذا الGGنمط
  .الجنسية  تالمضاد للمجتمع و الانحرافا
  :العوامل المؤثرة فيھا 
 .المرور بصدمات عاطفية عنيفة  -
 .ملة المراھق او الحماية المفرطةقصور الرقابة الأسرية ، مع القسوة في معا -
 .راھق المختلفة و حاجات نموهتجاھل الأسرة رغبات الم -
 .تأثير جماعة الرفقاء السيئين -
 .الشعور بالنقص و اختلال الثقة بالذات -
 .العاھات و الأمراض  الجسمية -
 .الفشل الدراسي، وسوء المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للآسرة -
   (33) .بالإضافة إلى العوامل العصبية الاستعدادية أو الخلل في التكوين الغددي -
  :سمات المراھقة ومشاكلھا( 5
ھGذه (جسGدية ، اجتماعيGة ) تعرف مرحلة المراھقة بتغيGرات عديGدة فGي جميGع مظGاھر النمGو 
وأشار بعض البGاحثين بGأن ھGذه الفتGرة . الأخيرة التي لھا انعكاسات على تكوين الفرد وتكيفه 
ذكرھGا عبارة عن سلسلة أزمات ومجموعة مGن الصGراعات تختلجھGا بعGض المشGاكل سGيأتي 
في كتاب نشره عGن المراھقGة، "   NOHCURC وشون رك"لاحقا ، حيث ذكر عالم النفس 
بأنھGGا تترافGGق سلسGGلة مGGن الأزمGGات صGGغيرة أو كبيGGرة حسGGب الأفGGراد وتتحGGدد ھGGذه الأزمGGات 
  :باختصار كالأتي 
  .أزمة النمو الجسدي  -
 .أزمة النمو العاطفي  -
 .أزمة البلوغ والقصة الجنسية -
 .والاستقلال الذاتي أزمة تأكيد الذات -
 .أزمة التفكير في المجال الأخلاقي والسياسي -
 .أزمة الدين وقضايا الإلحاد والإيمان  -
 .زمة الحادة للاضطرابات العقلية ، اكتئاب ،عنف ،عدوان الأ -
 (.43)أزمة المراھقة المتأخرة ص  -
ق علGى عن الصراعات التي يعGاني منھGا المراھG "راجح تأحمد عز"في حين عبر  الدكتور 
  :ھذا النحو 
  .صراع بين مغريات الطفولة والرجولة  -
 .صراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد بالجماعة -
 ..صراع بين الميل المتيقظ وتقاليد المجتمع أو بينه وبين ضميره -
 .صراع ديني بين ما تعلمه من شعائر وبين ما يصوره له تفكيره الجديد -
 .حرر من قيود الأسرة وبين سلطة الأسرةصراع عائلي بين ميله إلى الت -
 .صراع بين مثالية الشباب والواقع -
  (.53.  )صراع بين جيله والجيل الماضي  -
  :كما يعاني المراھقين من مشاكل كثيرة نذكر منھا 
ويتمثل ھذا السلوك في مظاھر كثيرة منھا التھيج ، العنGاد والتحGدي والتخريGب :  العدوانية*
العدوانيGGة عGGن الاسGGتجابة التGGي تكمGGن وراء الرغبGGة فGGي إلحGGاق  اتسGGلوكوالإھمGGال وتعبGGر ال
الضرر والأذى بGالغير ، وھGي تتGراوح بGين الGتھكم مGن فGرد لأخGر إلGى القتGل للشGخص الGذي 
يعتبر محبطا  وعائقGا دون الوصGول إلGى غGرض مGا تظھGر فGي شGكل قضGم أظGافر أو الفشGل 
  (.63)  فيلجأ المراھق إلى الانتقام من المحيط
  :غالبا ما ترجع ھذه الأنماط السلوكية إلى عوامل كثيرة متشابكة منھا و
  .الشعور بالخيبة الاجتماعية ، والإخفاق في حب الأبوين  -
 .المبالغة في تقييد الحرية والتدخل في شؤون المراھقين -
 .وعدم ثباتھا( الضابطة) التغير في السلطة  -
 .توتر الجو المنزلي الذي يعيش فيه المراھق -
سGوء التكيGف،   عر من أخطر أنواتبالأطباء أن ھذه الظاھرة تع يعتبر:  نطواء والعزلةالا*
ولكنه بدلا مGن أن يواجGه العرقلGة  ،يعاني عرقلة ما  في حياته  والمراھق المنكمش ھو الذي
واء بGGدل العGGدوان ، ويتميGGز ھGGذا طGGللفشGGل بالانسGGحاب والان بفGGه، فإنGGه يسGGتجيالتحقيGGق أھد
كذلك ربمGا يعGاني المراھGق المنطGوي فشGلا . مان الانفعال وعدم الصراحة المراھق عادة بكت
متكررا أو سوء معاملة من الآخرين ، وھو لشدة حساسيته في العادة يمتنع عGن النشGاط حتGى 
  (.73)لا يعاني من جديد مرارة الفشل أو السخرية فضلا عن تأنيب الضمير
وھو أكبGر المشGكلات شGيوعا خGلال فتGرة  أي الشعور بالحزن والإحباط واليأس:  الاكتئاب*
طGلاق الوالGدين ، : المراھقGة ، ويرجGع إلGى عوامGل مختلفGة كGالخبرات العاطفيGة الحGادة مثGل 
انتھاء علاقة صداقة حميمة أو علاقة حب عميقة ،والفشل فGي بعGض المھGام أو نتيجGة لتGراكم 
  .ضغوطات نفسية عديدة على المدى الطويل 
الاستمناء شائعة عند المراھقين ، لذلك يمكن اعتبارھا نشاطا جنسيا  إن عملية: الاستمناء* 
خاص بھذه المرحلة ، وھي الوسيلة الأكثر سھولة لدى المراھقين لحGل تGوتراتھم فھGو عبGارة 
عن رد فعل دفاعي ضد القلق الذي يسود حياتھم ، وھو الوسيلة التي يلجأ إليھا المراھGق بعGد 
فع الجنسGGي بقGGراءة القصGGص الجنسGGية أو مشGGاھدة للصGGور تعرضGGه لمGGا يثيGGر فGGي نفسGGه الGGدا
  (.83)الخليعة
  :حاجات المراھقين( 6
قGد لا تختلGف الحاجGات الأوليGة البيولوجيGة فGي فتGرة المراھقGة عGن بقيGة مراحGل النمGو ، أمGا 
الاختلاف فيكون في الحاجات النفسية والاجتماعية وذلك من حيث النGوع والدرجGة ، كمGا أن 
  :عرض بعض حاجات المراھق نرى تقتضيھا طبيعة المرحلة وفيما يلي سھناك حاجات أخ
يعتبGر الاسGتقلال العGاطفي والمGادي مGن أھGم حاجGات المراھGق ، :  الحاج6ة إل6ى الاس6تقلال
فالنضج الجسمي يدفعه إلى محاولة الاعتماد على النفس والاستقلال في اتخاذ القرارات التGي 
درجGة كافيGة مGن النضGج الانفعGالي حتGى يسGتطيع أن تتصGل بذاتGه كمGا يحتGاج المراھGق إلGى 
يسGGتقل عاطفيGGا عGGن الأبGGوين والأسGGرة، وذلGGك مGGن خGGلال اتسGGاع عالمGGه ، وازديGGاد خبراتGGه 
  . وتجاربه وتعدد أصدقائه ، وكثرة أنشطته
أي أن المراھGGق مGGن ينتمGGي إليGGه ، يعتGGز بGGه ويفخGGر بانتسGGابه إليGGه :  الحاج66ة إل66ى الانتم66اء
جGة أي أن تكGون المراھGق فGردا فGي مجموعGة لGه أھميGة اجتماعيGة ولھGا والإحساس بھGذه الحا
آثGار إيجابيGة فGي سGلوك المراھGق حيGث تخلGق فيGه روح الجماعGة ، وحGب التبعيGة لقوانينھGا ، 
  .وذلك يخلص المراھق من الأنانية ومن العزلة . والإذعان لرأيھا ، والخضوع لھا 
القGيم بسGبب التنGاقض بGين المبGادئ الدينيGة وتشGتد حاجGة المراھGق إلGى  :الحاج6ة إل6ى الق6يم
والقGيم الأخلاقيGة الملقنGة لGه وبGين الحاجGات الجنسGية الملحGة التGي يفرضGھا نضGجه الجسGمي 
إضافة إلى ما يدركه عن الكبار الذين يمارسون مGا ينGاقض المبGادئ التGي يلقونھGا . والجنسي 
ممGا قGد  .الخلقيGة والاجتماعيGةلأطفGالھم ويمنحGون أنفسGھم حريGة الخGروج عGن القGيم والمبGادئ 
  .يولد الشك في نفس المراھق وتتولد لديه الثورة على الأبوين والمجتمع ويبدأ صراع القيم
يعتبر شعور المراھق بتقبGل الأبGوين والأسGرة لGه مGن أھGم : الحاجة إلى التقبل الاجتماعي
ويلعGب . اب الفشGلعوامل النجاح، في حين يعتبر شعوره بالنبذ والكراھيGة منھGا مGن أھGم أسGب
التقبل الاجتماعي دورا كبيرا في تحقيق ونمو التوازن الانفعالي في جميع مراحل النمGو، كمGا 
تعتبر ھذه الحاجة من العوامل الھامGة لتحقيGق التوافGق الاجتمGاعي، فالاستحسGان والاسGتھجان 
سGتھجان الاجتمGاعي يلعبGان دورا ھامGا فGي مرحلGة المراھقGة فGالأول يعGزز الاسGتجابات والا
  (93)يحبطھا ويقضي عليھا 
إن شGعور المراھGق بالتقGدير وإحساسGه بGأن :  الحاجة إلى التقدير والمكان6ة الاجتماعي6ة
البيئة الاجتماعية مناسبة لنموه وإدراكه وتعقله ذو تأثير كبير على الشخصية ، وله تGأثير فGي 
كمGGا يدفعGGه سGGلوكه الشخصGGي والاجتمGGاعي فيدفعGGه إلGGى صGGرف جھGGوده لصGGالح مجتمعGGه ، 
  (04)للامتثال للمعايير السائدة في المجتمع 
ومرغGوب وھGي شGعور المراھGق بأنGه محبGوب كفGرد :  لمحبة والأمان الع6اطفيلالحاجة 
وھGذه الحاجGات ناشGئة عGن الحيGاة ضGمن أسGر  ،موضع حب وإعGزاز الآخGرين فيه لذاته وأنه
تجعGل منGه حالGة يشGير إليھGا  سوية ، فھي التي تخلق ھذا الشعور بالحب وتتعھد بالنمGاء حتGى
البGGاحثين باسGGم الأمGGان النفسGGي أو العGGاطفي ، ھGGذا الأمGGان شGGرط أساسGGي لانتظGGام حيGGاة الفGGرد 
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  :مفھوم الحاجات( 1
الطلب والحوج والفقر والتحوج إلى : الحاجة كلمة مشتقة من الحوج ، والحوج : لغة( 1.1
  (1.)وأراده  هالشيء  ﺑمعنى احتاج إلي
ﺗعددت الآراء حول ﺗحديد مفھوم دقيق للحاجات ، وذلك لتداخلھا مع : اصطلاحا( 1.2
الدوافع والحاجات  مفاھيم أخرى ، كالأھداف ، الدوافع ، الحوافز ونظرا للصلة الوثيقة ﺑين
  .فقد استخدمت من طرف كثير من علماء النفس وفي كثير من المراجع ﺑمعنى واحد
  : وفيما يلي  سنتطرق لتعريف موجز لھذه المفاھيم قبل الوصول إلى ﺗعريف للحاجات
يعني في غالب الأحيان المثيرات الداخلية للعضوية والتي ﺗجعل الكائن الحي : الحوافز *
  (2)م ﺑاستجاﺑات خاصة نحو موضوع معين في البيئة الخارجية مستعد للقيا
ون قبل أن يصبح مشعورا ﺑه ولا مكما يشار إليه ﺑأنه الدافع الفطري الذي يمر ﺑفترة من الك
  ( .3)يكون حينذاك خاضعا للتصرف الإرادي مباشرة  
ﺗحقيق ھي أي شيء يعمل على ﺗخفيف الحاجة والتقليل من الحافز ، فعند :  الأھداف* 
الأھداف يتم إعادة التوازن النفسي والجسدي ويقلل من الحوافز فالھدف عبارة عن النتيجة 
  (.4)اء ھادف لإشباع الحاجة دالمدركة المباشرة لأ
عرف على أنه الطاقة الكامنة أو الاستعداد الفيزيولوجي أو النفسي الذي يثير في :  الدافع* 
حتى يصل إلى أھدافه المحددة ، سواء كان سلوك  الفرد سلوكا مستمرا متواصلا لا ينتھي
  (.5)ظاھر يمكن مشاھدﺗه أو خفيا لا يمكن مشاھدﺗه أو ملاحظته 
  :عدة ﺗعريفات لھا في أما الحاجات فسنتطرق
إن الحاجة مفھوم افتراضي يعبر عن قوة ﺗؤثر في إدراك وسلوك الأفراد :" موراي  ﺗعريف
نھا ﺗوﺗر يقود الفرد إلى متاﺑعة ھدف معين فعند ليحاولوا ﺗغيير مواقف غير مرضية ، وأ
  (6")التوﺗر يقل  إدراك ھذا الھدف فإنه
على  أنھا افتقاد أمر مفيد ومرغوب فيه وأساسي ، ھذا الافتقاد "الحاجة  فاخر عاقل ويعرف
يسبب اختلال التوازن في الفرد وﺗكون الحاجة فيزيولوجية إذا كانت ذات صلة ﺑالجسد ، 
  (7)ا اﺗصلت ﺑالأفكار والمشاعر ونفسية إذا م
الحاجة مفھوم فرضي يدل على حالة من عدم : " الدكتور محمد عز الدين توفيق  ﺗعريف
ﺗؤدي إلى ﺗوﺗر وإثارة الكائن الحي ( ﺑسبب نقص شيء مادي أو معنوي ) الاﺗزان الداخلي 
فيعود إليه وﺗدفعه إلى النشاط والاستمرار فيه  حتى يحصل على ما ينقصه ، ويشبع حاجته 
  (8" )ﺗوازنه 
من خلال التعاريف الساﺑقة يمكن اعتبار الحاجة ﺑأنھا الأحوال الجسمية أو النفسية التي ﺗجعل 
الفرد يحس ﺑفقدان شيء ما والافتقار له  كما أنھا قوة دافعة للسلوك ، ھذا الأخير الذي يسعى 
والقلق الناجم عن عدم  من خلاله الفرد إلى إشباع حاجاﺗه  وإرضاء دوافعه وخفض التوﺗر
  .الإشباع 
  :النظريات المفسرة للحاجات( 2
ﺗعتبر ھذه النظرية من النظريات الإنسانية التي :نظرية التدرج الھرمي للحاجات (  2.1
عالم النفس الأمريكي " :  wolsaM maharbA "ﺗدور حول الفرد ويعد أﺑرھام ماسلو 
وﺗعتبر  8691-5491ه في السنوات مؤسس لھذه النظرية ، حيث وضع نظرية وطور أفكار
من أھم الدراسات التي اختصت ﺑدراسة موضوع دوافع السلوك البشري،  فھي ﺗركز على 
ﺗأثر سلوك الإنسان وفقا لمفھوم الحاجات أي أن وراء كل سلوك حاجات معينة ، وقد رﺗبھا 
ت الأساسية الحاجا: ﺗرﺗيبا ھرميا ﺗبعا لأولوياﺗھا حيث صنفت في مجموعتين ھما " ماسلو"
( كالحاجة للطعام والھواء) أو الحاجات البيولوجية اللازمة لبقاء الإنسان وإستمراريته 
وﺗحقيق  كحاجات  الأمن والانتماء) والحاجات  النفسية والاجتماعية أو الحاجات  النمائية 
  (.9( )1كما ھو موضح في الشكل ( ) الذات
 
 
  للحاجــات  wolsaM ھرم ماسلو   (:1)الشكل رقم 
 
سلو أن إشباع الحاجات  يتم ﺑالتسلسل  أي من الأدنى إلى الأعلى على التوالي  فلا ويرى ما
يسعى الفرد إلى إشباع حاجات الحب والانتماء مثلا إلا ﺑعد إشباع الحاجات البيولوجية أو 
  .حاجات الأمن
  :وفي ما يلي سنذكر الحاجات كما حددھا ماسلو 
ﺗعتبر المحور الرئيسي الذي ﺗنطلق منه نظرية ماسلو ، وﺗتم ھذه : الحاجات الفيزيولوجية * 
الحاجات ﺑكونھا حاجات فطرية عامة ، إشباعھا يعتبر ضروريا للحفاظ على البقاء والنوع، 
الحاجة للانجاز 
: وتحقيق   الذات
النجاح، الانجاز، 
 وإحراز المكانة
  :الحاجة لتقدير الذات
الثقة بالذات وبالآخرين ، احترام الذات ، 
احترام الآخرين ،الاحترام من 
  ....الآخرين
  :الحاجة للحب والانتماء
  ....الصداقة،العلاقات الأسرية، الألفة، المحبة،
  :الحاجة للأمن
  ....الجسدية، الأمن الصحي، الأمن الأسري،السلامة 
  :الحاجات الفيزيولوجية
  ....التنفس، الطعام، الماء، النوم،
يشترك في الحاجة إليھا جميع الأفراد ﺑاختلاف ﺑيئاﺗھم  وأجناسھم وأعمارھم ، ويمكن 
لحاجة للغذاء  الماء ، النوم الراحة والجنس والحرارة والسكن والملبس ا: حصرھا في 
وﺗعتبر ھذه الحاجات أكثر إلحاحا وقوة فعندما يحرم منھا الفرد ﺗصبح حاجاﺗه الأخرى وكأنھا 
  .غير موجودة
ﺗشير إلى رغبة الفرد في السلامة والأمن والطمأنينة، وفي ﺗجنب الخوف : حاجات الأمن* 
  .والقلق
وﺗنطوي ھذه الحاجات على الرغبة في إنشاء علاقات وجدانية :ات الحب والانتماءحاج* 
وعاطفية مع الآخرين ﺑصفة عامة ومع الأفراد والمجموعات العامة في حياة الفرد ﺑصفة 
 خاصة
وﺗعكس ھذه الحاجات رغبة الفرد في احترام الذات : حاجات التقدير واحترام الذات * 
تمرة وكذلك ﺑرغبة في احترامه للآخرين ويمكن، ﺗقسيم ھذه واحترام الغير له ﺑصفة مس
 حاجات الفرد إلى احترام الذات ، الثقة ﺑالنفس ،: الحاجات  إلى نوعين،  يشمل النوع الأول 
الشعور ﺑالكفاءة الشخصية والشعور ﺑأنه شخصية فذة وفريدة ، وامتلاك القوة والحرية 
لفرد في الحصول على المراكز والھيئة ويتضمن النوع الثاني حاجات ا.والاستقلال 
والاعتبار والسمعة الطيبة رغبة منه في كسب واحترام وﺗقدير الآخرين لذاﺗه واعترافھم 
  .ﺑذلك
ﺗشير ھذه الحاجات إلى الرغبة المستمرة في الفھم والمعرفة : حاجات المعرفة والفھم * 
بحث عن المزيد من المعرفة وﺗظھر واضحة في النشاطات الاستطلاعية والاستكشافية وفي ال
أن ھذه الحاجات أكثر وضوحا  "ماسلو"والحصول على أكبر قدرة من المعلومات ، ويرى 
  .عند أفراد عن غيرھم
ﺑھا الاستثمار الأمثل لطاقات وإمكانيات الفرد  "ماسلو"يقصد : حاجات تحقيق الذات  *
ويعتبر عمل الفرد أو . خرون وسلوك الفرد ﺑصورة عفوية ، كما ھي حقيقة لا كما يريدھا الآ
  .وظيفة المجال الأساسي لتحقيق ھذه الحاجة
ﺗدل على الرغبة في القيم الجمالية وﺗتجلى لدى البعض في إقبالھم أو :  الحاجات الجمالية* 
ﺗفضيلھم للترﺗيب أو النظام والاﺗساق والكمال سواء في الموضوعات أو الأوضاع أو 
ﺗجنب الأوضاع القبيحة التي ﺗسود فيھا الفوضى وعدم  النشاطات ، وكذلك في نزعھم إلى
  (01)  .التناسق
على دراسة الغرائز اللاشعورية  "سيجموند فرويد"ركز : نظرية التحليل النفسي ( 2.2
في ﺗحريك السلوك ﺑخاصة الدافع الجنسي ، حيث أعطاه أھمية ﺑالغة ، فإذا  لم يشبع ھذا 
  (.11)ر سلبيا في ﺗشكيل الشخصية لاحقا الدافع في مرحلة الطفولة المبكرة سيؤث
ﺗفسير سلوك الإنسان من خلال وجود غريزﺗين ھما غريزة الحياة   "فرويد"كما حاول 
  .ويتمثلھا مبدأ اللذة وغريزة الموت يمثلھا مبدأ العدوان
الليبيدو " الليبيدو طاقة غريزة الحياة التي ﺗتوزع ﺑين الأنا : مبدأ الليبيدو أو دافع الحب  -
 ايعتبر مقدار الطاقة كبير، و "اللبيدو الموضوعي"والموضوعات أو الأشخاص" النرجسي 
، وجوھر ما "حب"التي ﺗدخل في كل ما ﺗتضمنه كلمة  و ھيكميا لا يمكن قياسه حاليا ، 
فمفھوم الحب عند  ،ﺗعنيه ﺑالحب يتكون من الحب الجنسي الذي يستھدف الاﺗصال الجنسي
طقة الجنس ، ﺑل يشمل كافة العلاقات الوجدانية ﺑين الناس ، كما لا يقتصر على من "فرويد"
  .يشمل النرجسية أو حب الذات 
فتوفر الطاقة اللازمة للميل إلى القضاء على الحرمان التدميري الأولى : الدوافع العدوانية * 
  .وصور العدوان المرﺗد على الذات
يد ، والاحتفاظ ﺑھا على ھذا النحو إن ھدف دوافع الحب إنشاء وحدات جديدة لا ﺗفتأ أن ﺗز
ومن ثم فھدفھا الرﺑط ، أما ھدف الدوافع العدوانية فھو حل الرواﺑط وﺑالتالي ﺗدمير الأشياء 
  (.21)أي ﺑمعنى رد الكائن إلى الحالة اللاعضوية ولذا ﺗسمى غريزة الموت 
خلال من "  dnallelceM " "دافيد ماكليلاند " ﺗوصل : نظرية الحاجة للإنجاز ( 2.3
ﺗجارﺑه إلى أن ھناك  أفراد لديھم ميل ورغبة في إﺗمام العمل ﺑصورة جيدة ، خلافا للأفراد 
فھو يعرف الحاجة  ،(31)العاديين ، وقد أطلق على ھؤلاء الأفراد ذوي الإنجاز العالي 
للإنجاز ﺑأنھا نظام شبكي من العلاقات المعرفية والانفعالية الموجھة أو المرﺗبطة ﺑالسعي من 
جل ﺑلوغ مستوى الامتياز و التفوق وعلى الرغم من ﺗركيز ھذه النظرية على حاجة أ
الإنجاز، غير أنھا ﺗرى أن ھناك ثلاث حاجات موجودة لدى كل الأفراد وﺑدرجات متفاوﺗة 
ولھا ﺗأثير كبير في ﺗحريك السلوك وھي الحاجة إلى الإنجاز ، الحاجة إلى القوة ،الحاجة 
  .للانتماء
وھي الحاجة للتفوق وﺗحقيق الانجاز وفق مجموعة من المعايير،وﺗرى :نجازالحاجة للإ* 
ھذه النظرية أن الأفراد الذين لديھم حاجة شديدة للانجاز يكون لديھم دافع التفوق والكفاح من 
اجل النجاح، وذلك لمجرد ﺗحقيق النجاح دون اعتبار إلى المردود المادي ما لم ينظر إليه 
ويتميز أفراد ھذه الفئة ﺑإنجاز الأعمال ﺑصورة أفضل وﺗطوير العمل .على انه مؤشر للنجاح
والرغبة في التحدي ، والقيام ﺑمھام صعبة وﺗحمل المسؤوليات الشخصية من أجل ﺗحقيق 
  .الأھداف المطلوﺑة ، والرغبة في الحصول على معلومات حول نتائج ما يقومون ﺑه 
ف على الآخرين ھي حاجة اجتماعية ﺗجعل القوة والسيطرة والإشرا:  الحاجة إلى القوة* 
الذين  دالفرد يسلك ﺑطريقة ﺗوفر الفرصة لكسب القوة والتأثير على سلوك الآخرين، والأفرا
  .يحركھم مثل ھذا الدافع يكونون فعالين وطليقين في الاﺗصال
ويعبر عنھا ﺑالسعي للمحافظة على علاقات إيجاﺑية مع الآخرين :  الحاجة إلى الانتماء* 
والأفراد الذين لديھم حب الانتماء يمكن ﺗوفير . والرغبة في ﺑناء علاقات وﺗفاعل مع الآخرين
الدافعية لھم من خلال السماح لھم ﺑالعمل الجماعي،حيث يعبرون عن مشاعرھم و يستمتعون 
ﺑتبادل الصداقات، وھم عادة ھادئون وودودون ويعملون ﺑشكل أفضل عندما يشعرون 
  (41. )مح لھم ظروف العمل في التفاعل مع الآخرينﺑالتقدير،وعندما ﺗس
 yrneH  " "ھنري موراي"ﺗم ﺗطويرھا من قبل : نظرية الحاجات الظاھرة ( 2.4
ويعرف موراي الحاجة ﺑأنھا ﺗكوين فرضي يمثل قوة في المخ وھذه القوة ﺗعمل "  yarruM
القائم غير المشبع  على ﺗنظيم الإدراك والفھم والتعقل والنزوع والفعل ﺑحيث ﺗحوي الموقف
، واعتبر أنه يمكن ﺗصنيف الأفراد حسب قوة (51)في اﺗجاه معين لإشباع ﺗلك الحاجة 
 مﺗھسلوكاالحاجات ، كما يمكن لھذه الحاجات أن ﺗتعدد وﺗتباين في نفس الوقت وﺗؤثر على 
أكثر مرونة ودقة في وصف الأفراد حيث افترض " موراى"وﺗدفعھم للعمل ، ويعتبر نموذج 
موراي "، وﺗوصل (61) "ماسلو"الحاجات لا يتم ﺗرﺗيبھا على شكل سلم أو ھرم كما فعل  أن
حاجة اجتماعية ، يتم ﺗعلمھا ﺑفعل أطراف عملية التنشئة  02إلى  قائمة ﺗتألف من " 
  (.71)الاجتماعية كالأسرة مثلا كحاجات الاستقلالية والدفاع والفھم ، والإنجاز والانتماء 
ﺑتحليل الحاجات اھتماما ﺑالغا وصنفھا إلى أنماط مختلفة فھناك الحاجات  "موراي" كما اھتم
  :كما حدد الحاجات الأساسية التالية . الثانوية أو النفسية المنشأ والحاجات الحشوية المنشأ 
  .الخنوع والاﺑتھاج، الاستقلال والنظام:الحاجات الظاھرة* 
تداء المكبوت ،الإدراك المعرفي المكبوت ، ومنھا الخنوع المكبوت، الاع: الحاجات الكامنة* 
  (81).الجنس المكبوت ، والاستنجاد المكبوت
  :وفيما يلي ﺗفصيل الحاجات التي ذكرھا موراي
 يعني الرغبة في مكاﺑدة الألم، وفي الاستسلام جنسيا و( تالتحقير المكبو: )لوم الذات •
خارجية وﺗقبل الإيذاء  ويمكن أن ﺗظھر في حاجة الفرد إلى الخضوع في سلبية لقوة) 
  ...(.والتأنيب والعقاب وﺗشويه وﺗصغير الذات و البحث عن الألم والعقاب
ﺗعني الرغبة في الإيذاء وﺗكبيد الألم، وﺗظھر في حاجة الشخص : العدوان المكبوت •
  .إلى الاعتداء على الآخرين سواء ﺑالتحقير أو اللوم وقد يصل للقتل
ني الرغبة في الرؤية والتفحص وﺗظھر في حاجة وﺗع: الإدراك والمعرفة المكبوتة •
  .الشخص لأن يستكشف ويشبع حب الاستطلاع
وﺗعني الرغبة في القوة المطلقة والتحكم في كل شيء، وﺗظھر في : السيطرة المكبوتة •
حاجة الشخص إلى أن يؤثر على الآخرين ويتحكم فيھم ويقنع الغير ويأمرھم، وأن 
  .ينظم سلوك الجماعة
وﺗعني الرغبة في عرض الشخص لجسمه على الملأ ويمكن : المكبوتالاستعراض  •
أن ﺗظھر في حاجة الشخص لأن يجذب الانتباه إلى شخصه وأن يشير الآخرين 
ويسليھم، كما ﺗعني أيضا حب الظھور وجذب الانتباه وسط ﺑيئتة التي يعيش فيھا وسط 
  .مخالطيه مما يؤدي لنشوء خلافات مع المتعاملين معه
وﺗعني الرغبة في العلاقات الجسمية مع الجنس الآخر، : الغيرية المكبوتةالجنسية  •
ويظھر في حاجة الفرد إلى جذب انتباه الجنس الأخر، والتعرف عليھم، ويشارك في 
  .مناقشات عن الجنس الآخر
ﺗعني التركيز على موضوعات ذات خصوصية من نفس : الجنسية المثلية المكبوتة •
  .ل والارﺗباط العاطفي وليس فقط المعاشرة الجنسيةجنس الفرد عن طريق التخي
ويشير إلى القلق والإحساس ﺑالعجز، ويظھر في حاجة الشخص : الاستنجاد المكبوت •
  (91. )لطلب العون والحماية ، ويكون معتمدا على الغير
وليام "وصاحبھا مؤسس علم النفس الاجتماعي  : النظرية القصدية أو الغرضية ( 2.5
حيث ﺗأثر ﺑنظرية الغرائز واعتبر أن الإنسان كائن حي ﺗعمل " lagodcaM.W " "ماكدوجل
. الغرائز على ﺗحريكه وﺗوجيھه نحو ﺗحقيق أھداف ومقاصد محددة وذلك لإشباع ﺗلك الغرائز
استعداد عصبي ونفسي يجعل صاحبه ينتبه إلى مؤثرات من " ھذه الأخيرة التي يعرفھا ﺑأنھا 
مظھر معرفي :أن للغريزة ثلاث مظاھر  "ماكدوجال"يرى و( 02" )نوع خاص عند إدراكھا
، مظھر عاطفي ،و ثالث عملي،  وقدم قائمة من ثلاث عشر غريزة كبرى ، ﺗشتمل على 
فعاليات مثل الفضول ، ﺗأكيد الذات، الخضوع ، البحث عن الغذاء وحب الكسب ، وغرائز 
  (12) .والتبرز ،حكالض ،السعال ،أخرى ، يضاف إلى ذلك ستة غرائز أخرى كالعطاس
للدوافع  وكما يرى ﺑأن كل أسلوب يمكن إرجاعه لغريزة معينة أو مجموعة من الغرائز أ
أن ھناك مجموعة من النزعات الفطرية الھامة القاﺑلة  "ماكدوجل"كما يقول . الأولية الفطرية
ﺗعني القاﺑلية وﺗعتبر النزعات الأولى اجتماعية ، و. للاستھواء وللمشاركة الوجدانية والتقليد 
التمسك ﺑمبدأ عن طريق فرد أو  وجود استعداد فطري لدى الفرد لتقبل فكرة أو ؛ للاستھواء
أفراد آخرين ﺑينما يعني التقليد ﺗكرار سلوك فرد آخر ، وغالبا ما يكون التقليد نتيجة للإعجاب 
  (.22)ﺑالمقلد 
من طرف قدمت :  ( GRE )نظرية الوجود والترابط أو التواصل والنمو( 2.6
حيث  صنف الحاجات إلى ثلاث أصناف 2791عام   refredlA notyalC " كليتون ألدرفر"
وﺗشمل حاجات ( النمو) الحاجة للبقاء ، الحاجة للانتماء ، والحاجة للتطور أو التقدم: ھي 
أما  حاجات ،  الخ.......البقاء ، الحاجات البيولوجية والمادية مثل الحاجة للأكل والماء 
ء فتشمل الحاجات الخاصة ﺑالعلاقات مع الآخرين ، في حين ﺗتضمن حاجات النمو الانتما
والتقدم كل الحاجات التي ﺗتضمن جھود الفرد الموجھة نحو ﺗحقيق التطور وھي ﺗشاﺑه 
سلو على وجود سلم احاجات ﺗأكيد الذات وﺑعض حاجات ﺗقدير الذات وقد اﺗفق الدرفر وم
إذ يرى . ﺗحرك  الفرد وانتقاله من فئة لأخرى للحاجات لكنه اختلف معه  في طريقة
أن الفرد يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل على سلم الحاجات كما نوه أن  ھناك  "ألدرفر"
متغيرات عدة يمكن أن ﺗؤثر على الأھمية النسبية لھذه الحاجات وأولوية إشباعھا من ﺑيئة إلى 
  (  32.)أخرى
ﺑتطوير ھده النظرية،   reniew .B رنارد واينرقام العالم الأمريكي ﺑ :نظرية العزو( 2.7
وقد استخدمت في ﺗفسير ردود الأفعال للأفراد الأسوياء و غير الأسوياء في مختلف 
، وھو يرى ( نظرية اللذة و الألم ) ه النظرية مسمى ذعلى ھ" واينر"المجالات، وقد أطلق 
بر المثير الرئيسي للفعل والحركة أن اللذة و الألم يحققھما الفرد ﺑعد ﺗحقيق للفھم و الذي يعت
إلى القول ﺑان الحاجة إلى المفھوم ھي التي ﺗقود التلاميذ إلى أن " واينر"و يذھب  . لدى الفرد
يتساءلوا عن ظروف النجاح أو الفشل الذي يواجھونه فيحاولوا أن يوضحوا لماذا يحصل ما 
يعزوھا أو يردوھا إلى حصل،أو لماذا يحصل ﺑالصورة التي حصل ﺑھا، وذلك من اجل أن 
  : أسباب معينة، وھو يرجع أسباب الفشل أو النجاح إلى ثلاث مجموعات رئيسية ھي
مثل القدرة، المزاج ،الجھد، ( عوامل لدى الشخص نفسه)الأولى وﺗتعلق ﺑالأسباب الداخلية  -
  . مع مسببات خارجية و ﺗتضمن صعوﺑة المھمة،الحظ ،المساعدة من الآخرين
ﺗتضمن المسببات الثاﺑتة أو الدائمة مثل القدرة و المسببات غير الدائمة مثل الثانية و  -
  .المزاج
  (42.)أما الثالثة فتشمل الأسباب التي ﺗخضع للضبط و التي لا ﺗخضع للضبط -
وﺗتضمن نوعين من الحاجات وھي الحاجات الفطرية والحاجات  :الحاجاتتصنيف  (3
  :(52) يﺑينھا فيما يل فيما الاختلافأوجه  المكتسبة وﺗتمثل
أما  أجھزﺗھا العضوية محددة، نمن السھل الاستدلال على الحاجات الفطرية وﺗصنيفھا، لأ -
فقد  منھا،ﺗعبيرات ﺗميز كل واحد  لعدم وجودعليھا أو ﺗصنيفھا،  الاستدلالالمكتسبة فيصعب 
  .يرات عن حاجات مختلفةعبوقد ﺗتشاﺑه الت واحدة،يرات عن حاجة عبﺗتعدد الت
ﺗشبعھا ولا ﺗشبع غيرھا ، فشرب الماء يشبع الحاجة للماء فقط  استجاﺑةلكل حاجة عضوية  -
أو عدم إشباعھا يؤثر  إحداھاأما الحاجة المكتسبة فأھدافھا متشاﺑكة مما يجعل إشباع . مثلا 
  . ﺗأثير مباشر على إشباع الحاجات الأخرى 
مان ومكان فالطعام يشبع الجوع في كل ز يمحددة ولا ﺗتغير ف ةالحاجات الفطريأھداف  -
  .المكتسبة فأھدافھا مرنة ومتغيرة جميع الأعمار،أما الحاجات
الشعور ﺑالإشباع في الحاجات الفطرية واضح ويؤدي إلى الزھد في الھدف ، أما في  -
الحاجات المكتسبة فالشعور ﺑالإشباع نسبي ، يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى مصدر الإشباع ، 
  .لذي يشعر ﺑحب والديه يزداد ﺗمسكه ﺑھما ولا يزھد فيھما فالطفل ا
نمو الحاجات الفطرية محدد ﺑعوامل فيزيولوجية  وﺑيولوجية أما الحاجات غير العضوية  -
، فيزداد مستواھا في البيئات التي ﺗرﺑيھا وﺗشبعھا  الاجتماعيةفيتأثر نموھا ﺑظروف التنشئة 
  .يئات التي ﺗعيقھا ولا ﺗشبعھاعند أﺑنائھا في الصغر ، وﺗنخفض في الب
  :وفيما يلي سنورد أمثلة عن ھذين النوعين من الحاجات 
أو خلل وﺗنشأ ھذه الحاجات عن نقص :  أو الفطرية البيولوجيةالحاجات ( 3.1
النقص وإزالة التوﺗر ﺑنشاطات ﺗھدف سد فسيولوجي يصحبه ﺗوﺗر داخلي يحرك الكائن إلى 
د ﺑالخارج لسد النقص وإصلاح الخلل حتى يعجز عن ذلك إلى الإشباع ، والجسم لا يستنج
كالحاجة للأكل ) حاجات الحفاظ على الحياة : داخليا ، ومن أمثلة الحاجات الفطرية نجد 
والتي  (كالحاجة للجنس ، ودافع الأمومة ) وحاجات الحفاظ على النوع ( والماء والراحة 
. زم الكائن الحي من الميلاد إلى الممات يشترك فيھا الإنسان مع ﺑقية الحيوانات ، وھي ﺗلا
متفرد حتى في ھذه الحاجات  المشتركة ، فھي لا ﺗكون حاجات فطرية إلا  الإنسانولكن 
ﺗتدخل الترﺑية ﺑالتعديل،ھذا الأخير الذي ﺗحدثه البيئة لفترة قصيرة من الطفولة المبكرة ، ثم 
  .الاجتماعيذو الأصل  والإشباعي الذي يحول الحاجة ﺑأصلھا الفيزيولوجعن طريق التعلم، 
وھي حاجات ليس لھا أساس ﺑيولوجي معروف  :الحاجات المكتسبة أو المتعلمة( 3.2
وإنما ھي حاجات يتعلمھا الإنسان من البيئة والمجتمع ، وھدف ھذه الحاجات حماية الذات 
  :سبة نجد وﺗنمية قدراﺗھا ، وإشباعھا يحقق التوازن النفسي ، ومن أنواع الحاجات المكت
  : من أمثلة ھذه الحاجات نذكر و: الحاجات النفسية ( 3.2.1
ويتضمن الحاجة إلى الأمن الجسمي والصحة الجسمية ، والحاجة إلى :  الحاجة للأمن* 
الأسرية الآمنة  الحياةالشعور ﺑالأمن الداخلي والبقاء ، وﺗجنب الألم والخطر ، والحاجة إلى 
رمان والحاجة إلى إشباع الدوافع وإلى المساعدة في حل والمستقرة ، والحماية ضد الح
  ( 62.)المشكلات الشخصية
كشف تنلمس ھذه الحاجة في سلوك الطفل الذي يس:  والاستكشاف الاستطلاعالحاجة إلى * 
، وإذا ما ﺗعلم اللغة وأصبحت لديه  اوﺗحريكھا وﺗفكيكھما حوله من خلال الإمساك ﺑالأشياء 
في أسئلته الكثيرة ، ويشبع الراشد ھذه الحاجة  الاستطلاعدوافع تواصل فتظھر لوسيلة ل
بع الراشد ھذه الحاجة شﺑالقراءة والمطالعة والمنافسة ومتاﺑعة البرامج الإذاعية الكثيرة ، وي
ﺑالقراءة والمطالعة والمنافسة ومتاﺑعة البرامج الإذاعية ، وأعلى ﺗعبير عن الحاجة إلى 
العلمية وفق خطوات ومناھج محددة لفھم ظواھر الكون  ھو إجراء التجارب الاستطلاع
  .لواقع ﺗلك الظواھر -ما أمكن–والنفس ، وﺑناء معرفة علمية مطاﺑقة 
المواجھة ، ند الطفل من خلال إدارة التحدي وﺗظھر ھذه الحاجة ع: الحاجة إلى إثبات الذات*
م دون مساعدة أحد ، و التي ﺗجعله يصر على أن يأكل و يلبس و يمشي ﺑنفسه ، و يصعد السل
، ورغبته في إثارﺗه للآخرينيرفض الأوامر التي ﺗفرض عليه ، وفي عناده و مخالفته 
و طلب التشجيع والمديح، وحبه للتملك، ودفاعه عن ممتلكاﺗه ورفضه التنازل عنھا،  الاھتمام
 ثشبيت الاحتلاممع ﺗقدم العمر، ففي مرحلة البلوغ ومناھزة  اوﺗزداد ھذه الحاجة ظھور
  .ﺑأفكاره و آرائه، ويرفض وصاية الغير ويستقلالمراھق ﺑحريته أكثر، 
  :نذكرومن أمثلة ھذه الحاجات  :الاجتماعيةالحاجة ( 3.2.2
وھي ﺗلك الحاجة التي يحسھا الشخص ويرغب معھا أن يحبه :  الحاجة إلى الحب والقبول* 
متبادل  انفعالاد والحب يوجه الكثير من ﺗصرفات وسلوكات الأفر الآخرينالناس ، فحب 
، ولا  علاقاﺗهكما يرﺗب  أحبائهﺑد فيه من محب ومحبوب ، وﺑالترﺑية يرﺗب الإنسان لا
  .يستطيع أن يعيش دون أن يحب أو يحب
اﺗجاھات نفسية ﺗتكون عندما ﺗتركز انفعالات معينة حول "  و العواطف ﺑشكل عام عبارة عن
  (72)  »وجدانية  اﺗجاھاتشخص أو موضوع معين وھي 
الآخرين  واستحسانوﺗظھر ھذه الحاجة من خلال الرغبة في ﺗقدير  :الحاجة إلى التقدير * 
  ،، ﺑالتفوق والمنافسة والإﺗقان الاجتماعيةفتتجه أعماله نحو إشباع ھذه الحاجة 
مناسبة  اجتماعيةﺗبوؤه مكانة  الاجتماعيةكما أن شعور المراھق ﺑالتقدير وإحساسه ﺑأن البيئة 
،  والاجتماعي، وكذا سلوكه الشخصي  هتشخصيوإدراكه وﺗعقله ذو ﺗأثير كبير على  لنموه
ويدفعه إلى صرف جھوده لصالح مجتمعه ، ويدفعه لصرف طاقته في المجالات التي ﺗرضى 
  (82.)والمعايير السائدة في مجتمعه الامتثال، كما يدفعه إلى  الاجتماعيةالھيئة 
في حدود الأسرة أولا ، ثم ﺗتكون لديه  الانتماءل ﺑالحاجة إلى يشعر الطف:  للانتماءالحاجة * 
إلى جماعة الرفاق ، الوطن ، البلد ، الدين  الانتماءأخرى مثل  انتماءاتالحاجة إلى 
المتبادل ﺑين الشخص والجھة التي أصبح  يشعر  الاھتماموﺗتكون ھذه الحاجة من خلال .....
  .إليھا  الانتماءﺑالحاجة 
إن العلاقات ﺑين الحاجات والسلوك ھي علاقة ديناميكية  :باع الحاجات أھمية إش( 4
مستمرة فالحاجات ھي الطاقة الكامنة والقوة المحركة للفرد التي ﺗؤدي ﺑه حالة من الاستثارة 
وھذا الأخير أي السلوك والنشاط الذي يقوم ﺑه ( . 92)والتي ﺗدفعه للقيام ﺑعمل أو سلوك ما  
  :وإشباعا لحاجاﺗه ، ينتھي ﺑأحد الأمرين  الفرد إرضاء لدوافعه
الأول ھو أن ينجح في ﺗحقيق أغراض الفرد وﺑذلك يشبع الدافع ويرضى الحاجة، ويتحقق 
  .التكيف والتوافق النفسي الاجتماعي لدى الفرد
الثاني ھو  أن يفشل في ﺗحقيق أغراض الفرد لأسباب وعقبات مختلفة ، فيحدث الصراع 
  (03)كيف وﺗأخذ الاضطراﺑات أشكالا مختلفة  وﺗظھر أعراض سوء الت
أن ھناك حاجات كثيرة ينبغي على الإنسان  ﺗحقيقھا كي يستشعر " موراي  " كما يرى
  :السعادة والرضا ، من ھذه الحاجات مايلي 
الحاجة للتفوق والسيطرة على الأشياء والأشخاص والأفكار وﺑذل الجھد لكسب الاستحسان  -
  .والمركز المحترم
  .الحاجة للتحصيل وأن يتغلب على الصعاب -
الحاجة للشھرة والتقدير ﺑمعنى أن يثير الإنسان المديح والإطراء وأن يسعى للاحترام وأن  -
يفخر ويعرض مؤھلاﺗه ومزاياه وأن يسعى لأن يكون مميزا أو يسعى للمركز الاجتماعي 
  (.13)وح لدى الفرد المحترم ، فإشباع ھذه الحاجات يؤكد الصحة النفسية ويحقق الطم
كتجرﺑة ﺗھدف  إلى ﺗھدئة التوﺗر الداخلي الناﺗج عن الحاجة  "فرويد"أما عن الإشباع فيعتبره 
ﺑسبب ﺗدخل صادر من الخارج ، وعندما ﺗتخذ صورة المشيع قيمة انتقائية في ﺗكوين رغبة 
  (23)الشخص ، وﺗضل ﺗلعب دور الموجه في البحث اللاحق عن الموضوع المشبع 
الحد الذي ﺗشبع عنده ﺑعض " ر الاقتصاديون إلى  ما يسمى ﺑحد الإشباع ويعرفونه ﺑأنه ويشي
الحاجات ، في حدود الممكنات التي ﺗحقق الإشباع أي في حدود الظروف الاقتصادية المتاحة 
  (.33)للفرد والجماعة ، والتي ﺗحدد له ولھا النطاق الذي يستطاع التصرف فيه 
ات الفرد ويفشل في ﺗحقيق أھدافه ومطامحه ﺑسبب أي عقبات وقد يحدث عدم إشباع لحاج
وھو ما يطلق عليه ﺑالإحباط والذي سنقوم ﺑشرحه ( ذاﺗي أو ﺑيئي ) مھما كان مصدرھا 
  .استجاﺑة لمتطلبات دراستنا
 
  :الإحــباط ( 5
الإحباط من الناحية اللغوية من حبط ، حبطا وحبوطا عمل عملا :تعريف الإحباط (  5.1
  ( 43).أفسده
  :أما من الناحية الاصطلاحية فتوجد عدة ﺗعاريف للإحباط نذكر منھا 
الإحباط ھو ظاھرة ﺗبدو في كل مرة يتعرض فيھا : "  giewznesoR تعريف روزنزفايغ* 
المتعضي لعائق صعب التجاوز  يحول دونه وإشباع حاجات حيوية ، ھذا الحصر يدخل في 
أو ﺑأخرى عن الحواجز والموانع التي يمكن  ﺗشاﺑك مع الضغط الذي يبحث عن حل ﺑطريقة
  (53")أن ﺗكون مصدر خارجيا أو داخليا ، إيجاﺑيا أو سلبيا 
الإحباط ھو الحالة التي ﺗكون عليھا العضوية حين : "   ehcagaL.D تعريف لاغاش* 
يعترضھا عائق داخلي أو خارجي والعائق يكون نوعا ما صعب التجاوز ، ويحول دون 
  ( .63" )لحاجات إشباع حاجة من ا
الإحباط ھو شعور ﺑالحاجة وﺑالعجز عن إرضائھا  :"  تعريف ميخائيل إبراھيم أسعد* 
  ( .73" )والحسرة والألم  والضيق والضعف إزاء العائق المحبط أوالمعترض 
انطلاقا من ھذه التعاريف يمكن أن نخلص إلى ﺗعريف الإحباط ﺑأنه الحالة والإحساس الذي 
دما يتوقع أو يصادف حاجز أو عائق مھما كان مصدره ونوعه ويحول دونه يشعرﺑه الفرد عن
  .ودون إشباع حاجاﺗه ودوافعه
ويأخذ الإحباط عدة أنواع ﺗختلف فيما ﺑينھا حسب الشدة ، مقدار : أنواع الإحباط ( 5.2
  :التھديد ، مصدر العائق كمايلي 
فرد ﺑالحاجة مع عدم وجود ما ويتضمن شعور ال: الإحباط الأولي: * ونجد: درجة الشدة -أ 
.                                                                                  يحقق إشباع ھذه الحاجة
ويتضمن وجود الحاجة ووجود الشيء اللازم لإشباعھا ولكن ھناك عائق : الإحباط الثانوي* 
        (                          83. )يحول دون ذلك
وينتج عن وجود عائق يرافقه ﺗھديد يحول دون : الإحباط الإيجاﺑي :  * مقدار التھديد -ب 
  .                                                    إشباع حاجة ملحة
(. 93)وينتج عن وجود عائق لا يرافقه ﺗھديد يحول دون إشباع الحاجة: الإحباط السلبي *   
مصدر  -ج                                                                                                  
جسمية ، ) ويتمثل في نقص أو قصور في إمكانات الفرد نفسه : الإحباط الداخلي : *  العائق
: الإحباط الخارجي *   (.                                                                إلخ.....عقلية  
ويرجع لظروف الفرد الاجتماعية والاقتصادية                                     وإلى العادات 
  (.04)والتقاليد التي يخضع لھا في مجتمعه 
ﺗعددت النظريات التي جاء ﺑھا العلماء في ما يخص  :النظريات المفسرة للإحباط ( 5.3
  :ﺑرز ھذه النظريات المفسرةوفيما يلي عرض لأ، الإحباط 
يعتبر روزنزفايغ من أﺑرز العلماء : للإحباط giewznesoR  نظرية روزنزفايغ ( 5.3.1
الذين اھتموا ﺑدراسة الإحباط ، وقد اعتبره أساس العديد من الاضطراﺑات النفسية 
وكانت نتاج لسلسة من الأعمال، وسعي من  4491والفسيولوجية ، وقد وضع نظريته عام 
ھذه النظرية إلى إعطاء ﺗعبير مادي من وجھة نظر عضوية ونفس جسمية فكانت  خلال
  .نظريته ضمن إطار التحليل النفسي التجريبي 
اعتبر روزنزفايغ الإحباط ظاھرة ناﺗجة في كل مرة عن وجود حاجز يحول دون الوصول 
  :إلى الإشباع، ينتج عنھا ضغط يسمى ﺑالإجھاد ، وھو أنواع
  .جز غير محسوس وﺑدون ﺗھديدالحا: إجھاد سلبي
  .حاجز غير محسوس وخطر في جد ذاﺗه: إجھاد نشيط
  .عندما يكون العائق خارج الفرد: إجھاد خارجي
  .عندما يكون العائق داخل الفرد: إجھاد داخلي
ولقد اقترح روزنزفايغ ﺗقنيات لاستجاﺑات دفاع الأنا، وھي القاعدة المتعمدة في التفسير 
  :وﺗمثلت فيما يلي
وفيھا يفرغ الفرد العدائية الناﺗجة عن الإحباط اﺗجاه : العدوان الموجه نحو الخارج ةستجابا
 ، أشخاص أو أشياء خارجية ، والانفعالات الناﺗجة عن ھذه الاستجاﺑات ھي الغضب
  .الخ..الإثارة
وفيھا يفرغ الفرد العدوانية الناﺗجة عن الإحباط ضد : استجابة العدوان الموجه نحو الذات
  الخ..الشعور ﺑالذنب وﺗأنيب الضمير: فسه، والانفعالات الناﺗجة ھين
وفيھا يحاول الفرد ﺗجنب اللوم سواء ﺑالنسبة لنفسه أو للآخرين، : استجابة تجنب العدوان
  .ويتجاوز الوضعية المحبطة ﺑالتسامح
الھدف أو ھدفھا أكثر ﺗحديدا ﺑالنسبة لاستجاﺑات دفاع الأنا وھي ﺗحقيق : استجابة دوام الحاجة
  (14)الحاجة المحبطة
كما جاء في نظرية روزنزفايغ مفھومي التسامح للإحباط ومحددات التسامح للإحباط حيث 
يقصد ﺑالأول قدرة الفرد على ﺗحمل الإحباط دون فقدان التكيف النفسي البيولوجي، ﺑمعنى 
فيھا نوعين من عدم الاستجاﺑة ﺑنماذج غير محتملة، أما الثاني أي محددات التسامح فاقترح 
  :العوامل
ﺗأخذ ﺑعين الاعتبار الفروق الفردية الفطرية، وﺗتوافق مع عدة متغيرات : عوامل جسمية
  .عصبية ، حيث يمكن أن ﺗكون ﺑنائية وراثية
وھي غير محددة ﺑصورة واضحة لكن دورھا لا يمكن التغاضي عنه، : عوامل نفسية وراثية
فولة يجعل فيما ﺑعد الفرد يعطي استجاﺑات غير لأنه من المؤكد أن غياب الإحباط في الط
  (24.)ملائمة أو غير متكيفة
في مؤلفھما "   relliM te ralloD " "دولارد وميلر"أشار  :عدوان-نظرية الإحباط ( 5.3.2
أن العدوان ھو ذلك السلوك الذي الغرض منه إلحاق "   noisserga dna noitartsurF"
  (34).الأذى ﺑالعضوية
وزملاؤه فإن العدوان نتيجة طبيعية ورد فعل للإحباط، وان العدوان الناﺗج وحسب دولارد 
عن الإحباط إما يتجه ﺑصورة مباشرة نحو مصدر إعاقة الفرد عن إشباع حاجاﺗه، أو يتم 
  (44.)ﺗحويل الاستجاﺑات العدوانية، وإزاحتھا من موضوعھا الأصلي إلى موضوع آخر
  :ما يليعدوان في–ويتمثل جوھر نظرية الإحباط 
  .إذا وجد الإحباط وقع العدوان، ﺑمعنى أن الإحباط يؤدي دوما إلى الإحباط -
  .إذا وقع العدوان وجد الإحباط، ﺑمعنى أن العدوان دائما يسبقه إحباط -
  (54.)إن الإحباط ھو دافع أو ﺗحريض للإصاﺑة ﺑألم -
مثاﺑة الأسس النفسية كما ﺗوصل رواد ھذه النظرية ﺑعض الاستنتاجات التي يمكن اعتبارھا ﺑ
  :المحددة للعلاقة ﺑين الإحباط والعدوان والتي ﺗتمثل فيما يلي
ﺗختلف شدة السلوك العدواني ﺑاختلاف كمية الإحباط الذي يواجھه الفرد، ويتمثل الاختلاف * 
  :يفي كمية الإحباط فيما يل
  .شدة الرغبة في الاستجاﺑة المحبطة -
  .المحبطةمدى التدخل أو إعاقة الاستجاﺑة  -
  .مرات التي أحبطت فيھا الاستجاﺑةالعدد  -
  .ﺗزداد شدة الرغبة في العمل العدائي ضد ما يدركه الفرد أنه مصدر إحباطه *  
يعتبر كف السلوك العدائي في المواقف الإحباطية ﺑمثاﺑة إحباط آخر، ويؤدي ذلك إلى *  
سي، وكذلك ضد عوامل الكف ازدياد ميل الفرد للسلوك العدواني ضد مصدر الإحباط الأسا
  .التي ﺗحول دونه والسلوك العدواني
على الرغم من أن الموقف الإحباطي ينطوي على عقاب للذات، إلى أن العدوان الموجه *  
ضد الذات لا يظھر إلا إذا واجھت أساليب السلوك العدائية الأخرى، الموجه ضد مصدر 
  (64.)الإحباط الأصلي عوامل كف قوية
 , obmeD ,rekroB قام كل من ﺑوركر، دمبو، ليفين: نكوص–رية الإحباط نظ( 5.3.3
ﺑوضع ھذه النظرية والتي مفادھا أن الإحباط يؤدي إلى نكوص في السلوك وﺗدھور   niveL
في التفكير والارﺗداد إلى أساليب سلوكية غير ناضجة، فعندما يحبط الشخص يشعر ﺑالتوﺗر 
جتماعي ، ويرفض التعاون ويقل إقباله على الأعمال والضيق و الكدر، ويتدھور ﺗفاعله الا
ولا  هالبناءة ويضعف فھمه للموقف، وينغلق ﺗفكيره ويلج إلى أساليب ﺗوافقية غير مناسبة لسن
  (74.)للموقف
  قد يحدث الإحباط نتيجة عوائق كثيرة ومتعددة نذكر منھا :أسباب الإحباط( 5.4
ه الكثير من العوائق المادية التي ﺗختلف أھميتھا يقاﺑل الإنسان في حياﺗ: العوائق المادية* 
  .......حوادث الحريق، الزلزال ، : ﺑاختلاف الظروف مثل
ﺗنشأ العوائق الاجتماعية من ﺗصرفات ﺑعض الأشخاص من جھة :  العوائق الاجتماعية* 
فراد من ومن القيود والنواھي التي يفرضھا المجتمع وكذا العادات والتقاليد التي ينشأ فيھا الأ
  .جھة أخرى
ﺗلعب الناحية الاقتصادية دور كبيرا في الإحباط، وكثير من الفقراء لا  :العوائق الاقتصادية* 
  ...في الحياة ميستطيعون الحصول على الغذاء أو المسكن الملائم أو ﺗحقيق آمالھ
إن العيوب والنقائص الشخصية من أھم أسباب الإحباط لكثير من : العيوب الشخصية * 
قبح المنظر ، العاھات البدنية : الناس ، وقد ﺗكون ھذه العيوب ﺑدنية عقلية أو نفسية مثل 
  ...المختلفة ، انخفاض مستوى الذكاء الخجل والخوف
قد يحدث الإحباط ﺑسبب وجود ﺗناقص أو ﺗعارض ﺑين رغبتين أو  :الدوافع المتعارضة* 
  .عھذه الحالة عادة ﺑالصرا فأكثر من رغبات الفرد، وﺗعر
ﺑما أن نوع الھدف يحدد إلى حد كبير درجة شدة العقبات أو العوائق  :بعيدة المنال الأھداف* 
فإن الطموحات الكبيرة ھي مصادر ھامة للإحباط، فإن الأفراد الذين يطمحون في إنجازات 
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  :الجـنوح(  1
كلمة جنوح مشتقة من الفعل جنح، يجنح، جناحا، وجنوحا، وﺗعني الميل، قال :  لغـة( 1 1.
والجناح ( 1)للسلم فاجنح لھا، وﺗوكل على ﷲ إنه ھو السميع العليم﴾  ﴿ وإن جنحوا: ﺗعالى
  (2. )الميل إلى الإثم، وقيل ھو الإثم عامة( ﺑالضم)
  : اصطلاحا(  1.2
( الطفل أو مراھق)إلى أن الجنوح ھو ارﺗكاب الحدث،  حامد عبد السلام زھرانيشير  -
  ( 3. )عملا خارجا عن المعايير الاجتماعية وعن القانون
ﺑأنه الشخص الذي لم يتجاوز عمره : "  nagaK,regnoC كنجر وكاجانعرفه كل من  -
  "سنة وسلك سلوكا يعاقب عليه القانون 81
سنة فأقل، وارﺗكب أحد  81كما يشير ﺗعريف آخر إلى أن الجانح ھو الذي يبلغ من العمر 
وﺗم إيداعه ﺑإحدى الأفعال التي يعاقب عليھا القانون ولا ﺗتفق مع سلوكيات المجتمع، 
  (4(. )مراكز إعادة الترﺑية)مؤسسات الإصلاح 
جنوح الأحداث ھو انتھاك للقاعدة القانونية أو الأخلاقية "انجلش "ويعرفه عالم النفس  -
سنة حسب ﺗشريع كل  81إلى  61من طرف الأطفال والمراھقين، وھي غالبا ﺗحت سن 
  (5" . )الدولة ﺑحيث يستدعي انتباه المحكمة إليه
جناح الأحداث ھو انحرافھم عن المعايير السلوكية المتعارف "  شريف كاملﺗعريف  -
 ".عليھا، والتي يقرھا المجتمع، وھو مظھر من مظاھر عدم التوافق مع البيئية الاجتماعية
جناح الأحداث يتضمن أي عمل :"  nesmaharbA divaD نﺗعريف دافيد اﺑراھمس -
 (6" )و الممتلكات ويكون منافيا للقانون إجرامي يقوم ﺑه الجانح ضد الأشخاص أ
الشخص " ﺑأنه  6691ويعرف الجنوح طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الجزائرية لسنة -
 ( 7" .)سنة، ويرﺗكب فعلا لو ارﺗكبه شخص كبير أعتبر جريمة 81الذي ھو دون 
جريمة قدم والإنسان يسعى جاھدا لتفسير المنذ ال :للجنوح ةمفسرالنظريات ال أھم( 2
أسباﺑھا ودوافعھا ﺑغية التنبؤ ﺑحدوثھا ومن ثم مكافحتھا أو منعھا،أو على الأقل  ىوالتعرف عل
  :يالتخفيف من وطأﺗھا ،فظھرت اﺗجاھات عديدة لتفسيرھا، سنتطرق لبعضھا فيما يل
من أﺑرز النظريات في ھذا الاﺗجاه نجد النظرية اللمبروزية  : العضوية  اتالنظري( 2.1
  .كوين أو الاستعداد إجراميونظرية الت
يطلق عليھا اصطلاح المدرسة الوضعية :   osorbmoL "لمبروزو" نظرية ( 2.1.1
في علم الإجرام وذلك لاعتماد لمبروزو وأﺗباعه في ﺗأسيس نتائجه على معطيات موضوعية، 
التي استخلصھا من دراسته على أفراد الخدمة العسكرية وعلى السجناء في السجن العسكري 
  (8. )لإيطاليا
لمبروزو إلى أن المجرم متميز عن غيره من البشر، وھذا ﺑملامح وقسمات خاصة  وقد خلص
ﺑه وﺑعيدة عن الإنسان العادي، وانه يشبھه ﺑالإنسان الأول أي البدائي في إجرامه، ومن 
 مالتقسيمات التي قام ﺑھا لمبروزو ﺗقسيم المجرمين حسب ھيئتھم وملامحھم من حيث ميولا ﺗھ
  :لإجرامية كما يلي ا
  .يتميز ﺑطول الأذنين، ﺗقارب العينين، طول الذقن: المجرم الجنسي -
يتميز ﺑحركة غير عادية لوجھه ويديه، صغر عينيه وقلقھما، كثافة : المجرم السارق -
 حاجبيه
 (9. )يتميز ﺑطول فكه، ﺑروز جبھته، ضيق أﺑعاد دماغه: المجرم القاتل -
طول الأذرع والأرجل والأصاﺑع، كثافة : مجرمين منھاكما سجل سمات أخرى عامة ﺑين ال 
في شعر الرأس والجسم، الزيادة أو النقص الملحوظ في حجم الأذنين، الشذوذ في ﺗركيب 
إلى ....الأسنان، عدم انتظام شكل جمجمته، فرطحة الأنف، عيوب في التجويف الصدري
  (01. )ما فطرياغيرھا من السمات،  فإذا ﺗوافرت في الشخص خمس سمات كان مجر
  :أما ﺗقسيم المجرمين وفقا للأعضاء الداخلية والحالة النفسية، فقسمھا لمبروزو كما يلي
  .يشمل المرضى عقليا و المجرم الھستيري: المجرم المجنون -
 .ويضم أشخاص مضطرﺑين نفسيا: المجرم المعتل نفسيا -
 .حرفة له ھو شخص اعتاد على ارﺗكاب الجريمة، ويجعل منھا: المجرم المعتاد -
 .ھو الشخص المصاب ﺑالصرع: مجرم الصرع -
يتميز ﺑحساسية مفرطة يخضع لانفعالاﺗه وعواطفه، ﺑذلك ﺗضعف : المجرم العاطفي -
 (11. )سيطرﺗه على نفسه فيقع في الجريمة
عدم الشعور ﺑالثقة، سھولة الاستثارة، الاندفاع، : ﺑالإضافة إلى سمات أخرى للمجرمين منھا
  (21. )اس ﺑالألم وھذا ما يظھره كثرة الوشم في أجسامھمالغرور، ضعف الإحس
يرى أصحاب ھده النظرية أن الإنسان شاذ وشذوذه : نظرية التكوين الإجرامي( 2.1.2
، إذ "  oillitiD دي ﺗوليو "جزء من ﺗكوينه وھو سبب اﺗجاھه إلى الجريمة، وھذا ما وضحه 
ﺑين عوامل نفسية وﺑين ظروف يرى أنه على الرغم من إن الجريمة ﺗحدث نتيجة ﺗفاعل 
  (31. )خارجية، إلا أن ھناك أشخاص لديھم استعداد للجريمة ليس عند غيرھم
  :وقد خلص دي ﺗوليو إلى أن الشخصية الإجرامية ﺗتميز ﺑالعلامات التالية
  .ظھور الفعل الإجرامي في سن مبكرة -
 .الميل الفطري نحو ﺗكرار ومعاودة الفعل الإجرامي -
 .سمانية والنزعة الإجرامية ﺗرﺗبط ﺑتكوين خاص لدى المجرمالإصاﺑة ﺑعيوب ج -
خلل في وظائف الأعضاء الداخلية كعيوب في إفرازات الغدد، وخلل في الجھازين  -
 (41. )العصبي والدموي، كما يحتمل وجود أمراض مثل الزھري والسل الرئوي
سماني الموجود في الذي اھتم ﺑالجانب التكويني للمجرم، أن الخلل الج" ھوﺗون"كما أشار 
، الأذن، الجبھة و فﺗكوين المجرمين، موجود على وجه الخصوص في شكل العيون، الأن
صفة  801الشفاه، وأكد على أن ھذا الخلل موروث يتمثل في انحطاط جسماني حدده في 
  (51. )شاذة
الحديثة حول الأسباب العضوية للسلوك الجانح على الجانب  تفي حين ركزت الدراسا
على ذلك  اطيطي والتشريحي للمخ، فجاءت دراسات حول النقص العصبي واستدلوالتخ
لدى الجانحين، حيث اكتشفوا وجود (  GEE )ﺑبعض الدارسات التي استعملت التخطيط المخي
ﺗتمركز أحيانا في الفحص الصدغي،   atêhT موجات طويلة وﺑالأخص موجات ﺗيطا 
اف إليه ما ﺗھيؤه البيئة من أسباب يرجعھا الباحثون إلى نقص في النضج العصبي مض
 "hguK te hcelrhE 6591اھريليتس، وكيو "مساعدة وھذا ما حاول إثباﺗه كل من 
إن الفشل في إدماج الفرحة والغبطة " إلى القول w.ttocsreP  3991ﺑرسكوت " ويذھب "
ﺑمراكز المخ العليا المؤثرة في الوعي ﺑالفص الجبھي، يعتبر المسئول عن سيكولوجية 
الأعصاب المعبرة عن العنف، وأن كل خلل في المعطيات البيولوجيا العصبية والسيكولوجية 
  " العصبية يسببه ﺗجريد حسي، ينتج عنه مخ مفكك، وﺑالتالي يترجم إلى سلوك مفكك
الفص )كما أثبتت الدارسات ذات الطاﺑع التشريحي للمخ وجود علاقة ﺑين ثلاث مناطق ﺑالمخ 
ﺗؤثر في الانفعالات والسلوك، كما وجد أن الجزء الأكثر ( في، واللوزة الجبھي، الجھاز الحو
ﺗورط في السلوك العنيف ھو اللوزة حيث لوحظ العنف عند ھؤلاء الذين لديھم نشاط كھرﺑائي 
  (61. )زائد في ھذه المنطقة من المخ
  :النظريات الاجتماعية ( 2.2
معيارية ﺗعني انھيار المعايير اللا" دوركايم"حسب : النظرية اللامعيارية ( 2.2.1
الاجتماعية المسئولة عن ﺗنظيم علاقات الأفراد ﺑعضھم ﺑبعض في إطار النظام الاجتماعي 
ﺗعبر عن غياب القيم و المعايير الاجتماعية المتحكمة في السلوك  ةفالامعياري. الواحد
ع، والجائز الاجتماعي للأفراد، ﺑحيث لا يستطيعون التفريق ﺑين المشروع وغير المشرو
وغير الجائز، و ﺑذلك ينجرف الأفراد نحو الانحراف، وإشباع الحاجات  دون ضبط أو قيد 
  (71. )أخلاقي
الجريمة من خلال المجتمع، فتوصل إلى أنھا ظاھرة طبيعية ﺗرﺗبط في " دوركايم"وقد درس 
نظام المجتمع  وجودھا ﺑنظام المجتمع و الثقافة السائدة فيه، أي أن الجريمة جزء لا يتجزأ من
أن المجتمع الذي ينتشر فيه روح التضامن وذو مستوى " دوركايم"والثقافة ، حيث أوضح 
عالي من الثقافة فإنه مجتمع يقل فيه الإجرام، عكس المجتمع الذي ﺗسود فيه الأزمات 
  (81. )الاقتصادية مثلا فإنه ﺗكثر فيه الجرائم
إلى أن الصراع يظھر   nilles.T سلين يذھب ثورستين  :نظرية الصراع الثقافي( 2.2.2
نتيجة لتعايش ثقافتين، إحداھا ﺗسمح ﺑسلوك ما وأخرى ﺗمنعه، وذلك لأن معدلات الجريمة 
والانحراف في التجمعات البشرية ما ھي إلا انعكاس للتباين الثقافي ﺑين الجماعات الأولية 
لتي ينتمي إليھا الفرد، ازدادت التي ينتمي إليھا أفراد ﺗلك التجمعات، فكلما ﺗعددت الجماعات ا
المعايير التي يطالب ﺑالالتزام ﺑھا، وﺗعددت  فرص انعدام الانسجام ﺑين المعايير السلوكية 
لتلك الجماعات، مما يؤدي إلى ﺗناقض أو صراع داخلي لدى الفرد قد يؤدي ﺑه إلى التخلي 
ﺗخلى عن معاييرھا،  عن ﺑعض المعايير، مما يؤدي ﺑه إلى الانحراف في نظر الجماعة التي
ﺑإضافة ليس فقط المعايير القديمة الناﺑعة من الأسرة، ﺑل   niehok.A ألبير كوھن "وقد وسع 
كذلك معايير المراھقين الناﺑعة من الجماعات العمرية المتقارﺑة والمناقضة للسيطرة الأﺑوية، 
ﺑثقافة أﺗراﺑه، وھذا ما وھكذا ﺗرى ھذه النظرية أن المراھق إذا انتھك معايير الكبار فإنه مدعم 
يشجع على ظھور الجنوح، وﺗذھب ھذه النظرية فيما ﺑعد إلى القول ﺑالصراع الثقافي ﺑين 
  (91. )الأجيال
نظريته "  dnilrehtuS.E ايدوين سوذرلاند "يقيم  :نظرية الاختلاط التفاضلي( 2.2.3
  :على الفرضيات التالية
  .أن السلوك الإجرامي غير موروث وإنما مكتسب -
 .تعلم الفرد السلوك الإنحرافي عن طريق عملية التفاعل الاجتماعيي -
 .عملية ﺗعلم السلوك الإنحرافي ﺗتم عبر العلاقات الشخصية الحميمية ﺑين الأفراد -
إن انتقال السلوك الإنحرافي يتم حين ﺗرجحه كفة التعريفات الاجتماعية المشجعة على  -
 .القانونمخالفة القانون، على ﺗلك التي ﺗدعو لاحترام 
إن عملية ﺗعلم السلوك الإنحرافي لا ﺗتم فقط عن طريق التقليد وﺗلقي المبادئ، وإنما كذلك  -
عن طريق التجارب والخبرات الشخصية التي يتلقاھا الفرد حين ﺗعرضه لموقف من 
 .المواقف
إن عملية ﺗوجيه البواعث والتبريرات نحو ارﺗكاب الجريمة ﺗتم من خلال ﺗلقي ﺑعض  -
 (02. )الخاصة ﺑموقف الآخرين إزاء القانون التعريفات
" أن الجريمة متأصلة في التنظيم الاجتماعي، وھي ﺗعبر عن ھذا التنظيم" ويرى سوذرلاند 
يتعرض الشخص لمعايير جماعة جانحة، ﺗجذﺑه " وأن الجريمة ﺑالنسبة له ﺗحدث عندما 
ل الاﺗصال الشخصي ﺑشكل ﺗتغلب فيه على كل معايير الجماعة المتكيفة ويتدرب من خلا
على فنون الانحراف،ويتمثل نمط الوجود الجانح السائد في ﺗلك الجماعة حتى ﺗتبناه ﺑشكل 
  (12". )نھائي
ﺗركز النظريات النفسية في فھم السلوك المنحرف على   :النظريات النفسية (2.3
في ھذه عرض لثلاث وجھات نظر  يوفيما يل فيھا،الشخصية وﺗكوينھا وطبيعة القوى الفاعلة 
  :الاﺗجاه
في  انطلقالذي " نوال مايو"من رواد ھذه المدرسة : نظرية المدرسة الكندية ( 2.3.1
ذي يميز ﺑين نوعين عرضه لفئات المنحرفين وﺗطورھم من نتائج علم النفس المرضى ، ال
وھما العصاب والذھان ومن خلالھا قام ﺑتصنيف فئات الجانحين  طراﺑاتالاضمميزين من 
  :تالي فكانت كال
يبدو سلوك ھذه الفئة مستقلا نسبيا ومدفوعا ﺑدوافع :  فئة الجانحين المعادلين للعصابين* 
ارا لدھشتھم وقلقھم ، ويتميز ھؤلاء ﺑمستوى ثخارجة عن إرادﺗه ، ولذلك ﺗظل جنحھم دائما م
  . الاجتماعي الاندماجمعقول من 
ة للمجتمع ويسعى يالمعاد الاﺗجاھات يظھر عند ھذه الفئة:  فئة الجانحين المعادلين للذھان* 
، وھكذا يجد المنحرف نفسه نتيجة للنبذ خارج   اجتماعيالواحد من ھؤلاء أنه ضحية ﺑطش 
لصاحبه لأن يبني عالما ﺑديلا عن عالم  والاعتبارالذي يؤمن  القيمة  الاجتماعي الانتماء
  .الأسرة وھو عالم العصاﺑة الجانحة
ھذه المدرسة ﺑقياس جوانب مختلفة لجنوح  اھتمت: جيكية نظرية المدرسة البل( 2.3.2
روائز مختلفة ، ﺗوصل من خلاله إلى مقياس ﺗصنيف  استخدامالأحداث ، عن طريق 
ام من خلال ھذا السلم التصنيفي ﺑتصنيف المنحرفين ن ﺗبعا لدرجة خطورﺗھم ، وقالمنحرفي
منھما يشكلان قطبين  ناثنيكل  إلى أرﺑعة أصناف، الصغار الذين ألفوا فعل السرقة
  : متعارضين على نفس المحور 
  .السرقة ﺑدون دلالة منحرفة ﺗقاﺑلھا السرقة كأسلوب للحياة يتخذه الحدث لنفسه  -
السرقة العصاﺑية ﺗقاﺑلھا السرقة كأسلوب غير شرفي قد ينتھي ھذا الأسلوب ﺑوضع صاحبه  -
  .في حالة صراع مع المجتمع 
لى التكيف ويتجاوز ﺗصرفاﺗه ھذه من أجل الحفاظ على علاقته ولذلك يتوجه الحدث السوي إ
إھمال ) ونتيجة لعدم ﺗوفر التعويض المتكيف  طرابالاض، وفي حالة  نالأخرييمع  ةيجاﺑيالإ
فقد يتحول الأمر من أفعال .......(  نفسية  اضطراﺑاتأو   الوالدين ، نبذ حرمان ، قسوة
  (22). بات عاﺑرة إلى أفعال أساسية في إشباع الرغ
قام سيجموند فرويد الذي ﺑحث في الأسباب الدفينة التي  :نظرية التحليل النفسي (2.3.3
ﺗؤدي ﺑالفرد لارﺗكاب السلوك الإنحرافي ﺑإرجاعه إلى وجود خلل في التكوين النفسي 
  (32.)للفرد
  :فقد قسمه من وجھة نظره إلى ثلاث مستويات ھي  
لفطرية، فھو يھتم ﺑالذات دون أن يعير اھتماما للقيم، ويشمل النزعات والميول ا :الـھـو -
  .وإشباع الشھوة ةولھذا فھو ينساق وراء اللذ
ھو الجانب الشعوري، ومھمته التوفيق ﺑين الدوافع الغريزية للنفس البشرية وﺑين  :الأنــا -
  . متطلبات البيئة المتمثلة في الأخلاق والقيم
من النفس البشرية، لأنه يحتوي على مبادئ سامية وﺗكمن  ھو الجانب المثالي :الأنـا الأعلى -
  .في عوامل الردع، فھو يعرف ﺑالضمير، ومھمته مراقبة الأنا في أدائھا لوظيفتھا
مع متطلبات القيم " الھو"فالسلوك الجانح يكون نتيجة عجز الأنا عن ﺗكييف ميول ونزعات 
لتتجسد في  هﺑھذا يطلق العنان لغرائزنفسه حرا ﺑدون رقيب و" الھو"الاجتماعية، ولھذا يجد 
  (42.)منافية للمجتمع تسلوكيا
ويعتقد سيجموند فرويد ﺑغريزﺗين أساسيتين ﺗوجھان المتعضى وﺗمدانه ﺑالطاقة الحيوية ھما 
، العدوان،  ءالتي ﺗعبر عن مظاھر الإيذا"  SOTANAHT ﺗناﺗوس"غريزة الموت 
ات والقسوة عليھا، والتشدد معھا، وغريزة  وﺗأخذ طاﺑع مشاعر الإثم وإدانة  الذ. والتدمير
التي منبعھا الطاقة الجنسية وﺗھدف إلى حماية النفس والمحافظة "  SORE  أورس"الحياة 
كما اعتبر فرويد أن النزوات الكامنة في اللاوعي ھي أھم قوة محركة (  52. )على الحياة
ﺑقتھا مع قوانين للسلوك الإنساني وھي ﺗخضع لسلطة الأنا الأعلى الذي يفحص مطا
وفي ھذا الصدد جاءت وجھتي نظر مختلفة في ﺗفسير السلوك الجانح ﺗتمثل ( 62)الجماعة
في حين ﺗمثلت الثانية في اعتبار الجانح ذو  الجانح إنسان ﺑدون أنا أعلىالأولى في القول ﺑأن  
  .عنيف" أنا أعلى"
أحد أﺗباع سيجموند " ھوونأيك"وقد افترض المحلل النفسي : أعلى أنا الجانح إنسان دون* 
فرويد أن الجانحون يفتقدون الأنا الأعلى أو أنه ضعيف جدا لديھم ﺑشكل يجعله عاجز عن 
القيام ﺑوظائفه مبررا ذلك ﺑمميزات سلوك الجانحين الذي يتسم ﺑالعنف و الاندفاع وانعدام 
  .لآخرينالضبط الذاﺗي، وانعدام مشاعر الذنب و الخطأ والندم وعدم الإحساس ﺑآلام ا
وھذا يعني أن الجانح ھو ضحية أنا أعلى عنيف يمارس  :الجانح إنسان ذو أنا أعلى عنيف* 
عليه نوعا من الھمجية ويدفعه ﺑاستمرار إلى وضعيات ﺗنتھي ﺑالعقاب و الحط من قيمته 
الذاﺗية، وھو ﺑذلك يحرمه الوصول إلى النجاح أو العيش اللائق ويدفعه ﺑاستمرار إلى البقاء 
ھذا الافتراض ﺑأنه فشل لعقدة أوديب، حيث يظل الطفل " فرويد"ضعية المدان، ويفسر في و
متعلقا ﺑأمه ومشحونا ﺑالنوايا العدوانية اللاواعية اﺗجاه الأب، ھذه النوايا ﺗطلق ﺑدورھا مشاعر 
ذنب شديدة وخوف من انتقام الأب وھكذا يتكون لديه أنا أعلى على صورة ھذا الأب  
  (72(. )ب العنيف المنتقم الذي يعاقب الطفل على نواياه العدوانية و التملكيةالأ.) الھوامي 
فترى أن ﺗكوين الأنا الأعلى ساﺑق لعقدة اوديب ويتكون في السنة الأولى " ميلاني كلاين"أما 
من الحياة، أي ﺗرجعه إلى العلاقة الأولى مع الأم من خلال ﺗجرﺑة الرضاعة و الصورة 
  (82. )السيئة للأم
مكانا ﺑارزا في طرح المحللين النفسانيين المحدثين " الأنا"احتل  :الأنا والعلاقات بالآخرين *
ھو نظام عقلي مسؤول عن الإنجازات العقلية و " الأنا"الذين يميلون إلى القول ﺑأن 
الاجتماعية، وﺑھذا يظھر المجتمع في رأي ھؤلاء في التأثير على اكتساب السلوك اﺑتداء من 
، حيث يشير أدلر إلى أن العدوان "إلخ....دلر، كارين ھونري، فروم، لاجاش، لاكانألفرد أ"
وسيلة للسيطرة والتعويض عن النقص و التغلب على العقبات التي ﺗواجه الفرد ، كما اعتبر 
  . فكرة العدوان المحرك الأساسي لسلوك الإنسان ﺑدلا من الجنس الذي قال ﺑه فرويد
جنوح من خلال ما يميزه من عدوان، ونظر إلى العدوان على أنه فنظر إلى ال" لاجاش"أما 
ذلك إلى " لاجاش"ليس أمرا ذاﺗيا محضا، ﺑل ھو أسلوب حركي للدخول في علاقة ويرجع 
فشل عملية التطبيع الاجتماعي لأن العلاقة الأولى مع الأم ﺗكون قد فشلت، مما يخلق نوعا 
ر عليه اعتبار الآخرين ، ويسقط في اﺗھامھم، من الأنانية ﺗوصم ﺑھا شخصية الجانح، فيتعذ
فھو ﺑذلك يبحث عن  ةومن ثم نفي الآخر، وھنا يكون الجانح قد فشل في إقامة علاقات ايجاﺑي
ھذه العلاقة من خلال الانتماء إلى جماعة الجانحين، أملا أن يجد ما يعوض له العلاقة 
  (92. )المفقودة 
الجانح ھو أساس حوار عنيف، محاولا للدخول في إلى القول ﺑأن السلوك " لاكان"ويذھب 
خلال العنف الجسدي أو المادي فيحاول الجانح أن ينتزع من الآخر  نعلاقة مع الآخر م
أو سلبية ﺑل المھم ھو  ةاعترافه ﺑه ككائن ذي قيمة ،ولا يھتم أن ﺗكون ھذه القيمة ايجاﺑي
  (03" . )مني على الأقل اوإذا لم يحبني الآخرون ويحترمونني فليخاف" الاعتراف ﺑه 
المختلفة في ﺗفسير الجريمة، يترآى لنا أن كل اﺗجاه يركز على  تﺑعد استعراض الاﺗجاھا
جانب معين و يھمل الجوانب الأخرى، لذا ذھب الكثير من العلماء إلى القول ﺑان الجريمة 
ة النظر سلوك معقد وليس ﺑسيط،ولا يمكن إرجاعه إلى عامل واحد ﺑعينه، وﺑالتالي فوجھ
الصائبة في ﺗفسير الجريمة ھي الاﺗجاه المتعدد العوامل ، أي الذي يأخذ ﺑالعوامل النفسية، 
وكل ما يؤثر في شخصية الفرد،وسلوكه ونموه وفي ماضيه ...الاجتماعية، والاقتصادية،
العوامل وﺗشاﺑكھا، وﺗأثير ﺑعضھا على ﺑعض ﺗأثير  هوحاضره، فالجريمة محصلة لتفاعل ھذ
  .متبادل
  
اﺗفقت معظم الآراء العلمية على أن أسباب جنوح الأحداث كثيرة : أسباب الجريمة( 3
ومتداخلة فيما ﺑينھا ولا يمكن انساﺑھا إلى عامل واحد فقط، ويمكن ذكرھا وفق مجموعتين 
  :ھما
  :ويمكن ﺗلخيص ھذه العوامل فيما يلي(: أو الشخصية)العوامل الذاتية (3.1
ﺑالوراثة انتقال خصائص معينة من الأصول إلى الفروع في لحظة ويقصد  :الوراثـة( 3.1.1
ﺗكوين الجنين، وينتج عن ذلك وجود التشاﺑه ﺑين الأصول والفروع في ﺑعض الخصائص 
  ( 13. )دون البعض الأخر
  :وﺗم دراسة الصلة ﺑين الوراثة و السلوك الجانح ﺑطرقتين ﺗمثلت الأولى في
جرة العائلة ،واستخلاص مظاھر الانحراف لدى دراسة ذرية المجرم من خلال دراسة ش
أفرادھا ومدى انتقالھا إلى الأولاد والأحفاد عبر أجيال متعاقبة، وفي ھذا الصدد أجريت 
وعائلة " جودارد"من طرف الأستاذ " الكاليكاك"العديد من الدراسات منھا دراسة عائلة 
ف الأستاذ من طر" جكوس"، وعائلة "  namloB "ﺑولمان"من طرف " الزيروس"
عرف " ماكس"حيث ﺗوصل ھذا الأخير أن مؤسس العائلة الأول "  eladguD دجديل"
من أفرادھا ( 907)ﺑإدمانه الخمر، وﺗزوج من فتاة ﺗحترف السرقة، ومن خلال ﺗتبعه لحياة 
سنة، وجد أن عددا كبيرا منھم كانوا من الأﺑناء  57خلال مدة ( 0021)التي ﺗجاوزت ذريتھا 
الخ ،أما الطريقة الثانية ....اللصوص، المتشردين،المدمنين على الخمر غير الشرعيين ،
فتمثلت في دراسة التوائم ﺑنوعيھا المتماثلة و التوائم غير المتماثلة أو الأخوية، ومن أﺑرز 
، "  igatnoM مونتاجي "، "  egnaL لانج"الباحثين في ھذا المجال نجد 
ثھم إلى أن الغالبية العظمى من التوائم والذين ﺗوصلوا من خلال أﺑحا"  SARGEL ليغراس"و
المتماثلة كان سلوكھم الجانح متطاﺑق، ﺑينما الغالبية العظمى كان سلوكھم الجانح غير 
  (23. )متطاﺑق
يقصد ﺑھا انتقال مجموعة من الخصائص و الصفات داخل مجموعة عرقية : السـلالة( 3.1.2
ضا حيث ﺗوصل ﺑعض الباحثين من الأفراد، وقد ﺗعددت الدراسات في ھذا المجال أي
من خلال دراستھم لإجرام الزنوج في أمريكا ، إلى أن معدل إجرام الزنوج يفوق  نالأمريكيي
في ﺑعض " أرنست ھوﺗن"ﺑنسبة ملحوظة معدل إجرام العنصر الأورﺑي الأﺑيض ،كما أشار 
الجرائم  دراساﺗه أن ﺑعض السلالات الأورﺑية ينتشر ﺑين أفرادھا ارﺗكاب أنواع معينة من
  (33. )ﺑصورة معتادة
أثبت الباحثون في دراساﺗھم وجود اختلاف كبير ﺑين جنوح الذكور والإناث : الجنـس( 3.1.3
سواء من حيث نوعه، كميته أو جسامته، وأن سبب ذلك يرجع إلى فروق جوھرية ﺑينھما 
ى كل سواء من حيث التكوين العضوي النفسي، أو من حيث الدور الاجتماعي المفروض عل
  (43. )منھا
ويقصد ﺑه مجموعة المميزات الخلقية التي يولد ﺑھا الشخص سواء ما ﺗعلق  :التكويـن( 3.1.4
منھا ﺑالأعضاء أو العقل أو النفس، فالتكوين العضوي يشمل جانبين الأول يتمثل في الصلة 
ﺑين شكل الأعضاء وظاھرة الجنوح والتي ﺗتضح من خلال نظرية المجرم ﺑالتكوين أو 
التي مفادھا أن للمجرمين صفات ﺑدنية " لمبروزو"لميلاد والتي جاء ﺑھا الطبيب الإيطالي ا
  (53. )خاصة ﺑھم وﺗميزھم عن الأشخاص العاديين 
أما الثاني فيتمثل في الصلة ﺑين وظائف الأعضاء وظاھرة الجنوح وذلك من خلال ﺗأثير 
ط الغريزي والعاطفي للفرد، الأمر إفرازات الغدد على الأجھزة العصبية وﺑالتالي على النشا
الذي ينعكس صداه على الطبع وأسلوب السلوك، والخلل في إفرازات ھذه الغدد ينشأ عنه 
  (63. )ﺗقلبات مزاجية قد ﺗسبب في حدوث الجريمة
أما التكوين العقلي والذي يقصد ﺑه مجموعة القدرات التي ﺗمكن الفرد من ﺗكييف سلوكه مع 
دراسات حول صلة الذكاء ﺑالسلوك الجانح وﺗوصل البعض منھا إلى  البيئة وقد أجريت عدة
أن الجانحين يتميزون ﺑضعف عقلي ،يجعلھم يفقدون السيطرة على نزواﺗھم وضعف إدراكھم 
في ﺗقدير ﺗصرفاﺗھم ،مما يؤدي إلى الخروج عن قواعد المجتمع، وھذا ما لاحظه الباحث 
التي أشتھر أفرادھا ﺑالإجرام، حيث رأى " اكالكاليك"من خلال دراسته على عائلة "جودارد"
  (73. )ﺑأن الضعف العقلي من الصفات الشائعة والموروثة لديھم
حين شمل التكوين النفسي جانبين ﺗمثل الأول في الجانب الغريزي الذي ﺗشمل الميول في 
الإنسان الفطرية الكامنة في نفس الإنسان ، والتي لھا ﺗأثير كبير على سلوكه، وﺑالتالي فعلى 
إما السيطرة على غرائزه فلا يتصرف إلى وفقا للقانون وإما أن يستجيب لغرائزه وينفذ ما 
ﺗدفعه إليه فيقع في المحظور ، فينتج السلوك الجانح، في حين يتمثل الثاني في الجانب 
العاطفي والذي يقصد ﺑه مدى الانفعال ومقدار القدرة على التحمل، وفي حالة حدوث أي خلل 
ذا الجانب يحدث ما يسمى ﺑالسيكوﺑاﺗية ،ھذه الأخيرة ﺗجعل الإنسان غير مھتم ﺑالقيود في ھ
  (83. )الاجتماعية والقانونية ،لذا فمن السھل عليه أن يقوم ﺑارﺗكاب سلوكات جانحة
إلى ﺗأثير العوامل النفسية   )rennorb.S-yleeh.W (وقد أشار كل من وليام ھيلي و ﺑرونر
من الأطفال  501حدثا منحرفا و  501ث قاما ﺑإجراء دراسة على على سلوك الإجرامي حي
من الأحداث الجانحين يعانون من مشكلات   % 09العاديين وقد ﺗبين من نتائج الدراسة أن 
  (93. )انفعالية نتيجة لتعرضھم لعقبات معينة أو ﺑعض الخبرات الخاطئة
  :ويمكن ﺗلخيص ھذه العوامل فيما يلي :العوامل البيـئية( 3.2
  :وﺗتمثل في:  عوامل اجتماعية( 3.2.1
ﺑأنھا الخلية الأولى في جسم المجتمع، وأنھا النقطة " أوجيست كونت"عرفھا :  الأسرة*  
إنتاجا اجتماعيا :"، كما اعتبرھا مصطفى ﺑوﺗفنوشت(04)الأولى التي يبدأ منھا التطور 
ﺗصفت الأسرة يعكس صورة المجتمع الذي ﺗوجد وﺗتطور فيه، فإذا اﺗصف ﺑالثبات ا
ﺑالثبات،وإذا اﺗصف ﺑالحركة والتطور ﺗغيرت الأسرة ﺑتغير ظروف ﺗحول ھذا 
  (14")المجتمع
فالأسرة ھي المؤسسة الأولى التي ﺗعمل على ﺗرسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية للفرد ليكون 
كائنا اجتماعيا صالحا، وان حدث أي ﺗصدع مھما كان مظھره، فقد يتسبب في التوجه إلى 
ﺑأن السمات العامة للأسرة " سوذرلاند"لوكات المنحرفة، وقد أشار الأستاذ الأمريكي الس
  :المتصدعة والتي غالبا ما ﺗتسبب في جنوح أفرادھا لا ﺗخرج عن الحالات التالية
  .أسر ﺑعض أو معظم أفرادھا من ذوي الميول الإجرامية أو ﺗتوفر فيھم الظاھرة الكحولية  -
 .الأم أو كليھما ﺑسبب وفاة أو الھجر أو الطلاقأسر يغيب عنھا الأب أو   -
 .أسر ينعدم فيھا الضبط الاجتماعي وﺗتميز ﺑالسيطرة المطلقة لأحد الأفراد -
أسر يشيع فيھا التمييز في المعاملة التعصب العنصري، التزمت الديني واختلاف  -
 (24. ) المعتقدات
من   % 08و % 06ح ﺑين ھذا وقد دلت الإحصاءات في اغلب الدول على أن نسبة ﺗتراو
  (34.)ﺗحضنھم اسر غير متماسكة جراء ﺗصدعھا المادي والمعنوي ثالأحدا
من آﺑاء   % 86أما على المستوى المحلي،وفي دراسة قام ﺑھا الباحث علي مانع، فقد وجد أن 
منھم كان ھناك سوء ﺗفاھم   % 61من أمھاﺗھم أميات، و  % 79الأحداث الجانحين أميين، و
  (44.)منھم ينتمون إلى عائلات فقيرة  % 14ھم، وان ﺑينھم وﺑين والدي
وھي البيئة المختارة من طرف الأفراد إلى حد كبير، ولا شك أنه يوجد : جماعة الرفاق* 
ﺗأثير متبادل ﺑين ھؤلاء الأصدقاء فيكون التأثير إيجاﺑي إذا كان الأصدقاء يتحلون ﺑأخلاق 
نشاط غير مشروع أو يقومون ﺑأعمال فاضلة ، ويكون سلبيا إذا كان الأصدقاء يمارسون 
الجانحين في الجزائر،  ثمن الأحدا  % 08، وقد وجد الباحث علي مانع أن (54)سيئة 
  (64.)ارﺗكبوا أفعالھم الجانحة ﺑصحبة صديق أو مجموعة من الأصدقاء 
 % 4،89طفل جانح ﺗبين أن  005على   kuelGو حسب الدراسة  التي أجراھا الأستاذ جلوك 
 (74 . )ل لم يرﺗكبوا جنوحا ﺑمفردھم ﺑل ﺑمشاركة أصدقائھم من الأطفا 
وھي امتداد لوظيفة الأسرة الترﺑوية ،فھي ﺗعمل على ﺗكوين الشخصية من  :المـدرسة * 
  (84. )جميع النواحي الجسمية والعقلية و الاجتماعية و الترﺑوية
كن أن ﺗكون سببا في و قد ﺗكون المدرسة قوة وقائية ﺗحول ﺑين التلميذ والانحراف ، كما يم
  :خلق ﺑعض حالات انحراف ولعل السبب في ذلك 
  .عدم وجود ﺗوجيه مدرسي ولا ھيكلة صحيحة لديمقراطية التعليم -
ضعف المستوى الفني للمعلمين من جھة الغياب الشبه كلي لدور الأسرة في التنسيق مع  -
  .المدرسة من جھة أخرى
يذ يفوق طاقة المعلم ،مما يجعل انتباھھم ينصرف إلى استيعاب القسم الواحد لعدد من التلام -
فكل ھذه العوامل ﺗؤدي إلى عجز التلميذ عن مواصلة ﺗعليمه وﺗكوينه ( 94. )القلة منھم فقط
  .ويحصل ما يسمى ﺑالتسرب المدرسي والذي يعتبر من أول مظاھر الجنوح
ﺗشمل درجة الحرارة  ﺗتنوع الظواھر الطبيعية ﺗنوعا كبيرا فھي: عوامل طبـيعية ( 3.2.2
المناخ وطبيعة الأرض، وﺗعاقب الفصول الأرﺑعة، وقد اھتم الباحثون ﺑدراسة ھذه العوامل 
وعلاقتھا ﺑالسلوك الفردي من خلال ﺗأثيرھا عليه، فكثيرا ما يكون لتقلبات الجو أثر في 
ثلة في انقباض النفس أو انشراحھا، فھي ﺗؤثر على الوظائف العضوية والنفسية للفرد المتم
فتؤدي إلى خلل في الوظائف الجسم مما يؤدي إلى ..... حالة المزاج والطاقة الجسدية،
جيري "ارﺗكاب ﺗصرفات شاذة قد ﺗصل إلى حد الجريمة فمن خلال دراسة قام ﺑھا الباحثان 
لاحظا أن ارﺗفاع درجة الحرارة ﺗؤثر على نفسية الفرد فتجعله   yrreuG-teleteuQوكتلي 
ف والتصرفات المختلة التوازن، ومن الجرائم التي ﺗكثر خلال ارﺗفاع درجة يميل إلى العن
الخ أما المناطق ...الحرارة جرائم الاعتداء على الأشخاص ، الاغتصاب الجنسي، الانتحار
الباردة فيكون نوع الإجرام فيھا متمثل في إجرام المال، لأن ھذه الأخيرة ﺗقتضي في ارﺗكاﺑھا 
  (05. )معھا الانفعال وسيطرة النفس وﺗھيئة حساﺑية للغاية والوسائلھدوء وﺗدﺑيرا يتعارض 
ﺗعتبر العوامل الاقتصادية من العوامل المؤدية إلى ارﺗكاب : العوامل الاقتصادية ( 3.2.3
السلوك الجانح وفي ھذا الصدد أجريت عدة  دراسات ﺗبحث في الصلة ﺑين الفقر كعامل من 
أن الفقر يشكل احد العوامل المؤدية (  truB ﺑرت )استنتج العوامل الاقتصادية والجنوح حيث 
  ( 15. )للانحراف ويعتبر في ﺑعض الحالات كدافع أساسي ورئيسي للانحراف 
كما ﺗعتبر البطالة من أﺑرز مظاھر الركود الاقتصادي ،وفيھا يعجز الفرد عن إشباع حاجاﺗه 
  (25. )ريمة وﺑذلك فھي ﺗخلق عدة مشاكل للفرد ﺗجعله سريع الاندفاع للج
للعوامل الثقافية كوسائل الإعلام ﺗأثير على ظھور السلوك : العوامل الثقافيـة (3.2.4
ﺑفحص معدلات القتل اليومية في  6891عام   pilihF ديفيد فليب "الجانح حيث قام الباحث 
 الولايات المتحدة الأمريكية فوجدھا ﺗرﺗفع عادة في الأسبوع الذي يعقب مباراة الوزن الثقيل
  (35. )في الملاكمة، وأكثر من ذلك إذا زادت شعبية أو أھمية المبارزة زادت معدلات القتل 
كما أن للمعتقدات السائدة في مجتمع ما ﺗأثير في طرق ﺗفكير أفراده وفي ﺗعبيره عن 
انفعالاﺗھم، كما يمكن أن ﺗكون عاملا خارجيا يتسبب في ارﺗكاب السلوك الجانح ،فمثلا في 
معتقدات الأخذ ﺑالثأر والانتقام للعرض، وعدم الامتثال لھذه العقيدة ﺗجعل  صعيد مصر نجد
الفرد ينعت ﺑالضعف والجبن، لذا لا يقر لأسرة المجني عليه قرار حتى ﺗنتقم له من الجاني أو 
  (45. )من أسرﺗه
  : لخصھا الدكتور حامد عبد السلام زھران فيما يلي : أعراض جناح الأحداث( 4
، التخريب والشغب والخطورة على الأمن، فالسرقة والنشل والتزيي الكذب المرضى، -
الھروب من المنزل والمدرسة، التشرد والبطالة و العدوان والتمرد على السلطة وعدم ضبط 
،السلوك الجنسي المنحرف كھتك العرض والجنسية المثلية، وﺗعاطي ( حدة الطبع)الانفعالات 
  .الخ...لالمخدرات والمسكرات والإدمان والقت
فھم الآخرين له، والشعور  مالشعور ﺑالرفض والحرمان ونقص الحب وعدم الأمن، وعد -
 .ومشاعر النقص في الأسرة،وفي المدرسة ومع جماعة الرفاق( الحقيقي أو التخيل)ﺑالعجز 
أن صورة " أنور الشرقاوي"وجود مفھوم سالب للذات وﺗشوه صورة الذات، وقد وجد  -
ين الأحداث الجانحين وأن اﺗجاھات الجانح نحو ذاﺗه ﺗتميز ﺑالسلبية الذات المشوھة شائعة ﺑ
نتيجة خبرات السيئة التي كونھا عن نفسه مما جعله غير متقبل لذاﺗه، وأن ﺗقدير الجانح لذاﺗه 
يتميز ﺑالدونية، والقصور وعدم الواقعية وأنه أقل رضا عن ذاﺗه ﺑالنسبة لمثله الأعلى أو 
 .ﺗوقعات الجماعة له 
احب ھذا كله أعراض مثل نقص البصيرة وعدم التبصير ﺑعواقب السلوك وعدم ويص -
التعلم من الخبرة، عدم الاھتمام ﺑالمستقبل، عدم وضوح الأھداف، الأنانية ونقص النقد 
 .الذاﺗي، والبله الأخلاقي وعدم  الشعور ﺑالذنب وضعف الضمير و الاستھتار ﺑالتعاليم الدينية
حالات حدية وضعاف عقول وقليل منھم الأذكياء والصحة كما يلاحظ على الجانحين  -
العامة للجانحين أقل من المتوسط ويشاھد عليھم أيضا العصبية وزيادة النشاط الحركي وعدم 
وعدم ضبط النفس، والاﺗجاھات الدفاعية والعدائية  ءالاستقرار والاندفاع والقاﺑلية للإيحا
 (55. )ونقص التعامل
  :المراھقة ارتباط الجنوح بفترة(5
فترة جنون المراھقة فھي ﺗتصف "سنة ﺑأنھا  81-41الفترة الواقعة ﺑين " ھاد فلد"يصف 
ﺑالنمو السريع في التكوين البيولوجي، مما لا يسمح للجوانب العقلية والفكرية أن ﺗلحق ﺑھذه 
  (65". )التغيرات فيحدث شق داخل كيان الفرد مما يفقده ﺗوازنه
ي على ثورة عنيفة في نفسية الحدث ذكر كان أو أنثى ،وعلاقته فالمراھقة إذن فترة ﺗنطو
إضافة إلى ما ﺗنطوي عليه  ةالاجتماعية وأفكاره وﺗصوراﺗه وكذا أحكامه التقريرية والتقويمي
من ﺗغيرات وﺗحولات في ﺗكوينه الجسمي، البيولوجي والغريزي وغالبا ما يرﺑط الجنوح 
واندفاعه إلى  هه إلى قلة خبرة المراھق وسھولة انقيادﺑفترة المراھقة، الأمر الذي يمكن إرجاع
  (75.)إرضاء حاجاﺗه ومحاولة الاعتماد على نفسه في إشباعھا
إلى " ... دوﺑاس" "ﺑيارمال" "إيركسون"وفي نفس السياق ذھب الكثير من المنظرين أمثال 
  (85". )فترة أزمة " اعتبار فترة المراھقة 
مختلفة  تلمراھقة فترة أزمات متعددة المعالم ،وصراعاوﺑعبارة أخرى يمكن القول ﺑأن ا
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( في الحاجات والمراھقة والجنوح)ﺑعد التحديدات النظرية لمفاھيم البحث والمتمثلة         
بحث لل  التي ﺗعتبر من الخطوات الأساسية،وﺗتمثل في الدراسة الميدانية،ﺗأﺗي الخطوة الموالية
مع الجانب  من التأكد من مدى ارﺗباطھما وﺗكاملھما الباحث من خلالھا العلمي حيث يتمكن
تحقق من مدى صحة ،والهت ﺑحثفي الإجاﺑة على ﺗساؤلا هﺗساعد كما النظري من جھة،
ستتناول من  يالت إﺑراز الإجراءات المنھجية المتبعةفرضياﺗه من جھة أخرى،لذا وجب 
ذه الإشكالية وما ھي الأدوات التي يمكن ﺑھا جميع المعلومات وكيفية خلالھا كيفية معالجة ھ
  :وھذا ما سنتطرق إليه فيما يلي. كذا مجالات الدراسة المختلفة،ﺗطبيقھا
  :الدراسة الاستطلاعية( 1
التعرف على مجتمع البحث وعلى الميدان الذي ستجرى فيه  ﺗضم الدراسة الاستطلاعية،
اينة قاﺑلية ﺗطبيق الوسائل والأدوات التي سيستعملھا الباحث في الدراسة الأساسية،وكذلك مع
إذ ﺗعتبر الدراسة  الدراسة وﺗحديد منھج البحث والعينة التي ستجرى عليھا الدراسة،
مرحلة ﺗجريب الدراسة ﺑقصد استطلاع : "محمد خليفة بركات"الاستطلاعية على حد ﺗعبير
لأدوات المستخدمة في البحث ومبلغ إمكانيات التنفيذ ،وﺑقصد اختبار مدى سلامة ا
ستھدف استكشاف ﺗصلاحياﺗھا،ويمكن اعتبار ھذه الدراسة صورة مصغرة للبحث ،وھي 
  (1. )الطريق واستطلاع معالمه أمام الباحث قبل إن يبدأ التطبيق الكامل للخطوات التنفيذية
 31و 9002ماي  01وﺑالنسبة للدراسة الحالية ﺗم استطلاع الميدان في الفترة الممتدة ﺑين 
وﺗم من خلالھا ﺗتبع كافة الإجراءات القانونية والإدارية لزيارة مركزي إعادة  9002ماي
الترﺑية التاﺑعين لمديرية النشاط الاجتماعي لولاية ﺑاﺗنة وذلك ﺗفاديا لأي عراقيل يمكن 
مواجھتھا ، والتي ﺗفرضھا خصوصية وكذا حساسية مھام ھذه المراكز،فبعد الحصول على 
تماعي لولاية وافقة رئيس مكتب الدعم والمتاﺑعة البيداغوجية في مديرية النشاط الاجم
 ه إلى مركز إعادة الترﺑية إناث ﺑكشيدة ثم مركز إعادة الترﺑية ذكور ﺑبوزورانﺑاﺗنة،ﺗم التوج
،أين ﺗم إجراء مقاﺑلة مع مديرة كل مركز ،قصد التعريف ﺑالموضوع وأسباب القيام ﺑه ، 
وافقة على ﺗصريح الدراسة الميدانية، وﺗم ﺑعدھا الحصول على الموافقة ﺑغرض اخذ الم
وكذا ﺑعض أعضاء الفرقة ،  ﺑشرط التنسيق مع كل من الأخصائي النفسي للمركز
وذلك لحساسية الاﺗصال ﺑالحالات من جھة وكذا لتسھيل الدراسة و التقرب من ، البيداغوجية
ي كانت الدراسة الاستطلاعية خطوة مھمة وﺑالتال. حالات موضوع الدراسة من جھة أخرى
  . سمحت ﺑاختيار حالات الدراسة ، كما أزالت الكثير من الغموض حوله
  :منھج الدراسة ( 2
يعتبر المنھج مجموعة من الخطوات المنظمة ، التي يستخدمھا الباحث لفھم الظاھرة موضوع 
ل مشكلة البحث والكشف الدراسة وھذا يعني أن المنھج يجيب عن سؤال مؤداه كيف يمكن ح
  ( .2)عن جوھر الحقيقة والوصول إلى قضايا يقينية 
فتحديد طبيعة المشكلة المدروسة وأﺑعادھا لا يتأﺗى إلا عن طريق اختيار منھج سليم  إذن
ق من والتحق وﺑالنسبة للدراسة الحالية حاولت الباحثة للإجاﺑة عن ﺗساؤلاﺗھا ،ومناسب
سة ومتطلباﺗھا ، ﺗبنى المنھج الإكلينيكي الذي يعتبر من فرضياﺗھا وفقا لمتغيرات الدرا
المناھج التي ﺗعتمد على جمع المعلومات والبيانات عن الفرد ككل فريد من نوعه ، أي دراسة 
في ﺗعريفه للمنھج  فيصل عباسوھذا ما أشار له . الفرد كوحدة متكاملة متميزة عن غيرھا 
لات الفردية وھو أفضل طريقة لفھم وﺗأويل شخصية الدراسة المعمقة للحا " الإكلينيكي ﺑأنه
  (3")ﺑهالفرد من حيث ھو كائن له فرديته الخاصة 
  الطريقة التي ﺗنظر إلى السلوك ﺑمنظور"ﺑأنه  nielhcuer.M " روكلان.م"كما عرفه 
التي  ةالطريق خاص ، فھي ﺗحاول الكشف ﺑكل ثقة ﺑعيدا عن الذاﺗية، عن كينونة الفرد، و 
 ،سلك من خلالھا ، وذلك في موقف ما ، كما ﺗبحث في إيجاد مدلول لھذا السلوكيشعر ﺑھا وي
ه الفرد ما يحسو ،مع إظھار دوافعھا وسيرورﺗھا، والكشف عن أسباب الصراعات النفسية
كي يتعرض ﺑصورة فالمنھج الإكليني( 4) "للتخلص منھا اتإزاء ھذه الصراعات من السلوك
فھو لا يرمي فقط إلى ( دراسة حالة) كل حالة على حدا عراضھا ويدرس متكاملة للحالة وأ
عامة التي ﺗحكم سلوك الإنسان ، إنما يھدف إلى دراسة المبادئ القوانين أو الالوصول إلى 
للمنھج  اعتمدنا على استخدام وقد( 5) .الفرد وإرجاع سلوكه إلى أسباب وعوامل مؤثرة فيه
الفردية على ﺗقنية دراسة الحالة،  امل للحالةالمبحث المنھجي المتك ه الإكلينيكي ﺑاعتبار
والتمكن من الحصول على فھم معمق لكل  ، المدروسةوﺑھدف سبر أغوار الحالات 
من خلال  نستشفه  ھذا ما ، من أدوات جمع البيانات وذلك ﺑاستخدام أدوات مختلفة،حالة
  :" را إلى أنھالدراسة الحالة حيث أشا" احمد الزﺑادي ، وھشام الخطيب"  ﺗعريف كل من
كل المعلومات التي ﺗجمع على الحالة فرد أو أسرة أو جماعة ، وﺗھدف إلى فھم أفضل للعميل 
ويساعد ﺗنظيم المعلومات ودقتھا على  ،وﺗشخيص مشكلاﺗه ، واﺗخاذ التوصيات الإرشادية
  ( 6) "نجاح دراسة الحالة ﺑأقصر الطرق لتحقيق الھدف
  : أدوات الدراسة ( 3
أھداف الدراسة ، وسعيا إلى التحقق من فرضياﺗھا وما ﺗتطلبه من ﺑيانات ونتائج ﺗماشيا مع 
 ى في ھذه الدراسة ، ارﺗأينايستند إليھا في ﺗحقيق أھداف دراسته ، وﺗبعا للمنھج المتبن
فيما ﺑينھا للحصول على المعلومات ، وﺗتمثل  التي ﺗتكامل استعمال ﺑعض الأدوات المنھجية
  : يأدوات البحث فيما يل
  :الملاحظة ( 3.1
وسيلة لجمع البيانات عن الظاھرة المدروسة ، لا يتم من خلالھا "ﺗعرف الملاحظة على أنھا  
مشاھدة السلوكات التي ﺗصدر عن الأفراد  لقى الأجوﺑة ، إنھا ﺗتم من خلالطرح الأسئلة وﺗ
  (7) "الذين ﺗنطبق عليھم الظاھرة
اقبة الدقيقة لسلوك أو ظاھرة معينة ، والاستعانة المشاھدة والمر"كما ﺗعرف الملاحظة ﺑأنھا 
ﺑأساليب الدراسة المناسبة لطبيعة ذلك السلوك أو ﺗلك الظاھرة ﺑغية ﺗحقيق أفضل النتائج 
  (8.)" والحصول على أدق المعلومات
فالملاحظة ﺗعتبر أداة مھمة من أدوات جمع البيانات ، ﺗمكننا من ﺗحقيق فھم أعمق 
ومختلف السلوكيات الصادرة عن الأحداث من حالات الدراسة ،  ،وﺗراتوكذا الت ،للانفعالات
ﺑالملاحظة أثناء إجراء المقاﺑلة  وﺗطبيق اختبار ﺗفھم الموضوع ﺗم الاستعانة فلقد 
ﺑرصد الاستجاﺑات اللفظية فقط وإنما اھتمت ﺑرصد الأﺑعاد الانفعالية  ،فلم ﺗكتف( T.A.T)
  .ﺗأجيل ﺑعض الأسئلة وﺗقديم الأخر  أثناء التطبيق ، والتي كان على أساسھا
  :المقابلة الإكلينيكية( 3.2
سوف " ﺑقوله  لويس كاملﺗعتبر المقاﺑلة من الأدوات الھامة لجمع المعلومات  وھو ما يؤكده 
ﺗظل المقاﺑلة أكثر الأدوات الإكلينيكية شيوعا وأھمية وقوة للتقييم الإكلينيكي ، وھي إذا ما 
طي والشمولية ، ويمكن أن ﺗغ فإنھا ﺗتميز ﺑمرونة أكبر وﺑالاﺗساعبار المقنن تورنت ﺑالاخق
  (9) "المقاﺑلة مدى واسع من المعلومات والموضوعات التي ﺗظھر في مسار المقاﺑلة
ھدف الكشف عن جوانب خاصة من حياة حالات الدراسة لجأنا إلى استعمال المقاﺑلة مع ﺑو
من  غبةلا يمكنه أن يكون إلا عن طواعية ورمراعاة اندماج الحالة في الموقف ، الأمر الذي 
  مواضيع عامة ﺗتعرض لأقلوذلك  عن طريق التكلم عن ،جانبھا
و ﺑذلك  ھا، ثم الانتقال ﺗدريجيا إلى المجالات الأكثر فأكثر ﺗعرضا لمقاومت،من المقاومةقدر 
  : و ھي  ، استعملنا نوعين من أنواع المقاﺑلة الإكلينيكية
  : ( الحرة)الموجھةالمقابلة غير ( 3.2.1
و ذلك ﺑعد ، في ھذا النوع من المقاﺑلة الإكلينيكية ﺗم ﺗرك الحرية الكاملة للحالات في السرد 
و كان لھذا  ،ﺗوجيھھم للحديث عن المناخ الأسري و الظروف التي سبقت الدخول للمركز
و  ،اسةالتقرب أكثر من الحالات موضوع الدر ، حيث ساعد فيأھميته  لاتالنوع من المقاﺑ
و التي  ،و كذا مكننا من التعرف على الظروف المعيشية العامة للحالات ، كسب ثقتھم 
و كذا مھدت لنا السبيل لتطبيق اختبار ﺗفھم  ، ساعدﺗنا ﺑعدھا في سير المقاﺑلة نصف موجھة
  .ر يسالموضوع ﺑطريقة أ
  : المقابلة النصف موجھة(  3.2.2
و لھا ، نية أولية و مھمة ﺗستعمل في المنھج الإكلينيكيﺗق"ﺗعرف المقاﺑلة النصف موجھة ﺑأنھا 
فعالية في الحصول على البيانات الضرورية و الخاصة ﺑالشخص ذاﺗه و الذي يكون محل 
حوار جدي على شكل سؤال و جواب نعطي ﺑھا نوع من الحرية للعميل للتحدث عن أفكاره 
  (01) ".ﺗلقائيا
ت يضمن الحصول على قدر كبير من المعلومات إذن فاللجوء لمثل ھذا النوع من المقاﺑلا
ولقد ﺗم ﺗقسيم المقاﺑلة النصف .التي ﺗخدم متغيرات البحث مع المحافظة على حرية التعبير
موجھة في الدراسة الحالية إلى محاور وفقا لمتغيرات البحث المراد دراستھا فتمثلت 
  : محاورھا فيما يلي
  .شباع الحاجة للأمنوﺗضمن أسئلة حول عدم إ: المحور الأول -
  .وﺗضمن أسئلة حول عدم إشباع الحاجة للحب والانتماء: المحور الثاني -
  .وﺗضمن أسئلة حول عدم إشباع الحاجة إلى ﺗقدير الذات: المحور الثالث -
  .وﺗضمن أسئلة حول عدم إشباع الحاجة للانجاز وﺗحقيق الذات: المحور الراﺑع -
  . لطريقة الكمية والكيفية في التحليلوأما ﺗحليل المقاﺑلة فتم ﺑإﺗباع ا
 NOITPECREPPA D  TSET (TAT )اختبار تفھم الموضوع( 3.3
 :EUQITAMEHT
  ( TAT ) الأجنبية ﺗفھم الموضوع ﺑالأحرف ختبارلايرمز  :تقديم الاختبار( 3.3.1
حد اختبارات الشخصية التي ﺗساعد أو ھو   )tset noitpecreppa euqitamehT(ﺑمعنى
، الخ ...ھاو صراعاﺗ ،و حاجاﺗھا، ى مختلف جوانبھا من حيث ميولھا، رغباﺗھا في الكشف عل
 yrneH ھنري مورايمن طرف الطبيب البيوكيميائي  3591الاختبار سنة  ا ھذ ئو قد انش
 anitsirhC كريستينا مورقانو ساعدﺗه في ذلك ( 11).3591سنة   yarruM
و صدر ﺗعديل ،في الشخصية  مورايعد الاختبار على أساس نظرية أو قد ،  nagroM
  ( 21).3491للاختبار عام 
، و التي ﺗقوم فكرﺗھا على الإسقاط الاسقاطية،  يعتبر اختبار ﺗفھم الموضوع من الاختباراتو
العملية التي  ينبذ فيھا "و الذي يشير حسب معجم مصطلحات التحليل النفسي إلى انه 
و حتى ﺑعض الموضوعات التي  ،الشخص من ذاﺗه ﺑعض الصفات و المشاعر و الرغبات
كي يموضعھا في الآخر سواء كان ھذا الأخير شخصا أو  ، يتنكر لھا أو يرفضھا في نفسه
الأساليب الاسقاطية ﺗمثل و سائل  :"إلى أن  isatsanA اناستازيكما ﺗشير ( 31)".شيئا 
انتباه الفرد  فھي ﺗميل إلى ﺗحويل ، فعالة لإذاﺑة الجليد خلال العلاقة ﺑين الفاحص و العميل
  (41)".و ﺑذلك ﺗنخفض القاﺑلية للمقاومة، ﺑعيدا عن نفسه 
ﺑطاقة ﺗحمل صور غامضة غير محددة إضافة إلى ﺑطاقة ﺑيضاء  03يتكون ھذا الاختبار من 
ات ﺑشرية في أوضاع و علاقات متعددة ، ھذه الصور ﺗمثلھا مثيرات لكائنخالية من أي منظر
  .التباين في ﺗفسيرھا و  ، ﺗسمح ﺑالاختلاف في إدراكھا
و رموز ﺗشير إلى  ، رﺗيبھا ضمن اللوحات الأخرى للرائزﺗ ىو خلف كل ﺑطاقة رقم يشير إل
  : و ھي كالآﺗي  ،(51)جنس المفحوص و سنه 
 البطاقة التي يرمز لھا ﺑرقم فقط ﺗقدم لجميع الفئات العمرية و للجنسين
  .سنة 41ن للإناث اقل م   ﺗقدم  G فالبطاقة التي يرمز لھا ﺑالحر
  .سنة41للذكور اقل من  ﺗقدم B  فالبطاقة التي يرمز لھا ﺑالحر
    .سنة 41ﺗقدم للإناث أكثر من   F فالبطاقة التي يرمز لھا ﺑالحر
  .سنة 41ﺗقدم للذكور أكثر من   M فالبطاقة التي يرمز لھا ﺑالحر
  .سنة 41ﺗقدم للذكور والإناث اقل من   GB فالبطاقة التي يرمز لھا ﺑالحر
  .سنة 41ﺗقدم للذكور والإناث أكثر من   FM فطاقة التي يرمز لھا ﺑالحرالب
  .ﺗقدم للذكور أولاد ورجال  MB فالبطاقة التي يرمز لھا ﺑالحر
  .ﺗقدم للإناث ﺑنات ونساء  FG فالبطاقة التي يرمز لھا ﺑالحر
انظر الملحق ) حتويه الصور التي يتضمنھا اختبار ﺗفھم الموضوعﺗعرض لما  يوفيما يل
  ( : 1قمر
  (.كمان)وينظر إلى آلة موسيقية  منضدة يتأمل ،  ولد صغير جالس إلى:1الصورة 
وفي الصورة كذلك رجل يعمل في .منظر في الريف وفتاة ﺗمسك ﺑكتاب في يدھا: 2الصورة 
  .وامرأة مستندة إلى جذع شجرة شاخصة ﺑصرھا إلى الفضاء، حقل ﺑجواره حصان 
مستندا ﺑرأسه وذراعه الأيمن على أريكة وعلى  ولد يجلس على الأرض:  MB 3الصورة 
  .الأرض يوجد مسدس
شاﺑة صغيرة ﺗقف مستندة ﺑيدھا اليسرى إلى ﺑاب خشبي وﺗغطي وجھھا :  FG 3الصورة 
  .ﺑيدھا اليمنى
و ﺗمسك ﺑكتفه وھو محول نظره عنھا كأنه يتخلص من  ،امرأة ﺗنظر إلى رجل: 4الصورة 
  .مسكتھا
  .ﺗنظر داخل الغرفة ،سط العمر ﺗقف على عتبة إحدى الغرفامرأة في مرحلة و: 5الصورة 
امرأة عجوز ﺗميل إلى القصر واقفة، معطية ظھرھا لشاب يبدو عليه :  MB 6الصورة 
  .الحيرة
امرأة شاﺑة ﺗجلس على أريكة ﺗلتفت إلى الوراء ﺑينما يوجد في الخلف رجل :  FG 6الصورة 
  .يدخن غليونا وكأنه يتحدث إليھا
 .الذھن  يبدو عليه التأمل وشرود, ل أشيب ينظر ﺑاﺗجاه شابرج:  MB 7الصورة 
امرأة ﺗجلس على أريكة ﺗمسك كتاﺑا ﺑجوارھا طفلة ﺗمسك لعبة ﺗجلس على :  FG 7الصورة 
  .ن المرأة ﺗحدث الطفلة أو ﺗقرا لھاأوك ، حافة الكرسي
خارج،وخلفه منظر لشخص يبدو انه يخضع لعملية الشاب كأنه ينظر إلى :  MB 8الصورة 
  .راحية، وفي الصورة كذلك شكل لشيء أشبه ﺑالبندقيةج
وكأنھا شاردة ﺗفكر أو ﺗنظر إلى خارج  ، ندة ذقنھا إلى يدھاﺗجلس مس امرأة:  FG 8الصورة 
  .المنظر
  .أرﺑعة من الرجال كأنھم ﺑملاﺑس العمل ينامون على الحشائش:  MB 9الصورة 
نظر إلى امرأة ﺗجري ﺑمحاذاة فتاة ﺗستند إلى شجرة وﺑيدھا كتاب وحقيبة ﺗ:  FG 9الصورة 
  .ساحل البحر ﺗرﺗدي ثياﺑا ﺗبدو كأنھا ثياب سھرة
  .منظر لرأس امرأة ﺗستند إلى كتف رجل: 01الصورة 
  .وفي جانبه الأيسر شكل ﺗنين ،أشكال غامضة ،منظر لطريق جبلي وعرﺑة: 11الصورة 
مة يمد يده ورجل عجوز طويل القا. شاب ينام مغمض العينين على أريكة:  M 21الصورة 
  .ﺑاﺗجاه الشاب وكأنه ينحني فوقه
فتاة شاﺑة ﺗنظر خارج الصورة، وخلفھا امرأة عجوز كأنھا ﺗنظر إلى الفتاة :  F 21الصورة 
  .الصغيرة
زورق صغير ﺑجانب جدول لماء، وﺑالمنظر كذلك شجرة كبيرة ولا يوجد :  GB 21الصورة 
  .شخوص في الصورة
  .على ﺑاب كوخ خشبيطفل صغير يجلس القرفصاء :  B 31الصورة 
  .فتاة صغيرة ﺗصعد سلم:  G 31الصورة 
امرأة راقدة على  ، وشاب يقف مطأطئ الرأس يخفي وجھه ﺑذراعه الأيمن:  FM 31الصورة 
  .سرير
  .صورة ظليلة لرجل في مواجھة نافذة وﺑقية الصورة معتمة ﺗماما: 41الصورة 
  .رجل طويل القامة واقف ﺑين مجموعة من المقاﺑر: 51الصورة 
  .وﺗثير قصصا حسب قدرة المفحوص على اصطناع ھذه القصصخالية :  61الصورة 
  .رجل عار معلق ﺑحبل يستخدمه في الصعود أو في ھبوط:  MB 71الصورة 
جسر على مجرى نھر ﺗقف عليه امرأة منحنية على سور الجسر وكأنھا :  FG 71الصورة 
  .وفي خلفية الصورة مبان عالية وﺑعض الرجال.ﺗنظر في الماء
  .رجل ﺗمسك ﺑه ثلاثة أيد وأصحاب الأيدي لا يظھرون في الصورة: MB 81الصورة 
امرأة ﺗمسك ﺑيدھا عنق امرأة أخرى، وكان المرأة الأولى ﺗدفع الثانية نحو :  FG 81الصورة 
  .حاجز سلم
شكل غامض يظھر فيه الضباب والغيوم والعواصف ﺗحيط ﺑكوخ في منطقة : 91الصورة 
  .ريفية
  .يستند إلى عمود نور في احد الشوارع( رجل و امرأة)ر معتم لشخص منظ: 02الصورة 
  : صدق وثبات الاختبار(  3.3.1
في الواقع إن مشكلة الصدق والثبات للاختبارات الاسقاطية من المشكلات الأساسية التي 
 isatsanAواجھت علماء النفس الإكلينيكي والتجريبي والإحصائي، حيث ﺗشير اناستازي 
مع الفترات الطويلة قد ﺗحدث ﺗغيرات "  أنهالاسقاطية ﺑقولھا  تثبات الاختباراإلى مشكلة 
ومع الفترات القصيرة،فقد لا . أساسية في الشخصية والتي ينبغي على الاختبار أن يكشفھا
ﺗوضح إعادة الاختبار أكثر من ﺗذكر للاستجاﺑات الأصلية، فانه عندما وجه الباحثون 
ﺑطاقات اختبار ﺗفھم الموضوع ﺑھدف ﺗحديد ما إذا كانت نفس المبحوثين ليكتبوا قصص عن 
فان معظم المتغيرات التي ﺗم ﺗصحيحھا قدمت ارﺗباطات دالة  ،الموضوعات سوف ﺗعود
  (61)"لإعادة الاختبار
  :الثبات* 
ﺑالرغم من عدم وجود قواعد متفق عليھا في ﺗصحيح اختبار ﺗفھم الموضوع، ولا في ﺗفسير 
ات ھذا الاختبار ﺗكتنفه العديد من الصعوﺑات، إلا انه ﺗم حساب الثبات نتائجه فان حساب ثب
ﺑطرق متعددة من ﺑينھا ثبات المصححين، وإعادة ﺗطبيق الاختبار والتجزئة النصفية،فتراوح 
، ووصلت  09.0و 03.0ﺑين( ﺑاستخدام معامل ارﺗباط الرﺗب)معامل ثبات المصححين 
وﺑإعادة ﺗطبيق الاختبار ﺗراوحت معاملات .  % 57إلى   % 05النسبة المئوية للاﺗفاق ﺑين 
ﺑعد إعادة ﺗطبيق  08.0،ووصل كذلك إلى 09.0و  06.0الثبات لبعض فئات التصحيح ﺑين
  (71.)انثى51تكون من ﺗالاختبار ﺑشھرين على عينة 
 (81).اشھر 01ﺑعد إعادة ﺗطبيق الاختبار ﺑعد مدة  05.0كما ﺗراوح معامل الثبات حوالي 
وھو ما  ،نتائج حساب معاملات الثبات مرﺗفعة مقارنة ﺑكون الاختبار اسقاطي وما نلاحظه أن
يمكن إرجاعه إلى أن المفحوصين يتذكرون ﺑوجه عام القصص التي يقومون ﺑسردھا أثناء 
  .في موضع ساﺑق  isatsanAﺗطبيق الاختبار لأول مرة ، وھذا ما أشارت له اناستازي 
  
 
  : الصدق* 
ساب صدق التكوين الفرضي اختبرت فروضا عن الجوع والعدوان ھناك ﺑعض الدراسات لح
وذلك لعدم ﺗوفر .نتائجھا غير موثوق فيھا كمؤشرات لصدق الاختبار أن إلا.والتحصيل
والأمر يعود إلى أن المفاھيم والنظريات التي ﺗقوم عليھا .محكات ملائمة لحساب صدقه
  (91.)ت السيكومترية للصدق والثباتالأساليب الاسقاطية ، لا ﺗلائم المفاھيم والإجراءا
  :  رطريقة إجراء الاختبا( 3.3.2
إن اختبار ﺗفھم الموضوع اختبار اسقاطي،مثيراﺗه عبارة عن صور لمواقف ﺗتسم ﺑالغموض 
وعدم الوضوح،يقوم من خلالھا الباحث ﺑعرض البطاقات التي ﺗتفق ومواصفات  موالإﺑھا
يحدث في  أن يروي قصة ﺗفسر ماالمفحوص من حيث الجنس والسن ،ويطلب منه 
أما البطاقة البيضاء فيطلب فيھا من المفحوص أن يتخيل قصة ويروي ما يدور فيھا .الصورة
  .من وقائع وأحداث
وﺑھدف ﺗغطية كافة ﺗساؤلات الدراسة ﺑالإضافة إلى  وفيما يخص الدراسة الحالية قمنا
ھم العميق لكل حالة ،ﺗطبيق عشرين المعلومات الإضافية التي ﺗساھم ﺑقدر ليس ﺑالقليل في الف
، وكان ﺗطبيق (02)إلى البطاقة رقم( 10)ﺑطاقة على كل حالة،ﺑترﺗيب ﺗسلسلي من ﺑطاقة رقم
 أالاختبار في جلسة واحدة، ﺗتخللھا ﺑعض أوقات الراحة وذلك ﺗفاديا لإنھاك الحالات، وﺑد
ور شوف معاھم، راح نعرض عليك مجموعة من الص: "التطبيق ﺑإلقاء التعليمة التالية
الات علما ﺑأنه لا ﺗوجد قصص صحيحة حال ، ﺑعد إحاطة "قصة على ھاذو الصور واحكيلي
  .أو خاطئة
ﺑتسجيل زمن الرجع، ونص القصة،والزمن الكلي للقصة، وملاحظة أية ﺗعبيرات قمنا ثم 
  .الخ...و انفعالية ﺗظھر على المفحوص من اﺑتسامة، ضيق، ﺗوﺗر ، رفض،أ اشارية
  :أثناء ﺗطبيق الاختبار ﺑاعتبارات أھمھا ناوالتزم
أن ﺗكون الجلسة ودودة ومريحة دون أي إحساس ﺑالضغط أو الضيق مع إعطاء  -
  .المفحوص الحرية المطلقة في السرد
 .لتي ﺗم ﺑھا السردا ﺗم ﺗدوين الاستجاﺑات دون ﺗعديل للغة العامية -
ا الرفض ﺑعين ﺗم رفضھا مع اخذ ھذ تعدم إجبار الحالات على سرد قصص لبطاقا -
  .  الاعتبار في التفسير
 :TAT تفسير اختبار تفھم الموضوعطريقة ( 3.3.3
تعدد وﺗتنوع طرق ﺗفسير اختبار ﺗفھم الموضوع ﺗبعا لمعايير ﺗختلف ﺑاختلاف القائم ﺗ
  وقد ... ﺑالتفسير، والانتماء النظري له، وكذلك ﺗبعا للغرض من ﺗطبيق الاختبار
، ة ﺗبني الطريقة التي ﺗتلاءم  وعدة محكات ﺗفرضھا طبيعة الدراسةفي الدراسة الحاليارﺗأينا 
أي من حيث المنھج المستخدم، وﺗساؤلات وأھداف الدراسة، والتي ﺗعتمد على التفسير في  
 yarruMضوء نظرية الحاجات عند موراي والذي يسمى أسلوب موراي في التفسير
ى ﺗحليل محتوى القصة في إطار ھذا الأخير الذي يعتمد عل  metsys evitatérpretni
  (02: )المضامين التالية
ھو الشخص الذي ﺗدور حوله القصة و الذي يبدو أن المفحوص يتوحد معه أو : البطل*
وليس ﺑالضرورة أن يكون البطل مماثلا للمفحوص من . أو يتقمص شخصيته، يتفاعل معه 
  .ثيرةوان كان ھذا التماثل وارد في أحيان ك...حيث الجنس ، السن،
ھي القوى التي ﺗنبعث من البطل، وھي الأشياء التي يريدھا البطل أو التي : حاجات البطل*
نجد على   yarruMيبتغيھا ويعمل من اجل ﺗحقيقھا، ومن ﺑين الحاجات التي وضعھا موراي
الحاجة للانجاز، الحاجة للانتماء، الحاجة الجنسية، الحاجة للاستقلالية، الحاجة : سبيل المثال
  ....ى الأمن وﺗجنب الضرر،إل
وھي القوى التي ﺗنبعث من ﺑيئة البطل،كيف ﺗتعامل معه، وكيف ﺗقوم : ضغوط البيئة*
التھديد، الرفض : ﺑتسھيل أو ﺗعسير إرضائه لحاجاﺗه، ومن الضغوط التي يتعرض لھا الفرد 
  ...دوالاستبدا
موقف البطل من حيث أي كيف ﺗنتھي القصة ؟ وفيھا يحكم على : نھاية القصة أو المحصلة*
  ...انه متفائل، متشائم، ويتخذ حلول ايجاﺑية أو سلبية
ھو التفاعل ﺑين حاجات البطل وضغوط البيئة ومحصلة : تحليل الموضوعات أو التفھم*
  ...القصة
وﺗتمثل في اھتمامات ومشاعر المفحوص، والتي ينسبھا إلى أﺑطال : الاھتمامات والمشاعر*
  .القصص التي يرويھا
لجمع ﺑين المقاﺑلة الإكلينيكية واختبار ﺗفھم الموضوع كان له أھمية كبيرة حيث أن المقاﺑلة إن ا
ﺗتعامل كثيرا مع الشعور وﺗمكننا من خلالھا من جمع كل ما يتعلق ﺑالفرد من معلومات عامة، 
الاسقاطي المتمثل في  رالخ، أما الاختبا...وﺑعض جوانب شخصيته، ﺗاريخه الشخصي،
فكان له ھدفين الأول وكان على المستوى العيادي حيث ساھم (  TAT )الموضوعاختبار ﺗفھم 
أما الثاني فكان على المستوى المنھجي حيث ساھم ، في ﺗحليل الجوانب اللاشعورية للحالات
الأخيرة مادة ثرية ساعدت في ﺗفسير استجاﺑات  لنا ھذه  ﺑتأكيد مدى صحة المقاﺑلة، كما قدمت
 (.TAT )م الموضوعالحالات على اختبار ﺗفھ
  . إذن فباختيارنا لھاﺗين الأداﺗين حاولنا الوقوف على الجانب الشعوري واللاشعوري للحالات
  :مجالات الدراسة ( 4
  :المجال المكاني ( 4.1
نظرا لكون الدراسة الحالية ﺗبحث في موضوع جنوح الأحداث المراھقين ، فقد شمل مجال 
" ﺗعتبر مراكز إعادة الترﺑية . والذكور لولاية ﺑاﺗنة الدراسة مركزي إعادة الترﺑية للإناث 
الأحداث المنحرفين أو الذين  عيواء وإيداحكومية خاصة ومعترف ﺑھا رسميا لإ مؤسسات
  (12" )يفھم مع البيئة الاجتماعيةيمن أجل إصلاحھم وإعادة ﺗك،يشكلون خطورة اجتماعية
اعي ﺗحت وصاية وزارة التضامن ھذه المراكز ﺗاﺑعة إداريا إلى مديرية النشاط الاجتم
  .والجالية الوطنية ﺑالخارج  والأسرة  الوطني
  :مركز إعادة التربية إناث ( 4.1.1
يقع ھذا المركز ﺑشارع الإخوة مزعاش حي كشيدة ﺑولاية ﺑاﺗنة ، وقد فتح أﺑواﺑه في 
ﺑطاقة إستعاب ﺗقدر ، 6891/50/60المؤرخ في  421/68وفق مقرر إنشاء ، 7891/80/10
مكاﺗب :فتاة جانحة  كقدرة إستعاب نظرية ، يتكون من ھياكل ومصالح منھا  021: ﺑـ
  :يلي  ﺑيداغوجية وأقسام موزعة كما
  ورشة الحلاقة -        
  ورشة الخياطة والطرز -        
  ورشة التدعيم المدرسي -        
  ورشة محو الأمية -        
  ورشة الإعلام  الآلي -        
  .إضافة إلى مكتبة  لأشغال اليدوية والاﺑتكاراتورشة ا -        
ومكتب للشؤون الاقتصادية ومكاﺗب  ، كما يتوفر المركز على مطعم ومرقد ، وقاعة علاج
  .للمؤسسة  نإدارية لضمان السير الحس
  : مركز إعادة التربية ذكور( 4.1.2
اكز إذ ﺗم افتتاحه سنة يقع ھذا المركز ﺑحي المجزرة شمال مدينة ﺑاﺗنة ، يعتبر من أقدم المر 
، وكان أن ذاك مركز جھوي لتكوين  8691ضمن البرنامج الخاص ﺑالأوراس لسنة  ،2791
ممرني الرياضة ﺗحت وصاية وزارة الشباب والرياضة ، إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي 
يتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة  ، 5791سبتمبر  62المؤرخ في  57/46
فولة ، وإعادة ﺗرﺑية الأحداث أين أدمجت ھذه المؤسسات ﺗحت وصاية وزارة ﺑحماية الط
ثم وزارة التضامن الوطني  ، الحماية الاجتماعية وﺑعدھا وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية
  .والأسرة والجالية الجزائرية ﺑالخارج حاليا
وي المركز على كذلك يحت ،حدث 021يستقبل المركز الأحداث ذكور وھو مؤھل لاستقبال 
الثالث ، الثاني قسم للدراسة ،الأول عبارة عن قاعة لاستقبال الأحداث؛ أقسام( 40)أرﺑعة
إضافة  ،والراﺑع قاعة للإعلام الآلي وقاعة للعلاج ، مطعم ومراقد للأحداث ، ورشة للنجارة
  .والاقتصادية، الإدارية ،إلى مكاﺗب المصالح البيداغوجية
ير المؤسسة يوكل إلى مدير معين من طرف يري للمركزين فتسوفيما يخص الھيكل الإدا
ﺗسانده فرقة ﺑيداغوجية إلى جانب أعوان إداريين ، وعلى ھدا الأساس  ، الجھات الوصية
  : يتكون كل مركز من عدة ھيئات ومصالح ھي 
  :ﺗتكون من عدة مصالح وھي ، والھيئة الإدارية* 
  .المصلحة الإدارية -
  .المصلحة الاقتصادية -
  .نمصلحة المستخدمي -
  :المصالح العامة وﺗضم* 
  .مصلحة النظافة -
 .مصلحة الصيانة -
 .مصلحة الوقاية والأمن -
 .مصلحة المخازن -
  : الھيئة الترﺑوية وﺗضم* 
  .( عيادي، ﺗرﺑوي)  النفسانيين الأخصائيين -
  .مرﺑي رئيسي -
 .مرﺑيين الأقسام -
  .مساعد اجتماعي -
  :المجال الزماني ( 4.2
ار ﺗفھم الموضوع وإجراء  المقاﺑلات مع الحالات إﺑتداءا ختبدانية ﺑتطبيق اﺗمت الدراسة المي
حالات الدراسة كان ،  حيث أن التطبيق مع  9002/01/51إلى غاية  9002/50/03من 
ﺑمراعاة عدة إجراءات أولا ﺗواجد الحدث ﺑالمركز لأن ﺑعض من الحالات ﺗم إدماجھم 
فساني العيادي كان ﺑالتنسيق مع الأخصائي الن ا نﺑالمدارس لمزاولة دراستھم ، كما أن عمل
ﺑما في  للأخصائي ،  الميدانية في إطار التوزيع الزمني نا إجراء دراست ﺑالمركز ، فكان علينا
  .ذلك العطلة الصيفية 
  :المجال البشري ( 4.3
حالات لمراھقين من الأحداث الجانحين ، مقيمين حاليا ﺑمركز إعادة  60ﺗضمنت الدراسة 
  (إناث 3ذكور ، 3)ترﺑية لولاية ﺑاﺗنة ال
  (:حالات الدراسة)عينة الدراسة ( 5
مما لا شك فيه أن ھناك عوامل عدة ﺗتدخل في اختيار العينة ومواصفاﺗھا وعددھا ، كالھدف 
 لكشف عنھا ، ھذا ﺑالإضافة إلى عامل مھممن البحث ، الفروض وﺗساؤلات الدراسة المراد ا
إلخ وكون الدراسة ﺗبنت المنھج الإكلينيكي ……منھج الفنيات ك وھو ما يستخدمه الباحث من
ينتمون ( إناث3ذكور،3)أحداث  60فقد ﺗم اختيار العينة ﺑطريقة قصديه فكان عدد الحالات 
ﺑالمركز ﺑأمر من  موﺗم إيداعھ ، سنة 81-31فتراوحت أعمارھم ﺑين  ، إلى مرحلة المراھقة 
وﺑذلك ﺗم استبعاد الأحداث الذين ينتمون إلى ،  فةقاضي الأحداث  ﺑعد ارﺗكاﺑھم لجنح مختل
وكذلك الأحداث الذين يعانون من ﺑعض الاضطراﺑات العقلية أو التخلف   مرحلة الطفولة،
. مشاﺑھة لھاكما ﺗم استبعاد الأحداث الذين طبق عليھم نفس أداة الدراسة أو اختبارات .الذھني
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  :الحالة الأولى( 1
  :عن الحالة معلومات عامة( 1.1
  أنثى: سميرة                                   الجنس: الاسم
  سنة 81: السن
  أولى ثانوي: المستوى الدراسي الحالي
  .خوة أشقاءإ للحالة لا يوجد: عدد الإخوة
  (ﺑنت 10ذكور ،   30) من الناحية الأم  40-            
  (ذكر 10،  إناث 20) من ناحية الأب  30-            
  أمي: ليس لديه عمل محدد             المستوى الثقافي للأب: عمل الأب
  أمية: المستوى الثقافي للأم  ﺗعمل                           لا: عمل الأم
  مطلقين: الحالة الاجتماعية للوالدين
  عامين: مدة الإقامة ﺑالمركز
  لمعنويالتشرد والخطر االھروب من المنزل، : سبب الدخول للمركز
  :ملخص عن الحالة( 1.2
سنة، ھي ضحية طلاق والدين وذلك عندما كان  81مراھقة ﺗبلغ من العمر " سميرة"الحالة 
سنوات، كان مستواھم الاقتصادي ضعيف وذلك ﺑسبب ﺑطالة الأب في أغلب  80عمرھا 
لحالة الأحيان، والذي كان من أھم أسباب عدم التفاھم والشجار ﺑين الوالدين، والذي يمس ا
نفسھا فتتعرض للضرب والعنف، وكان نھاية ھذا الشجار الدائم انفصال الوالدين، فقد عاشت 
ﺑعدھا انتقلت للعيش مع . الحالة طفولتھا في مناخ أسري غير مستقر ويفتقر للحب والتفاھم
جدﺗھا لأﺑيھا وھناك وجدت الحب والاھتمام من جدﺗھا، وفي نفس الوقت كانت دائمة الشجار 
الذين يسكنون في نفس البيت مما يجعلھا دائما  تھا الصغيرة، وكذا أﺑناء أعمامھامع عم
ولكن ﺑعد عامين ﺗوفيت جدﺗھا فأصبحت الحالة ﺗحس  .ﺗتعرض للعقاب من طرف اعمامھا
ﺑالوحدة لفقدانھا الشخص الوحيد الذي أحست أنه يھتم ﺑھا، ﺑالرغم من وجودھا وسط أعمامھا 
ﺑعدھا أخذﺗھا الأم للعيش معھا وھي في . بھم ولا ﺗحس أنھم يحبونھالا ﺗحا وأﺑنائھم، إلا أنھ
سنوات، كانت في أول الأمر علاقتھا جيدة مع الأم إلا أن الأب ﺗدخل في المطالبة 01سن 
جعل الحالة ﺗتأرجح  رھا وإنما كانتقام من الأم، مماحبا للحالة على حد ﺗعبي ليس ﺑاﺑنته، وھذا
وكانت البنت كثيرة المشاكل مع . لجديدة، والأم وزوجھا الجديدفي العيش ﺑين الأب وزوجته ا
كل من زوجة الأب وكذا زوج الأم، وكانت في أغلب الأحيان ﺗتعرض للعقاب من طرفھم، 
لديھا، وكانت دائما ﺗوھم كلا امما جعلھا ﺗفضل البقاء في الشارع على البقاء عند أحد و
حياة  ھا خارج المنزل وھنا ﺗعودت على ضي وقتالوالدين ﺑأنھا ستبيت عند الآخر، ولكنھا ﺗق
التشرد ﺑعدما أصبحت ﺗبيت معظم الحيان في الشوارع وﺑعدھا قررت عدم الرجوع لكلا 
المنزلين، خوفا من العقاب من جھة وكره العيش مع زوجة الأب وزوج الأم من جھة أخرى، 
ركز إعادة الترﺑية ﺑأن ﺗوجه إلى م ثقاضي الأحداقبضت عليھا الشرطة وحكم عليھا  وقد
التاﺑع لولاية ﺗبسة والذي قضت فيه مدة عام واحد، وﺑعدھا ﺗم ﺗحويلھا إلى مركز إعادة الترﺑية 
  .لولاية ﺑاﺗنة
  :  استجابات الحالة في المقابلة نصف الموجھة( 1.3
على كي ﺗكون كاينة دار نقدر نحكيلك ( 20)ما شفيتش عليھم، ...ما عنديش مورال ﺑاش نحكي عليھم( 10)
( 50)ﺑاﺑا ديما يضرب ماما، ( 40)من لي خلقت في الدنيا وأنا نشوف في المشاكل والعياط، (30)أفرادھا، 
وماما ماكنتش ﺗلقى منين ﺗوكلني وﺗلبسني، ( 70)لاخاطر ﺑاﺑا ماكانش يخدم، ( 60)على العام يتقاﺑضو، 
تقرار وھوما جامي ﺗقاھمو، وين راح ﺗلقاي الإس( 90)وكانت أغلب الوقت في دار جدي غضبانة، ( 80)
وما ( 21)حتان حتى أنا كرھتھم، ( 11)ﺑاﺑا ساعات كان كيما يتقاﺑض مع ماما يضرﺑني حتى أنا، ( 01)
لاخاطر مانحسھومش دارو حتى مجھود ﺑاش يرﺑوني في وسطھم، ( 31)وليتش نحب المعيشة معاھم، 
ما ماقدرش ﺗزيد ﺗصبر شوية على جالي، وما( 51)ﺑاﺑا ماكانش يخدم حتى ﺑاش يجيبلنا واش ناكلو، ( 41)
ولا ( 91)عمرھم ما ﺗفاھمو، ( 81)ﺑصح كون زادت ضحات شوية، ( 71)صح ھو كرھلھا حياﺗھا، ( 61)
مع ﺑاﺑا وماما ﺑكري ماكنش نلبس مليح ( 02)يجرﺑوا يحلوا مشاكلھم ﺑالھدرة والنقاش غير ﺑالحس والعياط، 
( 32)حتى الماكلة كنا مانكلوش مليح، ( 22)عندوش، لاخاطر ﺑاﺑا م( 12)وما عنديش القش ﺑزاف، 
وما قدرﺗش ( 52)من كثرة ھذه المشاكل اطلقت ماما، ( 42)ونقولك ساعات مانلقاوش حتى واش ناكلو، 
وخلاﺗني عند ﺑاﺑا، ( 72)لاخاطر دار جدي يقولولھا خليھا عند ﺑاﺑاھا ھو لي يرﺑيھا، ( 62)ﺗديني معاھا، 
( 03)مي الحاجة المليحة لي دارھا ھو أنو اداني عند جدة، ( 92)ليتي، ھو مقدرش يتحمل مسؤو( 82)
وين ﺗروح ﺗديني معاھا، ( 33)كانت ﺗرقدني معاھا، ( 23)وأنا ثاني كنت نحبھا، ( 13)ھي كانت ﺗحبني، 
وكيما نبغي أي حاجة نقولھا ديرھالي إلا إذا ( 53)كنت ديما نحكيلھا أي حاجة على روحي، ( 43)
( 73)صح صح كنت نشتيھا ﺑصح ﺑعد ما قعدت معاھا عامين ﺑرك ماﺗت وخلاﺗني،( 63)، مقدرﺗش عليھا
حتى ﺑاﺑا كانت ديما ﺗعيط عليه وما يعجبھاش واش داير فيا، ( 83)رﺑي يرحمھا كانت حنينة ياسر عليا، 
في دار جدة كاينة عمتي مطلقة وكانت ديما ﺗضرﺑني، ( 04)كانت ديما ﺗقولو علاش ضيعت ﺑنتك، ( 93)
وديري حوايج كيما يماك على ھكذا ﺗوصلي روحك ( 24)وكانت ديما ﺗعايرني وﺗقولي انتي قبيحة، ( 14)
حتى عمومي كنت كيما نتقاﺑض مع ولادھم ديما يضرﺑوني ومايحوسوش شكون لي ظالم، ( 34)للضرب، 
ح كي ﺑص( 54)كي كانت جدة رﺑي يرحمھا حية كانت ﺗحامي عليا وما ﺗخلي حتى واحد يضرﺑني، ( 44)
صح جدة كانت ﺗحبني ﺑصح الباقي واحد ( 64)ماﺗت وليت وحدي وما نلقاش حتى شكون يحامي عليا، 
( 84)مبعد كي شافت ماما كيفاش يعاملوني جات داﺗني عندھا، عشت معھا مليح، ( 74)مكان يحبني، 
داني ( 05)، نقولك مادنيش على خاطر يحبني( 94)وﺑعد فترة ماما زوجت وجا ﺑاﺑا داني ﺑالسيف معاه، 
ﺑاﺑا جامي حبني ولا حب ماما ھو يحب غير روحو، ( 15)مكرة فيھا كي زوجت حب ﺑاش يزيد يعذﺑھا، 
وأنا كي رحت عندو جامي ( 35)ھو كي زوج نسى روحو وحلال عليه ﺑصح ماما حرام عليھا، ( 25)
( 55)يضرﺑني، كي كنت ندير أي حاجة كي يدخل ﺑاﺑا لدار ﺗحرشو عليا وھو ( 45)ﺗفاھمت مع مرﺗو، 
ﺑصح حتي رجلھا كان مخادع ( 75)وليت ساعات نھرب لماما، ( 65)عمري ما حبيت حتى أنا مرت ﺑاﺑا، 
كي يشوفني يقولي أقعدي عيشي معانا ﺑصح مرة اسمعتو قالھا ماﺗبقاش ﺑنتك ( 85)ويضرب في الظھر، 
مرة عند ماما ﺑصح نقولك على ھكذا وليت مرة عند ﺑاﺑا و( 95)رايحة و جاية ﺗجيبلنا غير المشاكل، 
وكي كرھت وليت نكذب على ﺑاﺑا وماما في زوج ونفھم كل ( 06)الصح ﺑلاصة ما نحس فيھا ﺑالراحة، 
ﺑصح أنا نروح وين نحب وساعات نبقي غير ندور ﺑرة ھاملة، ( 16)واحد فيھم ﺑلي راني عند لوخر، 
كون جا يھمھم أمري راھم ﺑقاو مع ( 36)ھوما ما كانوش يفوقو ﺑيا لخاطر مايھمھمش وين نكون، ( 26)
وحتى لي زوجو ﺑيھم ما يعجبھمش الحال كي نكون ( 46)ﺑعضھم مش كل واحد فيھم يروح يزوج، 
ﺑصح ولاو يشكو فيا وساعات ﺗوصلھم الھدرة ( 66)على ھكذا كي ما نجيھمش يتھناو مني،  (56)معاھم، 
ولا ( 96)ھذا إذا كانت أصلا عندھم ثقة ﺑيا، ( 86)ماولاﺗش عندھم ثقة فيا، ( 76)ﺑلي راني نبقى البرة، 
وزيد يھدد ماما ﺑلي ( 07)راجل ماما يحرشھا عليا وﺗضرﺑني وساعات حتى ھو يھز يدو عليا ويضرﺑني، 
على ھكذا ( 27)وحتى عند ﺑاﺑا ومرﺗو كيف كيف، ( 17)رايح يحوزني وميزيدش يخليني ندخل عندھم، 
( 57)حاولو شحال من مرة يرجعوني، ( 47)لحتى واحد فيھم، وما ندير مشكلة ( 37)قررت نعيش البرة، 
حتى واحد المرة سرقتلھم شوية دراھم ( 77)لخاطر معاملتھم ﺗبقى ھي ھي، ( 67)ﺑصح كنت نھرلبلھم، 
كي كنت عايشة البرة ( 97)ومن ثم ﺑديت حياﺗي لبرة،  ( 87)وھرﺑتلھم لبلاصة ﺑعيدة و مقدروش يلقاوني،
كل مرة في ﺑلاصة ساعات نلقى ( 18)نتش حتى نلقى واش ناكل ولا وين نقعد، ماك( 08)ﺗمرمدت ثاني، 
وشحال من مرة يجو أخرين ( 38)ويصدقو عليا، وكي نطلبھم يمدولي، ( 28)ناس يخافو رﺑي يعاونوني، 
عمري ( 58)وكنت ديما نھرﺑلھم حتان لقاوني مرة لاﺑوليس وداوني للمركز، ( 48)يحاولو يتعداو عليا، 
وﺗساعدني حتى ( 78)وﺗمنيت ﺗكون عندي صحبتي نحكيلھا ونشكيلھا ھمي، ( 68)صحاﺑات،  ما  درت
كي ( 98)ﺑصح أناماعنديش صحاﺑات ديما وحدي، ( 88)في حل مشاكلي كيما يقولو صديق وقت الضيق، 
كانو ( 19)لاخاطر لبستي ماكنتش مليحة، ( 09)كنت صغيرة البنات يلي كانو قدي كانو مايلعبوش معايا، 
وديما ( 49)على ھكذا كنا ديما نتقاﺑضو، ( 39)حاجة ما ﺗعجبھم فيا،( 29)يعايروني ويضحكو ديما عليا، 
كي كبرت وليت مرة عند ماما ومرة عند ﺑاﺑا ومن المشاكل لي نديرھا معاھم ( 59)منھدروش مع ﺑعضانا، 
حتى من الھدرة ﺗاع ( 69)حتى البنات ماولاوش يمشو معايا لا خاطر ولديھم يقولولھم ما ﺗمشوش معاھا، 
وأنا نقولك الصح ما عندي ثقة ( 89)ولا دير فيا الثقة، ( 79)الناس عليا ماخلات حتى طفلة ﺗصاحبني، 
حتى خزرة الناس ( 001)ديما لعباد يعاملوك في وجھك زي وكي ﺗغيبي زي أخر، ( 99)حتى في واحد، 
المھم ( 301)يشكوك حتى في روحك، ( 201)واحد ماھو حسبني، ( 101)ليا وليت نحسھا كلھا إحتقار، 
( 501)لقراية نحبھا وحاﺑة نوصل للأعلى المستويات، ( 401)الكنفيونس مكانش في الدنيا ھاذي خلاص، 
حتى الكور كانو ليقراو ( 701)معنديش شكون لي يعاوني في القراية، ( 601)ﺑصح كنت ديما متوسطة،  
حتى من المدرسة مقريتش في مدرسة وحدة ﺑرك كل مرة وزيد ( 801)معايا يديروه ﺑصح أنا منقدرش، 
حتى ولات حتى ( 011)إذا راني عند ماما ﺗبدلني مدرسة لبحذاھا وﺑاﺑا كيف كيف، ( 901)راني ﺑجھة، 
كانو حتى ( 211)لا خاطر ما نجي نوالف ﺑالمعلمين والتلاميذ حتى نتبدل، ( 111)لقراية ﺗجيني صعيبة، 
كيما منعرفش حاجة كانو ديما يضحكو عليا وھوما عندھم ليقريھم ويحللھم ( 311)من التلاميذ يحقروني،  
غير كيما ( 611)ھكذاك ﺑصح كنت ندير مجھودي، ( 511)ﺑصح أنا معنديش لعاوني، ( 411)التمارين، 
على ( 711)ﺑديت نھرب من الدار حتى المدرسة وليت ما نروحش نقرا لا خاطر كون نروح يلقاوني ثم، 
عمري ما ﺗمنيت ( 911)وذرك في المركز عاودوا سجلوني ورجعت نقرة، ( 811)لسنة، ھكذا عاودت ا
وﺗكون متفھمة كل واحد فيھا عندو ثقة ( 121)ﺗمنيت نعيش في أسرة مستقرة، ( 021)ﺗكون حياﺗي ھكذا، 
حتى القراية كنت حاﺑة نولي من ( 321)حتى إذا فيھا مشاكل ﺑصح مش ﺑدرجة كبيرة، ( 221)في الآخر، 
راني ضرك ( 521)النتائج لي نوصللھا ما ﺗكونش مليحة، ( 421)ممتازين ﺑصح الظروف ﺗجي ضدي، ال
ذرك أنا حاﺑة نولي ( 621)ندير في مجھودي ﺑاش ننجح ﺑصح صعيبة عليا لا خاطر ﺑكري مقريتش مليح، 
ولا ندير حياﺗي لروحي ومنرجعش لا لباﺑا ( 821)ونعيش وحدي، ( 721)إنسانة صالحة في المجتمع، 
ﺑصح ھذا إذا ارحمني المجتمع، وما ﺑقاش سونتر ( 031)ما نعول حتى على واحد فيھم، ( 921)ماما، 
  .وصمة عار عليا
  :تحليل محتوى المقابلة نصف موجھة( 1.4
  :جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة( 1.4.1
  :ىللحالة الأول جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة (:10)جدول
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من حيث الفشل في ﺗحقيق 
الطموحات وإحراز المكانة 
الاجتماعية وكذا الفشل في انجاز أي 






  وحدة 31: المجموع
 %01
 %64.87  201: المجموع الكلي للوحدات  
  :التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة( 1.4.2
من خلال استجاﺑات الحالة على محاور المقاﺑلة الإكلينيكية النصف موجھة، وﺑعد ﺗصنيف 
 031وحدة من أصل  201الوحدات وجمع التكرارات وحساب النسب المئوية، ﺗم إيجاد 
شباع الكافي للحاجات النفسية الاجتماعية ﺗشير إلى عدم الإ  % 64.87وحدة أي ما نسبته 
حيث أن الصنف الذي يدل على عدم إشباع الحاجة للأمن والمعبر عنه ﺑغياب الاستقرار 
وحدة أي ما  13وانعدام الحماية إضافة إلى انعدام التفاھم والانسجام داخل الأسرة ﺗرجم ب 
وذلك ما . ار مقوماﺗھافي ﺗصدع استقرار الأسرة وانھي اوالذي كان سبب  % 8.42نسبته 
أظھرﺗه استجاﺑات الحالة والتي ﺗرجع اغلب الشجارات والصراعات ﺑين الوالدين إلى الحاجة 
فكانت الحاجة ..." على العام يتقاﺑضو لاخاطر ﺑاﺑا ماكانش يخدم:"المادية مثلا في قولھا
يتمثل في عدم  للأمن من الحاجات الملحة ﺑالنسبة للحالة، يليھا مباشرة الصنف الثاني والذي
الذي كان و   % 83.52وحدة أي ما يقاﺑل نسبة  33إشباع الحاجة للحب والانتماء ممثلا ب 
سبب الانفصال المعنوي والمادي للأﺑوين مع ﺗخلي كل منھما عن دور التكفل ﺑالحالة والذي 
إضافة " مانحسھومش دارو حتى مجھود ﺑاش يرﺑوني في وسطھم"يظھر جليا في قول الحالة 
فقدان الحالة لأھم شخص ﺑالنسبة لھا المتمثل في الجدة والتي كانت مصدرا للحب إلى 
  . والحنان والعطاء، والذي كان من العوامل المحبطة للحالة
 % 32.91أما الصنف الثالث والذي يعبر عن عدم إشباع الحاجة لتقدير الذات فكان ﺑنسبة 
العمة،زوجة الأب، زوج )محيطين ﺑھا أمثالوالذي كان نتاجا للمعاملة التي ﺗلقتھا الحالة من ال
والتي ﺗتسم ﺑالتقليل من شانھا وﺑالتالي فقدانھا الثقة ﺑالنفس ...( الأم والتلاميذ في القسم
وحدة والذي  31أما عدم إشباع الحاجة للانجاز وﺗحقيق الذات فكان معبرا عنه ب، والآخرين
لأصناف الساﺑقة وھي ﺗعبر عن وھي نسبة ﺗعتبر صغيرة مقارنة ﺑا  % 01يقاﺑل ما نسبته 
الصعوﺑات والعوائق التي حدثت للحالة والتي كانت من العوامل المحبطة إزاء ﺗحقيق النجاح 
في المدرسة وھنا يدخل دور المركز الإصلاحي والترﺑوي والذي كان من العوامل المشبعة 
  .  لھذه الحاجة وذلك ﺑإعادة إدماج وﺗسجيل الحالة في المدرسة
  :تحليل الكيفي للمقابلات مع الحالةال( 1.4.3
للانتباه  جمعھا حول الحالة ﺑاستخدام الأنواع المختلفة للمقاﺑلة، ﺗم من خلال البيانات التي
النظر ﺑتمعن في معطيات الحالة، نجد أن أھم ما يميز المناخ الأسري الذي عاشت فيه الحالة و
 البيت المتصدعﺑمفھوم  دوريعدنان الھو التصدع أو التفكك ﺑنوعيه، والذي أشار له 
حالة الخصام الدائم والعلاقات الزوجية المتنافرة، "حيث أشار إلى انه   emoh nekorB
ھذا من الناحية السيكولوجية كما " والكراھية المتبادلة والقسوة في معاملة ﺑعضھما البعض
احدھما  غياب الأﺑوين أو"ﺑأنه  التصدع الأسرياستخدمه ﺑالمعنى الاجتماعي وعبر عن 
لأسباب متعددة كالطلاق والافتراق والھجران أو الوفاة أو زواج الأب من زوجة أخرى، 
إذن فالحالة عانت من مظاھر ( 1" )وزواج الأم ﺑزوج آخر ﺑعد طلاقھا أو وفاة زوجھا الأول
التصدع ﺑنوعيه المادي والمعنوي والتي كان فيھا فقدان القدرة على الكسب المادي من 
ساسية في خلق التوﺗرات ﺑين والديھا كما ﺗسبب في حرمان الحالة من إشباع العوامل الأ
حيث عاشت الحالة مظاھر التصدع ...( كتوفير المأكل والملبس)متطلبات العيش الأساسية 
المعنوي وھي في كنف والديھا وضمن مناخ اسري غير مستقر يفتقر إلى علاقات الانسجام 
  .إلى أجواء الشجار والتوﺗر السائد في الأسرةوالتواصل العاطفي الدافئ إضافة 
والتي كان لھا الأثر في شعور الحالة ﺑالأمن وانعدام  الحماية والاستقرار وكذا الحرمان 
العاطفي والذي ﺗرجعه الحالة إلى ﺗخاذل الوالدين في القيام ﺑأي مجھود من اجلھا ومن اجل 
ا، وكان طلاق الوالدين مظھر آخر من مھجعلھا ﺗشعر ﺑالنبذ من طرف الذي حمايتھا وھو الأمر
مظاھر النبذ والحرمان ﺑالنسبة للحالة حيث ﺗنازل كل منھما عن مسؤولية التكفل ﺑھا، 
وﺑطبيعة الحال حرمانھا من أي إشباع عاطفي وأي إحساس ﺑالانتماء، لكن خلال انتقالھا 
وذلك من خلال طبيعة للعيش مع الجدة ﺗمكنت الحالة من ﺗحقيق الإشباع العاطفي والانتماء 
العلاقة الوجدانية الحميمة ﺑينھا وﺑين الجدة، الذي عزز ثقتھا في نفسھا وكان ﺑالنسبة لھا 
الاستقرار وﺗوفير الحماية، ولكن ﺑموت الجدة عانت الحالة من إحباط آخر ﺗمثل في فقدانھا 
، وعايشت للشخص الذي كان له دور كبير في ﺗحقيق إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية
ﺑعدھا نمط من العلاقات المتوﺗرة ﺑين أﺑويھا المنفصلين حيث أصبحت ضحية صراعھما 
ﺑاعتبارھا حلقة الاﺗصال الوحيدة ﺑينھما فسعى كل منھما إلى حضانة الحالة والتكفل ﺑھا 
كرغبة في انتقام احدھما من الآخر، ولقد كان لاستغلال الحالة ﺑھذه الكيفية الأثر الكبير في 
ﺗوافقھا النفسي الاجتماعي و شعورھا ﺑالحرمان العاطفي والنبذ وعدم الانتماء إضافة سوء 
عدم الاستقرار ﺑسب ﺗغييرھا للسكن والمدرسة في كل مرة ﺗنتقل فيھا للعيش  معاناﺗھا من إلى
التكيف مع كل من زوج الأم أو كان يتوجب عليھا حيث  وماله اثر على الحالة مع احد أﺑويھا،
والتكيف مع المناھج و الأساليب البيداغوجية وكذا المعلمين في  من جھة،زوجة الأب 
الموقف الجديد من جھة أخرى،وھو ما كان له الأثر الكبير في ﺗراجع ﺗحصيلھا الدراسي 
واستيعاﺑھا للدروس سواء ﺑصورة كلية أو جزئية فأصبح يميل إلى التفكك وعدم الانتظام 
ما جعل استجاﺑتھا لكل ھذه  ﺗھا و إشباع حاجتھا للانجاز،وكان عائقا أمام إثبات الحالة لذا
الاحباطات استجاﺑات غير سوية فلجأت إلى اﺗخاذ الشارع ملجئا للتخلص من كل الظروف 
  .السيئة التي ﺗعايشھا
ھكذا عانت الحالة ظروف أسرية غير سوية ﺑدأت ﺑالعلاقة الغير المنسجمة ﺑين الوالدين التي 
ائم والمستمر الذي وصل للانفصال الذي لم يكن نھاية ھذه العلاقة، و كان محورھا الشجار الد
إنما كان ﺑداية لصراع من نوع آخر اقل ما يمكن ﺗشبيھه ﺑالحرب الباردة، كل ھذه الظروف 
الجانحة والذي  تكان لھا الأثر الواضح في حياة الحالة وكان وراء اكتساﺑھا لبعض السلوكيا
وكي كرھت وليت نكذب على ﺑاﺑا وماما في "، "نھرب لماماوليت ساعات : "يظھر في قولھا
كنت نھرﺑلھم لا "، "على ھكذا قررت نعيش ﺑرة"، "زوج ونفھم كل واحد فيھم ﺑلي عند لوخر
حتى وحدة المرة سرقتلھم شوية دراھم وھرﺑتلھم لبلاصة " "خاطر معاملتھم ﺑقات ھي ھي
  ".  ﺑعيدة و ماقدروش يلقاوني
 :)TAT(  حول اختبار تفھم الموضوع  استجابات الحالة( 1.5
  ثا62: 10بطاقة 
ولكني محتار ولا أجد من يساعدني كي انجح في ھذه المھمة و أكمل  أنا فتى أود أن أكون عازف كمان،"
فانا محتار أن الآلة عندي والتفكير السالم عندي وآمل إلى أن أكون عازف مشھور ولكن  مشواري،
  ثا02د و20"  .سأﺑقى أحاول إلى أن أصل إلى ھذا الھدفظروفي الحياﺗية لا ﺗسمح لي، و 
  ثا03: 20بطاقة 
ھذه فتاة كانت ﺗعيش في قرية، ﺗلاحظ كل ما يدور في القرية من فلح الأراضي، ومن معاناة وﺗعب وشقاء "
وفقر، وھذه الفتاة ﺗرفض أن ﺗعيش مع أھلھا في القرية فھي ﺗود أن ﺗعيش حياة ﺗقدم وازدھار وان ﺗدرس 
ق ھدفھا لكن أﺑوھا يرفض ويعارض طموحاﺗھا ويفرض عليھا العيش في القرية، و أظن أنھا ستھرب وﺗحق
  ثا72د و40. ﺑعض الوقفات أثناء سرد  القصة." في أمل ﺗحقيق ما ﺗرغب فيه
  ثا02:  30FGبطاقة
لبيت أنا فتاة أعيش في ﺑيت مليء ﺑالتعاسة وجدرانه الاحزان وخارجه لا يوجد الأمان، أعيش في ھذا ا"
في وسط كئيب مليء ﺑالمرارة والحزن، الأيام ﺗمر علي في ظلام حتى أثناء النھار، ولا ادري ماذا سأفعل 
  ثا72د و40." في حياﺗي التعيسة
  ثا04: 40بطاقة 
أنا فتاة لي زوج لم افھمه و أنا محتارة في أمري معه، فزوجي لا يشاركني أحزانه متشائم دوما لا يدعني "
ا افعل له، أريد مساندﺗه وحبه، ولكن ھو لا يساعدني ولا حتى ينظر إلي، فقد أصبحت حتى اسأله، فماذ
أرى انه لا يحبني، فماذا افعل له أﺑقى محتارة والكل أصبح يدري مشاكلي حتى أن المجتمع المحيط ﺑي لا 
  ثا 54د و50" فماذا افعل؟.يرحم ﺑلسانه
  ثا91: 50بطاقة
ﺑيتي لي كل شيء إلا انه يخصني شريك فقد ادخل إلى البيت أرى أنا فتاة وحيدة في ھذه الحياة، في "
الوحدة فيه، أراه فارغ، لا احد يجلس فيه أو ينظر إلي عندما افتح الباب و يسألني عما افعل و أين كنت 
  ثا03د و30" ومن أين أﺗيت، فما يحيرني في ھذه الحياة ھو ھل ليس لدي حظ أم ماذا؟
 
  ثا 03:  FG6بطاقة 
ن الأيام كنت جالسة وحدي و فجأة اطل علي رجل حامل في نظراﺗه خبث أراد التكلم معي إلا في يوم م"
أنني أﺑديت خوفي له وھذا من خلال نظرﺗي نحوه، وقد زرع الرعب في من خلال نظرﺗه الخبيثة 
  ثا50د و50." والمخيفة، و لوكان ھناك من يقف جانبي لما فكر ھذا الرجل في إيذائي
  ثا72:     FG7بطاقة
أنا امرأة لي فتاة لا اعرف ما يدور في رأسھا ولا ﺗحاول أن ﺗحكي لي عما يحدث لھا ولقد حاولت مرارا "
وﺗكرارا أن افھم اﺑنتي، إلا أنھا لا ﺗأﺑه إلي ولكن اعترف أني أحيانا أقصوا عليھا ولا ادري الآن ما الدافع 
لو عاملتھا ﺑحب وحنان وعطف لما ضاعت  الذي جعلھا لا ﺗھتم ﺑي ولا ﺗحاول حتى أن ﺗنتبه إلي أظن أني
  ثا61د و50."   من ﺑين يدي
  .ثا   حيرة وﺑعض التوقفات24:  FG8بطاقة
أنا أعاني من مشكلة محيرة جعلتني محتارة في أمري أينما أكون أفكر شاغلة ﺑالي اﺑحث لھا عن حل ولا "
ي أو يھتم لأمري ومشاكلي أجد من يساعدني في حلھا فانا وحيدة لا سند لي، و لو وجدت من يساعدن
  ثا  21د و40." لتخلصت منھا
  .ثا    علقت ﺑأنھا لوحة ﺑيكاسو05: 90 FGبطاقة 
الطريق صعب للوصول إلى أھدافي فالحياة صعبة ومليئة ﺑالعراقيل، حتى وان واجھت مشكلة فلا ﺗجد "
د 30." المقرﺑين من يقف إلى جانبك أو حتى يساعدك ﺑل كل الناس يتخلون عنك في مشاكلك وحتى اقرب
  ثا01و
  ثا 95: 01بطاقة 
أنا فتاة كان لي والد محبوب يحبني إلى درجة كبيرة، يحافظ علي يحميني يرعاني يلاقيني ﺑحضن حنون "
أجده عند الحاجة  يقف معي في المواقف الصعبة فوالدي لا يوجد مثله في الدنيا ولكن الحياة خطفته مني 
  ثا22و د30." فلم اعد أجد من يقف ﺑجانبي
  ثا13: 11بطاقة
أرى ليل حالك ﺑظلمته وطريق مليء ﺑالمصاعب وھذه الغاﺑة مليئة ﺑالآلام و الأشواك ﺗلسعني في الطريق "
فاني لا أرى شيء من شدة الظلام، أني أسير واﺑحث عن طريق يخرجني إلى مكان فيه و لو قليل من 
  ثا04د و50." ى أين أضع رجليالضوء لأكمل طريقي فانا ﺗائھة في ھذه الغاﺑة ولا اعرف حت
  ثا23:  F21 بطاقة 
كانت فتاة ﺗعيش مع أمھا لوحدھما لان أﺑوھا رحل عنھم، و لقد ﺑقيت وحيدة لا احد يقف إلى جانبھا، وھي "
ﺗرى انه ليس لھا حظ في الحياة، وكانت أمھا شاردة الذھن من اجل اﺑنتھا التي لا ﺗملك ولو ذرة من الحظ، 
." أي احد ليكمل معھا مشوار الحياة، فقد يكون مصير البنت الضياع أو الانحراففھي كبيرة ولم يتقدم 
  ثا75د و40
  ثا95:  FM31بطاقة
أعيش مع زوجة لا أحبھا و أنا أرى أنھا لا ﺗريد مشاركتي الحياة و الأكثر أني أرى أني لا أحبھا فلما "
ﺑعض ھذا الدرب لا وﷲ فاني لا  أﺑقى معھا مادامت علاقتنا لا ﺗحوي الحب فھل سنستطيع أن نكمل مع 
  ثا54د و30." استطيع العيش مع زوجة لا أحبھا ولا أحب أن أعاشرھا ويتعبني حتى النظر إليھا
  ثا61: 41بطاقة 
أنا فتاة أعيش في ﺑيت مظلم ليل ونھار لا يدخل له الضوء أﺑدا ليس لأنه لا يوجد فيه ﺑاب ولا نافذة، ﺑل "
حدة حين ادخله، فانا أرى أن الخارج ولو حتى الوقوف في الباب أحسن من لان البيت يعمه الظلمة والو
البقاء في البيت فھذا البيت يبدو وان داخله معاناة ووسطه مشاكل والخروج منه يريحني، فالخارج ھو 
  ثا13د و40." راحة ﺑالي
  ثا03: 51بطاقة 
ما ادعوه لا ادري ھل ديني صائب أم ھذا الصليب يقيدني، فانا لا استطيع ﺗحقيق أھدافي ولا يتحقق كل "
  ثا90د و20." لا، و يجب أن اﺑحث على ﺗفسير لما يحدث لي
  ثا01: 61بطاقة 
أھل دائمو الضوضاء والمشاكل لا يستطيع احد منھم أن يعيش في ھذه الأسرة، لا يستطيع احد أن يخرج "
ھذه العائلة ﺗعيسة، و لا يتقرب  من ﺗلك الدار فھي كل ما يكسبونه وھي السقف الذي يعيشون ﺗحته إلى أن
فيھا أي احد من أخيه، و لا يحب احدھم الآخر، أمر ھذه العائلة محير انه جد واضح، فھم يبحثون عن  
الحب الحقيقي ويبحثون عمن يكون رب لھذه الأسرة فھم لا يملكون أب ويريدون أن يكون لھم احد يقف 
د 40." ة البيت ويودون عودة الأب الراحل من زمن والمسافر إلى مكان ﺑعيد لا يعرف عنه احدعلى رعاي
  ثا42و
  ثا03:  FG 71بطاقة
ھذه فتاة ﺗعرضت لمشاكل كثيرة ولم ﺗجد من يقف إلى جانبھا  فخرجت في ھذه الظلمة ﺗائھة حائرة في "
  ثا50د و30." ھذه الدنيا ومشاكلھا أمرھا، أظن أنھا ﺗفكر في الانتحار فھي ﺗعتبره حل للتخلص من كل
  ثا04:  FG 81بطاقة
ھذه امرأة نازلة من السلم وھي ﺗرى ﺑان اﺑنتھا مغمى عليھا ولكنھا لا ﺗعرف سبب فقدانھا الوعي، لان "
ھذه الأم ﺗقضي معظم الوقت في أشغال البيت ولا ﺗسال عن اﺑنتھا ولا ﺗعرف ما ھي مشاكلھا، فھذه البنت 
  ثا95د و20." وحيدة
  ثا05: 91طاقة ب
لا ادري ماذا يوجد في ھذه الصورة، إنھا ﺗذكرني ﺑبعض الأحلام الغامضة، انه حلم جد مشوش لا ادري "
  ثا84د و20." ماذا يوجد فيه ولا أجد له ﺗفسير سأحاول قدر المستطاع أن افھم ھذا الحلم ما معناه
 
   ثا03 :02بطاقة
معنى الحياة فھي مليئة ﺑالمتاعب والقلق والحيرة ولا إني أقف وحيد امشي طريقي و أنا ﺗائه لا اعرف "
ﺗجد حتى من يقف إلى جانبك في مواجھة مشاكلك، أحيانا أفكر أن التخلص من حياﺗي أفضل من العيش 
  ثا05د و20." في مشكال الدنيا
 :)TAT(  تحليل اختبار تفھم الموضوع ( 1.6
  :تحليل المضمون( 1.6.1









الاھتمامات  تحليل الموضوعات
 والمشاعر









حاجة  ﺗكشف القصة عن
الطفل للانجاز وطموحه 
له، وثقته ﺑتوفر الإمكانات 







  .اﺗجاه البيئة








في أمل ﺗحقيق 
أھدافھا ﺗختار 
الفتاة الھروب 
  . كحل
ﺗكشف القصة عن رفض 
الفتاة للعيش في ﺑيئة فقيرة 
وعن طموحھا للعيش في 
ﺑيئة أفضل أين ﺗستطيع 
ﺗحقيق أھدافھا ومعارضة 
الأب لھا ﺗجعلھا ﺗسعى 





















  .التي ﺗعيشھا
ﺗعكس ھذه القصة فقدان 
الفتاة للاستقرار والحياة 


















  .غير متفھم
حيرة المرأة في 
كيفية إرضاء 
  .الزوج
ﺗعكس القصة رغبة المرأة 
في العيش حياة مستقرة 
مليئة ﺑالحب والسند مع 
زوجھا الذي يقاﺑلھا ﺑالصد 
واللامبالاة إضافة إلى ما 





















ﺗساؤل الفتاة عن 
سبب وحدﺗھا 
والذي ﺗنسبه إلى 
  .الحظ
ﺗظھر ھذه القصة معالم 
اة الحرمان العاطفي للفت
على الرغم من ﺗوفر 
  .الإشباع المادي
حيرة 
 وحزن














ﺗكشف ھذه القصة عن ما 
ﺗسببه الوحدة من مشاكل 
وخوفھا من الرجل الغريب 













ﺗوقع الأم ضياع 
اﺑنتھا من ﺑين 
  .يديھا
ﺗكشف القصة عن لا مبالاة 
البنت ﺑأمھا والذي ﺗرجعه 
إلى أسلوب المعاملة الذي 
يتسم ﺑالقسوة ويخلو من 
والحب  مشاعر العطف
الذي كان سببا في جفاء 

















ﺗعكس القصة وحدة 
المفحوصة مما جعلھا ﺗقف 
عاجزة امام حل مشاكلھا  














عجز الفتاة عن 
حل مشاكلھا 
  .ﺑسبب وحدﺗھا
ﺗكشف القصة عن رغبة 
الفتاة في إيجاد من يقف 
إلى جانبھا ويساعدھا في 
ﺗجاوز مشاكلھا وﺗحقيق 
  .ھدافھا وطموحاﺗھاأ
  .يأس وقلق
الحاجة إلى  الفتاة 01
حنان الأب 
  .وعطفه
حزن الفتاة  فقدان الأب 
 لفقدان الوالد
ﺗعكس القصة عن الإحباط 
الذي ﺗعرضت له الفتاة 
ﺑفقدانھا لوالدھا والذي 
يعني فقدان الحب والرعاية 
والاھتمام والذي يعكس 
ﺑصورة جلية مظاھر 
  .الحرمان
 حزن ويأس











ﺗكشف ھذه القصة عما 
ﺗعانيه الفتاة من عدم 
الشعور والإحساس ﺑالأمن 
و الاستقرار وسعيھا في 









احتمال انحراف  فقدان الأب
وضياع 
  .المفحوصة
ﺗعبر المفحوصة في ھذه 
القصة عن اثر فقدان الأب 
في حياﺗھا الذي سببه فقدان 





وعن ما ﺗصفه ھي ﺑسوء 
الحظ لعدم إمكانياﺗھا من 
إيجاد شريك من الجنس 
النھاية ﺗفترض الآخر وفي 
انحراف الفتاة كنتيجة لما 
  .ﺗعايشه











ﺗعكس استجاﺑة المفحوصة 
عن ھذه الصورة عن اثر 
الصد والحرمان من طرف 
الشريك والذي سيكون سببا 
  .ي نھاية العلاقة وفشلھاف
 الحيرة








من البيت راحة 
للبال وحل 
 للمشاكل
ﺗكشف ھذه الصورة عن 
مدى ما ﺗعانيه المفحوصة 
من عدم استقرار وامن 
داخل أسرﺗھا وﺗفضيلھا 
 للعيش خارج نطاق الأسرة
  .أين ستجد الراحة والأمان
 حزن










  .سبب حيرﺗھا
ﺗعبر استجاﺑة المفحوصة 
عن نقص في الوازع 
  .الديني في حياﺗھا
 حيرة























ﺗعبر المفحوصة في ھذه 
البطاقة عن عدم الاستقرار 
وفقدان الأمن والحب في 
غضون الأسرة وھو ما 
ع يشكل مظاھر التصد
الأسري ﺑنوعيه المعنوي 
والمادي، وعن مدى 
  .ﺗأثرھا ﺑفقدان الأب
الحزن 
 والحيرة






حل سلبي يتمثل 
 في الانتحار
ﺗمثلت حاجات البطل في 
الأمن والانتماء و ﺑسبب 
وحدﺗھا وعدم قدرﺗھا على 
حل مشاكلھا ﺗسعى إلى 
  .ار كحلالانتح
 حيرة








رغم وجود أمھا 
حاجة البنت للاھتمام مقاﺑل 
عدم مبالاة الأم ﺑسبب 






اﺑنتھا وھذه الأخيرة ﺗشعر   .معھا
دة رغم الوجود ﺑالوح
وھو ما ( المادي)الفعلي 
يعكس الغياب المعنوي 
 للام
ﺗعكس الاستجاﺑة عدم الاستقرار النفسي من خلال التعبير ﺑان ھذه الصورة ﺗشبه الأحلام التي نراھا  FG91
  .وھي ﺗعكس وﺗعبر عن القلق الذي ﺗعيشه البنت








الحياة أفضل من 
 العيش
ﺗعكس استجاﺑة المفحوصة 
عن حاجتھا للاھتمام 
والحماية و إيجاد السند 
ولكن وحدﺗھا و طبيعة 
الحياة المليئة لم ﺗمكنھا من 
إشباعھا لذلك فان التخلص 
من الحياة أفضل حل 




 :)TAT(  الشكلي والتعليق على استجابات الحالة حول اختبار  التحليل(1.6.2
كانت الحالة متعاونة أثناء ﺗطبيق الاختبار، وظھر ذلك من خلال القصص التي قامت 
ﺑروايتھا ﺑعد زمن رجع قصير في معظم القصص، وكانت قصص ثرية من حيث المعنى 
حالة حيث أصرت على سرد ﺗعكس الإدراك السليم لمثيرات الاختبار، وسلامة التفكير لل
القصص ﺑاللغة العرﺑية الفصحى وليس ﺑاللھجة المحلية، وكانت استجاﺑتھا ﺗتسم ﺑالتراﺑط 
والتسلسل والذي يظھر من خلال جعلھا لكل قصة ﺑداية ونھاية، وجاء ت قصصھا في زمن 
ثانية وھو زمن يعكس ﺗعاون الحالة وإنتاجيتھا، ﺑغض النظر عن  21دقائق و  40متوسطه 
  .ﺑعض الوقفات البسيطة أثناء السرد ﺑسبب ﺗعب الحالة في استدعاء الأفكار
  :وفيما يخص ما ﺗعكسه استجاﺑاﺗھا نجد
حقيق الذات ن ھناك ﺗنوع في حاجات أﺑطال القصص فعبرت عن الحاجة للانجاز وﺗأ
  .51،  FG 90، 20، 10:ﺑطاقات ھي على التوالي والنجاح كاستجاﺑة في أرﺑع
، 40:الاھتمام والتبادل الوجداني والانتماء فكانت في العشر ﺑطاقات التاليةأما الحاجة للحب و
  .02،  FG 81،  FG 71، 61،  FM 31،  F 21، 01، 70، 50
، 41، 11،  FG 90،  FG 80،  FG 60، 40،  FG 30: كما ظھرت الحاجة للأمن في البطاقات
  .02،  FG 71، 61
الصعبة في ﺑيئة فقيرة أما عن ضغوط البيئة فكانت معظمھا ﺗتمثل في الظروف المعيشية 
  .ھا خاصة النبذ من طرف الوالدينﺑإلى الوحدة ﺑسبب إھمال المحيطين إضافة 
وكانت ردود أفعالھا حول ھذه الضغوط سلبية في معظمھا حيث ﺗبقى على مستوى الحيرة 
في حين ظھرت الميولات  .61، 51، 11، 50، 40،  FG 30: كما جاء في البطاقات
، أما الاستجاﺑات التي ﺗعبر عن الميولات الجانحة 02 ، FG 71:اقتينالانتحارية كحل في البط
،وقد غلب على قصصھا مشاعر القلق، الضيق، 41،  F 21، 70، 20:فكانت في البطاقات
كما عبرت عن إحساسھا ﺑالقلق والاضطراب في استجاﺑتھا حول البطاقة . الوحدة، والحزن
  .    والتي اﺗسمت ﺑالكف 91
  :للحالةالتحليل العام ( 1.7
من خلال المعطيات التي ﺗم جمعھا ﺑتطبيق وسائل جمع البيانات المصممة للدراسة الحالية 
اﺗضح أن الحالة ﺗعاني من عدم إشباع للحاجات النفسية الاجتماعية المختلفة وذلك ﺑسبب 
الظروف الأسرية التي عاشتھا الحالة حيث عكس المناخ الأسري في ﺑدايات طفولتھا كافة 
البيوت ﺑمصطلح  عبد الرحمان العيسويتصدع الأسري المعنوي والذي يشير له مظاھر ال
البيئة الخطيرة حيث لا يتوفر الفرد فيھا على الفھم والتعاطف وھي "ويقصد ﺑھا  المحطمة
، فالمناخ الذي عاشت فيه الحالة غلب عليه (2" )التي ﺗؤدي إلى السلوك المضاد في المجتمع
مته الخلافات المستمرة والشجار، وساده التوﺗر ﺑسبب سوء طاﺑع اللااستقرار فكانت س
الظروف الاقتصادية حيث كانت ﺑطالة الأب محور كل الخلافات، وكل ھذه الظروف كانت 
كما  ،سببا في حرمان الحالة من الإشباع المادي وﺑالتالي انعدام الأمن والحماية ﺑالنسبة لھا
سرية حيث كان حاجزا أمام نمو الرواﺑط انعكس مظھر التصدع الأسري في العلاقات الأ
الحميمة ﺑين أفرادھا والتي لھا اثر في حرمان الحالة من إشباع الحاجة للحب والتبادلات 
العلاقات والاﺗجاھات الأسرية "أن  حامد عبد السلام زھرانالوجدانية، وفي ھذا الصدد أشار 
حبا لغيره، متصلا ﺑالآخرين واثقا المشبعة ﺑالحب والقبول والثقة ﺗساعد الطفل على أن ينمو م
فيھم، ﺑينما نجد العلاقات السيئة والظروف غير المناسبة ﺗؤثر ﺗأثيرا سيئا على النمو وعلى 
  (3.)"الصحة النفسية للمراھق
إذن فالحاجة للحب لا يمكن أن ﺗشبع إلا في خضم أسرة ﺗتسم الرواﺑط ﺑينھا ﺑالدفء العاطفي 
فاقد الشيء لا : سرة الحالة وھو ما ينطبق على المثل القائلوالحميمة وھو ما لم يكن سمة لأ
  .يعطيه
كما انعكست الظروف والعلاقات الأسرية في إحساس الحالة ﺑالأمن وانعدام الاستقرار وذلك 
لعدم قدرة الأب على ﺗوفير المتطلبات الضرورية للعيش، ﺑسبب البطالة من جھة، وطغيان 
لتي كانت ﺗمس الحالة من جھة أخرى أي حرمان الحالة التوﺗر و الشجارات ومظاھر العنف ا
من ﺗوفير الأمن والحماية المادية والنفسية، فالتصدع الأسري المعنوي كان حاجزا أمام 
إشباع الحالة حاجتھا للأمن حيث أن إحساس الفرد ﺑالأمن إزاء نفسه وإزاء العالم وإزاء 
ﺑالانتماء إلى جماعة صغيرة وھي  الأطفال والكبار المحيطين ﺑه يكون من خلال إحساسه
  (4.)الأسرة ومن خلال المستوى العاطفي للعلاقات الأساسية فيھا
ﺑعد المعاناة الكبيرة التي لحقت الحالة ﺑسبب مظاھر التصدع المعنوي حدث الطلاق ﺑين 
أﺑويھا والذي يعتبر كدليل مادي لتصدع الأسرة وانھيار مقوماﺗھا وفي ھذا الصدد وﺑالرغم 
ماك ﺑعض الدراسات أشارت إلى ضعف العلاقة ﺑين الطلاق والجنوح، حيث أكدت  من أن
انه عندما ينتھي الصراع ﺑالأسرة ويتم ﺗفككھا، يظھر أن "إلى   droC cM 2891كورد 
غياب الأب ﺗكون له فائدة إذا استطاعت الأم إظھار العاطفة المطلوﺑة للأطفال الذين ھم ﺗحت 
  (5".)رعايتھا
 ﺑعد إجرائه لبحث في فرنسا إلى ان  nongiugruoB 5891نيون بورقيكما ﺗوصل 
ليس ھو السبب في  -وھو الشكل الأكثر انتشارا–الطلاق كشكل من أشكال ﺗفكك الأسرة "
لكن ما يسبق الطلاق وما  ظھور الكثير من المشاكل والاضطراﺑات على الطفل والمراھق،
أما إذا ﺗم دون صراع ﺑين ...يتبعه من صراعات ھو المسبب للاضطراﺑات المختلفة،
(. 6")الوالدين، فھو مجرد فترة قلق لا ﺗترك آثارھا على المدى المتوسط والمدى الطويل
وﺑالنسبة للحالة وﺑعد طلاق والديھا ﺗخلى كل منھما عن مسؤولية التكفل ﺑھا، إذ يعتبر ھذا 
لأﺑيھا مسؤولية مظھرا من مظاھر النبذ للحالة إلا انه جاء في صالحھا حيث ﺗحملت جدﺗھا 
التكفل ﺑھا وكانت مصدرا ھاما للإشباع العاطفي وإحساسھا ﺑتقديرھا لذاﺗھا، وكذا الإحساس 
ﺑالأمن والحماية رغم ﺗعرضھا لبعض التوﺗرات مع ﺑعض المحيطين ﺑھا إلا أن ذلك لم يترك 
 أثره الكبير على الحالة ولكن وﺑعد فقدانھا للجدة أصبحت الحالة معرضة أكثر للإحباط
والصراعات ما جعل الأم ﺗتدخل في ﺗحمل مسؤوليتھا، وھو الأمر الذي كان إدراكه جيدا 
ﺑالنسبة للحالة ولكن ﺑزواج الأم طالب الأب ﺑالتكفل ﺑالحالة، فأصبحت ھذه الأخيرة ﺗحت 
وطأة الصراع ﺑين رغبة كليھما في حضانتھا والذي لم ﺗدركه كرغبة وحماية لھا وإنما 
الآخر والذي انعكس سلبا على الحالة حيث كان سببا في إحساسھا  كأسلوب يضايق احدھما
ﺗوصلت  يتفق مع ما وھذا ما. ﺑعدم الاستقرار وكذا الإحساس الدائم ﺑالنبذ والحرمان العاطفي
حيث أشارﺗا إلى أن أھم الآثار  (6891)وسلمى محمود جمعة ، إقبال محمد بشيرله كل من 
في للأطفال والذي يكون سببه استغلال الأطفال للانتقام المترﺗبة على الطلاق، الصراع العاط
إضافة إلى ما واجھته الحالة من صعوﺑات في التكيف مع كل من زوج ( .7.)والإيذاء المتبادل
الأم وزوجة الأب الذين اﺗسمت معاملتھما لھا ﺑالقسوة والعنف والتقليل من قيمتھا واحترامھا، 
في ھروب الحالة وﺗفضيلھا للحياة في الشارع عن  كل العوامل الساﺑقة الذكر كانت سببا
إلى نفس النتيجة  (0991) زينب حميدة بقادةالعيش مع احد أﺑويھا، وفي ھذا السياق ﺗوصلت 
حيث ظھر أن العيشة الجانحة لم ﺗكن راضية عن العلاقة ﺑين الأﺑوين وذلك ﺑسبب الخصام 
كس على إھمال الأطفال أو التخلي الدائم واستعمال القسوة والعنف ﺑين الزوجين، مما ينع
عنھم، واستعمالھم كرھائن ﺗھدد ﺑه جھة الجھة الأخرى، الشيء الذي يجعل الأطفال يلجئون 
إلى قضاء جل الوقت في الشارع ﺑعيدين عن جو أسرھم المشحون حيث يتعرضون 
  (.8.)لإغراءات الجنوح والانحراف
لأثر السلبي في ﺗحصيلھا الدراسي على وعلى الصعيد الترﺑوي كان للتصدع الأسري للحالة ا
الرغم من ﺗوفر الحالة على قدرات وإمكانات جيدة ﺗعكس دافعيتھا القوية للتحصل حيث أن 
افتقادھا للدعم الوالدي كالتشجيع، و التوجيه من جھة وكذا الانتقال المستمر وﺗغيير المدرسة 
الدراسة وﺑالتالي إحباط  وعدم الاستقرار من جھة أخرى كان سببا في ﺗخليھا عن مقاعد
الحاجة للانجاز، وما يلاحظ ھو إصرار الحالة وإلحاحھا على ﺗحقيق الذات والذي يظھر جليا 
انه  علي محمد جعفرفي ﺗجاوﺑھا الجيد لأھداف الرعاية في مركز إعادة الترﺑية، حيث يشير 
يتماشى يجب وضع كل حدث في الصف الدراسي المناسب له، وان يلتحق ﺑالتكوين الذي 
وميوله وقدراﺗه واستعداداﺗه، وذلك ﺑعد إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة مستوى ذكائه 
  (.9)وقدرﺗه على التعلم 
حيث استطاعت من خلاله إعادة ﺑعث الثقة في نفسھا كما ﺗمكنت في التوجه نحو إشباع 
ه الحالة الحاجة للانجاز وﺗحقيق الذات ومن جھة أخرى كان التصدع الأسري الذي عانت من
حاجزا دون إشباع حاجتھا للانتماء إلى جماعة الرفاق والتي يكون إشباعھا من خلال ﺗكوين 
صداقات وھذا سبب نفور ﺑعض البنات من ﺗكوين أي علاقة معھا من جھة، وكذلك عدم 
وزملاؤه على  فسنتجرالاستقرار في مكان واحد والتنقل المستمر من جھة أخرى حيث أكد 
اني في نشوء التجاذب ﺑين الأفراد، فكلما زاد البعد ﺑين الأفراد قل احتمال اثر القرب المك
  (.01)لقائھم، ومن ثم قل احتمال ﺗطور أي صداقة ﺑينھم 
وخلاصة لكل ما سبق يمكن التوصل إلى أن جنوح الحالة كانت نتيجة لكل ما عانته من 
ختلفة والذي كان سبب احباطات وصراعات إزاء ﺗحقيق حاجاﺗھا النفسية والاجتماعية الم
افتقادھا للإحساس ﺑالأمن والحب والانتماء الأسري، وإحساسھا ﺑالنبذ وﺑأنھا فرد غير 
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  :ملخص عن الحالة ( 2.2
سنة ، ﺗقيم في مركز إعادة الترﺑية  71لة سارة ، فتاة في سن المراھقة ﺗبلغ من العمر الحا
التاﺑع لولاية ﺑاﺗنة منذ ثلاث سنوات ، ﺑعد أن ﺗم ﺗوجيھھا من قاضي الأحداث وذلك ﺑسبب 
الھروب من المنزل والتشرد وﺗعاطي المخدرات ، ﺗحتل الحالة المرﺗبة الميلادية الساﺑعة ﺑين 
ر أشقاء ﺑاعتبار ذكور غي 40ﺑنات و 30  :إخوة 70ذكور أشقاء ، إضافة إلى  30ﺑنات و 70
  .أم الحالة ھي الزوجة الثانيةأن للأب زوجتين ،
في ﺑيت زوجته  هعاشت الحالة في ظروف معيشية سيئة ﺑسبب الغياب الدائم للأب ، وﺗواجد
أساسي في الأسرة  الأولى ، وﺑذلك عانت الفتاة وﺑاقي أفراد أسرﺗه من غياب الأب كعضو
ا وكذا ﺗخليه عن التكفل ﺑالأسرة وﺑالتالي من موﺑالتالي الحرمان من أي ﺗواصل وجداني ﺑينھ
الناحية المادية ، فكانت الأم ھي العائل الوحيد لأسرﺗھا وذلك ﺑنسج الزراﺑي وﺑيعھا ﺑأثمان قد 
ة ، وﺗكاد ﺗكون لا ﺗغطي كافة احتياجات الأسرة عن زيارات الأب ﺗقول الحالة ﺑأنھا نادر
منعدمة ، وكانت ﺗتسم أغلبھا ﺑالشجارات والصراع ، وذلك لأن الأم ﺗطالبه ﺑمساعدﺗھا في 
التكفل ﺑأولادھا ويقاﺑلھا ھو ﺑالصراع والشتم ، ويصل الشجار في كثير من الأحيان إلى 
م لأولاد كذلك ، فقد عاشت الحالة في أسرة ﺗنازل فيھا الأب عن دوره أما الألالضرب لھا و
فكان شغلھا الشاغل ھو ﺗوفير لقمة العيش لأﺑنائھا ، فأصبحت ﺗقضي كل وقتھا في نسج 
الزراﺑي إما عند حرفي للصناعات التقليدية أوفي  المنزل مقاﺑل مبالغ زھيدة ، مما شغلھا عن 
الاھتمام ﺑأﺑنائھا ومراقبتھم ، فأصبح كل الأﺑناء ووسط ھذه الظروف يفعلون ما يحلوا لھم من 
م الحالة التي اعتادت الخروج من المنزل والدخول إليه دون مراعاة أي قيود أو أي ﺑينھ
خارج ﺗھا اوقاضواﺑط ، مما جعلھا ﺗعتاد على ھذا النمط من الحياة ، فأصبحت ﺗقضي معظم 
، وفي إحدى خرجاﺗھا ﺗأخرت في الدخول للمنزل ، وعلمت أن والدھا في المنزل  المنزل
من الأب وﺑطبيعة عادات وﺗقاليد  اخوفا من العقاب الذي سيلحقھ قررت المبيت خارج المنزل
المجتمع قررت ﺑعدھا عدم الرجوع أﺑدا إلى المنزل، فأصبحت متشردة لعدم وجود أي مكان 
  . ﺗأوي إليه ، وﺑدأت ﺗتعاطى المخدرات  إلى أن قبضت عليھا الشرطة وأودعتھا للمركز
  :موجھة استجابات الحالة حول المقابلة النصف ( 2.3
وجودي ﺗقريبا كيما ( 30)كل واحد  راھو في جھة، ( 20)دارنا مافيھاش حتى نوع من الإستقرار، ( 10)
ما يصرفش علينا خلاص، ( 60)الأول ﺑاﺑا جاﺑنا للدنيا وخلانا، ( 50)واحد ما يھتم ﺑالأخر، ( 40)عدمي، 
ﺗقعد ﺗخدم ( 90)اما مسكينة، غير من الزراﺑي لي ﺗنسجھم م( 80)ما عدناش حتى منين نعيشوا، ( 70)
مبعد حتى الدراھم لي ﺗجيبھم ما يكفوناش ( 01)فيھا شحال من يوم حتى ﺗولي قريب ﺗموت من التعب، 
حتى خواﺗي الذكور ( 21)خطر حنا ياسر في العايلة وواحد ما يصرف علينا غير ھي، ( 11)حتى سمانة، 
ﺗقدرلو وﺗخدم علينا ﺑاش ﺗجيبلنا ناكلوا حتى  نقولك ماما دير لي( 31)صغار ما يقدروش يخدمو علينا، 
ھو ( 61)لا خطرا الحماية الرجل لي يوفرھا، ( 51)ﺑالصح ما ﺗقدرش ﺗوفرنا الحماية، ( 41)وراه قليل، 
ديما الدار لفيھا غير البنات واحد ( 81)كاين ﺑزاف لي يحقرونا كي ﺑاﺑا ميش معانا، ( 71)لدير قيمة للدار، 
( 12)ﺗقول علينا ولاد حرام، ( 02)ھذا كل ﺑأسباب ﺑاﺑا لي راح وخلانا، ( 91) ما يديرلھا حتى قيمة،
ونھار لجي ( 32)شوفي ﺑاﺑا ما يجيناش طول، ( 22)الحوار عمرو ما كان في دارنا ما ﺗرﺑناش عليه، 
( 52)نھار لي جي ﺑرك حاسبنا وين نروحو ومنين نجو، ( 42)يدير لي عليه ﺑالحس والعياط والمشاكل، 
وديما يعيط على ماما ويقلھا ﺑناﺗك ما ( 62)لمو كي يولي  يعيشنا  عندو الحق كي يسقسي علينا، نورما
( 82)ﺑصح ماما ما ﺗردلوش لا خاطر عاقلة ﺑزاف وﺗخاف منو ثاني، ( 72)يصلحوش ما رﺑيتھمش، 
ط ﺑصح العيا( 92)كانت ديما ﺗقولوا ﺑاش يعطيھا المصروف ﺑصح يروح ويخليھا وما يمدلھا والوا، 
وساعات كي يكون مقلق يضرﺑھا مسكينة وكي نكون معاھم يضرﺑني حتى ( 03)والمعايرة ما يبخلناش، 
ساعات نحس روحي زايدة ( 23)أنا من كثرة المشاكل في دارنا كرھت المعيشة فيھا، ( 13)أنا وخواﺗي، 
ما حسيتو  ﺑاﺑا ما يحملنيش وعمري(43)كي نشوفھم كيفاش يعاملوني، ( 33)أصلا في ھذيك الدار، 
أما خواﺗاﺗي الأخرين ديما نتقاﺑضو ( 73)صح أختي الكبيرة ﺗشتيني، ( 63)أنا ثاني نكرھو، ( 53)يحبني، 
وساعات يقلقوني ( 04)خاوﺗي الصغار نشتيھم، ( 93)ساعات ﺑرك وين ﺗلقاينا متفاھمين، ( 83)ﺗقريبا، 
( 34)ھي ثاني ﺗشتيني، ( 24)ﺗعيشنا،  ماما أنا نشتيھا وعلاﺑالي شحال ﺗتعب ﺑاش( 14)ﺑالقباحة نتاعھم، 
كل ما ( 54)ساعات نحسھا ما ﺗشتينيش، ( 44)ﺑالصح مش كيما خواﺗاﺗي الأخرين وخاوﺗي الذكورة، 
لاخاطر كان يسنى في طفل وديما يجو ( 64)نتقاﺑضو ﺗعايرني وﺗقولي نتي ھي سباب مشاكلي مع ﺑاﺑاك، 
على ھكذا ( 84)ي وشافتني ﺑلي طفلة ثم راح وخلاھا، وكي كانت ماما حامل ﺑيا ﺑعدما ولدﺗن( 74)ﺑنات، 
نقولك ﺑصح ﺑاﺑا دارھا سبة ﺑرك وحب ( 94)ماما ديما معاملتھا ليا نحسھا ميش كيما خاوﺗي الأخرين، 
لا خاطر ﺑعدي أنا جاو زوج خاوﺗي الذكور ﺑصح ما رجعش  حتى على جالھم، ( 05)يروح ويخلينا، 
( 35)ماما ھي لتحملت المسؤولية وحدھا ﺑصح ما قدرﺗلھاش، ( 25) ما عندو حتى مسؤولية جيھتنا،( 15)
( 65)وھو ثاني يكرھني، ( 55)على جال ھكذا نكرھو ﺑاﺑا، ( 45)ﺑقات غير ﺗسوفري وحدھا ﺑاش ﺗوكلنا، 
وليت كيما نشوفو نعرفو ﺑلي جاي يا يعيط علينا يا ( 75)ونقولك ما نحسش ﺑيني وﺑينو كاينة حتى علاقة، 
( 06)يحب طول يضرﺑنا، ( 95)وخاصة إذا سمع علينا أي حاجة من ھدرة الناس علينا، ( 85)يضرﺑنا، 
في دارنا واحد ما يقدر ( 26)وسيرﺗو أنا أكثر وحدة ﺗتضرب في الدار، ( 16)ھو يعرف غير الضرب،  
وماما مسكينة ( 56)كل واحد لاﺗي ﺑروحو، ( 46)ملي نخرج واحد ما يحوس عليا، ( 36)يحاسب الأخر، 
على ھكذا حتى أنا والفت ندخل ( 66)ا ﺗقدر ﺗقولنا والوا لا خاطر ديما عندھا خدمتھا وزيد عاقلة، م
ميش معناھا أنھم ( 86)وساعات نخرج وما يعرفوا عليا والوا حتى نرجع، ( 76)ونخرج كيما نحب، 
يبغوني ما نديرش  حتى( 07)لا خاطر علا ﺑالھم ﺑلي مش راح ندير رايھم، ( 96)مدايرين فيا الثقة لا لا، 
يمكن كون ولاوھوما ( 27)واحد فينا ما يحترم الآخر، ( 17)حاجة ولا ما نخرجش نتقاﺑض معاھم، 
ﺑالنسبة لقرايتي كانت ميش ( 47)ﺑالصح ھما ما يحترموني ما والوا، ( 37)يحترمني نحترمھم حتى أنا، 
يد ما كنتش نلقى شكون يعاوني، وز( 67)لا خاطر كنت ما نقراش كي كانت ﺗجيني صعيبة، ( 57)مليحة، 
على ھكذا ديما ( 87)ومبعد حتى من المعلمين كانوا ينقصولي النقاط كي مانديرش التمارين ( 77)
ونقولك حتى الكتب والأدوات المدرسية ما كانتش ( 97)معدلاﺗي ميش مليحة كي ﺗكثر ﺗكون متوسطة، 
انا ثاني كرھت من القراية وليت ساعات ( 08)ماما ﺗقدر ﺗشريھوملي كل كي ﺗقدر اﺗوكلنا رانا ملاح، 
على ھكذا ( 28)على ھكذا وليت نص الدروس ما نفھمھاش، ( 18)نروح نقرا وساعات ما نروحش، 
ﺑالصح من ھدرة الناس عليا ( 48)كانو عندي صحاﺑات كنت نحبھم وحبوني، ( 38)عاودت زوج مرات، 
ولاو ﺑيزاف لي يجبدو ( 68)راجل يحكم فيا، وما كانش ( 58)ﺑلي راھم طالقني دارنا ندير وش نحب، 
يخافو نشوھلھم ( 88)وكاين حتى لي سمعتھم يقولو لبناﺗھم ما ﺗمشوش معاھا، ( 78)ارواحھم عليا، 
لا خاطر كاين حتى لي ( 09)حتى أنا مبعد جبدت روحي ﺑاش ماندرلھومش مشاكل، ( 98)صومعتھم، 
ع اخرين في ﺑلايص ﺑعاد، وﺑاش نبقا معاھم جرﺑت ضرﺑوھم على جالي، على ھكذا خليتھم وليت نمشي م
وﺗمنيت نحقق ( 29)ﺗمنيت نكون ناجحة في حياﺗي وما نجحتش،( 19)معاھم ﺑزاف حوايج مش ملاح، 
لا خاطر ما ( 49)وخيبت ظن ماما فيا مي ﺑاﺑا ما علاﺑاليش ﺑيه، ( 39)طموحي ﺑصح ما قدرﺗش نحققھا، 
كنت ( 79)حتى كي ھرﺑت من ادار كان ﺑسبتوا، ( 69)وھو سباب واش صرالي كل، ( 59)يھمنيش، 
خفت منوا لا خاطر مش غير يضرﺑني كون ( 89)وقتھا البرة وطولت وكي عرفت ﺑلي جا لدارنا، 
على ( 001)وقررت ما نروحش للدار ومن ھاذاك الوقت مازدﺗش رجعتلھا، ( 99)يحكمني يذﺑحني، 
على ھكذا الأماكن المشبوھة وليت ( 101)لھا، ھكذاك وليت متشردة ما عندي حتى ﺑلاصة ﺑاينة نروح
( 401)حتى حكموني لاﺑوليس وجاﺑوني لسونتر، ( 301)وثم جرﺑت حتى المخدرات، ( 201)نروحلھا، 
ﺗمنيت أنا كنت ( 501)حتى كي إﺗصلوا ﺑباﺑا قالھم كون نلقاھا نقتلھا لا خاطر حشمت ﺑيا وﺑكل العائلة، 
لا خاطر الفقر ما يخليش الناس ( 701)ما نكونوش فقراء، و( 601)عشت في دار ما فيھاش مشاكل، 
مش كيما راني ذرك واحد ما يمشي ( 901)وزيد ﺗمنيت نكون صالحة وعندي مكانتي، ( 801)ﺗحترمك، 
ﺑصح حاجة ما حسيتھا ﺗحقتلي في ( 111)ويخافو نجبلھم الشبھات، ( 011)معايا لا خاطر يحشمو ﺑيا، 
  .حياﺗي
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  للحالة الثانية جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة (:30)جدول
 النسب المئوية ﺗكرار الوحدات الوحدات الأصناف 
عدم إشباع 
 الحاجة للأمن
من حيث غياب الاستقرار، وانعدام 
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  وحدة 31:المجموع
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 %87.38  39:المجموع الكلي للوحدات  
 
  :التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة(  2.4.2
اظھر ﺗحليل محتوى استجاﺑات الحالة عن المقاﺑلة النصف موجھة أن الحالة ﺗعاني من عدم 
وحدة من  39مقاﺑل   % 87.38ية حيث ﺗرجم ذلك ﺑنسبة إشباع للحاجات النفسية الاجتماع
وحدة، وجاءت النسب وفق ﺗدرج ھرمي لعدم إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية،  111اصل
وحدة  03حيث ﺗمثلت قاعدﺗه في استجاﺑات الحالة عن عدم إشباع الحاجة للأمن والممثل ب
عن مسؤوليته اﺗجاه اسرة  كان سببھا ﺗخلي الاب عن دوره وﺗنازله والتي  % 20.72ﺑنسبة
وانعدام الحماية والاستقرار، كما  نكان له الأثر الكبير في شعور الحالة ﺑاللأم الحالة والذي
الحماية الراجل "، "دارنا مافيھاش حتى نوع من الاستقرار: "جاء على لسان الحالة ﺑقولھا
ﺗبة الثانية والذي عبرت ، ثم يأﺗي عدم إشباع الحاجة للحب والانتماء في المر"ھو لي يوفرھا
وحدة دالة عن الإحساس ﺑالنبذ وكذا غياب التواصل العاطفي مع أفراد  62عنه الحالة ب
، يليھا مباشرة صنف عدم إشباع الحاجة   % 24.32الأسرة خاصة الأب، أي ما يقاﺑل نسبة 
 وذلك ﺑسبب شعور الحالة ﺑانعدام  % 26.12وحدة ﺑنسبة  42إلى ﺗقدير الذات معبرا عنه ب
" كاين ﺑزاف لي يحقرونا كي عاد ﺑاﺑا مش معانا: "  الثقة، و كذا الاحترام كما جاء في قولھا
أما قمة الھرم فعبرت " ﺑالصح ھوما ما يحترموني ما والو"، "واحد فينا ما يحترم لوخر"، 
 31عن استجاﺑات الحالة حول عدم إشباع الحاجة إلى الانجاز وﺗحقيق الذات معبرا عنه ب 
ءت معظمھا كتعبير عن إحباط وفشل الحالة في التحصيل الدراسي ﺑسبب عوائق وحدة جا
  . عدة كصعوﺑة الدراسة إضافة إلى الظروف المادية الصعبة للأسرة
  :التحليل الكيفي للمقابلات مع الحالة(  2.4.3
الة يظھر من خلال المقاﺑلات الإكلينيكية المطبقة مع الحالة أن الاﺗجاه السلبي الذي ﺗحمله الح
اﺗجاه والدھا، ھذا الأخير الذي يعتبر الركيزة الأساسية للأسرة وھو المتسبب الأول في 
وجودھا كھوية وكينونة، وھو المانح لاسمه لھا، لكنه ﺗخلى عن دوره وﺗنازل عن التزاماﺗه 
ﺑغياﺑه شبه الدائم عن الأسرة، وما لحق الحالة وكافة أفراد الأسرة من حرمان من رعاية الأب 
ايته لھم والإشباع العاطفي إضافة إلى العجز المادي الذي اضطر الأم إلى اللجوء لنسج وحم
الزراﺑي من اجل إعالة أﺑنائھا، رغم أن مداخيلھا لا ﺗمكنھا من ﺗغطية كافة متطلبات الأسرة، 
فبقيت الحالة ﺗحتفظ ﺑالصورة الكاذﺑة للأب، وﺗفتقده كنموذج ومسؤول عن رعايتھا وﺗوجيه 
اطفي والسلوكي والاجتماعي، وفي خضم كل ھذه الظروف لم ﺗتمكن الحالة من نموھا الع
العيش ضمن محيط يتسم ﺑالاحترام والحب المتبادل ﺑل حل محله الرفض والتقليل من قيمتھا 
إضافة إلى شعورھا ﺑالذنب لان ھجر الأب للأسرة كان عقب ولادﺗھا وذلك ما جعلھا ﺗحس 
عزز في نفسھا ھذا الشعور ھو معاملة الوالدين خاصة  ﺑالرفض من قبل كلا الأﺑوين، وما
الأب الذي كان يفرط في عقاﺑھا والتقليل من احترامھا ﺑالرغم من ھجره الدائم لھم إلا أن 
معه لم ﺗتسم ﺑالرعاية والاھتمام والتبادل الوجداني ﺑل كانت ﺗعكس كل مظاھر  امعظم لقاءاﺗھ
  .النبذ والإھمال
الأثر الكبير في خروج الحالة عن السلوكيات الموجھة وفق  وكذا كان لغياب دور الأب
المعايير الاجتماعية، حيث ﺑھجره للأسرة ﺗنازل عن الدور الذي منحته إياه الثقافة المحلية، 
ﺑفرض القواعد التي يجب على الأﺑناء احترامھا، والخطوط الحمراء التي لا يمكن ﺗجاوزھا، 
اد أسرﺗه ولا مخططا لسيرورﺗھا ولم يشرف على فلم يكن المسير والضاﺑط ليوميات أفر
إذن . مراقبة أفرادھا ﺑل اكتفى ﺑدور المحاسب والمعاقب فقط وھو الأمر الذي لم ﺗتقبله الحالة
ما يميز استجاﺑات الحالة ھو فقدان الراﺑطة الانفعالية والاستجاﺑات الودية مع الأب ﺑصفة 
فقط ﺑل ﺗجاوزه إلى الناحية الاقتصادية  خاصة ولم يبق حرمانھا ضمن الناحية الانفعالية
ﺑحرمانھا من ﺗوفير المتطلبات الضرورية للعيش، كما أن نبذ الأب لھا زاد من ﺗعقد الحياة 
الاجتماعية ﺑالنسبة لھا وﺗوﺗر العلاقات الاجتماعية خارج نطاق الأسرة، إذ لا يمكن إھمال 
ي كان نتاجا للثقافة المحلية الريفية العار والشعور ﺑالخزي الذي يلحق ﺑالحالة وأسرﺗھا والذ
التي ﺗولي أھمية كبيرة للرجل والمجتمع الذكوري وﺗھمل دور البنت، وغياب الأب كان 
معززا لھذا الشعور عند الحالة، ما يزيد من سخطھا على والدھا وشعورھا ﺑالإحباط وانھيار 
الحالة على نفسھا من عزلة إضافة إلى ما ضرﺑته . المثال أو النموذج الأﺑوي ﺑالنسبة للحالة
 تاجتماعية وانسحاﺑھا من علاقات الحياة العادية ﺑتجنبھا الشعوري ﺑالاحتكاك ﺑالجماعا
والأصدقاء الساﺑقين، ﺗفاديا لاستبعادھم وﺗجنبھم لھا، ما جعلھا ﺗسعى إلى ﺗكوين علاقات 
ھا اجتماعية جديدة في مستوى أدنى أين أصبحت ﺗحتك ﺑأشخاص ﺑعيدين عن مكان سكن
وﺑغياب الرقاﺑة والضبط كانت ھذه أول خطواﺗھا في التشرد وﺗجريب الأفعال غير المقبولة 
   .           في المجتمع
 :)TAT(  استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع (  2.5
  ثا01: 10بطاقة 
لأنه عانى  ھذا طفل وحيد في غرفة مھجورة لأنه مشوش  الأفكار لا يجد من يخرجه من وحدﺗه القاﺗلة"
الكثير في حياﺗه وكان مخرجه الوحيد الھروب إلى الموسيقى التي ﺗخفف من حزنه وﺗخرجه من وحدﺗه 
لان الموسيقى ﺗذكره ﺑذكريات  مرت عليه فرﺑما يسترجع القليل من ذكرياﺗه  الجميلة أو رﺑما الحزينة، 
  ثا50د و50." لكن الوحدة ﺗبقى في مخيلته لأنه دائما وحيد ﺑلا انس ولا أنيس
  (حالة حيرة)ثا    40د و10: 20بطاقة 
ھذه قصة فتاة المدينة وشاب أحبا ﺑعضھما كثيرا لكن الظروف لم ﺗسمح للعلاقة ﺑينھما أن ﺗستمر لان "
الشاب مزارع و الفتاة ﺗدرس، وكان على الفتاة أن ﺗسافر للدراسة  والشاب يعود إلى مزرعته فانقطعت 
كر غير الذكريات الماضية، فتزوج الشاب من فتاة في المزرعة، وﺗمضي علاقتھما، ولم يعد ھناك شيء يذ
الأيام وﺗعود الفتاة من مشوارھا الدراسي وﺗحاول العودة إلى الشاب لكن ﺗتفاجا عندما ﺗجده في المزرعة 
  02د و50." مع زوجته وھي حامل فتعود من حيث أﺗت وھي حاملة خيبتھا وخيانته معه
  ثا31:  FG 30ﺑطاقة
ل وحيد في غرفته غلق الباب على نفسه وكان رأسه شديد التفكير عند وقوفه أمام عتبة الباب ھذا رج"
أحس ﺑصداع في رأسه، وأحس وكان الأرض ﺗدور ﺑه فاﺗته دوخة مفاجئة فاﺗكا على ﺑاب الغرفة، وھو لا 
ھمومه  يرى شيء ورﺑما لا يستطيع حتى الكلام ولا يوجد احد لمساعدﺗه فھو وحيد، وصداعه جاء ﺑسبب
  ثا03د و40." ومشاكله
  ثا02: 40بطاقة
كان ھذا الرجل مھموم وحزين فلم يجد من يخرجه من حزنه فاﺗجه إلى إحدى النوادي الليلية لشرب "
الخمر، وھناك التقى ﺑامرأة من النادي الليلي فاستغلت وضعه وﺗقرﺑت منه كي ﺗمضي وقتھا معه وأخذﺗه 
  ثا05د و30." أول خطوة لدخوله عالم الانحراف إلى ﺑيتھا لقضاء الليل معه فكانت ھذه
  ثا01: 50بطاقة 
ھذه عجوز ﺗطل على غرفة اﺑنتھا التي ھي جالسة ﺗكتب في مذكرﺗھا، ﺗطمئن عليھا وﺗرى أن مازلت لم "
د 20." ﺗنم لتحضر لھا شاي لتكمل سھرﺗھا ثم ﺗقبلھا وﺗودعھا لتخلد إلى النوم، ليت كل الأمھات مثلھا
  ثا03و
  ثا02:  FG 60بطاقة 
ھذه امرأة ﺗجلس على أريكة ﺗظھر كأنھا من الشخصيات المھمة ويقف وراءھا رجل يحدثھا وھو يحمل "
في فمه سيجارة ويتحدث إليھا ﺑعينان حادﺗان قد يكون رجلا مافيا مخدرات وھي ﺗطلب منه أن ﺗنسحب 
وھي نادمة لأنھا دخلت لكنه ھددھا وان حاولت المراوغة معھلانھا ان انسحبت، ستقع معه في المشاكل، 
  د 30."   في ھذه الطريق ولن ﺗستطيع الخروج منھا أﺑدا
  ثا51:  FG 70بطاقة 
الأم ﺗجلس على الأريكة وﺑقرﺑھا اﺑنتھا ﺗحمل دميتھا وھي ﺗحاول أن ﺗلعب مع أمھا لكن الأم كانت ﺗحمل "
ن أمھا حاملة دميتھا وھي ، ﺑقيت ﺑقرب ميكتاﺑا كانت ﺗقرا فيه وھي ﺗقول لھا دعيني اقرأ ليس لدي وقت لك
  ثا05د و20."   غاضبة لان أمھا لا ﺗريد اللعب معھا
  ثا9:  FG 80بطاقة 
امرأة ﺗجلس حزينة رﺑما ھي طالبة أوقفھا إخوﺗھا وأﺑوھا عن الدراسة فحبسوھا في غرفة كي لا ﺗخرج "
ع أﺑوھا منھا ولذلك ﺗظھر حزينة وھي واضعة يدھا على خدھا وھي ﺗفكر كيف ستخرج من مشاكلھا م
  ثا51د و30."   وإخوﺗھا ومتى يدعونھا وشانھا لتكمل دراستھا
  ثا 02:  FG 90بطاقة
فتاة ﺗرسم نفسھا وھي حاملة ألوان وريشة للرسم وﺗتخيل نفسھا على شاطئ البحر وھي ﺗحمل ثوﺑھا كي "
م ﺗجد وسيلة لكي لا ﺗبلله مياه البحر ﺗخيلت نفسھا في البحر لان ظروفھا لم ﺗسمح لھا ﺑالذھاب إلى البحر ول
  ثا03د و40." ﺗحقق ﺑھا حلمھا ﺑالذھاب إلى البحر سوى أن ﺗرسم نفسھا على شاطئ البحر كما حلمت دوما
  ثا04:  01بطاقة
ھذا الرجل يودع زوجته لأنه مسافر وھو ذا يقبلھا على رأسھا وھي واضعة رأسھا عليه ويدھا على "
عود أو لا يعود لذلك نرى حزنھا عليه وقلقھا ولأنه صدره وھي حزينة لان زوجھا سيسافر لعمل ما وقد ي
  ثا20د و30."   إذا لم يعد ستفقد الإنسان الذي يھتم ﺑھا وستتحول حياﺗھا إلى ﺗعاسة
  ثا51: 11بطاقة 
مكان مخيف في غاﺑة مليئة ﺑالأشباح والحيوانات المخيفة و ﺑھا حجارة وجسر قديم جدا لا يظھر على ھذا "
لأنه مخيف جدا لا يظھر على ھذا المكان الموحش، وأظن انه إذا احد عاش في المكان أن احد يسكنه 
  ثا03د و20." ظروف كھذه سيعيش حياة ﺗعيسة ويكون ھروﺑه أحسن من ﺑقائه في ھذا المكان
  ثا81:  F 21بطاقة
ھذه لوحة فنية لامرأة وضعوا صورﺗھا عندما كانت صغيرة وقارنوھا ﺑصورﺗھا وھي كبيرة كانت ھي "
وجميلا ووجھھا وھي عجوز كبيرة كأنھا ليست نفسھا   عندما كانت شاﺑة وكان وجھھا متماسكاجميلة 
عندما كانت صغيرة كان وجھھا مترھل وعيناھا ذاﺑلتان وھي واضعة يدھا على خدھا حسرة على شباﺑھا 
  ثا50د و30." الضائع
  ثا01:  FM 31بطاقة
ح، الرجل واقف وھو يبكي والمرأة ممدة رجل وامرأة في غرفة نوم ھناك طاولة فوقھا كتاب ومصبا"
ويدھا مدلية وكأنھا ميتة،اجل انھا ميتة، والباكي نفسه ھو القاﺗل، أظنه قتلھا شنقا ﺑيده، لأنه يحبھا وھي لا 
ﺗحبه ﺑل وخانته أيضا، وندم لكن الندم لا يفيد ﺑعد فوات الأوان ، فالعقاب ھو الذي يخفف من ﺗأنيب 
  ثا01د و40." الضمير
  ثا52: 41بطاقة
رجل في غرفة مظلمة وھو مستاء من حياﺗه ويريد وضع حد لحياﺗه البائسة وھو ذا يحاول الصعود إلى "
النافذة وھي مفتوحة ليرمي ﺑنفسه من النافذة لينتحر ويرﺗاح من ھموم الدنيا ظنا منه انه سيرﺗاح ولكنه 
  ثا05د و20." سيفشل في انتحاره ويتعذب أكثر
  ثا51: 51بطاقة
ان لمقبرة مخيفة ﺑين المقاﺑر يقف عجوز شحاذ يظھر على وجھه الشر وھو يرفع يديه رﺑما يدعو ھذا مك"
في المقاﺑر أو ساحر يريد أن يخرج شيئا من القبر ﺑسحره ليسحر ﺑه  احد أو يعيق أحدا ما ﺑأعماله 
  ثا63د و30." الشيطانية
  ثا01: 61بطاقة
ؤلم والمليء ﺑالمشاكل لكنه لا يستطيع نسيانه لان حياﺗه إن الإنسان دائما يحاول أن يبتعد عن ماضيه الم"
." ومستقبله ضاع ﺑسبب ماضيه، ومھما حاول أظن انه لا يستطيع لان مستقبل  الإنسان مرﺑوط ﺑماضيه
  ثا44د و30
  ثا61:  FG 71بطاقة 
 افي ﺑيت كبير ﺗعيش امرأة لوحدھا في وضح النھار والشمس حارقة أﺗت مجموعة من اللصوص و ھجمو"
على البيت علما منھم انه ﺗعيش فيه فتاة لوحدھا وعند سماعھا لضجة خرجت من فوق لتطل ما ھذه 
الضجة فوجدت اللصوص، وقد سرقوا كل ممتلكاﺗھا ،وعندما رأوھا حاولوا قتلھا لكنھا ھرﺑت وﺑقيت ﺗبكي 
  ثا02د و30." على حظھا ووحدﺗھا لأنھا لم ﺗجد أي احد يقف إلى جانبھا
  اث01:  FG 81بطاقة
ھذه امرأة ﺗمسك ﺑرأس امرأة أخرى، وھي مرمية على الأرض مغمى عليھا سقطت من السلالم ﺗحاول "
إيقاظھا لكنھا لا ﺗستجيب لھا ﺑقيت مغمى عليھا والمرأة الأخرى ﺑدأت ﺑالبكاء خائفة عليھا ﺑان يحدث لھا 
  ثا03د و20." مكروه لأنھا الشخص الوحيد الذي يقف ﺑجانبھا وھي ﺗخاف أن ﺗفقدھا للأﺑد
  ثا22: 91بطاقة
ھذه صورة غير واضحة لكنھا ﺗشبه صورة لأمواج شكلتھا العاصفة على شكل عيون ونصف رأس كلب "
  ثا51د و20." وأشكال أخرى رﺑما ھي خيالات لوحوش و حيوانات
  ثا02: 02بطاقة
ي السماء رجل يمشي وحده في الليل في الشارع وكان الليل شديد الظلام، إلا انه كان ھناك نجوم ف"
وعمود كھرﺑائي مضاء الرجل يظھر عليه انه مھموم يضع قبعة على رأسه ويديه في جيبه وھو يفكر في 
الحياة القاسية وما فعلته ﺑه ويفكر كيف يجد مخرجا من ھذه المعاناة التي ﺗلاحقه دائما ولا ﺗدعه وشانه، 
  ثا30د و40." في ھمومه ومشاكله وﺑما انه وحده لا يجد من يقف لجانبه أو يھتم لأمره سيبقى غارقا
 :)TAT(  تحليل اختبار تفھم الموضوع ( 2.6
  :تحليل المضمون( 2.6.1









الاھتمامات  تحليل الموضوعات
 والمشاعر










حاجة المفحوصة إلى 
المشاركة الوجدانية من 
طرف من يحيطون ﺑه 
وشعوره ﺑالوحدة جعله 
يلجا إلى الموسيقى لكي 
يشغل نفسه ﺑالرغم من 
 ﺑقائه وحيدا
 حزن






ﺗعكس أن للمفحوصة 




  .الذي أحبته
والانجاز، ﺗمكنت من 
 ىﺗحقيق الأخيرة أما الأول
فلم ﺗنجح في ﺗحقيقھا ﺑسبب 








ﺗدھور حالته  الوحدة
الصحية 
ﺑسبب وحدﺗه 
  .والتفكير فيھا
ﺗعكس استجاﺑة المفحوصة 
مدى ﺗأثير الشعور ﺑالوحدة 
وانعدام المشاركة 
الوجدانية على صحة 
  .الفرد
 الم وحزن









البطل للجنس  حاجة
والاھتمام جعلتاه يذھب 
للملھى لإشباعھا وﺑالتالي 
كانت أول خطوة لدخوله 
  .عالم الانحراف
 حزن

















ﺗعكس ھذه الصورة صور 
الحب ﺑين الأم واﺑنتھا وھو 
ما ﺗفتقده المفحوصة وذلك 
ليت كل "من خلال قولھا 

















معه رغم عدم 
  .رضاھا
ﺗكشف القصة عن حاجة 
البطل لتجنب العدوان وكذا 
الحاجة للأمن ولكن عدم 
قدرﺗه على ﺗحقيقھا ﺑسبب 
قوة ﺗھديد الضغوط البيئية 
مما جعل ﺑطل القصة 
يستمر في   عيشه على ما 
  .ھو عليه
 خوف، ندم










ﺗعكس ھذه الصورة أسلوب 
معاملة الأم الذي يتسم 
ﺑالصد والجفاء وذلك ﺑسبب 













ﺗكشف ھذه الصورة عن 
تكمال حاجة البطلة لاس
دراستھا أي ﺗحقيق الانجاز 
و وقوف عائلتھا ضد 
طموحھا جعلھا ﺗحزن 















ﺗعكس ھذه القصة على أن 
البطلة ﺗسعى لتحقيق 
خلال أحلام حاجاﺗھا من 
اليقظة والتي ﺗجسدھا 
 ﺑالرسم
 ﺑھجة وندم















ﺗكشف ھذه القصة عن 
حاجات البطلة للحب 
والجنس وخوفھا من 
دانھما ﺑسبب سفر فق
  .الزوج
 حزن وقلق
















ﺗعكس ھذه البطاقة عن قلق 
وخوف المفحوصة وعن 
حاجتھا للعيش في ظروف 
واﺗخاذھا للھروب آمنة 
كأسلوب لرفض العيش في 
  .ظروف سيئة
خوف 
  .وقلق










  .كبر السن
ﺗكشف استجاﺑة المفحوصة 
في ھذه البطاقة على 
حاجتھا للجمال وعلى أن 
كبر السن  ﺗبقى جميلة رغم
















ﺗعكس ھذه القصة عن اثر 
حرمان البطل من الحب 
والذي أدى ﺑه إلى العدوان 
الموجه للأخر والمتمثل في 
حساس قتل الشريك ثم الإ
 ﺑالندم والرغبة في العقاب 
 حزن وندم










ﺗكشف ھذه القصة عن 
الميول الانتحارية لدى 
البطل واعتبارھا كحل 
للتخلص من الظروف 
  . المعيشية السيئة
 حزن











ﺗكشف ھذه القصة عن 
نزعات عدوانية موجھة 
نحو الآخرين وذلك ﺑلجوء 
  .ﺑطل القصة للسحر
 خوف









ﺗكشف ھذه القصة عن 
الظروف السيئة التي 
عاشھا البطل في الماضي 
 الم وحزن
والتي مازالت لھا ﺗأثير في   .لماضيﺑا  .ﺑالمشاكل


















 ﺑسبب وحدﺗھا 
ﺗعكس ھذه القصة عن 
حاجة المرأة للأمن وﺗجنب 
الأذى لان ﺗعرضھا للخطر 
كان ﺑسبب وحدﺗھا وفقدانھا 



















ﺗعكس ھذه الصورة عن 
حاجة المرأة لحماية المرأة 
التي ﺗھتم ﺑھا والتي ﺗخاف 
من فقدانھا للأﺑد ﺑسبب 
سقوطھا من السلم 






 قلق  .صورة غير واضحة ﺗعبر عن القلق والاضطراب الذي ﺗعيشه المفحوصة











ﺗكشف ھذه القصة عن 
الظروف السيئة التي 
يعيشھا الرجل وعن حاجته 
للأمن والاستقرار والعيش 
ﺑطريقة أفضل ولكن ﺑسبب 
وحدﺗه لن يستطيع ﺗجاوز 
  .  مشاكله
حزن 
  .وحيرة
 :)TAT(  لتعليق على استجابات الحالة حول اختبار التحليل الشكلي وا( 2.6.2
 33دقائق و  30ات ﺗفھم الموضوع في زمن متوسطهجاءت استجاﺑات الحالة حول اختبار
ثانية وھو ما يدل على ﺗعاون الحالة، كما كان سردھا للقصص مسترسلا، مليئا ﺑالأحداث مع 
ا ﺑالسرد كانت في زمن رجع كما أن استجاﺑتھ. حرصھا على ﺗحديد ﺑداية كل قصة ونھايتھا
، والتي أثارت ﺑعض الحيرة عند 20ثانية فيما عدا البطاقة  02ثوان و 01قصير يتراوح ﺑين 
الحالة طرحت خلالھا ﺑعض التساؤلات عن علاقة أشخاص القصة ﺑبعض ثم ﺑعدھا قامت 
  .ﺑرواية قصة عنھم
امت ﺑسردھا، ﺗم أما عما ﺗعكسه استجاﺑات الحالة فبعد ﺗحليل مضمون القصص التي ق
التوصل إلى أن الحزن، القلق، الحيرة والندم ھو ما يغلب على اھتمامات ومشاعر الحالة، 
كما أن أكثر الحاجات إلحاحا في قصصھا كانت الحاجة للحب والانتماء والحاجة للأمن حيث 
، FM 31، 01،  FG 70، 50، 40، 30، 20، 10:ظھرت حاجتھا للحب في البطاقات
ما يعادل نصف ﺑطاقات الاختبار، وظھرت الحاجة إلى الأمن في وھو . 02،  FG81
في حين ظھرت حاجات أخرى . 02،  FG 81،  FG 71، 61، 41، 11،  FG 60: البطاقات
كالحاجة للجمال، والاستكشاف ولكن لم يكن ﺑصورة متواﺗرة حيث ﺗم ظھورھم في ﺑطاقة أو 
، FG 90،  FG 80، 20: قةﺑطاقتين على الأكثر في حين ظھرت حاجتھا للانجاز في البطا
وﺗمثلت الضغوط والحواجز في القصص في الظروف المعيشية السيئة، والوحدة . 61، 41
، 41رﺗھا لقصصھا فتراوحت ﺑين محاولات الانتحار في البطاقة اما النھايات التي اختأ
، والبقاء في مستوى FG 71،  FM 31، 11،  FG 60، 40منحرفة في البطاقات  تسلوكيا
  .    02،  FG 90،  FG 80،  FG 30، 20يجاد حلول في ﺑطاقة الحيرة وعدم إ
  :التحليل العام للحالة( 2.7
من خلال ﺗطبيق أدوات جمع البيانات والمتمثلة في المقاﺑلة العيادية واختبارات ﺗفھم 
الموضوع، ﺗم التوصل إلى أن الحالة لم ﺗتمكن من إشباع حاجاﺗھا النفسية الاجتماعية وذلك 
ة التي عاشت فيھا والتي اﺗسمت ﺑكل من القسوة والإھمال، والذي ﺑسبب الظروف الأسري
لھا زينب حميدة ﺗمثل في أسلوب معاملة الأب لھا وھذا ما يتفق مع النتائج التي ﺗوصلت 
كاسلوﺑان . في أن أسلوﺑي القسوة والإھمال ھما السائدان في البيئة الجزائرية" (0991)بقادة 
والتي كان سببھا ﺗنازل الأب عن دوره من ." رف الأبيعامل ﺑھما الجانحين، وخاصة من ط
خلال ھجره للأسرة فبقيت ھذه الأخيرة محافظة على الصور الكاذﺑة للزواج مقاﺑل غياب أي 
مظھر من مظاھر ﺗماسك وﺗواصل ھذا البناء الاجتماعي، فللأب دور كبير و مھم في ﺗماسك 
طيھم الإحساس ﺑالأمن والاستقرار، أي أسرة ووجوده يكفل عدم ﺗفككھا واستمرارھا كما يع
أن : "في قولھا علياء شكريفارﺗباك الدور كان سببا في انھيار قوام أسرﺗھا وھو ما ﺗؤكده 
انھيار الوحدة الأسرية أو ﺗمزق نسيج الأدوار الاجتماعية يحدث عندما يخفق فرد أو أكثر في 
  (11." )القيام ﺑالدور المناط ﺑه على نحو سليم ومناسب
الأب الشبه الدائم كان له الأثر السلبي على الأسرة ﺑأكملھا وذلك ﺑسبب حرمانھا  فغياب
المادي وعدم قدرﺗھا على ﺗحقيق المتطلبات الضرورية للعيش إضافة إلى غياب دوره في 
الحماية وﺗوفير الأمن، ما اثر على الحالة ﺑصفة خاصة ھو المعاملة القاسية من طرف الأب، 
نبذ وعزز لديھا الشعور ﺑأنھا غير مرغوب فيھا، كما ولد لديھا والذي جعلھا ﺗشعر ﺑال
السيد احمد أحاسيس نفور اﺗجاھه، وكذا الغيرة من إخوﺗھا في ﺑعض الأحيان، حيث أشار 
أن القسوة في معاملة الطفل ﺗؤدي إلى ردود أفعال عدوانية ﺗأخذ أشكالا من " إسماعيل
لدين ﺗجعله يلجا إلى الميل إلى الطرف السلوك غير الاجتماعي، كما أن قسوة احد الوا
لكن ﺑالنسبة للحالة موضوع الدراسة فلم يكن لجوؤھا للام كبيرا وذلك لانشغال ( 21")الآخر
الأم ﺑالعمل من اجل ﺗوفير لقمة العيش من جھة، وكذا كون الحالة فردا غير مرغوب فيه من 
ا وھو الشيء الذي اثر سلبا جھة أخرى وذلك لان الأسرة كانت في انتظار مولود ذكر مكانھ
على الحالة خصوصا وان ﺑعض أفراد أسرﺗھا كانوا يذكرونھا ﺑذلك، وھو ما جعلھا ﺗحس 
ﺑأنھا زائدة ولا مكان لھا ﺑينھم وما زاد سوء ﺗقدير الحالة لذاﺗھا ھو الشعور ﺑالذنب لأنھا كانت 
ي ﺗقاسيھا أسرﺗھا، ھذا السبب في ھجر الأب لھم وﺑالتالي السبب في كافة أنواع المعاناة الت
الشعور الذي كان نتاجا لما ﺗعكسه معاملة أمھا لھا في ﺑعض الأحيان ﺑالرغم من ﺗقديرھا 
  .لمجھودات أمھا في إعالتھم
محمد كل العوامل الساﺑقة الذكر كانت سببا في شعور الحالة ﺑالنبذ وفي ھذا الصدد يشير 
، لأنه ليس ھناك أصعب أو اشد قسوة على انه من المھم جدا أن يشعر الفرد ﺑالانتماء زيعور
  (.31" )الفرد من أن يشعر ﺑأنه منبوذا
فاقتناع الحالة ﺑأنھا فرد غير مرغوب فيه في الأسرة وافتقادھا للإحساس ﺑالأمان والانتماء 
وفي ﺗفسير . الجانحة تكان سببا في سوء ﺗقديرھا لذاﺗھا ومھد لھا الطريق نحو السلوكيا
حيث يؤكد   ibeA ايبيبدأ ﺗأثير العلاقات الفردية وھو المبدأ الذي اخذ ﺑه جنوح الحالة جاء ﺑم
على التخلي عن فكرة ﺗأثير ﺑنية الأسرة كمسبب لظھور الجنوح والأخذ ﺑفكرة نوعية 
وھو الأمر الذي كان نتاجه جنوح الحالة دون ( 41. )العلاقات الفردية ما ﺑين أفراد الأسرة
ﺑالنسبة لھذه الحالة ﺗتفق ونتائج الدراسة المقارنة التي قام ﺑھا  والنتائج المتوصل لھا. إخوﺗھا
مراھق  005ﺑين   kculG ronaelE te nodlehS 0591شيلدون واليانور قلوك كل من 
مراھق جانح حيث أكدا على العلاقات وخاصة العاطفية منھا  005ﺑدون مشكلات ظاھرة و
المبالين والرافضين للأﺑناء الجانحين أعلى ﺑين الوالدين والأطفال حيث وجدا أن نسبة الآﺑاء 
  (51. )من نسبتھم عند الأﺑناء الأسوياء
كما كان للعلاقة العاطفية ﺑين الحالة وأﺑويھا اثر في سوء ﺗقديرھا لذاﺗھا والتقليل من قيمتھا 
إذا لم يظھر الآﺑاء حبھم لأطفالھم "انه  احمد عبد العزيز سلامةوفي ھذا الصدد يشير 
م لا يكتسبون ﺗقدير الذات كما لا يتمكنون من إقامة العلاقات البناءة مع ﺑوضوح فإنھ
  (61." )الأخيرين ولا الشعور الواثق ﺑھوياﺗھم وذواﺗھم
كما كان لھجر الأب دورا في ﺗدھور المركز الاجتماعي لأسرة الحالة حيث و إضافة إلى 
علھا ﺗشعر ﺑالخزي والعار، ﺗركھا ﺗعاني الفقر المدقع وﺗفتقر للإحساس ﺑالحماية والأمن، ج
وھذا حسب الثقافة المحلية السائدة والتي ﺗعطي أھمية كبيرة للرجل في الأسرة وغياﺑه يجعل 
أصاﺑع الاﺗھام ﺑالانحراف أو الانحلال الأخلاقي كلھا ﺗتجه إلى ﺑاقي أفرادھا من الإناث، وھو 
تھا للانتماء وﺗقدير الذات، ماكان حاجزا أمام الحالة وﺗكوينھا للصداقات ﺗشبع من خلالھا حاج
لكل مظھر من مظاھر  وھذا ﺑسبب ﺗفادي الإحساس ﺑالنبذ أو الاحتقار من طرفھم وكذا ﺗفاديا
عن أھمية المركز  محمود حسنوفي ھذا الصدد يؤكد . مكن أن ﺗتعرض لھاالتجنب التي ي
رة مكانتھا ﺑين الاجتماعي للأسرة في ﺗكوين الثقة ﺑالنفس واحترام الذات وانه إذا فقدت الأس
الأسر فقد الفرد فيھا احترامه لنفسه وثقته ﺑھا، وﺑمرور الوقت ﺗتولد لديه أحاسيس أخرى 
ومن الناحية ( 71)عر السلبية، الخ من المشا...ﺗتفاوت ﺑين الشعور ﺑالإحباط والشعور ﺑالقلق
ز والذي الترﺑوية كان الفشل الدراسي سببا في عدم ﺗمكين الحالة من إشباع حاجتھا للانجا
يمكن إرجاع أسباﺑه إلى الظروف الأسرية دائما وذلك من حيث عدم ﺗمكن الأم من ﺗغطية 
كافة المصاريف المتعلقة ﺑالدراسة، نقص التشجيع، إضافة إلى عدم ﺗمكن الحالة من ﺗجاوز 
ﺑعض الصعوﺑات التي ﺗواجھھا أثناء الدراسة وذلك لعدم إيجادھا لمن يذلل ﺗلك المصاعب 
ا، ومن خلال كل ما سبق يمكن القول ﺑان كل العوامل والظروف التي عاشتھا داخل أسرﺗھ
الحالة في نطاق أسرﺗھا لم ﺗمكنھا من الإشباع الكافي والسوي للحاجات النفسية الاجتماعية 
وھو الأمر الذي جعل سلوكھا الجانح سلوكا ھروﺑيا من ھذه البيئة من جھة، ومصدرا 
  . للإشباع غير السوي من جھة أخرى
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  أشھـر 90: مـدة الإقـامة ﺑالـمركز
  المنزل والتواجد ﺑأماكن مشبوھةالھروب من : سبـب الدخـول للمـركز
  :ملـخـص عـن الحـالـة( 3.2
 90سنة ﺗعيش في مركز إعادة الترﺑية لولاية ﺑاﺗنة منذ  51نبيلة ﺑنت مراھقة ﺗبلغ من العمر 
شھور، ﺑعدما حولت من مركز إعادة الترﺑية لولاية قسنطينة، ھذه الأخير الذي أقامت فيه مدة 
وﺗقديمھا لمحكمة الأحداث الجانحين ﺑتھمة الھروب من  أشھر، ﺑعد أن ﺗم القبض عليھا 60
عاشت نبيلة في أسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أخوة، . المنزل والتواجد ﺑأماكن مشبوھة
ﺗحتل المرﺗبة الثالثة ﺑينھم، من الناحية الاقتصادية وضع الأسرة فوق المتوسط، أي أن الحالة 
يب في أسرة نبيلة ھو التواصل والحوار ﺑين أفراد لا ﺗعاني من أي حرمان مادي، لكن ما يغ
شركة ﺗاﺑعة لولاية غير الولاية التي ﺑسبب طبيعة عمله في الأسرة، وكذا الغياب الفعلي للأب 
في ﺑعض الأحيان  (شھر إلى شھرين)يوم  06يوم إلى  94يقيم فيھا، قد يدوم ھذا الغياب ﺑين 
ﺑاعتبار أنھا  اﺗركز على الحالة وﺗنتقد كل سلوكياﺗھمما جعل الأم ﺗنفرد ﺑترﺑية أﺑنائھا، فكانت 
ع والسلوك، لكن الحالة كانت اخيرة التي كانت ھادئة الطبلم ﺗشبه أختھا الكبيرة، ھذه الا
م فكانت كثيرة التمرد، وفي المقاﺑل كثيرة التعرض للعقاب ﺗرفض كل القيود التي ﺗضعھا الا
ﺑات من طرف الأخ ﺑعد ﺗحريض الأم له، من طرف الأم، كما ﺗعرضت للأقصى أنواع العقو
الخ من أنواع العقاب، ولكن الحالة كانت ﺗصر على ....فيقوم إما ﺑضرﺑھا أو كيھا، أو ﺗقيدھا
أما الأب فھو ممول الأسرة يبعث  ﺗمردھا ﺑالرغم من كل أنواع العقوﺑات التي ﺗتعرض لھا،
يرجع من عمله ﺗنقل له الأم لأم كل ما ﺗحتاجه من نقود لتغطية مصاريف الأسرة، وعندما ل
كل ما فعلته الحالة من ﺗصرفات، فيسعى ھو كذلك إلى عتاب الحالة ولومھا وﺗھديدھا، ولم 
ب الأم على ع الأب أحسن من الأم، كما أنه يعاﺗيكن يضرﺑھا لھذا فالحالة ﺗفضل علاقتھا م
الوالد، فسرعان ما  م لا ﺗأخذ ﺑعين الاعتبار كلامأسلوب معاملتھا وعقاﺑھا للحالة، ولكن الا
يرجع إلى عمله فترجع إلى ما كانت عليه، ما جعل الحالة ﺗصر على ﺗمردھا ﺑل ﺑالغت 
وأصبحت ﺗخرج من المنزل وﺗذھب إلى أماكن ﺑعيدة لمدة طويلة، دون إذن أو علم من 
الوالدة، كما احتكت ﺑشلل من أصدقاء السوء فبدأت ﺗجرب ﺗناول المخدرات والمسكرات، 
الغريبة  اي معظم وقتھا معھم، وعندما ﺗرجع إلى المنزل ونتيجة لسلوكياﺗھوأصبحت ﺗقض
وفي أحد . وما يسمعه الأخ عنھا وعن سلوكاﺗھا يقوم الأخ ﺑضرﺑھا ومعاقبتھا ﺑأشد العقوﺑات
يدھا كما حبسھا في يالأيام عندما ﺗأخرت الحالة في الدخول للمنزل قام أخوھا ﺑضرﺑھا وﺗق
ت الھرب من التخلص من القيود إلى أن نجحت ﺑعدھا قرر غرفة فبقيت الحالة ﺗحاول
ولجأت إلى العمل في أماكن مشبوھة إلى أن ﺗم القبض عليھا وﺗوجيھھا  المنزل، فكان لھا ذلك
       .للمركز
  :استجابات الحالة في المقابلة نصف الموجھة( 3.3 
صح من ناحية المصروف ما ( 20)نقولك حنا في دارنا متقدريش ﺗقولي كاين إستقرار ولا لا، ( 10)
ﺑصح لي ( 50)وحنا مناش ﺑزاف في العايلة، (40)ﺑاﺑا يخدم في الصحرا ويخلص مليح، ( 30)يخصناش، 
عايشين مع ﺑعض ( 70)ﺗقدري ﺗقولي في دارنا متحسيش كاين الحب ﺑيناﺗنا، ( 60)خص ھو لحنانة، 
والحاجة لنديرھا ما ( 90) شوفي عمري ما حسيت ماما حبتني ھيا وخويا لكبير،( 80)وخلاص، 
وكان كيما ( 21)ﺑاﺑا ھو كان يحبني ويموت عليا، ( 11)كرھوني في المعيشة في الدار، ( 01)ﺗعجبھاش، 
منشوفوش ( 51)ديما مسافر لخدمتو، ( 41)ﺑصح ھو وين وأنا وين، ( 31)نبغي أي حاجة ادير ھالي، 
ماما ﺗحب ( 71)شوية ﺑرك ويروح،  يقعد معانا( 61)غير من الشھر لشھر وسعات شھر ﺑاش يجي، 
ﺑصح أنا كون ( 91)لخاطر أختي الكبيرة عاقلة ياسر واش يدرولھا ﺗسكت، ( 81)خاوﺗي كثر مني، 
وماما كيما قوﺗلك حاجة لنديھا ماﺗعجبھاش، ( 02)ماﺗعجبنيش أي حاجة نھدر ما نحشم حتى من واحد، 
لاخاطر ( 32)،  eréinnopuoP  ﺑوﺑونياروﺑلي جاﺑتني من ( 22)ساعات نحس ﺑلي منيش ﺑنتھا، ( 12)
حتى نسيم ولد عمتي كان يحبني وكنت نحبو عمتي كانت جاية ﺗخطبني ليه، ( 42)ديما ﺗعايرني وﺗنتقدني، 
على ھكذا حتى انا ( 62)دارت ماما معاھا مشاكل وعاداﺗھا ﺑطلت عمتي ﺑسبتھا وحرمتنا من ﺑعض، ( 52)
وھي ديما ﺗضرﺑني وﺗعايرني، ( 82)ندير غير المشاكل،  ما وليتش ندير رايھا ونبغي( 72)كرھتھا، 
وﺑاﺑا كي ( 03)وكي شافت ﺑلي ضرب ﺗاعھا ليا مايديرلي والو ولات كل مايجي ﺑاﺑا ﺗحرشو عليا، ( 92)
حتى ھي يعيط عليھا وقولھا ( 23)صح يعيط عليا شوية ومبعد يخليني، ( 13)عاد يشتينيما يضرﺑنيش، 
ﺑصح مديرش رايو وﺗحب دير غير رايھا، ( 33)ﺗضيعيھا ﺑالضرب ﺗاعك،  ﺑدلي معاملتك ليھا راكي راح
ومبعد ولات ﺗحرش عليا ( 53)كيما يكون متضرﺑنيش ﺑصح ھو يروح يخدم ﺗرجع كيما كانت، ( 43)
ﺑصح ( 83)كنت نخاف منو، ( 73)ھوكي يضرﺑني يوجعني ﺑزاف يضرب ﺑلا رحمة، ( 63)خويا الكبير، 
عمرھم ما حبوني، ( 93)ا ندير رايي ونروح وين نحب مكرا فيھم في زوج، كي ما مايكونش معايا حتى أن
عمرو واحد فيھم ما ھدر معايا ﺑالعقلية وحاول يفھمني ﺑلي ( 14)كون حبوني ما يدروليش ھكذا، ( 04)
حتى أنا وليت نستغل أي ( 34)عمرھم ما حسوني ﺑالآمان، ( 24)راني غالطة يعرفو غير الضرب، 
معاھم جرﺑت نشرب ( 44)نخالط ﺑرك حتى طحت في لي خارجين على الطريق، فرصة ونخرج وليت 
ومبعد ولات الھدرة ﺗوصل لدارنا عليا ولخويا خاصة، ( 54)الحب ونسكر كل ما نروح لدار ندي ضرب، 
ومرة قصلي شعري ( 84)كان يكويني ﺑالنار، ( 74)ولا خويا يضرﺑني ويعاقبني عقوﺑات واعرين، ( 64)
في كل مرة ﺗكون كاينا ماما متدخلش حتى ﺑاش ( 05)وواحد المرة كسرلي يدي، ( 94) كلو و فسدھولي،
ﺑصح حتى أنا ندير لحوايج لي ميحبوھاش لاخاطر خلاص ( 15)ﺗمنعني منو مايحنش قلبھا طول عليا، 
واحد المرة خرجت عند صحاﺑي وطولت البرة ( 35)وحياﺗي ما ولاﺗش ﺗھمني، ( 25)والفت ﺑالضرب، 
وصح قتلني ﺑالضرب ومبعد جاب لحبال ( 45)قيت خويا يسنا فيا عرفتو راح يضرﺑني، كي روحت ل
و وليت ( 65)ﺑصح أنا فكيت روحي ومن ثم ھرﺑت، ( 55)ورﺑطني كان يتبانلو مانقدرش نفك روحي، 
روح غبر لبلايص لي مش ملاح وجرﺑت كل شي ما ھواش مليح حتى حكموﺗي لاﺑوليس وجاﺑوني 
كون جا ﺑاﺑا ديما ( 85)نا ھرﺑت لاخاطر ولات حياﺗي مع دارنا ماعندھا حتى معنى، نقلك أ( 75)لسونتر، 
واش راح نديرو ﺑيھم ( 06)راح ﺑاش يجبلنا دراھم، ( 95)معانا ممكن ﺗكون أحسن ﺑصح ھو مكانش، 
ضرك راني في سونتر مش ( 26)وحتى الدراھم ماﺗعوضش غياﺑو علينا، ( 16)كيما نكونو ماش مھنين، 
كيما قوﺗلك ( 46)لاخاطر ما نحس حتى حاجة ﺗرﺑطني ﺑيھم، ( 36)ص نرجع نعيش معاھم، حاﺑا خلا
غاضتني ( 66)ديما يعرفولي غير الضرب والمعايرة والتزيار، ( 56)ساعات ما نحسش روحي ﺑنتھم، 
الحاجة ( 86)حتى ﺑاﺑا ھو ثاني طول في خدمتو، ( 76)غير أختي ﺑصح ھي زوجت وشافت حياﺗھا، 
وزيد ماخرجتش كيما يحبني نخرج طفلة مليحة وناجحة ( 96)ضتني أني خيبت ظن ﺑاﺑا فيا، الوحيدة لغا
ﺑالنسبة لصحاﺑات ما ( 17)ھو ثاق فيا وأنا ماكنتش قد ثيقتو فيا، (07)وعاقلة وأنا خرجت مصوفجة، 
كي كنت صغيرة كنت نلعب مع ﺑنات الكرﺗي نتاعنا ﺑصح ( 27)نشفاش ﺑلي عندي صحاﺑات ﺗاع الصح، 
ﺑصح كي كبرت وليت ما نحبش ندير صحاﺑات ( 37)ما ﺗعرفي ساعات نتقاﺑضو ساعات نتصالحو، كي
ويبينولك ( 57)لاخاطر لبنات خداعين ويغيرو ﺑزاف، ( 47)ﺑنات نمشي غير مع ذكورة ھوما يعجبوني، 
وزيد كي عدت نخالط ذكورة ﺑزاف ﺑنات ما ( 67)ﺑلي يشتوك ﺑصح عمرك ما ﺗعرفي الصح معاھم، 
حتى أنا وليت نبعد عليھم لاخاطر أنا عقليتي خلاف على عقليتھم، ( 87)يمشو معايا على جالھم،  يحبوش
ﺑصح كنت من المشاغبين شويا لاخاطر كنت ديما ( 08)في المدرسة كنت نقرا مليح ونحب القرايا، ( 97)
اقبوني يا ينقصولي على ھكذا كانو المعلمين ديما يع( 18)مع الذكورة راكي ﺗعرفي الذكورة واش اديروا، 
ﺑصح واش كرھني في القرايا ﺗع ( 38)ﺑصح كانت حتى النتائج التاعي مليحة لاﺑاس ﺑيھا، ( 28)النقاط، 
كي عدت من ( 48)الصح ھو أنو أي حاجة ﺗصرا في القسم يرجعوھا فيا حتى كون ما نكونش أنا، 
ن ﺗصرا أي حاجة مانتعاقبش، مكانش مرة كو( 58)المشاغبين واحد ما يصدقني حتى كي نقول الحقيقة، 
ﺑدات ( 78)واحد المرة صرات مشاغبة كبيرة في القسم كي دخلت المعلمة أول واحد ﺗھماﺗو ھو أنا، ( 68)
( 09)حتى قلقتني ضرﺑتھا، ( 98)كي ﺑديت ندافع على روحي سبتني وسبت والديا، ( 88)ﺗضرب فيا، 
( 29)كل ما نحضر عندھا ﺗبقى ﺗسب فيا،  مبعد وليت( 19)فوﺗني على مجلس ﺗأديبي ودارولي إنذار، 
ھذا كل ﺑاش ما ( 39)حتى كيما نخدم في الإمتحانات ﺗحاسبني على كل غلطة مش كيما ﺗلاميذ آخرين، 
( 69)كانت ديما ﺗشرشيلي مشاكل، ( 59)نقلك الصح كرھتني في القرايا، ( 49)نجيبش عندھا المعدل، 
قلقت ﺗقاﺑضت معاھا ضرﺑتني وضرﺑتھا ( 79)فيا، حتى واحد المرة من لي دخلت وھي ﺗمعني وﺗسب 
عودت ھذاك العام ﺑسبتھا ﺑصح ( 99)زادو فوﺗوني مجلس ﺗأديبي قررو ﺑاش نعاود العام، ( 89)حتى أنا، 
ھي لي كانت سباب لي ﺗبطالي ﺗمت مورايا حتى خرجت، ( 001)قريت غير ﺗريمستر الأول وﺑطلت، 
كون طحت في أستاذة متفھمة ( 201)صح ما وصلتش، كنت حاﺑا ننجح ونوصل مستوى مليح ﺑ( 101)
ﺑصح ھاذيك الأستاذة عمرھا ما حترمتني حتى أنا احترمتھاش، ( 301)ﺗحترمني ونحترمھا كنت نجحت، 
حتى ( 501)لا خاطر لي يحترمك ﺗحترميه ولي ما يحترمكش ما ﺗحترميھش أنا ھذه ھي عقليتي، ( 401)
حتى أي حاجة نديرھا ما ( 701)ولا يديرو قيمة لرايي، ( 601)دارنا كيف كيف ما كانوش يحترموني، 
على ھكذا ديما وليت ( 011)كانوا ديما يعسوني، ( 901)وعمرھم ما دارو ثيقة فيا،  (801)ﺗعجبھمش، 
  .ديما نكذب عليھم وندير واش نحب ليتو( 111)ندير كل شي ﺑالدرقة، 
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  :التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة( 3.4.2
ﺑعد ﺗصنيف نتائج المقاﺑلة مع الحالة في الجدول، وﺗرﺗيبھا إلى أصناف ووحدات وﺑعد جمع 
وحدة، أي ما يقاﺑل نسبة  111ن أصل وحدة م 09التكرارات واستخراج النسب، ﺗم إيجاد 
وھي نسبة كافية للدلالة على حرمان الحالة من إشباع الحاجات النفسية   %80.18
الاجتماعية، حيث احتل صنف عدم إشباع الحاجة إلى ﺗقدير الذات المرﺗبة الأولى من حيث 
عدم عبرت عن   % 34.23 وحدة ﺗقاﺑلھا نسبة 63التكرارات التي ﺗمثل مجموع وحداﺗھا ب
شعور الحالة ﺑتقدير جيد لذاﺗھا وذلك سبب انعدام الاحترام والثقة ﺑينھا وﺑين أفراد أسرﺗھا 
ماما كيما "ﺑالإضافة إلى سعي الأم خاصة إلى التقليل من شانھا والذي يظھر جليا في قولھا 
، يليھا صنف "...لاخاطر ديما ﺗعايرني وﺗنتقدني"، " قتلك الحاجة لي نديرھا ما ﺗعجبھاش
الذي   % 25.22وحدة أي ما يقاﺑله نسبة  52دم إشباع الحاجة للحب والانتماء معبرا عنه ب ع
كان نتاجا للانفصال المعنوي ﺑينھا وﺑين أمھا خاصة وغياب التواصل ﺑينھما إضافة إلى 
غياب الاب المتكرر ولفترات طويلة ما جعل الحالة ﺗعاني من خبرات الصد والحرمان كما 
ﺑصح "، "عايشين مع ﺑعض وخلاص"، "ﺑصح لي يخصني ھو الحنانة: "جاء على لسانھا
 81عبرت الحالة عن صنف عدم إشباع الحاجة للأمن ب حين ، في"...ھو وين وأنا وين
والذي كان نتاجا لانعدام الانسجام والتفاھم داخل الأسرة إضافة   % 12.61وحدة أي ما نسبته 
: اب وذلك ما ﺗرجم على لسان الحالة ﺑقولھاإلى إحساس الحالة ﺑاللأمن والتعرض الدائم للعق
، "عمرو واحد فيھم ھدر معايا ﺑالعقلية وحاول يفھمني ﺑلي راني غالطة يعرفو غير الضرب"
، أما من الناحية المادية فكان دخل "...يكويني ﺑالنار"، "ولا خويا يعاقبني عقوﺑات واعرين"
إشباع الحاجة إلى الانجاز وﺗقدير  أما صنف عدم .الأب كافيا ويغطي كافة متطلبات الأسرة
وحدة جاءت  11وھي النسبة التي ﺗقاﺑل   % 09.9الذات فكان في المرﺗبة الأخيرة ﺑنسبة 
معظمھا معبرة عن فشل الحالة في الدراسة وعن العوائق والعوامل التي كانت سبب في 
: حالة ﺑقولھاﺗخليھا عن الدراسة، وﺑالتالي العجز عن ﺗحقيق طموحاﺗھا، والذي عبرت عنه ال
  ".  كنت حاﺑة ننجح ونوصل لمستوى مليح ﺑصح ماوصلتش"
  :التحليل الكيفي للمقابلات مع الحالة( 3.4.3
من خلال المقاﺑلات العيادية المختلفة التي ﺗم إجراؤھا مع الحالة ﺗم الوصول إلى أن أھم ما 
ﺑكل مظاھر العنف  يميز الجو الأسري للحالة ھو المعاملة السيئة من طرف الأم والتي ﺗتسم
والقسوة والعقاب وعدم ﺗقبل للحالة وكل سلوكاﺗھا، حيث أن استجاﺑات الحالة حول علاقتھا 
ﺑأمھا ﺗعكس الإدراك السلبي لمعاملة الأم لھا من حيث أنھا ﺗفرق ﺑينھا وﺑين إخوﺗھا الذكور، 
معاملة الأم وحتى ﺑينھا و ﺑين أختھا الكبرى، ودائما ﺗضعھا موضع مقارنة، ولم يبق أسلوب 
للبنت عند ھذا المستوى ﺑل ﺗجاوزه إلى إلحاق العقاب ﺑالحالة الذي كان له الضرر البدني 
والنفسي على الحالة، كما أنھا لم ﺗكتف ﺑعقاﺑھا لھا ﺑل سعت إلى ﺗكليف الأخ الكبير ﺑعقاب 
لة كان الحالة، وھذا الأخير الذي أذاقھا اشد واعنف أنواع العقاب، وھذا الأسلوب من المعام
له الأثر السلبي على الحالة وكون لھا ألما نفسيا كما ساھم في ھشاشة وسوء ﺗقدير الحالة 
لذاﺗھا مما جعلھا ﺗسلك سلوكيات متھورة ﺗمليھا الصورة المشوھة عن ذاﺗھا وﺗعتبرھا كرفض 
كما ظھر ذلك على شكل غيرة وإحساس ﺑالتمييز . ورد فعل للمعاملة السيئة من طرف والدﺗھا
أخويھا الذكور وأختھا التي وصفتھا ﺑأنھا مميزة، إذن فالحالة ھنا محبطة لأنھا فشلت في  ﺑين
الحصول على ما حصل عليه إخوﺗھا من ﺗقدير للذات من جھة ومن فقدان لحب الأم أو 
الخوف من فقدانه من جھة أخرى وھو الأمر الذي جعلھا ﺗبحث أكثر عن معالم خارجية 
لھا قيمة لذاﺗھا وھو ما جعلھا ﺗقع في المحظور، أما عن دور ﺗوجھھا نحو التحقق من أن 
سبب الغياب المستمر والطويل، كما انه لا يوجد ﺑالأب وعلاقته ﺑالحالة فنجده سلبيا وذلك 
اﺗفاق في أسلوب معاملة وﺗرﺑية الحالة ﺑين كل من الأب و الأم حيث يسعى الأول في معاملته 
ظھار الحماية وكل مظاھر الاھتمام والحب الذي ﺗفتقده للحالة إلى المبالغة في الرعاية وإ
الحالة حالما يرجع الأب إلى عمله ھذا الأخير الذي يقضي فيه مدة طويلة أما الأم فتتسم في 
معاملتھا لھا ﺑكل مظاھر القسوة والتي ﺗدركھا الحالة كنمط من أنماط النبذ والرفض من 
ما  ،العاطفي والوجداني معھا، وﺗحس ﺑالحرمانطرف الأم وھو ما يجعلھا ﺗفتقد إلى التبادل 
عزز لدى الحالة السلوكات التمردية وجعلھا ﺗسعى إلى إشباع كل ما ﺗحتاجه من خلال رﺑط 
ما وليتش ندير رايھا، ونبغي ندير غير "علاقات مع الجنس الآخر كما ورد في استجاﺑاﺗھا 
ليت نخالط ﺑرك حتى طحت حتى أنا و"، "نروح وين نحب مكرة فيھم في زوج"، "المشاكل
، وھو ما جعلھا ﺗكتسب السلوكات الغير اجتماعية والتي "...في لي خارجين على الطريق
كان لھا الأثر حتى في المدرسة من خلال ﺑعض المشاغبات وردود الأفعال العدوانية والتي 
في ﺗحقيق كانت عائقا إزاء ﺗحصيلھا الجيد للدراسة وما أدى ﺑھا إلى الانقطاع عنھا وفشلھا 
  .  حاجتھا للانجاز وكل ما من شانه ﺗعزيز سوء ﺗقدير لذاﺗھا
 :)TAT(  استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع ( 3.5
  ثا53: 10بطاقة
ھذا طفل يحب الموسيقى مي يماه ماﺗخليھش يدير واش يحب ھو، ھي ﺗقولو دير حاجة أخرى غير "
اع موسيقى ﺗكسرھالو يماه حتى كره من حياﺗو وھرب من الموسيقى، وكان ھذا الطفل كل ما يشري آلة ﺗ
  ثا05د و30." الدار ومبعد ما نجح في قرايتو ما نجح في الموسيقى
 
 
  ثا70: 20بطاقة
وﺑنتو الأخرى لي قارية ﺗشوف  ،ھذا فلاح يزرع في الأرض وﺗعاون فيه مرﺗو وﺑنتو لي ماھيش قارية"
د 30." ا ﺗھرب لھم وﺗروح للمدينة وﺗعيش كيما ﺗحب ھيعلى ھكذ .معاھم ﺗبان مش عاجبھا معيشة القرية
  ثا24و
  ثا31:  FG 30بطاقة
طفلة قاعدة ﺗبكي وغلقت الباب كلي دارت غلطة وندمت عليھا، كيما اغلب البنات يديرو حوايج ويندموا "
ي عليھا، الذكورة يخدعوا البنات لاخاطر يطمعوھم ﺑحياة ھانية وسعيدة والواقع يروحو يطيشوھا ومبعد ھ
  ثا03د و20." يا ﺗنتحر يا ﺗخدم في الملاھي
  ثا01: 40بطاقة
ﺗبانلي امرا لقات راجلھا يخون فيھا، وكيما جا مروح راھي ﺗسقسي فيه ﺑاش يفھمھا على ھذه الجاست، "
وراجلھا يبان خانھا لا خاطر غرو الشيطان وغراﺗو المراة، مي ذرك يفھمھا ويتصالحو لا خاطر ﺗحبو 
  ثا04د و20."   اة ما ﺗتصلحش مي غلطة الراجل ﺗتصلحولا خاطر غلطة المر
  ثا91: 50بطاقة
ھذه الطفلة مسكينة دخلت ﺑالدرقة للصالة ﺑاش ﺗسمع واش راھم يتفاھمو عليھا دارھم وراھي حزينة لا "
وكيما .لا خاطر ماھيش ﺑنتھم في الاصل.  erèinuopuoPخاطر ناوين يخرجوھا من الدار ويحطوھا في 
  ثا05د و20." ب من الدار وﺗزيد ﺗضيع في الشارعﺗسمع الطفلة ﺗھر
  ثا53:  FG 60بطاقة
ھذه الطفلة مدت ثقة في واحد لا خاطر رفدھا من الشارع وكان يعاونھا وحسباﺗو زي ﺑاﺑاھا، وكي كبرت "
يشوف فيھا مرا عرض عليھا شيء خارج على الطريق، ھي ﺗصدمت فيه كي خان الثقة ﺗاعھا، وراھي 
  ثا64د و20." لي ﺗحبو ويحبھا ﺑاش يحميھا من ھذا الراجل ﺗخمم ﺗھرب عند الشخص
  ثا30:  FG 70بطاقة
ھذه طفلة ما ﺗحبش أمھا، وأمھا قاعدة ﺗھدر معاھا وﺗنصحھا، الطفلة قاعدة ﺗسمع في نصيحة أمھا وقلقانة، "
ن ما ﺗحبش نصيحة أمھا، راھي ﺗقول نسمعھا ومبعد ندير رايي، الأم ﺗحبھا وﺗبغي مصلحتھا والطفلة ﺗبا
مغرورة ومدللة فوق الزيادة وما ﺗحبش أمھا لاقصى حد، الطفلة ما ﺗحبش نصيحة أمھا عليھا ما ﺗحبھاش، 
  ثا05د و20." وھذه الطفلة في الأخير ﺗندم
  ثا01:  FG 80بطاقة
ھذه طفلة عاشقة قاعدة ﺗخمم في صاحبھا لي ﺗحبو وﺗسنى فيه وقت ما يجي يشوفھا، ﺗبان متعلقة فبيه "
عليه ﺑاش يغير لھا حياﺗھا، وﺑاينة ﺑللي عايشة في فقر وعايشة في الذل على خاطر  ﺑزاف مدايرة أمل
ماليھا مزيرين عليھا ﺑزاف وعاداﺗھم مزيرة وھي ماﺗحبش ھذه العادات وھي ﺗستنى فيه وقت ما يخرجھا 
  ثا33د و20." من الدار
  ثا91:  FG 90بطاقة
جت من المدرسة وﺗلاقاﺗھا ﺑالصدفة، ﺗبعتھا ھذه ﺑاينة طفلة خارجة من دارھم ﺑالدرقة، وأختھا كي خر"
ﺑاش ﺗشوف وين راھي رايحة، ﺗعسھا وﺗلقاھا مع جماعة دير في حوايج ماظنتش ﺑلي أختھا راح دير 
 egèip al في النھاية طيح في (  siam )أختھا ﺗبين روحھا ﺑلي عاقلة وقافزة مي  ھاذوك الحوايج، لا خاطر
  ثا95د و20." والديھا ﺗخرجلھم مي لاخرى لالا نتاع صحاﺑھا، أختھا كانت كيما يحبوھا 
  ثا80: 01بطاقة
راجل يبوس على راس امو راح يسافر، الأم ﺗبان حزينة على فراق وليدھا و الطفل ثاني حزين على "
فراق امو لا خاطر كانت دائما واقفة معاه في المليحة والحايرة وكانت ديمة حنينة عليه، وھو راھو يخاف 
  ثا71د و20." قاھاشيسافر ويجي مايل
  ثا51: 11بطاقة
راني نشوف في الظلمة مافھمت فيھا والو، ھاذو يبانولي كيما واحد يزطل ولا يشرب يولي يشوف في "
  ثا30د و20." حوايج ما كانش منھا، يتوسوس ويتخيل حوايج ما كانش
  ثا91:  21Fبطاقة
شوف مع طفلة لي رﺑاﺗھا وكيفاش ﺗبان طفلة مخطوﺑة وجداﺗھا موراھا ﺗھدر معاھا وﺗنصحھا وقاعدة ﺗ"
ولات مرا صالحة مش ماشي مليحة، و ﺗتمنالھا الخير وﺗطلب رﺑي يطوللھا في عمرھا ﺑاش ﺗشوفھا في 
  ثا03د و20." دارھا مستقرة ومھنية كون غير جاو كل الناس مھنيين كيفھا
  ثا01:  FM31بطاقة
غبتو لا خاطر اذاﺗو، مدلھا واحد ﺗعدى على طفلة ﺑعد ما نومھا وكل شيء، ﺗعدى عليھا ضد ر"
واذاﺗو في الآخر ندم وعاد يبكي على واش دارلھا، كان يحبھا و ھي ﺗخدع فيه وشاف الحل   ecnaifnac
انو يغتصبھا ﺑاش ﺗقعد معاه مي ندم، وكيما ﺗفيق ﺗشوف حالتھا كيما ھكذاك ﺗحاول ﺗنتحر وﺗفشل وﺗولي 
  ثا31د و20." ﺗخدم خدمة مش مليحة، و ھو راح يولي مدمن كحول
  ثا72: 41بطاقة
ھذا يبان طفل قاعد في ﺗاقة، مقاﺑل ﺗاقة صاحبتو ويسنى في طفلة طل عليه لا خاطر موالفة طل عليه "
وھو يجيب ﺑيھا الوقت، وفي النھاية يجرح الطفلة لا خاطر حباﺗو وامنتلو وھو يتمسخر ﺑيھا ويجيب ﺑيھا 
  ثا91د و20." ﺗعود ﺗامن للرجالةالوقت، وھي ذرك ﺗروح ﺗحوس على واحد آخر، مي ماراحش 
  ثا71: 51 بطاقة




  ثا01: 61بطاقة
مرة في نھار العيد كنت مع صاحبتي، كنت لاﺑسة مليح ونزوق في روحي وكنت نستنى في الراجل اللي "
جي ويديني ﺑاش نحوسوا وكنت نثيق فيه ﺑزاف مي ھو خدعني وخلاني وليت نشرب الحب وندير حبيتوا ي
حوايج مش ملاح، ولاو حتى صحاﺑو يستغلوني لازم نديرلو واش  ﺑغى ولا ما يجيبليش الحب، وھو سباب 
." ertnecواش راني فيه ذرك ﺑعدما والفت ﺑالحب وليت ندير أي حاجة ﺑاش نجيبو حتى لقيت روحي في 
  ثا70د و40
  ثا51: 71 بطاقة
طفلة راح طيش روحھا من فوق لا خاطر كرھت من حياﺗھا ولا خاطر قاسات الذل والفقر والعار ﺗاعھا، "
دارت غلطة في حياﺗھا وما قدرﺗش ﺗقاﺑل والديھا وﺗواجه المجتمع ﺑھذيك الفضيحة على ھكذا راھي ﺗخمم 
  ثا03د و10." طيش روحھا
  ثا91: 81 FGبطاقة
ت ﺑنتھا في الأرض ھزﺗھا ولقاﺗھا ميتة وقاعدة ﺗبكي عليھا، الطفلة انتحرت، الأم راھي حزينة جدا، أم لقا"
ﺗحرقت كبدﺗھا، لا خاطر رﺑاﺗھا وﺗعبت عليھا وفي الأخير ﺗموت كيما ھذه الموﺗة، وﺗسال واش خلى ﺑنتي 
وھذه الطفلة أكيد . لامھاﺗنتحر، ﺑاين ﺑلي علاقة الطفلة ﺑأمھا كانت مليحة كان لازم عليھا دير اعتبار 
  ثا40د و20." انتحرت لا خاطر كانت ﺗحب واحد وھو خدعھا وﺑدلھا ﺑواحدة أخرى
  ثا70: 91بطاقة
ھذه أشباح، لا خاطر ھذا المركز معمر ﺑالأشباح، وھذا كامل ﺗاع واحدة ﺗعيش في الكواﺑيس وﺗشوف في "
  ثا01د و10." الدمومات لا خاطر عاشت ظروف قساوة عائلتھا عليھا
  ثا41: 02بطاقة
ھذا متسول ويخمم في حياﺗو كيفاش راھي وكيفاش راح ﺗكمل ما راھش راضي على روحو لا خاطر ما "
حقق حتى حاجة من لي كان حاب يحققھا وزيد عاش في الميزيرية و مالقى حتى واحد يوقف معاه حتى 
  ثا94د 10." اقرب الناس ليه
 :)TAT(  تحليل اختبار تفھم الموضوع ( 3.6
  :تحليل المضمون( 3.6.1









الاھتمامات  تحليل الموضوعات
 والمشاعر






ة عن فشل ﺗكشف ھذه القص
البطل في ﺗحقيق حاجته 
المتمثلة في ﺗحقيق الانجاز 
ﺑسبب رفض أمه لاختياره 
وفرضھا عليه مجال آخر 
فيفشل في كل المجالات 
وفي الأخير يتخذ الھروب 
  .من المنزل حلا لمشكلته
 حزن








س القصة ردة فعل ﺗعك
البطل إزاء الظروف 
المعيشية التي ﺗتمثل في 
الھروب وذلك لحاجتھا 
للاستقلالية وعدم قبولھا 
  .لقيود أسرﺗھا
 ﺗذمر








الانتحار أو العمل 
 في الملاھي
يظھر في ھذه القصة حاجة 
ب والذي يقاﺑله البطلة للح
خداع من طرف الرجال 
وندمھا للأخطاء التي 
ﺗرﺗكبھا فھي ﺗلجا للانتحار 
  .أو العمل في الملاھي كحل
 حزن وندم











ﺗسامح مع الرجل 
الذي ﺗحب، 
وﺗتمنى لو أن 
يتعامل  المجتمع
مع أخطاء الرجل 
 مثل المرأة 
ﺗكشف ھذه القصة على 
ﺗسامح البطلة مع الرجل 
وذلك لحبھا له رغم خيانته، 
كما ﺗظھر حاجتھا للتقبل 









  .في الشارع
ﺗكشف القصة عن الميول 








ﺑلجوئھا إلى الھرب عندما 
سمعت ﺑأنھا ستودع ﺑدار 
للطفولة المسعفة أين ستفقد 
  . ءللحب والانتما









لجا لمن ﺗحب ﺗ
لتبحث عن 
 الحماية
ﺗكشف ھذه القصة عن 
حاجة البطلة للحب 
والانتماء وذلك ﺑلجوئھا 
للشخص الذي ﺗحبه وذلك 
ﺑعد شعور ﺑالأذى الذي 
سيلحقھا من الرجل الذي 
  .رﺑاھا ومنحته ثقتھا
 خوف





الندم ﺑعد عدم 
صيحة الأخذ ﺑن
 أمھا
ﺗعكس ھذه القصة حاجة 
البنت للاستقلالية وعدم 
ﺗقبلھا للنصيحة حتى من 
( الأم)اقرب الناس إليھا
  .والذي جعلھا ﺗكره أمھا
 ندم وحزن









ﺗحب لتذھب معه 
إشباعا لحاجتھا 
  .للحب
س ھذه القصة عدم ﺗعك
قبول البنت للعادات وطبيعة 
المعاملة داخل الأسرة 
والتي ﺗصفھا ﺑأنھا صارمة 
والتي ﺗقيد حريتھا وﺗلجا 
إلى من ﺗحب للتحرر من 
















الوقوع في الخطأ 
مع أصدقائھا، 
وفقدانھا لثقة 
والديھا ليس مثل 
  .أختھا
ﺗعكس ھذه القصة عن 
الميول الجانحة لدى البنت 
وذلك ﺑاحتكاكھا ﺑأصدقاء 
السوء، وكذا عن ﺗخييب 
ظن والديھا ﺑھا مقارنة 
ﺑأختھا التي كانت عند حسن 
  .ظن والديھا
لامبالاة 
 وندم










يبقى الاﺑن خائف 
من أن يسافر 
ويعود ولا يجد 
  .أمه
ﺗعكس ھذه القصة صورة 
العلاقة ﺑين الاﺑن وأمه 
والتي ﺗتسم ﺑالحب والحنان 
والعطف مع خوف الاﺑن 
  . من فقدان الأم
خوف 
 وحزن
انزعاج المفحوصة وھي ﺗشبھھا للھلاوس التي يراھا أي مدمن على صورة أشارت إلى قلق و 11
 الحشيش











ﺗتمنى البنت لو 
أنھا مستقرة 
وﺗعيش في أمان 
مثل البنت التي 
  .في الصورة
ﺗعكس ھذه الصورةحاجة 
كوين اسرة والعيش البنت لت
مستقرة مثل شخصيات 
الصورة ويتضح ذلك من 
كون غير جاو كل "قولھا 
















ﺑعد ﺗعدي الشاب 
على الفتاة يندم 
ويصبح مدمن 
ة كحول أما الفتا
فتحاول الانتحار 
وﺗفشل ثم ﺗدخل 
  .لعالم الانحراف
ﺗكشف ھذه القصة لجوء 
البطل إلى أساليب عدوانية 
من اجل السيطرة ( ﺗعدي)
وامتلاك من يحب ولكن 
يندم ويصبح مدمن كحول 
اما البنت فبعد ان يتعدى 
عليھا الشاب فتحاول 
الانتحار وعندما ﺗفشل ﺗتجه 
  . الى عالم الجنوح
 ندم وحزن
 





ﺗبحث عن الحب 
مع رجل آخر، 
لكن ﺗفقد ثقتھا 
 ﺑالجنس الآخر
ﺗعكس ھذه القصة عن 
حاجة البنت لان ﺗجد من 
يحبھا ويشعرھا ﺑالامان 
من  لكن يقاﺑلھا ﺗلاعب
طرف من ﺗظن انه يحبھا 
فتسعى الى ايجاد الحب مع 
شخص آخر ولكن ﺗفقد 
جنس ثقتھا في افراد ال
  . الآخر
 حيرة
ﺗقول أنھا كانت ﺗود اعتناق المسيحية ثم ﺗتراجع  ﺗعكس قصة الفتاة عن اﺗجاھاﺗھا نحو الدين حيث 51
  .معتقد ديني وﺗفضل أن ﺗعيش ﺑحريتھا وكما ﺗحب ھي دون أي













ﺗظھرني قصة المفحوصة 
حاجتھا الجلية للجمال والنظام 
والحب والذي يقاﺑله استغلال 
الشخص الذي ﺗحبه لھا وخداعه 
كذلك مما كان أول خطوة في 
دخولھا لعالم 
  ( الجنوح)الانحراف
 ندم وحزن













 ﺗعكس ھذه القصة الميولات
الانتحارية للمفحوصة من خلال 
لجوء ﺑطلة القصة للانتحار 
ﺑسبب ظروفھا المعيشية السيئة 
وكذا ارﺗكاﺑھا لخطا لم ﺗستطع 






  .ولا والديھا















ﺗكشف ھذه القصة عن الميولات 
حيث أنھا  الانتحارية للمفحوصة
أنسبته لبطلة القصة عندما 
خدعھا الشخص الذي ﺗحب 
وخانھا، كما يظھر في القصة 
أن البنت خيبت ظن  كيف
والدﺗھا ﺑھا ولم ﺗأخذ ﺑعين 
  .الاعتبار طبيعة ھذه العلاقة
 حزن وندم
 ﺗظھر ھذه القصة قلق واضطراب الحياة التي ﺗعيشھا المفحوصة قبل وأثناء دخولھا للمركز 91











ا على عدم الرض
الذات، لم ينجح 
 في ﺗحقيق حاجاﺗه
ﺗكشف ھذه القصة على أن 
المفحوصة لم ﺗتمكن من 
ﺗحقيق حاجاﺗھا وإشباعھا 
وذلك ﺑسبب الظروف 
الحياﺗية التي ﺗعيشھا وكذلك 
وحدﺗھا وھو ما جعلھا 
يائسة وحزينة وغير 
 راضية عن نفسھا
 حزن ويأس
 :)TAT(  حالة حول اختبار التحليل الشكلي والتعليق على استجابات ال( 3.6.2
يدل على ﺗعاونھا أثناء الاختبار رغم أن  جاءت قصص الحالة مليئة ﺑالأحداث، وھذا ما
كما أن استجاﺑتھا . ثانية92دقيقة و 20سردھا للقصص جاء خلال زمن قصير كان متوسطه 
كانت سريعة حيث سجلت أول الاستجاﺑات خلال زمن رجع لم يتجاوز في اغلب البطاقات 
ثانية، كما نلاحظ أن سردھا للقصص يعكس إسقاطا واضحا ومباشرا لحالتھا، كما سجل  02
، حيث عكستا قلق وانزعاج الحالة إضافة 51، 11لديھا كف في الاستجاﺑة حول البطاقتين 
إلى اﺗجاھاﺗھا الشاذة عن الدين حيث أن الحالة ﺗعكس عدم امتثالھا لأي ضواﺑط ومعتقدات 
  .دينية
ت والحلول المقترحة لأغلب قصصھا ذات طاﺑع غير سوي أو جانح حيث وجاءت النھايا
، 61، 41،  FM 31،  FG 90،  FG 80، 40، 30، 20، 10: عبرت عن ذلك في البطاقات
، ﺗعكس الميولات FG 81، 71،  FM 31: كما ورد لھا ثلاث استجاﺑات في البطاقات التالية
  .الانتحارية لدى الحالة
القصص التي سردﺗھا الحالة فنجد ظھور الحاجة للحب  أما الحاجات التي ظھرت من خلال
، 02،  FG 81، 61، 41،  FM 31، 01،  FG 80،  FG 60، 50، 40،  FG 30: في البطاقات
الحاجة إلى  اما، و61،  FG 90، 40، 20: كما ظھرت الحاجة إلى ﺗقدير الذات في البطاقات
، أما 02 ،61،  FG 90،  FG 70، 20، 10:الانجاز وﺗحقيق الذات فظھرت في البطاقات
، وقد ﺗرجمت الحالة الضغوط 41،  F 21،  FG 60الحاجة للأمن فظھرت في البطاقات 
والحواجز التي واجھت البطل ووقفت ضد إشباع حاجاﺗه وﺗحقيقھا ﺑالظروف الأسرية والتي 
 01،  FG 80،  FG 70، 10ﺗتجلى في معاملة الأم خاصة كما جاء ذلك في البطاقة رقم 
، FG 30: والخداع كما جاء في الاستجاﺑات عن البطاقاتوالإحساس ﺑالحرمان من الحب 
 .     FM 31،  FG 60، 50، 40
  :التحليل العام للحالة( 3.7
إن أكثر ما لوحظ في النتائج المتوصل لھا ﺑمختلف وسائل جمع البيانات مع الحالة، ھو انعدام 
لعاطفي ﺑين الانسجام والتفاھم وغياب علاقات الاحترام والتواصل والتبادل الوجداني وا
الحالة و كل من الأم والأخ،  عكس ما ھو معروف عن علاقة الطفل ﺑأمه ﺑأنھا من أھم 
العلاقات، وذلك لأنھا الأساس الأول في ﺗشكيل شخصيته وھي المصدر الأساسي للرعاية 
والحنان والترﺑية، حيث أشارت النتائج إلى إدراك الحالة للمعاملة السيئة من طرف الأم والتي 
ت ﺑالعقاب المستمر والتقليل من شانھا وھو ما كان سببا في فقدان الحالة لمكانتھا اﺗسم
له فليمينج وإحساسھا ﺑالمحبة والانتماء، وعدم الشعور ﺑالأمن النفسي وھذا ما أشار  
إن التشجيع والاﺗزان في العلاقات الأسرية يجعل شخصية الفرد "...  gnimleF ( 7691)
عارضة الشديدة والقسوة أو الرفض فإنھا ﺗجعل الفرد يظھر العدوان ﺗنمو نموا سليما، إما الم
، (81" )أو الميل إلى الانطواء أو العناد أو العيش في حالة من عدم الأمن وانعدام الاطمئنان
أي إن الحالة لم ﺗتمكن من الوصول إلى إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية المختلفة، وذلك 
ن العاطفي من الأم حيث اﺗسمت معاملتھا ﺑكل مظاھر النبذ الحرما: ﺑسبب عوامل أھمھا
سوين والرفض للحالة وھو ما كان سببا في اضطراب سلوكھا وفي ھذا الصدد يشير 
انعكس ذلك ( نقص الحنان الامومي)إذا أصيب الطفل ﺑعطب "إلى انه  (8891)ريتشارد 
ع إلى نزعة على شكل اضطراﺑات سلوكية ﺗتوزع أعراضھا على فئتين أعراض ﺗرج
عدوانية وأعراض ﺗرجع إلى ضعف الشعور ﺑالخطيئة، وﺗنشا الأعراض ﺑصفة خاصة نتيجة 
الحرمان الامومي وعدم إشباع حاجات الطفل الأساسية كالحاجة إلى الأمن والتقدير والانتماء 
إلى جماعة ﺗحبه، وقيام الطفل ﺑھذا السلوك إنما ھو ﺗعبير عما لحقه من أذى، ولعله يستطيع 
  (91." )ن يلحق الأذى ﺑوالديهأ
 
كما أن من مظاھر نبذ الأم للحالة ھو التفرقة ﺑينھا وﺑين الإخوة ، إضافة إلى جعلھا دائما في 
موضع مقارنة ﺗكون ھي القطب السالب فيه وھذا ما كان له الأثر في سوء ﺗقدير الحالة 
ل ﺗجاھل ما لدور الأب لذاﺗھا، إضافة إلى غياب الأب حيث انه لا يمكن ﺑأي حال من الأحوا
وحضوره الدائم من أھمية في حياة الطفل حيث يمثل مصدر الحماية و السلطة، وغياﺑه يشكل 
نقصا كبيرا من الناحية الوجدانية ويحدث ﺗأثيرا واضحا في شخصيته وھو الشيء الذي 
ي اه من خلال النتائج المتوصل لھا مع الحالة حيث أنھا عانت من الحرمان الوالدمسنالت
والعاطفي من كلا والديھا حيث ظھر الأول في أسلوب معاملة الأم والذي يتسم ﺑالقسوة والنبذ 
والافتقار لأي ﺗجاذب وجداني وظھر الثاني في الغياب الطويل والمستمر للأب ﺑھدف العمل، 
فقد كان ھذا الحرمان عاملا مھما في جنوح الحالة وممارستھا سلوكات غير اجتماعية وھذا 
في دراسة سعودية حول  (0002)محمد بن إبراھيم السيف ع ما ﺗوصل له الباحث يتفق م
عوامل ارﺗكاب الفتاة للجريمة حيث ﺑينت الدراسة أن قيم المجتمع الثقافية والدينية ﺗحض 
الأفراد على أن يسعوا نحو ﺗحقيق الاستقرار الاجتماعي والحصول على الأمان العاطفي 
حدث المشكلة في المجتمع عندما يحصل انفصال ﺑين ﺑوسيلة مشروعة ھي الأسرة، وﺗ
، فلا يوجد ﺗكامل وانسجام ﺑين الوسيلة (الاستقرار العاطفي)والھدف ( الأسرة)الوسيلة 
والھدف فينشأ الانحراف في السلوك، فيشيع الجنوح عند الفتيات اللائي يقعن ﺗحت ضغوط 
ن ﺑالحرمان العاطفي ﺑسبب أسرية من طرف الآﺑاء أو الأشقاء يعيق استقرارھن ويشعرھ
حيث ﺗوصل إلى أن المعدل العاطفي ... العلاقات الأسرية القائمة على النبذ والصراع 
ﺗوزعت ﺑنسب متفاوﺗة حيث كانت نسبة الھروب من مشاكل   % 68لارﺗكاب الفتاة للجريمة 
والبحث عن مشاعر   % 38.33، ونسبة الانتقام والكراھية للأسرة  % 8.11وقسوة الوالدين 
، في حين ﺗوصل إلى ﺗرﺗيب الحرمان العاطفي حسب الأھمية، فجاء الحرمان   % 5.23لحب ا
من الأم في المرﺗبة الثانية في حين احتلت كثرة غياب الأب عن المنزل المرﺗبة الراﺑعة ضمن 
  (02. )ستة أصناف للحرمان
رﺗھا إلى من ناحية أخرى اثر عدم إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية للحالة من طرف أس
السعي وراء ھذا الإشباع خارج نطاق الأسرة، وذلك ﺑنقل مجال نشاطھا إلى الجنس الآخر، 
وأصبحت ﺗتفادى العلاقات مع نفس الجنس وﺗتجنبه، فمن خلال علاقتھا مع الذكور ﺗجد 
وﺑالنسبة وﺗسعى الى اثبات ذاﺗھا واشباع حاجتھا للانتماء، الاھتمام والرعاية وحتى المنافسة 
ھو معروف في ثقافة البيئة المحلية وفكرة رفض العلاقات الغيرية فكانت ﺗتعرض لأشد لما 
أنواع العقاب قسوة، ولكن كرد فعل عن ھذه المعاملة ﺗبقى مصرة على سلوكاﺗھا التي مكنتھا 
والملاحظ . من الإشباع لمختلف حاجاﺗھا ﺑغض النظر إذا كان ھذا الإشباع سويا ومقبولا أم لا
ھو ﺗعميم ھذه الاستجاﺑات و ردود الأفعال حتى في المدرسة ما اثر على على الحالة 
ﺗحصيلھا الدراسي وكان سببا في انقطاعھا وﺑالتالي عدم ﺗمكنھا من إشباع حاجتھا للانجاز 
وﺗحقيق المكانة، فكان لحرمان الحالة من عطف أمھا الأثر في مختلف جوانب الحالة ويؤكد 
إذا رفض احد الوالدين أو كلاھما الطفل، : "ث يقولھذا الرأي حي  sdnomySسيموندس 
فمن المحتمل أن يميل ھذا الأخير إلى العدوان، وإحداث الفوضى في المدرسة، أو يحاول أن 
( 12." )يجذب الانتباه، كما لا يحب الآخرين ويميل إلى النشاط الزائد والغيرة أو التمرد
النظري والذي يتعلق ﺑمعادلة  سلوكات الحالة ﺗنطبق مع ما سبق طرحه في التراث
حيث أن استجاﺑات الحالة عن الإحباطات المتكررة   dralloD   دولارد ـعدوان ل/الإحباط
بھا سميحة نصر عبد كانت ﺑسلوكات عدوانية وھو ما يتفق مع نتائج الدراسة التي قامت 
ا يدركھا ﺑھدف الكشف عن العلاقة ﺑين الاﺗجاھات الوالدية في التنشئة كم (3891)الغني 
الأﺑناء وﺑين عدوانية الأﺑناء وكانت أھم النتائج المتوصل لھا انه كلما قل ﺗقبل الوالدين للأﺑناء 
  (22. )زاد العدوان وكلما قل ﺗقدير الذات زاد العدوان
وخلاصة القول نجد أن جنوح الحالة كان ﺑسبب عدم ﺗمكنھا من إشباع الحاجات النفسية 
ر فيه للام التي كانت مصدرا للإحباط ﺑدلا أن ﺗكون مصدرا الاجتماعية و الذي كان الدو
أن الطفل يرى   ttocinniW وينيكوت للإشباع وعن أھمية دور الأم في حياة الطفل يرى 
نفسه منعكسا في نظرة أمه وصوﺗھا وفي طريقة إدراكھا العقلي له، وفي إدراكھا الصامت له 
طفل فانه يفقد معناه ﺑوصفه - اص ﺑعلاقة الأمومشاركته الوجدانية وأي إعاقة لھذا التكيف الخ
يرة مشروع وجود ، وﺗحل مشاعر الموت محل مشاعر الحياة مؤدية الى اضطراﺑات جد خط






  :الحالة الرابعة( 4
  :معلومات عامة عن لحالة ( 4.1
  سنة  61: رضوان                                السن : الاسم 
  أولى متوسط: المستوى 
  ذكور  60: عدد الإخوة 
  الساﺑع: ﺗرﺗيب الحالة 
  أمي: فلاح                               المستوى التعليم للأب : عمل الأب 
  ةأمي: ماكثة ﺑالبيت                       المستوى التعليم للأم : عمل الأم  
  متزوجين: الحالة الاجتماعية للأﺑوين 
  شھر 11: قامة ﺑالمركز مدة الإ
  التشرد والسرقة: سبب الدخول للمركز 
  :ملخص عن الحالة ( 4.2
شھر وذلك ﺑعد ﺗوجيھه  من  11سنة ، يقيم ﺑمركز الأحداث منذ  61رضوان مراھق  عمره 
طرف قاضي الأحداث إلى المركز ، وذلك ﺑسبب القبض عليه وھو متلبس ﺑمحاولة السرقة 
إخوة ذكور ، وھو  60ين  ورضوان  إلى أسرة مكونة من الأﺑو إضافة إلى التشرد ، ينتمي
أصغرھم ، أسرة الحالة ميسورة من الناحية المادية ، فوالد الحالة يملك قطعة أرض استثمرھا 
في الفلاحة فكان عمله ﺑھا يأخذ كل وقته ، فلا يرجع إلا في أوقات متأخرة ، وفي أوقات 
لاحية ، ثم يرجع للمنزل ، كان الأب صعب أخرى يقضي عدة أيام وھو في الأرض الف
ساكتة   الام المزاج  وكانت أغلب لقاءاﺗه مع أسرﺗه ﺗتسم ﺑالشجارات والتعنيف في حين ﺗبقى
دون أي رد فعل وذلك لأنھا ﺗعرف طباع زوجھا المتھور ، الذي سبق له ضرﺑھا حتى أمام 
ا ، أما ﺑالنسبة للأﺑناء فمن مرأى من أﺑنائھا ، وكم من مرة سبب لھا إصاﺑات خطيرة نوعا م
ﺗدخل منھم وحاول التھدئة كان العقاب من نصيبه ھو كذلك ، وھو ما جعل الأولاد كلھم 
، وﺑالغ الأب في ﺗسلطه ففرض على ﺑعض أﺑنائه  اينصاعون لأوامره ويطبقونھا ﺑحذافيرھ
في الأرض  ستكمل ﺗعليمه ، وذلك للعمليعدم الالتحاق ﺑالمدرسة كما لم يترك البعض الآخر 
ورعاية الغنم أما الحالة فكان الصغير مقارنة ﺑإخوانه ، فالتحق ﺑالمدرسة ، ولكن مثل إخوﺗه 
، وھو ما جعله يتھاون في الدراسة ، وﺑالتالي الفشل والرسوب وﺑدأ الحالة يستغل قضاء أي 
وقت فراغ مع أصدقائه ، ثم أصبح يفضل الھروب من المدرسة ومرافقتھم ، ومعھم ﺑدأ 
تدخين ، وﺗعلم سلوكات منحرفة ، واللجوء للسرقة في ﺑعض الأحيان أين ﺗم القبض عليه من ال
  .طرف شرطة الأحداث وﺗوجيھھم للمركز 
  (الصعوﺑات التي واجھھا أثناء الدراسة ﺑسبب رفض الأب لمساعدﺗه وعدم ﺗشجيعه له)  
  :استجابات الحالة في المقابلة نصف الموجھة ( 4.3
لا خاطر كان ديما كاين الحس والمشاكل ( 20)نا ماكنتش نحس ﺑالاستقرار والكالم، أنا مع دار( 10) 
( 50)ھو لي كان ينوض كل مشكلة حتى على ما كان والوا، ( 40)ﺑاﺑا كان صعيب ﺑزاف، ( 30)والعياط، 
ھذا الشيء ديما راھو في الأرض يخدم في ( 70)ﺑاﺑا ما يعشر حتى واحد، ( 60)الجيران ووصلھم، 
ﺑالصح مع يجي يبدأ ﺑمشاكلوا، ( 80)حة ﺗاعو ساعات يجي روطار وساعات ما يجيش خلاص، الفلا
ﺑالصح ھو ما ( 11)ھي ﺗعاونو ديما في الأرض وفي الدار، ( 01)عمرو ما ھدر مع ماما ﺑالعقلية، ( 90)
 كي كانت اﺗردلوا كان حتى يضرﺑھا( 31)نقولك كان ديما يتقاﺑض معاھا ( 21)يديرلھاش حتى قيمة 
وشحال من مرة ﺗطلب الطلاق من معاملة ( 51)شحال من مرة ﺗغضب وﺗروح لدار جدي، ( 41)،
( 81)لا خاطر ما كانش لي يقوم ﺑينا في الدار ﺑلا ﺑيھا، ( 71)ﺑصح مبعد ﺗرجع على جالنا، ( 61)ﺑاﺑا،
ولا عندھا السكر ( 02)حتان دخلوھا لمراض كل، ( 91)ﺑصح ھو عمرو ما ﺑدل معاملتو معاھا، 
( 32)حتى حنا ماسلكناش من الحس انتاعوا، ( 22)ومبعد ولات غير ﺗسكت وخلاص،( 12)لتونسيو، و
ھو ( 52)حتى ولينا كامل انخافو منوا، (42)كان أى واحد من خاوﺗي لكبار يدخل ﺑينو وﺑين ماما يضرﺑو، 
كل ﺑطلھم من خاوﺗي ال( 62)كان ديما يحرث علينا ودينا معاه حتى ﺑالسيف للأرض ﺑاش نخدموا معاه، 
وحتى أنا كنت كيما نقراش كان يديني معاه ( 82)وكاين حتى لي ماخلاھمش يدخلوا يقراو،( 72)القراية، 
ﺑصح ( 13)ساعات صح ﺗصلحنا، ( 03)ﺑصح الخدمة في الأرض مش مضمونة، ( 92)ﺑاش نعاونھم، 
و ﺑزاف عليھم حتى الخرفان ساعات يموﺗو وحدھم ونخسر( 23)ساعات ما ﺗصلحش على حساب المطر، 
ﺑصح ﺑاﺑا ما يعطي حتى قيمة ( 43)غير القراية ﺗخلي الواحد يضمن مستقبلو، ( 33)ﺑلا ما نرﺑحوش فيھم، 
وفيھا ( 73)لخاطر ﺗعب ﺑزاف، ( 63)يبغينا غير نخدمو في الأرض ﺑصح حنا ما نبغوش، ( 53)للقراية، 
ديما ( 93)وا ما يخليناش انريحو، مع ﺑاﺑا ماعندوش الراحة خلاص حتى كون نتعب( 83)ﺑزاف الخساير، 
وعلى ﺑالك ﺑاﺑا كان يضرب خاوﺗي وحتى أنا شحال من مرة ( 04)يقولنا واش ديرﺗو حتان  ﺗريحوا،  
ﺑصح كي مرضت ما (  24)ماما كي كانت لا ﺑاس عليھا كانت ما ﺗخليھش يضرﺑني، ( 14)ضرﺑني، 
ھوملھا ليھا ولا لينا حتى ﺗدخل ساعات من المشاكل لي يدير( 34)ولاﺗش ﺗقدر اديرلي والوا، 
( 64)حتى ولات ما ادخل روحھا في حتي حاجة، ( 54)عمرو ما ھناھا ﺗشف مسكينة، ( 44)للصبيطار،
وحنا كيما نديرو أي حاجة إذا فاقلنا ھذاك ( 74)ولات حتى كيتشوفنا غلطنا ماﺗقولنا والو كرھلھا حياﺗھا، 
ساعات نحس ( 94)لمشاكل لي يديرھا ﺑاﺑا كرھتو في الدار، أنا من ا( 84)نھارنا وإذا ما فقلناش نمنعو، 
حتى خاوﺗي كانو يضرﺑوني ساعات نحس ﺑلي واش يدير ( 05)روحي عايش معاھم غير على جال ماما، 
ھوما  يتبانلي ( 35)أنا نحب دارنا خاصة ماما، ( 25)كنت كي نغلط نخلص، ( 15)فيھم ﺑاﺑا يرجعوه عليا،
ﺑاﺑا ﺑالنسبة ليه كي جيبنا ( 55)وفيھم كيفاش  يعاملوني ﺗقولي يكرھوني، ﺑصح كي ﺗش(  45)يحبوني،  
ھو ما يعرفش ( 75)ﺑصح مش كيما ھكذا الأب يحب ولادو، ( 65)الدقيق وواش ناكلوا ھكذا راھو يحبنا، 
ﺑصح صح صح ( 95)يمكن ھو ھكذا ﺗرﺑى،( 85)الكلمة المليحة ولا يضحك معانا يعرف غير العياط، 
ما لقيتش ( 16)أنا ثاني ما لقيتش روحي في الأرض معاه في الفلاحة، ( 06)وﺗي كل، خسرت حياة خا
ضيعت حياﺗي ( 46)لا خاطر ماعندي حتى مستقبل، ( 36)ذرك راني نادم، ( 26)روحي في القراية، 
وزيد دارنا الكل ( 76)ﺑصح ما لقيتش حتى ﺗشجيع من الدار، ( 66)كنت المرة الأولى حاب نقرا، ( 56)
صحاﺑي في القسم الكل عندھم شكون ( 86)ش قاريين حتى ﺑاش يعاونوني ويشرحولي دروس، ماھم
ﺑصح أنا مانديرش مش لا خاطر ( 07)،  )sruoc( وزيد كاين حتى لي دايرين الكور( 96)يعاونھم، 
ھو كيما قتلك اصلا قاعد  ( 27)لا خاطر ﺑاﺑا ما ﺗھموش قرينا ولا ما قريناش، ( 17)ماعندناش دراھم، 
ولي خلاني نبطل كثر ھو البعد ﺗاع ( 47)وأنا علاﺑالي ايجي النھار ونبطل، ( 37)طل غير في خاوﺗي، يب
وساعات ( 57)المدرسة علا ﺑالك في الشتاء كيما ﺗصب الثلج نموﺗو ﺑالبرد وفي الصيف ما نوصلوا، 
( 67)باح، نتاع الص 00:7ﺗتغلق الطريق ﺑلا واش يصرالنا في الطريق كيما نخرجو في الظلمة على 
ممكن كون عاوني ﺑاﺑا وشجعني كنت قريت ونجحت، ( 77)شحال من مرة يھجمو علينا حتى الكلاب 
حتى من خدمة ﺗكون محترمة ومريحة، ( 08)وعندي ﺑلاص فيه، ( 97)وليت صالح في المجتمع، ( 87)
نقدر كيفاش حتى كيما يكبر ھو( 28)مش كيما الأرض غير التعب وما عرف ﺗنجح الفلاحة ولاالا ( 18)
كنت حتى في ( 58)المھم واش يحب ھو، ( 48)ﺑصح ھو جامي دارلنا واش نحبو حنا، ( 38)نعاونو، 
كي ( 68)أوقات الفراغ ﺗاع المدرسة لازم نروح  نعاونو في الأرض وكون ما نعاونوش ندي الضرب 
د معاھم نقعد مع صحاﺑي الي كنت نحب نقع( 78)كرھت وليت حتى كي منقراش ما نروحش للدار، 
حتى أنا ( 09)ﺑصح إذا فاق ﺑيا ﺑاﺑا كان ھذاك ھو نھاري، ( 98)وكنا ديما نلعبو مع ﺑعض ( 88)ﺑالزاف، 
( 19)وليت كيما نحب نروح لصحاﺑي نروح لبلايص لبعاد لي ما يشفنيش فيھم ﺑاﺑا وندير واش نحب، 
لاخاطر حتى من ( 29)ﺗعلمت نتكيف حتى السرقة وليت كيما نحب أي حاجة نسرقھا مع صحاﺑي، 
ديما ﺑاﺑا يشرينا واش ناكلوا وخلاص ما يمدناش الدراھم كيما نحبو حوايج ( 39)المصروف ما عنديش، 
كنت مع ( 59)على ھكذا حتى أنا وليت نسرق من الدار وساعات من ﺑرة مع صحاﺑي، ( 49)نشروھم، 
حتى ( 79)ني قدامھم، ﺑصح كيما ﺑاﺑا شحال من مرة يضرﺑ( 69)صحاﺑي نلقى روحي وندير واش نحب، 
ساعات ( 001)واحد ما يعجبو من صحاﺑي، ( 99)حشم ﺑيا، ( 89)كون يجو يعيطولي كان يحاوزھم، 
حتى ھوما ( 101)حتى من صحاﺑي نحسھم مايقيمونيش خاصة كيما يشوفو ﺑاﺑا كيفاش يعاملني، 
( 301)عد معاھم، كنت ساعات ندير حوايج حتى وما نيش حاﺑھا غير ﺑاش يخلوني نق( 201)يحقروني، 
راني لقيت روحي، ( 501)كون قريت ونجحت ما يكونش مصيري ھكذا، ( 401)ﺑصح ذرك راني نادم، 
راني في السونتر، ( 801)ھذا ھو مصير، ( 701)ﺑصح كيما قريتش وﺗبعت لولاد لي مش ملاح، ( 601)
ھموا غير الأرض ﺑصح ﺑاﺑا من ﺑكري ھو ﺗ( 111)وخيبت ضن ماما ﺑيا، ( 011)ضيعت حياﺗي، ( 901)
  .ما ﺗھموش حاجة أخرى
  :تحليل محتوى المقابلة نصف موجھة( 4.4
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  :التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة( 4.4.2
نصف  حالة حول محاور المقاﺑلةلكل استجاﺑات ال من خلال إﺗباع طريقة ﺗحليل المحتوى
موجھة ﺗبين أن إشباع الحالة للحاجات النفسية الاجتماعية غير كافي حيث ﺗرجم ذلك ﺑنسبة 
وحدة، كانت فيھا السيطرة لصنف  111وحدة من أصل  29ھذه النسبة التي ﺗقاﺑل  %88.28
وحدة  04ـمقاﺑلة ل  % 90.63عدم إشباع الحاجة إلى الانجاز وﺗحقيق الذات وذلك ﺑنسبة 
جاءت اغلبھا حول العوائق التي حالت دون الحالة ودون التحصيل الجيد للدراسة وﺑالتالي 
 :فشل الحالة في الوصول إلى المستوى التعليمي الذي كان يطمح إليه كما جاء على حد ﺗعبيره
، "علاﺑالي يجي النھار ونبطل"، "كنت حاب نقرا ﺑصح ما لقيت حتى ﺗشجيع من الدار"
يليھا صنف عدم إشباع الحاجة "... عاوني ﺑاﺑا وشجعني كنت قريت ونجحت ممكن كون"
وحدة ﺗعبر عن غياب الحماية والاستقرار  53عكست ما يقدر ب  % 35.13للأمن ﺑنسبة 
ﺑسبب العلاقات الأسرية المتسمة ﺑالشجار وعدم الانسجام خاصة من طرف الوالد كما جاء 
لاخاطر "، " emlac ماكنتش نحس ﺑالاستقرار و الأنا مع دارنا : "على لسان الحالة في قوله
ھو لي كان ينوض كل "، "ﺑاﺑا كان صعيب ﺑزاف"، "ديما كاين الحس والمشاكل والعياط
أما ﺑالنسبة للصنفين الخاصين ﺑمحوري عدم إشباع الحاجة " مشكلة حتى على ما كان والو
قارﺑة حيث ﺑلغت نسبة للحب والانتماء وعدم إشباع الحاجة لتقدير الذات فكانت النسب مت
وحدة، وھي  11عن   % 09.9وحدات ونسبة الصنف الثاني  6عن   % 04.5الصنف الأول 
وجاءت نتاجا للمعاملة الوالدية السيئة،  نسب صغيرة مقارنة ﺑنسبتي الصنف الأول والراﺑع،
التي كانت السبب في شعور الحالة ﺑالضيق في العيش ضمن اسرﺗه وكذا شعوره ﺑقلة 
ساعات نحس : "الثقة التي كان الأب دائما سببا فيھا كما جاء على حد قول الحالةالاحترام و
ﺑصح "، "ﺑصح مش كيما ھكذا الأب يحب ولادو"، "روحي عايش معاھم غير على جال ماما
  "... حتى ھوما يحقروني"، "حشم ﺑيا"، "كيما ﺑاﺑا شحال من مرة ضرﺑني قدامھم
  :لحالةالتحليل الكيفي للمقابلات مع ا( 4.4.3
ﺑالأب والتي ﺗتسم  اﺑلات المطبقة مع الحالة ھو علاقتهإن أول ما يثير الانتباه خلال ﺗحليل المق
ﺑالرفض وعدم ﺗقبله للأب، ھذا الأخير الذي اﺗسم أسلوب ﺗعامله وﺗرﺑيته لأﺑنائه ﺑصفة عامة 
والحالة ﺑصفة خاصة، ﺑإھمال الخصائص الشخصية وعدم النظر إليه كشخصية منفصلة 
ميزة في خصائصھا الذاﺗية، ورغبته في أن  يكون الحالة كنسخة متكررة من نفسه وذلك ومت
لھا،  عﺑإﺗباع أسلوب السيطرة الممزوج ﺑالعقاب في حالات عدم الامتثال للأوامر والانصيا
فاﺗخذت سيطرة الأب صورة الاستبداد الكامل، وممارسة القسوة مع الاسرة ﺑرمتھا، فأب 
ﺑدور الأب الاﺗوقراطي الذي ﺗكون له الكلمة الأولى والأخيرة وﺑھا يلغي الحالة مازال متمسك 
المادي وھو ما اثر على الحالة  أفراد أسرﺗه إلا فيما يخص الإشباعكافة رغبات ومتطلبات 
وكان حاجزا أمام ﺗحقيق رغباﺗه وخاصة ما ﺗعلق ﺑالمدرسة والتي لم يلق أي ﺗشجيع أو 
لوحيد العمل في الأرض، ﺑالرغم من اختلاف وجھة نظر مساعدة من والده الذي كان ھمه ا
الحالة وأﺑيه إذ يعتبر أن العمل ﺑالأرض ليس من المصادر المضمونة لكسب الرزق، وان 
النجاح في الدراسة والوصول إلى مستوى ﺗعليمي عالي من العوامل التي ﺗساعد على ﺗحقيق 
ب والإحباطات المتكررة التي سبب الأسلوب التسلطي الممارس من طرف الأﺑالذات، لكن 
الحالة إلى الانضمام إلى جماعة  يتمكن من النجاح في الدراسة ولجأ يتعرض لھا الحالة لم
الرفاق كردة فعل يتحرر من خلالھا من إشراف الأب وسيطرﺗه، و يتعزز عنده الشعور ﺑأنه 
ك الجانح ﺑاحتكاكه يعمل ﺑإرادﺗه وﺑتلقائية منه وليست ﺑأمر من والده، وكانت ممارسته للسلو
ما جعل الحاجة للأمن . ﺑجماعة الرفاق التي سعى من خلالھا إلى إثبات ذاﺗه وﺗحقيقھا
  .   الملحة وغير المشبعة ﺑالنسبة للحالة من والحماية
 :)TAT(  استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع ( 4.5
  ثا91: 10بطاقة 
ب الموسيقى، وقعد يلمد في الدراھم ﺑاش يشري كمنجة، ھذا طفل حاب يولي موسيقار كبير لا خاطر يح"
كي شراھا كسرھالو ﺑاﺑاه لا خاطر ديما يقولو اقرا وفي ﺑالو ﺑلي الموسيقى ما ﺗخليش ولدو يقرا على ھكذا 
  ثا03د و20." الطفل راھو حزين وذرك ماينجح لا في قرايتو لا في الموسيقى وﺗضيع حياﺗو
  ثا04: 20بطاقة
في دوار، وراھم يخدمو في الحقل نتاعھم، ھذه المرا راھي ﺗخمم لا خاطر ما  ھاذو خاوة يسكنو"
سمحتلھاش الظروف ﺑاش ﺗقرا وراھم ﺗعبانين ﺑزاف ونادمين لا خاطر كون قراو راھم خدمو خدمة خير 
وھذه الطفلة لي ھازة كتاب راھي حاﺑة ﺗقرا وﺗوصل وين ﺗحب مي ماشكيتش ظروفھا ﺗسمحلھا . من ھذي
  ثا90د 30." وذرك ﺗولي كيما خاوﺗھاأنھا ﺗقرا 
  ثا22:  MB 30 بطاقة
ھذا الطفل قاعد يبكي لا خاطر ما قراش وما وصلش وين كان يحب يوصل وھذا كل لي صرالو، لا "
خاطر كان يتبع في الولاد لي ماھومش ملاح وھوما لي خلاوه يروح لعالم الجريمة لا خاطر ديما ھاز 
  ثا24د و20." تلوامعاه مسدس كون يتعرضلو أي واحد يق
  ثا51: 40بطاقة
ھذا الراجل ماعرف واش راح يدير والمرا حاكمة فيه لا يضر روحو ويضر ولادوا ﺗبانلي راح يروح "
يتقاﺑض ويدير مشاكل مع الجيران ويبقاو ولادو مشبوھين وواحد ما يولي يشوف ليھم ولا يقيمھم، الاب 
يتصدى للام ويدير حوايج ﺗضر ولادو على ھكذا  كي يكون مش مليح مع دارھم ممكن يدير كل شيء راح
  ثا92د و30." ولادو كل يتمردو ويخرجو من الطريق ثاني
  ثا82: 50بطاقة
المرا ﺗطل على ولدھا ﺗراقب فيه ممكن يكون يدخن ولا يسرق لازم ﺗوجھوا وﺗنعتلو وﺗنصحوا، وھو إذا "
ش على ھكذا مش راح يدي ﺑنصيحتھا، ﺗبانلي ھو ما يحبھا(  siam )كان يحب امو راح يتقبل نصيحتھا مي
  ثا41د و30." لا خاطر ھو يبغي حوايج مش ملاح وكي ﺗنعتلوا صلاحو يسبھا وما يحبش نصيحتھا
  ثا31:  MB 60بطاقة
ھذا راجل ھو وامو، وراھو يخمم لا خاطر حاب يزوج وھو ما لحقش، وكي قال لامو، قاﺗلو كون قريت "
شوف لحالك، وھذا الراجل راه ندم لا خاطر ماقراش وما  راك قدرت ديرواش ﺗحب وكي عاد ما قريتش
الواحد كي ما يقراش ما . عندوش مصروف وما يقدرش يكون مدير ولو كان قرا ما يحبش لامو يشكيلھا
  ثا22د و30." عندو حتى حل
  ثا23:  MB 70 بطاقة
اكل وديما يحاول ھذا الطفل راھو يحكي مع ﺑاﺑاه ﺑللي راھو راح يطلق مرﺗو لا خاطر دارﺗلو ﺑزاف مش"
معاھا ﺑاش ﺗصلح اغلاطھا وھي ما ﺗتبدلش، مي راھو يخمم كيفاش يخلي ولادو معاھا لا خاطر مش راح 
ﺗرحمھم مرا ﺗحب غير روحھا، والأب راھو يحاول فيه ﺑاش ما ينفذش واش في راسو ويقولو اﺑقى مع 
اني يحب نفسوا وراح ولادك واخدم واصرف عليھم مي ھو مش راح يأخذ ﺑرأي ﺑاﺑاه لاخاطر ھو ث
  ثا30د و40." يطلقھا
  ثا22:  MB 80بطاقة
ھذا الطفل يبان عليه علامات الحزن والتعاسة لاخاطر امو مريضة وراح دير عملية وراھي حاسة ﺑللي "
ماراحش ﺗرﺗاح لا خاطر ﺗعبت أكثر من الأول، وﺑعد ھذا التعب والمرض ﺗاعھا راح ﺗودع الحياة وھو 
وما راحش يقدر يعيش ﺑلا ﺑيھا لا خاطر كانت ھي ﺗھتم ﺑيه وﺗخاف عليه وذرك  راح يفقد احن قلب عليه،
  ثا54د و30." ماﺗت وخلاﺗو وحدو
  ثا51:  MB 90ﺑطاقة
ھاذو الرجال راقدين لاخاطر ماعندھم والو يديروه، راھم أميين في صغرھم ما قراوش، وإذا قراو ما "
قراو وﺗبعو ﺑعضاھم حتان فلسو أكل وكان يوصلو للمصير ھذا، ما قراوش لاخاطر ما كانوش حاﺑين ي
  ثا05د و10." مصيرھم الفشل
 
  ثا91:  MB 01بطاقة
راجل يبوس في ولدو على راسو على خاطر ولدو خرج مترﺑي وخرج يصلي، الأب راضي على ولدو، "
  ثا03د و10." والاﺑن راھو فرحان مادام يشتوه كامل دارھم ﺑاﺑاه وامو واختو، وعلاش ما يعجبوش الحال
  د10: 11طاقةب
ھذه الصورة ﺗفكرني ﺑناس ماعندھومش ديار ماعندھومش لا دراھم لا ﺗريسيتي، فقراء ولادھم ھاملين "
  ثا03د و20." وضايعين، ذرك ما يقدروش يقراو ولا يديرو حتى مستقبل
  ثا71:  M 21بطاقة
امل ويمرض ھاذا راجل عندو ولدو مريض يطلبلو رﺑي ﺑاش يرﺗاح ويولي كيما كان ومش راح يخليه ھ"
  ثا   05د و10." ويتمرمد، لا خاطر يمكن ھذا الطفل كي يكبر يرجع ھو يھتم ﺑباﺑاه ويھزو  ويديه للطبيب
  ثا51:  FM 31بطاقة
راجل ھذا يبكي لاخاطر مرﺗو ماﺗت راح يبقى ديما وحدو طفالو الضوء، وراح يبقى ھو وولادو واحدھم "
م ﺑيھم كيما يماھم وممكن يجيبلھم زوجة مش راح ومبعد ھوما يضيعوا لا خاطر ماراحش يكون لي يھت
  ثا24د و10." ﺗكون كي يماھم وممكن ما ﺗرحمھمش
  ثا21: 41بطاقة
ھذا طفل يطل على النافذة ويتفكر وندم على حياﺗو لي راحت خسارة لا خاطر ما يقدرش ذرك يعوض "
  ثا42د و10." واش فاﺗو، ھو كان  قرا في صغروا حاجة ما ﺗجيه واعرة ولا ﺗعطلوا
  ثا32: 51 بطاقة
راجل في مقبرة يتخيل كيفاش ﺗكون نھايتو يوم القيامة ممكن نھايتو مش مليحة لا خاطر ماكانش يعبد "
." رﺑي ويدير الحوايج المليحة والصالحة، راح يحاول يتوب ممكن يقدر ويولي كيما الناس ويغفرلو رﺑي
  ثا51د و20
  ثا03: 61بطاقة
تھد ونرجع نخدم على الدار ونعاونھم ونخدم عليھم كيما كان ﺑاﺑا يعاوننا، نتمنى نرجع ونكمل قرايتي ونج"
وأنا ثاني ندير الدار ونعود . نخلفولوا كيما كان يعاملنا نعاملوه ما نخلوھمش يضيعو حتان يفرج رﺑي عليھم
نخدم خدمة شريفة ومليحة ونتزوج ونجيب ولاد ونتعب عليھم ونخدم عليھم ونقريھم ونوكلھم ﺑاش كي 
  ثا51د و30." يكبرو يلقاو رواحھم، ويلقاو ﺑلاصة ﺑين الناس المحترمين
  ثا54:  MB 71بطاقة
الراجل ھذا يتزلق مع الحبل ﺑاش يسرق ديار، حياﺗو مش راح ﺗكمل ھكذا على السرقة على الشيء لي "
د ما كي عا(  siam )دارو للناس وعلى رزقھم لي داه، ھو كون قرا وعبد رﺑي ودعاه رﺑي راح يعاونو، مي
قراش وفلس ورجع يسرق في الناس ويضرﺑھم ﺑاش يشري دخان مصيرو راح يكون الفلاس وما عندو 
  ثا05د و20." حتى حياة
  ثا90:  MB 81بطاقة
راجل يتخيل كي كان صغير كيفاش كان يلعب مع صحاﺑو وذرك كبر ورجع راجل، وراھو عاجبو الحال "
وكان يصلي ويعبد رﺑي ويقرا مليح، ھذا الراجل يقدر  كي عاد كان يدير في الخير ما كانش يدير في الشر،
  ثا40د و20." يضمن مستقبلو ويرﺑي ولادو كيما يحب
  ثا03: 91 بطاقة
  ثا30د و10......" ھذه صورة مش واضحة ماكانش واش راح نعبر عليھا فيھا صور ما ﺗبانش والو والو"
  ثا01: 02بطاقة
را لا خاطر ما عتناوش ﺑيه والديه، وراح خرج وﺗبع ولاد راجل ھامل ماعندو لا دار ولا عائلة، يبات ﺑ"
  ثا04د و10." مش ملاح وما نجحش مبعد في قرايتو، ھذه ھي نتيجة لي مايقراش وما ﺗخذش راي والديه
 :)TAT(  تحليل اختبار تفھم الموضوع ( 4.6
  :تحليل المضمون( 4.6.1
  الرابعة حالةلل  )TAT( اختبار تفھم الموضوع تحليل مضمون جدول(: 80)جدول
الاھتمامات  ﺗحليل الموضوعاتأحداث ونھاية ضغوط  حاجات البطل البطلرمز 
 والمشاعر القصة البيئة البطاقة











ﺗكشف ھذه القصة عن عدم ﺗمكن 
من ﺗحقيق حاجته للانجاز  الطفل
رغم محاولاﺗه وذلك ﺑسبب 
وقوف أﺑوه ضد رغبته وعدم 
مساعدﺗه في ﺗحقيق طموحه مما 
جعله يفشل في الدراسة 
  .والموسيقى وﺗضييع حياﺗه
 حزن



















  .عيش إخوﺗھا
ﺗعكس ھذه القصة الحاجة 
للانجاز وﺗحقيق الذات وذلك من 
خلال الدراسة للتحصل على 
عمل أحسن من عمل الحقل 
المجھد والشاق ولكن ﺑسبب 
الظروف المعيشية الصعبة التي 
ﺗعيشھا المرأة لا ﺗستطيع ﺗحقيق 


















يتضح من خلال قصة المفحوص 
عدم ﺗمكنه من ﺗحقيق حاجته 
للانجاز واﺗجاھه لعالم الانحراف 
فقاء السوء كما ﺑسبب احتكاكه ﺑر
ﺗظھر لديه الميولات العدوانية 






















ﺗعكس ھذه القصة عن حاجة 
الأﺑناء لتجنب الأذى الذي يلحق 
ﺑھم جراء معاملة ﺗتركھا علاقة 
الأب ﺑالآخرين والتي ﺗتسم 
ﺑالعدوانية مما شوه علاقة الأﺑناء 
ﺑالآخرين كذلك مما يجعلھم 
ويضطرھم للتعامل ﺑنفس 
الأسلوب العدواني ويؤدي ﺑھم 
  .للانحراف
 قلق















ﺗكشف ھذه القصة عن الميولات 
العدوانية التي يوجھھا الاﺑن للام 
ﺑسبب مراقبتھا له ونصحھا 
والذي يقف ضد رغبته في 













ﺗعكس ھذه القصة خيبة الأمل 
التي ﺗحدث للبطل ﺑسبب عدم 
يه قدرﺗه على ﺗحقيق ما يطمح إل
حزن 
 ويأس






والذي يرجعه إلى ( عمل مناسب)
  .فشله في دراسته
B70
 M















  .على أسرﺗه
يظھر من خلال قصة المفحوص 
حاجة البطل إلى العيش حياة 
مستقرة وخالية من المشاكل 
يسودھا الحب ولكن طبيعة 
الزوجة وأنانيتھا جعلته يشعر 










فقدان الأم و  مرض الأم
ﺑه يبقى 
  .وحيدا
ﺗكشف ھذه القصة عن اثر 
الحرمان العاطفي الذي يعيشه 
فقدان الأم والبقاء  البطل جراء



















ﺗعكس ھذه القصة عدم ﺗمكن 
الرجال من ﺗحقيق الحاجة إلى 
نجاز وذلك ﺑسبب احتكاكھم الا
ﺑبعض وعدم رغبتھم في 
استكمال دراستھم وھم الآن 
نادمون وذلك لفشلھم في حياﺗھم 
وكذا غير راضين عن أنفسھم 




















ﺗكشف ھذه القصة عن الرضا 
الذي يشعر ﺑه الطفل إذا وصل 
إلى رضا والديه ﺑه والسعادة التي 
يشعر ﺑھا عندما يحس ﺑأنه 
  .مرغوب ﺑه في أسرﺗه ومحبوب
 فرح

















ﺗكشف ھذه القصة عن مدى ﺗأثير 
الظروف السيئة والفقر على 
مستقبل الأولاد حيث لا يتمكنون 














ﺗعكس قصة المفحوص العلاقة 
اﺑن الجيدة وذلك ﺑسبب حب -أب
الأب لاﺑنه وخوفه عليه وعلى 






  .عند الكبر
  .سيتحمل مسؤولية أﺑيه عند الكبر
M31
 F











فقدان من كان 
 يھتم ﺑه
ﺗكشف قصة المفحوص عن 
المعاناة والحزن الذي يشعر ﺑه 
عندما يفقد الشخص الذي يحبه 
ويھتم ﺑه ويشير إلى ﺗخوفه مما 
سيحدث له ولأﺑنائه ﺑعد فقدان 
  .الأم
 حزن وقلق














ﺗعكس ھذه القصة عن عدم رضا 
المفحوص عن نفسه ﺑسبب 
انقطاعه عن الدراسة، لاعتباره 
أن الدراسة ﺗمكنه من ﺗحقيق 
ه الكثير من طموحاﺗه وﺗسھل علي
  .الأمور
 حزن وقلق
















ﺗكشف ھذه القصة اﺗجاھات 
البطل الدينية حيث يظھر من 
ة عدم رضاه خلال سرده للقص
عن سلوكه ورغبته في ﺗغييره 
من اجل الوصول إلى الرضا عن 
  .النفس
 ندم وحزن














ه ﺗعكس قصة المفحوص في ھذ
البطاقة عن حاجته للتحقيق 
الانجاز من خلال اجتھاده 
ونجاحه في الدراسة والاھتمام 
ﺑوالديه وﺗحقيق كل مايطمح إليه 
كما يتضح جليا عدم رضاه على 
أسلوﺑه الساﺑق في التعامل 




























ﺗعكس ھذه القصة مصير البطل 
الذي لم ينجح في دراسته وﺑالتالي 
لم يستطيع ﺗحقيق ما يطمح إليه 
وكان مصيره الانحراف واللجوء 
للسرقة وإيذاء الآخرين من اجل 















يحقق كل ما 
 يطمح إليه 
ﺗكشف قصة المفحوص عن 
الرضا والسعادة التي يعيشھا 
الفرد إذا ما نجح في دراسته 
وذلك من خلال ﺗحقيق الانجاز، 
 فرح
ﺑه في الحياة خال وإذا كان أسلو
من العدوانية متماشيا مع 
المعتقدات الدينية ما يجعله قادرا 
  .على ﺗحقيق كل ما يطمح إليه
 استجاﺑة المفحوص كان فيھا كف وغير كاملة 91










ل من ﺗحقيق ك
  .ما يطمح إليه
ﺗعكس ھذه القصة حاجة الرجل 
للأمن والاستقرار وذلك من 
خلال ﺗكوين أسرة والعيش ولكن 
لم يتمكن من ﺗحقيقھا ﺑسبب 
إھمال الوالدين والاحتكاك ﺑرفقاء 
  .السوء وكذلك الفشل الدراسي
 حزن وندم
 :)TAT( ختبارالتحليل الشكلي و التعليق على استجابات الحالة حول ا(4.6.2
كان الحالة متعاون أثناء ﺗطبيق الاختبار، على الرغم من أن القصص التي جاءت موجزة في 
ثانية إلا أنھا ثرية من حيث المعنى، ومتلاحمة فيما ﺑينھا ظھر  23دقيقة و 20زمن متوسطه 
، 30، 20، 10: في معظمھا الحاجة للانجاز وﺗحقيق الذات، حيث نجدھا في البطاقات
، أما الحاجة للأمن فظھرت في MB 81،  MB 71، 61، 41، 11،  MB 90،  MB60
، في حين ظھرت الحاجة 02، 51،  MB 70،  MB 60، 40: استجاﺑات الحالة حول البطاقات
، 51،  FM 31،  M 21،  MB 01،  MB 80،  MB 70: للحب و ﺗقدير الذات في البطاقات
حقيق ، وقد غلب على قصص الحالة مشاعر الحزن، القلق، الندم، ﺑسبب عدم ﺗمكنه من ﺗ61
معارضة الأب و سلوكاﺗه )حاجاﺗه وإشباعھا والتي أرجعھا إلى عوامل متعددة منھا 
أما عن استجاﺑته إزاء ...( العدوانية، طبيعة العمل الشاقة، الفشل في الدراسة، مرض الأم،
، MB 70،  MB 60،  MB 30، 20، 10:الضغوطات فتراوحت ﺑين الفشل كما في البطاقة
: الاستجاﺑات الجانحة والعدوانية كما جاء في البطاقة، و02،  MB 71، 41، 11،  MB90
  . 02، 40،  MB30
  :التحليل العام للحالة( 4.7
ﺑعد ﺗحليل النتائج المستخلصة من وسائل جمع البيانات المختلفة يتضح جليا أن الحالة لم 
يتمكن من إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية وذلك ﺑسبب المناخ المضطرب الذي يعيش فيه 
لحالة من جھة وأسلوب السلطة الممارس من الأب من جھة أخرى، فللأسرة أھمية كبيرة في ا
نمو الفرد فھي الوعاء الذي يتغذى منه وھي التي ﺗقدم له الأمان والاستقرار وﺗمنحه الانتماء 
والرضا عن الذات وفي وضعيات معينة ﺗتعطل ھذه البنية في ﺗقديم ما يحتاجه الطفل وذلك 
لفة، وﺑالنسبة للحالة صدد الدراسة فكان المناخ المشحون ﺑالصراعات لأسباب مخت
والمشاجرات خاصة ﺑين الوالدين ھو سبب في اضطراب ھذه البنية، حيث وﺑالرغم من قدرﺗه 
على استبعاد نفسه جسمانيا في الصراعات ﺑين والديه فانه لن يقدر على استبعاد نفسه من 
ساس الحالة ﺑالأمن ات وھو الأمر الذي اثر سلبا على احفالآثار النفسية القاسية لھذه الخلا
إن الأسرة التي يسودھا ": السيد احمد إسماعيلوالاستقرار كما جاء على حد ﺗعبير 
الاختلاف ﺑين الوالدين ﺗترك اثر نفسي غير سليم على نمو الطفل لشعوره ﺑما يوجد ﺑين 
فالطفل عادة ما يحب والديه  والديه من انعدام الحب والتعاطف وما ﺗتضمنه من خلاف،
ويتخذھم قدوة ويعجب ﺑكل منھما، ويقلد ﺑعض سلوكاﺗھم، و يستمد من قيمھا وعاداﺗھا 
فكثرة الخلافات (  42." )ومعاييرھا، وخلاف الوالدين يمثل للطفل صراعا نفسيا وقلقا وخوفا
خوف وھذا ما في أسرة الحالة كانت من أكثر أسباب عدم إحساسه ﺑالأمن وشعوره ﺑالقلق وال
أن الطفل " :حيث قالا احمد عبد العزيز سلامة، وعبد السلام عبد الغفاريؤكده كذلك كل من 
الذي يعيش ﺑين والدين كثيري الخلاف لديه مستوى عال من التوﺗر، القلق وعدم الشعور 
  ( .52) "ﺑالأمن
على الحالة أما معاملة الأب للحالة فاﺗسمت ﺑفرض السلطة وﺑوضع قواعد سلوكية صارمة و
الخاصة ﺑه  عإﺗباعھا وعدم الحياد عنھا دون أن يقبل الحوار والمناقشة معه حتى في المواضي
كما كان يلجا للعقاب كأسلوب من أساليب التحكم واستعمال السلطة والتي عادة ما يستعملھا 
ﺑان الممارس للسلطة لا يسمح ﺑالخروج عن الطاعة، وفرض :" بول ستريت كما يراھا
ة، استعمال العقوﺑة أكثر من اللازم مراقبة مستمرة مع اﺗھام مستمر لنشاطات الطفل، الطاع
فرض الاستعمال لبعض الأعمال مع المراقبة واستعمال العقوﺑة، والتي يدركھا الطفل على 
الأمر الذي كان له الأثر الكبير على الحالة حيث وإضافة إلى ( 62" )أنھا خطر دائم عليه
ان سببا في ضعف دافعية الحالة نحو الدراسة وذلك ﺑسبب نقص التشجيع من كلأإشعاره ﺑال
والتوجيه من طرف الأب وقلة اھتمامه ﺑمساره الدراسي، حيث كان ھمه الوحيد العمل في 
 regoR (8891)روجي ميكلي الأرض ولم يول أي أھمية للدراسة، وھو كما أشار إلى ذلك 
من قبل الأب يؤدي إلى فقدان روح المبادرة في  إن قيام التسلط المبالغ فيه"   illeihccuM
سلوك الطفل، وإضعاف الأنا، القلق أو الحصر، الإحساس ﺑالضعف وعدم القدرة على 
  (72..." )الدفاع، 
فكانت ھذه المعاملة سببا في فشل الحالة الدراسي وعدم ﺗمكينه من ﺗحقيق الانجاز ، وﺑالتالي 
كذا عدم ﺗمكنه من إشباع الحاجة للأمن والحب عدم الوصول إلى ﺗحقيق الذات من جھة و
والانتماء من جھة أخرى ﺑسبب ما اﺗسمت ﺑه علاقتھما من انخفاض في الدفء الوالدي 
وضعف الاﺗصال الايجاﺑي والتبادل الوجداني، فأثارت لدى الحالة سلوكيات واﺗجاھات 
 neraK كارن ھورنيمضطرﺑة نتيجة للخبرات التي اكتسبھا وفي ھذا الصدد ﺗؤكد 
أن استجاﺑات العداء والاستياء من الاستجاﺑات المكررة والتي لا مفر منھا حيث   yenroH
عندما ﺗزداد خبرات الطفل الأسرية صعوﺑة، فان استجاﺑات الكراھية للآﺑاء لا ﺗزداد : "ﺗقول
إذن ( . 82..." )فقط ﺑل ﺗنتشر، إضافة إلى اﺗجاھات الحقد والعداء نحو جميع الأشخاص
الأسري والمعاملة الوالدية التسلطية كانت سببا في عدم وصول الحالة إلى الإشباع  فالمناخ
السوي لحاجاﺗه النفسية الاجتماعية وحرمانه منھا ما جعله يتجه نحو السلوكات غير المقبولة 
في الدراسة التي طبقھا  0991محمد علي حسن اجتماعيا وھذه النتيجة ﺗتفق مع ما ﺗوصل له 
رضوا إلى أساليب من المعاملة ﺗعلجانحين ﺗوصل من خلالھا إلى أن الجانحين على عينة من ا
الوالدية الخاطئة حيث العقاب الشديد، النبذ والإھمال مما افقد المراھق الشعور ﺑالأمن 
كما كان لھا الأثر في لجوء الحالة إلى (  92. )والاستقرار مما دفعه إلى السلوك الجانح
ﺑھا كمصدر يحقق من خلاله إشباع الحاجة للانتماء وكذا كل ما جماعة الرفاق والاحتكاك 
يخص ﺗقدير الذات وﺗحقيقھا إضافة إلى إشباع الحاجة للأمن، ولذلك كان يمتثل لكل 
الاﺗجاھات والمعايير السلوكية للجماعة التي اختار أن ينتمي إليھا ، وكان ھذا الامتثال حتى 
الخ من السلوكات الغير مقبولة ....دھا اللجوء للسرقةفي معايير السلوك السلبية كالتدخين وﺑع
  .اجتماعيا
وأخيرا وعلى ضوء ما سبق نستنتج أن المناخ الأسري المضطرب من جھة والمعاملة  
الوالدية السيئة من جھة أخرى كان سببا في انصياعه وراء السلوكات الغير مقبولة اجتماعيا 
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سنة ، يقيم في مركز إعادة الترﺑية ﺑباﺗنة منذ عامين ، وذلك ﺑعد  31رمزي مراھق عمره  
القبض عليه من طرف الشرطة وﺗوجيھه لمحكمة الأحداث ليوجه ﺑعدھا للمركز ﺑتھمة التشرد 
كان يعيش في أسرة ذات . عد إخوﺗه الذكور الثلاثة الرﺗبة الراﺑعة ﺑ الحالة والسرقة يرﺗب
مستوى معيشي متدني ، وذلك ﺑسبب ﺑطالة الأب في أغلب الأوقات وعدم قدرﺗه على العمل 
كمنظفة مقاﺑل  مبالغ مالية زھيدة لتوفير لقمة  للعمل ﺑسبب مرضه ،مما  اضطر الأم للخروج
الأﺑناء في كل مرة عند إحدى جارﺗھا  العيش ، فكانت ﺗقضي معظم أوقاﺗھا في العمل ، ﺗاركة
ضانة وذلك للحاجة للاھتمام ﺑھم حين عودﺗھا ، لأنه لم يكن ﺑإمكانھا إدماجھم في دور للح
سنوات ، ﺗوفي والده ، ﺑعد عام من وفاﺗه أعادت الأم  80ما كان عمر الحالة وعند. المادية 
ما جعلھا ﺗواصل عملھا الزواج ﺑرجل أخر ، وكان ھو الأخر ﺑطال وليس لديه أي دخل م
خارج المنزل ، وكان الحالة كثير الشجار مع زوج أمه ، لذا كان يفضل البقاء معظم الأوقات 
في الشارع  وﺑذلك اعتاد حياة التشرد ، أين احتك ﺑجماعات منحرفة وﺗعلم السرقة ، إلى أن 
  .ﺗم القبض عليه من طرف الشرطة
  :لموجھة استجابات الحالة في المقابلة نصف ا( 5.3
كان ( 40)ﺑصح ھو مات رﺑي يرحمو، ( 30)خاصة مع ﺑاﺑا، ( 20)كنت عايش في دارنا مليح،( 10)
ﺑاﺑا ﺑكري ما ( 70)كنت دائما معاه، ( 60)وكي عدت أنا الصغير كان يحبني أكثر، ( 50)يحبنا كامل، 
( 01)ن يقعد معانا، وكان كي مايلقاش كا( 90)كان كي يلقى خدمة يخدم، ( 80)كانش عندو خدمة ﺑاينة، 
كانت ﺗخدم فام دو ميناج، ( 11)حتى ماما كي عاد ﺑاﺑا مايلقاش خدمة ديمة ھي ثاني ولات ﺗخدم ﺑرة، 
( 41)كانت ﺗخدم البرة ياسر، ( 31)لا خاطر ما عندھاش حتى مستوى ﺗقدر ﺗلقى ﺑيه خدمة مليحة، ( 21)
ي ﺗروح ﺗخدم ﺗخليني عند جيرانا، وكي كنت صغير كانت ك( 51)ﺑصح ما كانتش ﺗسلك مليح حتى ھي، 
ديما ﺗقوللھا إذا ما عندكش قضية أحكميلي ولدي ( 71)كل مرة عند جارة المھم ﺗكون لي قاعدة، ( 61)
حتى أنا كاين ( 02)وكاين لي مايبغوش نقعد معاھم، ( 91)كاين جيران يحبوا نروحلھم، ( 81)حتان نجي، 
كانو حتى كي نتقاﺑض مع ولادھم ( 22)ما يحبونيش،  لا خاطر ھما ثاني( 12)لي ما نحبش نروحلھم، 
على ھكذا كنت ساعات نبقى وحدي حتان ﺗجي ماما ولا يجي ( 32)يضرﺑوني وما يضرﺑوش ولادھم، 
( 62)ومبعد ھو مرض مسكين ( 52)وكيما كان ﺑاﺑا ما يخدمش كنت نقعد معاه صح ما نقلقش، ( 42)ﺑاﺑا، 
لاخاطر ما ولاش يقدر يدير حتى حاجة، ( 82)حدھا لتخدم، غير ماما و( 72)و ما لاش يخدم خلاص، 
كانوا ديما يشرو ( 13)وحتى ﺑاش نشرو القش، ( 03)ولينا ساعات ما نلقاوش حتى واش ناكلوا، ( 92)
( 33)حتى الحضانة ولاد جيرانا لكل دخلوا ﺑاش يتعلموا، ( 23)الدواء لباﺑا كي عاد كان مريض مسكين، 
لا خاطر ما عندھاش منين ﺑاش ﺗسلك عليا الحقوق ﺗاع الحضانة، ( 43)ش معاھم، ﺑصح أنا ماما ما دخلتني
صح (73)مرة عند جرﺗنا واحدة ومرة عند وحدة أخرى، ( 63)على ھكذا كنا كل مرة في ﺑلاصة، (53)
وكيما جيت  ﺑاش ندخل نقرأ ماما لي سجلتني لا خاطر ھذاك الوقت ﺑاﺑا ( 83)صح ﺗمرمدنا وحنا صغار، 
كان ديما في الفراش حتى الخدمة ﺑطل ( 04)ولا ما يقدرش حتى يخرج ( 93)ياسر،  كان مريض
وساعات  يقعد في ( 14)كان ساعة على ساعة ﺗجيه سطرة قوية ويدوه للسبيطار،  ( 14)خلاص، 
المھم كان يافي ( 34)ما علاﺑاليش ﺑاش كان مريض، ( 24)السبيطار ياسر وكي يرﺗاح شوية يخرج، 
وحد المرة اداوه حتى القسنطينة ﺑاش ( 54)وﺗقريبا كل وقت في السبيطار ( 44)الدار، السبيطار يا في 
راح ( 74)قعد ثم قداش من يوم ، ومبعد مات، ( 64)يداوي لخاطر السطرة كانت قاوية ياسر عليه، 
حاب غير ( 05)وذرك ﺗوحشتو ياسر ( 94)كون لقيت كيفاش نروحلوا راني روحتلوا، ( 84)وخلانا، 
ماما من ﺑعد ما مات ﺑاﺑا ( 35)ﺑعيد عليا ياسر، ( 25)ﺑصح وين راح نلقاه راھو في السماء، ( 15) نشوفو،
ﺑصح ھو ميش ( 65)جاء في ﺑلاصة ﺑاﺑا، ( 55)راجل واحد أوخر ما نعرفوش، ( 45)راحت زوجت، 
( 06)م، ھذا الرجل ما كانش يخد( 95)حتى أنا ما كنتش نحبوا، ( 85)ما كانش يحبني، ( 75)كيما ﺑاﺑا 
ماشفيتلوش حتى مرة خرج ( 26)كان يقعد غير يعسنا، ( 16)ماما ھي زوجت ﺑيه وﺑقات ﺗخدم وھو قاعد، 
يضل يعس فينا وما يخلينا نديرو والو في ( 46)كان يضرﺑني ﺑاﺑا عمرو ما كان يضرﺑني، ( 36)يخدم، 
نقولك الضرب عندو ( 76)وإذا ما درﺗش رايو يضرﺑني ( 66)كل ما نتحرك يقولي ريح، ( 56)الدار، 
وما ﺗكفيه حتى ( 07)وھو ديما قلقان، ( 96)غلطت ولا ما غلطتش خاصة إذا كان قلقان، ( 86)كي والو، 
وحتى ھي ﺗبدأ ( 27)ويقوللھا ھذا ولدك ما رﺑيتھش، ( 17)كي يضرﺑني كيما ﺗجي ماما يحرشھا عليا، 
تى ساعات كي ﺗجي ماما ﺑاش ﺗضرﺑني ح( 47)كيما كان ﺑاﺑا واحد ما كان يضرﺑني، ( 37)ﺗعيط عليا، 
( 87)ھي ما ديرلي والوا، ( 77)كنت كي نتخبا وراه، ( 67)كان ھو ما يخليھاش، ( 57)ولا ﺗعيط عليا، 
( 18)ونحب نعيش معاھم، ( 08)كنت نحب دارنا، ( 97)ﺑصح كي مات ولا ھذا الرجل يحرشھا عليا، 
( 38)وما وليتش نحب حتى نقعد معاھم، ( 28)ﺑصح كي مات وزوجت ماما ﺑھذاك الراجل كرھت الدار
وكان يفھمني لحوايج لي ما نفھمھومش في المدرسة، ( 48)حتى في قرايتي كان ﺑاﺑا يعوني فيھا، 
خويا الكبير ﺑطل ويعرفش ( 68)ﺑصح كي مات ھو ماما من ﺑكري ما ﺗعرفش ﺗقرا ﺑاش ﺗعاوني، (58)
راجل ماما ھو كان يعرف يقرأ ( 88)ش شكون يعونا، ﺑقيت أنا وخاوﺗي ھكذاك ما كان( 78)كيفاش يقرينا، 
حتى أنا ما نحبوش ( 09)ولا حتى يحلنا التمارين لي صعاب علينا، ( 98)ﺑصح ما يشتيش ينعتلنا، 
المھم جامي ( 39)وديما يقولنا ما ﺗفھموش رسانكم مغلوقة، ( 29)لا خاطر يقعد يسب فينا، ( 19)يقريني، 
لا خاطرالقراية صعيبة وما نعرفش نحل ( 59)يعيطو علييا المعلمين،  وفي المدرسة ديما( 49)شكرنا، 
حتى لي يقراو معيا ( 79)ويقولولي وعلاش ما ديرش الواجبات نتاعك كيما صحاﺑك، ( 69)ﺗماريني، 
معدلاﺗي ( 99)وكي عادت القراية صعيبة عليا، ( 89)يبداو يضحكوا عليا خاصة كيما ما نعرفش نجاوب، 
( 201)على ھذا ما وليتش نشتي نقرا، ( 101)كنت ديما من الأخرين، ( 001)حة، كانت ما ھيش ملي
وكيما يستدعيو ولي أمري يروح راجل ماما كيما يقولولو راھو يغيب يروح ( 301)وليت ديما نغيب، 
وﺗقولي كون ما ﺗزيدش ﺗروح ﺗقرا ( 501)وزيد يحرش عليا ماما حتى ھي ﺗضرﺑني، ( 401)يضرﺑني، 
حتى من ( 801)الدار كرھتھا، ( 701)من ثم وليت نحب نقعد ﺑرا خير، ( 601)رلك، ﺗشوف واش ندي
وكي وليت ديما البرة وليت كيما نبغي أي حاجة ما ( 901)المدرسة كرھتھا وما وليتش نروحلھا طول، 
ﺑاش حتى نشري واش نحب، ( 111)على ھذا وليت نسرق في السوق، ( 011)نلقاش كيفاش نديرھا، 
ما كنتش نسرق أنا وحدي ﺑرك ( 311)كموني واحد المرة لاﺑوليس وجاﺑوني لھذا المركز، حتى ح( 211)
( 611)كنت معاھم ندير غير واش يقولولي، ( 511)كانو معايا صحاﺑي ولكل كانوا كبار عليا، ( 411)
ﺑصح كانو حاﺑين مصلحتھم مني ( 811)كنت نحسبھم يشتوني، ( 711)ھذا كلش غير ﺑاش نبقى معاھم، 
ﺑصح ھوما ما ( 021)كانو يقولولي أسرق وكيما نجيب واش سرقت لازم نقسم معاھم، ( 911)، ﺑرك
حتى كيما ( 321)وقداش من مرة يخبوا عليا سريقتھم، ( 221)وديما يكلحوني، ( 121)يقسموش معايا، 
كانو  لا خاطر( 521)ندمت علاه صاحبتھم، ( 421)شافو لاﺑوليس ما قالوليش ھوما ھرﺑوا وأنا حكموني، 
ضيعت ( 821)وذرك ما نقدر ندير والوا، ( 721)وھما لي فلسوني، ( 621)يحبو غير صلاحھم، 
لا خاطر ھو كان حاﺑني نقرأ ( 031)علا ﺑالي ﺑاﺑا كون جا حي ما يعجبوش الحال، ( 921)مستقبلي، 
كون ( 331)على ھكذا مش رايح يرضى عليا، ( 231)ﺑصح أنا ما حققتلوش الحلم نتاعو، ( 131)وننجح، 
أصلا ذرك كي ( 631)ﺑصح مش كيما ﺑاﺑا ( 531)ماما ثاني ماھيش راضية عليا، ( 431)ﺑرك يسامحني، 
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من حيث غياب الاستقرار، 
وانعدام الحماية،وكذا التفاھم 
والانسجام داخل الأسرة 
وكذلك غياب الإشباع 
المأكل )للمتطلبات الضرورية
  ...(و المشرب 
 62 52/22/71/61/51/41/31/01/7
 04 93/73/63/53/13/03/92/82
  66/26 16/95/85/54/44/34/24/14
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من حيث عدم الشعور 
ﺑالانتماء للأسرة والإحساس 
ﺑالنبذ، وغياب التواصل 
الوجداني والعاطفي مع أفراد 
  . وجماعة الرفاق الأسرة
  05 94/84/74/64/32/12/02/91/3
  28 18/75/65/55/45/35/25/15
  /421 321/911/811/711/701/601
  631/521
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من حيث الفشل في ﺗحقيق 
الطموحات وإحراز المكانة 
الاجتماعية وكذا الفشل في 
انجاز أي عمل والفشل 
  .الدراسي
  59/09 98/88/78/68/58/43/33/23
  821 721/201/101/001/99/89/69
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  وحدة 91: المجموع
 %79.31
 %02.77  501: المجموع الكلي للوحدات  
  :التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة( 5.4.2
ﺑعد ﺗحليل استجاﺑات الحالة إلى وحدات، وﺗصنيفھا إلى محاور وحساب التكرارات وما 
ة ﺗعبر عن عدم إشباع وحد 631وحدات من أصل  501يقاﺑلھا من نسب مئوية ﺗم إيجاد 
وھي نسبة دالة عن الإشباع   % 02.77الحاجات النفسية والاجتماعية للحالة أي ما يقاﺑل نسبة 
الغير كافي للحاجات، موزعة وفق ﺗدرج ھرمي ﺗمثلت قاعدﺗه في صنف عدم إشباع الحاجة 
وحدة عكست الظروف المعيشية الصعبة وعدم  63معبرا عنھا ب  % 74.62للأمن ﺑنسبة 
ستقرار المادي الذي عايشته أسرة الحالة ﺑسبب ﺑطالة الأب في اغلب الأحيان وكذا مرضه الا
والذي كان عائقا وراء ﺗوفير أدنى متطلبات العيش، إضافة إلى عدم الاستقرار والشعور 
يليھا صنف عدم إشباع . ﺑاللامن إزاء وفاة الأب، وﺗزوج الأم لمرة أخرى ﺑرجل غريب
وھي ﺗعكس   % 85.02وحدة ﺗقاﺑلھا نسبة  82عبر عنھا الحالة ب  الحاجة للحب والانتماء
ثر فقدان الأب وإحساس الحالة ﺑالحرمان من عاطفة الأﺑوة كما جاء على حد ﺑصفة كبيرة أ
وذرك ﺗوحشتو "، "كون لقيت كيفاش نروحلو راني رحتلو"، "راح وخلانا"ﺗعبيره 
ﺑصح : "ا من أفراد الأسرة حيث قالوكذا عدم ﺗقبله لزوج الأم، رغم انه أصبح فرد"...ياسر
أما المرﺗبة الثالثة فكانت "... حتى أنا ماكنتش نحبو"، "ماكانش يحبني"، "ھو مش كيما ﺑاﺑا
وحدة ﺗعكس عدم إشباع الحاجة إلى ﺗقدير الذات ﺑسبب التقليل  22ﺗعبر عن   % 71.61ﺑنسبة 
ميذ كما جاء على لسان من قيمة الحالة من طرف الآخرين كزوج الأم، المعلمين وحتى التلا
ديما يقولنا "، "لاخاطر يقعد غير يسب فيا"، "ويقولھا ولدك ھذا ما رﺑيتيھيش"الحالة 
حتى لي يقراو "، "في المدرسة دايما يعيطو عليا المعلمين"، "ماﺗفھموش ريسانك مغلوقة
   ". معايا يبداو ويضحكو عليا خاصة كيما ما نعرفش نجاوب
ع الحاجة إلى الانجاز وﺗحقيق الذات في قمة الھرم ﺑنسبة ﺗقدر في حين كان صنف عدم إشبا
وحدة عبر عنھا الحالة عن فشله في الدراسة وعدم ﺗمكنه من  91 ـمقاﺑلة ل  % 79.31ب 
إحراز النجاح ﺑسبب عوامل عديدة من ﺑينھا صعوﺑة الدراسة إضافة إلى عدم وجود من 
                                                        .             يساعده ويذلل مصاعبھا ﺑالنسبة إليه
                                                                                                                 
                                                                                       
    
  :التحليل الكيفي للمقابلات مع الحالة( 5.4.3
من خلال المقاﺑلات الإكلينيكية التي ﺗم إجراؤھا مع الحالة ﺗم التوصل إلى إن الحالة عاش 
طفولة غير مستقرة وذلك ﺑسبب الظروف الاقتصادية السيئة ﺑسبب عدم انتظام عمل الأب 
ي انعكس على حرمان الحالة من إشباع الحاجات الضرورية للعيش ولجوء الأم للعمل، والذ
كالحاجة للأكل واللباس، ولكن ھذا الضغط المادي لم يكن له ﺗأثير كبير على الحالة وذلك 
ﺑسبب العلاقات الودية والوجدانية المتبادلة ﺑينه وﺑين والده خاصة، فعلاقة الحالة ﺑاﺑيه مكنته 
نة ، ولكن مرض الأب وارﺗياده المتواﺗر إلى المستشفى كان من ﺗحقيق كل الإشباعات الممك
سببا في خلق مشكلة للطفل والمتمثلة في ظھور اضطراب التبول اللاإرادي والذي يتكرر 
ﺑكثرة خاصة أثناء غياب الأب ﺑغرض العلاج، كما أن مرض الأب اضطر الأم وﺗحت ضغط 
وقد عملت كمنظفة وذلك  طفالھا،الحاجة إلى الخروج للعمل حتى ﺗستطيع إعالة نفسھا وأ
ﺑسبب الأمية وعدم ﺗحصيلھا للمؤھلات المناسبة وكانت أثناء غياﺑھا ﺗترك مسؤولية التكفل 
ورعاية أﺑنائھا لإحدى جاراﺗھا وھو الأمر الذي انعكس أثره على الحالة ولم يتقبله ﺑسبب 
الحالة وإحساسه  ﺑعض المعاملات التي كان يتعرض لھا، والتي انعكس أثرھا على استقرار
وﺑوفاة الأب والذي كان يحتل مكانة خاصة ومھمة ﺑالنسبة للحالة حيث لعب كما . ﺑالانتماء
ذكرنا ساﺑقا دورا ﺑارزا في إشباع حاجته للحب والانتماء وكذا شعوره ﺑالأمان و الاستقرار، 
لحرمان حدث اضطراب في حياة الحالة، الذي لم يتحمل فكرة الانفصال عنه وذلك ﺑشعوره ﺑا
الكلي من الأب، وما زاد اضطراب الطفل ھو زواج الأم للمرة الثانية ﺑرجل لم يتقبله ھذا 
الأخير والذي يظھر من خلال مقارنته الدائمة ﺑين والده والوالد البديل، كما يظھر من خلال 
إلغائه ﺗسميته وكل ماله شان في ﺗحديد النسب والقراﺑة حيث جاءت معظم استجاﺑاﺗه ﺑوصفه 
وھو ما يفسر ( وحتى ذكر اسمه...أﺑي، عمي،)دون إطلاق أي نسب عليه ك" ھذا الراجل" ب
رفض الحالة التام، ومقاومته واستيائه لھذا الوالد الذي أجبرﺗه الظروف على المعيشة معه، 
فغياب الأب الفعلي ودخول الوالد البديل في حياة الحالة كان سببا في التغيير المفاجئ في 
أصبح يغلب عليه طاﺑع التمرد، وما عزز ھذا السلوك عند الحالة ھو المعاملة سلوكه الذي 
السيئة من طرف زوج الأم وحتى الأم، حيث كان دائما يضعھا موضع مقارنة ﺑين معاملة 
فبالنسبة للحالة كان لفقدان الأب . الأم له في وجود أﺑيه، ومعاملتھا له في وجود الزوج الجديد
ه واضطراﺑه، كما أدى ﺑه إلى مواجھة مشكلات حتى الصعيد الترﺑوي الأثر الكبير في ﺗمرد
حيث افتقد للشخص الذي كان يساعده في فھم الدروس، في حين ﺑقي ينظر لزوج الأم 
يتراجع في ﺗحصيله الدراسي، وكان سببا من أسباب  الحالة كمصدر للإحباط وھو ما جعل
اجاﺗه، وإشباعھا والتي ﺗعتبر ردة فعل ﺗسرﺑه المدرسي حيث أصبح يلجا للسرقة لتغطية احتي
  .   حول عدم التقبل لزوج الأم والنبذ التام له
 :)TAT(  استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع ( 5.5  
  ثا04د و20: 10بطاقة
ھذا الطفل قاعد يشوف مع الكمان نتاع صاحبو ويخمم وھو زعلان لا خاطر ﺑاﺑاه مات ومش راح يلقى "
  ثا25د و30." كمان ﺑاش يتعلم حتى ھوشكون يشريلو 
  ثا50د و10: 20بطاقة
ھذا الراجل كون قرا ما يكونش كيما ھكذا ضيع مستقبلو وھاذيك الطفلة اختو، ھي ﺗقرا راح ﺗضمن "
مستقبلھا، وامو راھي قاعدة حتى ھي كي ما قراﺗش راھي كيفو، وولدھا مش عاجبھا كي عاد ما قراش، 
  ثا40د و40." لقراية مش مليحة وصعيبة وذرك راھو نادم على لي فاﺗووھو ما قراش لا خاطر جاﺗو ا
  ثا03: 30 MBبطاقة
طفل في الشارع ما قراش، ضاع مستقبلوا وراھوا يتمرمد، راھو نادم، ما ھوش قاعد في دراھم لا خاطر "
لقا خدمة  يديرولوا المشاكل، وراجل امو راح يعاقبو والأم ثاني، ھذا الطفل راح يخدم ﺑصح ما ظنيتش اذا
  ثا01د و30." ما يلقاش خدمة ﺗصلح
  ثا73: 40بطاقة
ھذا راجل وامرأة ،مش متفاھمين والمرأة راھي حاﺑة ھذا الراجل ﺑغات ﺗتزوج ﺑيه وھو مش قاﺑل لا "
خاطر ھي عندھا ولاد، وھو ما يخدمش وما كانش منين راح يعيشھا ھي وولادھا، ھي ﺗبقى ﺗقولو زوج 
وﺗعود ھي ﺗصرف على   eganim ed emmeF قارية على ھكذا ﺗخدم  معايا وذرك نتعاونو ھي مش
  ثا10د و30." ولادھا وراجلھا الجديد
  ثا04: 50بطاقة
ھذه أخت طل على خوھا ﺑاش ﺗھتم ﺑيه، وخوھا ما ﺑغاش يقرا لا خاطر ما عجباﺗوش القراية وجاﺗو "
ﺗندم وھو ما علاﺑالوش ﺑيھا صعيبة وھي راھي ﺗقولو لازم ﺗقرا ﺑاش ﺗضمن مستقبلك واذا ما قريتش راح 
  ثا05د و20."   ﺑصح كي يكبر يندم
  ثا03: 60 MBبطاقة
ھذا الراجل وما لقاش خدمة وغير امو لي راھي ﺗخدم عليه، وھو ما لقاش خدمة لا خاطر ما قراش والأم "
  د 30." ﺗاعو راھي ﺗعيط عليه وﺗقولوا كون قريت ماراكش ھكذا
  ثا23: 70 MBبطاقة
ذا الطفل ندم على قرايتو لا خاطر ما نجحش كي عاد يتبع في الولاد لي مش ملاح ھذا طفل وﺑاﺑاه، ھ"
ويدير المشاكل، وراھو نادم وراھو يقول لباﺑاه ﺑلي ما لقاش خدمة، وﺑاﺑاه راھو يقولو علاش ما قريتش، 
  ثا91د و20." كون قريت ولا ما راكش ھكذا
  ثا91:  MB 80بطاقة
ل ويسرقو حتان ضيعو المستقبل ﺗاعھم، ما قراوش لاخاطر ما ھذو الولاد ما قراوش ويديرو المشاك"
عجبتھمش القراية، وھذا الطفل قرا معناه ضمن مستقبلو وما ﺗبعش لولاد لي يديرو المشاكل وما يقراوش 
  ثا05د و30." على ھكذا راح يلقى روحو، أما الآخرين راح يكون مصيرھم السجن
  ثا01:  MB 90بطاقة
حبوش يقراو وكي كبرو وندمو على المستقبل ﺗاعھم ذرك راھم نادمين كي ما ھاذو ﺑكري ما قراوش ما "
  ثا30د و20." لقاوش خدمة وما ولاﺗش عندھم حتى فايدة في الدنيا
  ثا95: 01بطاقة
راجل ومرا ﺗزوجو مش عايشين مليح لا خاطر راجلھا ما يخدمش ما لقاوش منين يعيشو ذرك ديما "
  د40." يتقاﺑضو ويضرﺑو ولادھم
  ثا53: 11 قةبطا
  ثا50د و10."     ھذا منظر مخيف ومظلم يفكرني كيما كنت عايش ﺑره وكيما يطيح الليل"
  ثا51:   GB 21 بطاقة
ھذه غاﺑة ﺗاع راجل داير فيھا ﺑزاف شجر وفيھا ﺑاﺑور ﺗعب ﺑزاف ﺑاش ولات عندو غاﺑة كيما ھكذا مليحة "
  ثا30د و20." وكبيرة وذرك يفرحو ﺑيه والديه
  ثا11: 31 Bبطاقة 
ھذا الطفل ما قراش ضاعت حياﺗو وندم، ذرك راھو ضايع، ندم كي ما قراش ودارھم ﺑاﺑاه وامو فقراء، "
ما كانش وش يلبس ولا يقرا ولا ياكل ولا يشرب وراھو يحكي مع روحو علاش ما قريتش وكون قريت 
  ثا 55د و10." ما نضيعش مستقبلي وذرك ما نقدر ندير حتى حاجة، كون قريت راني لقيت واش ندير
  ثا42: 41بطاقة
د 10." راجل ما لقاش خدمة وﺑاغي يزوج ومش راح يقدر يدير والو، كي عاد ما ھو قاري ما والو"
  ثا43و
  ثا03: 51بطاقة
ھذا الراجل في مقبرة جا عند ﺑاﺑاه، ما قراش وما نجحش وما يعرف يدير والو، جا يطل على ﺑاﺑاه، "
." ي وما قريتش، وھذا الراجل ذرك ما لقاش حتى منين يعيشوراھو يقولو ﺑاﺑا اسمحلي ضيعت مستقبل
  ثا05د و20
  ثا21: 61بطاقة
مرة كنت في المدرسة نقرا وكيما خرجت من المدرسة ﺑاش نروح لقيت طفل صغير قاعد يبكي، وكيما "
رحت عندو قتلو واش ﺑيك قالي كنت نقرا في المدرسة وحبست لاخاطر ما قدرﺗش، وعائلته وﺑاﺑاه وامو 
متوسط وﺗعلم القراءة والكتاﺑة وقدر ﺑاش يحقق  4اﺑتدائي حتى 3نو فقراء ومبعد دخلتو للمدرسة يقرا من كا
  ثا05د و40." مستقبلو وكيما كبرت رأيته في كبري ولكن لم يعرفني
  ثا03: 71 MBبطاقة
ھذا الطفل ماھو شاﺗي يخدم، راھو يدير في المشاكل مع الجيران، راح ﺑاش يسرق وذرك يحكموه "
  ثا05د و10." ويعاقبوه ويدخلوه السجن
  ثا02: 81 MBبطاقة
ھذا الراجل ما قراش ومبعد ما لقاش واش يخدم، ولا يسرق ﺑاش يعيش وﺗكون عندو ياسر دراھم، وكي "
  ثا70د و20." فاقو ﺑيه لاﺑوليس ضرﺑوه راھو ذرك نادم ويقول كون قريت ما نوصلش لوين راني
  ثا54: 91بطاقة 
واضح يبان ثلج وفي الليل وكاين ناس ممكن ما عندھومش كيفاش يدفاو في ھذا ھذا المنظر ماھوش "
  ثا63د و10." البرد القارص
  ثا21: 02بطاقة
راجل ما لقاش خدمة، راھو قاعد وما راھيش عجباﺗو روحو، ﺑغا يخدم وما لقاش واش يخدم، كون قرا "
  ثا50د و10." وما يتعذﺑش ولا راھو لقا خدمة
 :)TAT(  تفھم الموضوع تحليل اختبار ( 5.6
  :تحليل المضمون( 5.6.1









الاھتمامات  تحليل الموضوعات
 والمشاعر










  .مثل رفقائه
ﺗعكس ھذه القصة اثر فقدان 
الأب في حياة الاﺑن، ما نتج 
عنه من حرمان مادي والذي 
  .جعل الاﺑن حزينا
 حزن








لم يحقق الاﺑن 





  .ويشعر ﺑالندم
من خلال سرد المفحوص 
لھذه القصة يتضح عدم رضاه 
عن وضعه وكذا ندمه وذلك 
لأنه لم يكن عند حسن ظن 
والدﺗه، ولم يتمكن من ﺗحقيق 
طموحاﺗه ﺑسبب فشله في 
  .الدراسة
 حزن وقلق


















وشاقة لا ﺗتفق 
  .وطموحاﺗه
ﺗكشف ھذه الصورة عن 
مظاھر العدوان التي يتعرض 
لھا المفحوص من طرف الأم 
و زوجھا التي ﺗعكس مظاھر 
الحرمان العاطفي للطفل، كما 
ر عدم رضاه على نفسه يظھ
  .ﺑسبب فشله في دراسته
 حزن وندم










ﺗعكس ھذه القصة على 
إصرار المرأة على ﺗكوين 
مع من ﺗحب ( ﺑالزواج)علاقة 






أولاد، وھو لا يعمل ھذا على 
حساب قيامھا ھي ﺑالتكفل 
  .ﺑكافة مصاريف الأسرة

















  .وﺗنصحه ﺑه
ذه القصة اثر ندم ﺗعكس ھ
الطفل ﺑسبب عدم اھتمامه ﺑما 
ﺗنصحه ﺑه أخته، وﺑسبب 
انقطاعه عن الدراسة 
لصعوﺑتھا وعدم رغبته فيھا 
والتي ﺗجعله يضيع مستقبله 
ولا يضمن من خلاله أي عمل 
  . جيد
 ندم





















ﺗعكس ھذه القصة عدم ﺗحقيق 
الرجل لحاجته للانجاز و ذلك 
ﺑسبب انقطاعه عن الدراسة 
والتي ﺑسببھا لم يجد أي عمل 
ولم يتمكن من إرضاء والدﺗه 
  . ولم يكن عند حسن ظنھا
 قلق وندم


















  .وﺗأنيبه له
ﺗكشف ھذه القصة على عدم 
رضا الأب عن اﺑنه الذي لم 
ينجح في دراسته ولم يتمكن 
 من إيجاد عمل وكذا ندم الاﺑن
على عدم ﺗمكنه من ﺗحقيق 
  .حاجته للانجاز
 قلق




















ﺗعكس قصة المفحوص عن 
مظاھر عدم ھذه البطاقة 
الرضا عن عدم نجاحه في 
الدراسة وذلك لأنه لن يستطيع 
ﺑعدھا ضمان مستقبله واﺗجاھه 
إلى الجنوح وسيكون مصيره 
العقاب والسجن، أما النجاح 
في الدراسة ففيه ضمان 
للمستقبل واﺑتعاد عن المشاكل 
  . والجنح
 ندم وقلق













ﺗكشف ھذه القصة عن سوء 
ﺗقدير ھؤلاء الرجال لذواﺗھم 
وذلك ﺑسبب ضياع مستقبلھم 
وعدم إيجادھم لأي عمل 
وذلك لأنھم فشلوا في دراستھم 
  .وليست لديھم أي شھادة
 حزن ويأس










ﺗعكس ھذه القصة اثر الحاجة 
للأمن والاستقرار والذي 
انعدم في ھذه الأسرة ﺑسبب 
الحاجة المادية والظروف 
  .الاقتصادية السيئة
 خوف
غموض صور القصة يثير إلى قلق ومخاوف لدى المفحوص، وﺗذكره ﺑالأوقات التي  11
  فيھا المفحوص يعيش في الشارع ويعاني كافة مظاھر التشردكان 
 خوف وقلق










ﺗكشف ھذه القصة عن مدى 
أھمية رضا الوالدين ﺑالنسبة 
للرجل لوصوله إلى ﺗقدير 
لذاﺗه وذلك للمجھود الكبير 
ذي ﺑذله لكي يكون عند ال
  . حسن ظنھا ﺑه
 فرح









ﺗعكس ھذه القصة عن ندم 
البطل على عدم ﺗكملته 
لدراسته والتي كانت سببا في 
ضياع مستقبله وعدم إيجاد 
  .عمل مناسب وجيد
 حزن وندم










ﺗظھر ھنا حاجة البطل 
للانجاز والاستقرار وﺗكوين 
أسرة والتي لم يستطع ﺗحقيقھا 
ﺑسبب عدم نجاحه في 
الدراسة، ما جعله يشعر ﺑعدم 
  .الرضا والندم
 حزن ويأس







لم يبذل أي 
مجھود 
للدراسة، 




والده ﺑه، عدم 
إيجاد أي عمل 
يؤمن ﺑه 
  .عيشه
ﺗعكس ھذه القصة صور عدم 
ﺗقدير الرجل لذاﺗه وذلك 
ﺑتخييب ظن والده والذھاب 
لطلب السماح منه، وﺗظھر 
ﺗه حاجته لأﺑيه من خلال زيار
له في القبر وطلب السماح 
منه وكأنه على قيد الحياة 
وكذا حاجته للانجاز التي لم 












ﺗكشف ھذه القصة عن حاجة 
فحوص للانجاز وذلك الم
ﺑالدراسة ولكن الظروف 
 حزن وفرح
على ﺗحقيق ما  السيئة
 يرغب فيه 
المعيشية الصعبة لم ﺗمكنه من 
ﺗحقيقھا وﺑمجرد ظھور 
شخص مد له يد المساعدة 
ﺗمكن من ﺗحقيق ما يطمح له 
  .ويضمن مستقبله











ﺗكشف قصة المفحوص عن 
ھذه الصورة الميولات 
الجانحة لديه وذلك من خلال 
مظاھر العدوان الموجه نحو 
الآخرين والأذى الذي يلحقه 
ﺑھم، وكما يشير إلى ما 
سيكون مصيره ﺑسبب أفعاله 
  .الجانحة
 ﺗمرد وخوف







  عيشه لتامين 
ﺗعكس ھذه القصة كذلك 
الميولات الجانحة لدى 
المفحوص وذلك من خلال 
لجوئه للسرقة ﺑعد عدم ﺗمكنه 
من ﺗحقيق حاجته للانجاز 
وفشله الدراسي، وﺗظھر 
حاجته لتجنب العقاب وذلك 
من خلال شعوره ﺑالندم ﺑعد 
  . القبض عليه
 الألم
  . مكنه من سرد أي قصةغموض ھذه الصورة احدث كفا ﺑالنسبة للحالة ولم ي 91







ﺗعكس ھذه القصة عدم رضا 
الرجل عن ذاﺗه ﺑسبب فشله 
في الدراسة التي ﺑسببھا لم 
يجد أي عمل يحقق ﺑه ذاﺗه 
  .ويرضي ﺑه نفسه
 يأس
 :)TAT(  ختبار التحليل الشكلي والتعليق على استجابات الحالة حول ا( 5.6.2
عبرت استجاﺑات الحالة حول اختبار ﺗفھم الموضوع عن ﺗعاونه أثناء الاختبار ﺑالرغم من 
وجود ﺑعض الكف أو الصد في البطاقتين الأولى والثانية، والذي يظھر من خلال طول زمن 
تي ثانية وال 50دقيقة و 10ثانية أما الثانية فكان  04دقيقة و  20 ىالرجع حيث كان في الأول
ﺗرجع إلى صعوﺑة استدعاء الأفكار وصعوﺑة التكيف مع الاختبار، ﺑعدھا ﺑدا الحالة 
ثانية، كما  94دقيقة و  20ﺑالاسترسال في سرد القصص حيث جاءت في زمن متوسطه 
كانت قصصه متسلسلة لھا ﺑداية ونھاية، وﺑالرغم من أنھا قصيرة إلا أنھا جاءت معبرة 
ة الحالة كما امتنع الحالة عن سرد قصص حول البطاقتين وﺗوحي عن إسقاطات مباشرة لحيا
لتلقيه صعوﺑة في فھم ملامح الصور الغامضة، أما عما ﺗعكسه استجاﺑات الحالة  91و 11
حول اختبار ﺗفھم الموضوع وﺑعد ﺗحليل المضمون ﺗم التوصل إلى أن الحاجة للانجاز كانت 
، MB 70،  MB 60، 50، 30، 20، 10: من الحاجات المھيمنة حيث ظھرت في البطاقة
، يليھا الحاجة إلى ﺗقدير الذات في MB 81،  MB 71، 51، 41،  B 31،  MB 90،  B80
، ثم ﺗأﺗي الحاجة 02، 51،  MB 21،  MB 90،  MB 80،  MB 70،  MB 60، 20: البطاقة
 .MB 81،  MB 71، 51، 50، 40،  MB 30للأمن والإشباع العاطفي في البطاقات 
لقلق إزاء الضغوط التي حالت دون إشباع الحاجات وسيطرت مشاعر الحزن، الندم، اليأس وا
فقدان الأب، الفشل الدراسي، التعرض للعقاب من طرف زوج )المختلفة والتي ﺗمثلت في 
والتي اختلفت فيھا الاستجاﺑات المحددة لنھاية ....( إلام، سوء الظروف المعيشية والاقتصادية
: ولات الجانحة كما في البطاقةالقصة، حيث جاءت استجاﺑات غير سوية وﺗعبر عن المي
، وجاءت استجاﺑات أخرى ﺗعبر عن خيبة الأمل MB 81،  MB 71، 01،  MB 80،  MB30
  .والندم على عدم إحراز المكانة وضمان المستقبل
  :التحليل العام للحالة( 5.7
من خلال ﺗطبيق أدوات الدراسة مع الحالة وﺑعد ﺗحليل نتائجھا ﺗوصلنا إلى أن الحالة عانى 
من خبرات الحرمان ضمن المحيط الأسري حيث اﺗسمت طفولته المبكرة ﺑالحرمان  كثيرا
المادي ﺑسب ﺑطالة الأب في اغلب الأحيان، مما دفع الأم للخروج للعمل وھو الأمر الذي كان 
له الأثر غير المباشر في حرمان الحالة منھا حيث أصبحت ﺗقضي معظم وقتھا في العمل، 
مل التي أدت إلى الحرمان العاطفي ﺑالنسبة للحالة، خاصة وان ھذا الأخير  كان من العوا
الطفل في المراحل الأولى من حياﺗه يكون أحوج للام أكثر منھا للأب وھذا ما أكدﺗه 
عن علاقات الحرمان العاطفي  yblwaB.J  بولبيالدراسات والأﺑحاث التي قام ﺑھا 
حين يرجع إلى العلاقة التي ﺗكونت والجنوح فوجد أن اضطراﺑات الكثير من المراھقين الجان
ﺑسبب انفصال الأطفال في مراحل حياﺗھم المبكرة عن أمھاﺗھم وان ھناك علاقة نوعية ﺑين 
ﺑين  yblwaB.J الانفصال الطويل عن الأم والانحرافات السلوكية المختلفة، كما ميز 
، (03)الجزئي  نوعين من الحرمان العاطفي ھما الحرمان العاطفي الكلي والحرمان العاطفي
ھذا الأخير ھو ما يمكن أن نميزه عند الحالة موضوع الدراسة حيث كان عمل الأم سببا في 
حيث ﺗوصل إلى أن الفرد  (8591)راي فرانكل سنةحرمانه العاطفي منھا وھذا ما يؤكده 
وفي مرحلة الطفولة خاصة يعطي قيمة كبيرة لدورھا كأم، في حين يعطي قيمة صغيرة 
  (13. )رأة عاملةلدورھا كام
والون وفي نفس الوقت لا يمكن ﺗجاھل علاقة الحالة ﺑاﺑيه، وھذا ما يتفق مع وجھة نظر 
انه ﺑعد مرور مرحلة الاعتمادية العاطفية ﺗظھر : "حيث يؤكد ﺑقوله  nollaW.H ( 2591)
لدى الطفل حيث يتوسع من الأم إلى أفراد   laicos noziroh’L الأفق الاجتماعي فترة 
، والذي اﺗسمت علاقة الحالة ﺑه ﺑكل (23." )ن ھنا يبدأ دور الأب في الظھورآخرين وم
مظاھر العطف والحماية والرعاية وھو ما زاد من ﺗعلق الحالة ﺑاﺑيه ﺑاعتباره كان مصدرا 
ھاما للحب والأمن والاستقرار، وما يثبت ذلك انه ﺑمجرد الارﺗياد المتكرر للأب إلى  
ند الحالة التبول اللاإرادي الثانوي حيث يعتبر ھذا الأخير المستشفى ﺑھدف العلاج ظھر ع
احد أعراض الاضطراب الانفعالي، كالحرمان من الحب والذي يعتبر الغذاء النفسي ﺑالنسبة 
، وكان ھذا العرض يزول ﺑمجرد عودة الأب (33)للفرد إضافة إلى فقدانه الشعور ﺑالأمن 
دان الحالة للأب ﺑسبب الموت أصبح يعاني من للمنزل، وإحساسه ﺑالأمن مع أﺑيه، ولكن ﺑفق
وفقدان الحالة لأﺑيه يعتبر من أصعب الخبرات المؤلمة التي . ھذا العرض في اغلب الأحيان
واجھھا فھو يعني حرمانه من إشباع حاجته للحب والانتماء وكذا شعوره ﺑالأمن والاستقرار 
للحالة وفي ﺗوحده معه، حيث يسعى ھذا ﺑغض النظر كون وجود الأب له أھمية كبيرة ﺑالنسبة 
الطفل إلى جعل الأب يتوحد معه، ويأخذ منه نموذج حياﺗه المستقبلية مقلدا له في كل حركاﺗه 
  .وسكناﺗه
عن   )4002( aihcusT te kobmoloG من جولمبوك وتسوشيا وقد أشارت دراسة كل 
الوفاة أو  نتيجة)وجود ارﺗباط ﺑين ظھور اضطراﺑات مختلفة للأطفال وفقدان الأب 
في مرحلة الطفولة، ومن الجانب الآخر وجود ارﺗباط قوي ﺑين وجود الأب ( الانفصال
و ما لم يتقبله الحالة من ( 43)ودوره الفعال في النمو الاجتماعي والنفسي الصحي للطفل 
ناحية أخرى ھو زواج الأم للمرة الثانية والذي كان له الأثر السلبي على الحالة حيث لم يشعر 
ﺗجاھه ﺑأي نوع من التجاذب العاطفي ﺑل على العكس كن له كل مشاعر الكراھية وعدم ا
التقبل وجعله موضع مقارنة دائمة ﺑينه وﺑين الأب الحقيقي، وما عزز ھذا الشعور ھو 
المعاملة السيئة من طرف زوج الأم التي اﺗسمت ﺑالعقاب والتقليل من قيمة الحالة وﺗقديره 
فلسفة ستجيب ﺑردود أفعال عدوانية وغير سوية وھذا ما ﺗشير له لذاﺗه ما جعل الحالة ي
العدوان على الأطفال، والعقاب البدني خاصة، "أن     حيث ﺗؤكد على reldA أصحاب ادلر
من الأمور التي ﺗعمق الشعور ﺑالنقص، وﺗزيد من دينامية التعويض اندفاعا في اﺗجاه السلوك 
  (53" )الأوضاع ﺑأشكال الجناح المختلفةاللاسوي ، الذي يتمثل في الخروج على 
كما كان لفقدان الأب اثر في ﺗخلي الحالة عن الدراسة وفشلھا فيھا وذلك لان فقدانه لأﺑيه كان 
يعني فقدانه للسند والدعم الترﺑوي الأسري وھو الأمر الذي لم يتمكن الحالة من خلاله إشباع 
ماكلانان ﺑحاث التي قام ﺑھا الحاجة للانجاز وكذا ﺗحقيق الذات، وقد أشارت الأ
وجود ارﺗباط كبير ﺑين فقدان الأب وﺗعدد مرات غياب الأﺑناء  (4991)  nahanalcaM
  (63.)عن المدرسة وانسحاﺑھم منھا، وانخفاض ﺗحصيلھم الدراسي وقدراﺗھم المعرفية
وﺑعبارة أخرى كان فقدان الحالة للأب ودخول زوج الأم كعضو جديد في الأسرة أمرا غير 
قبولا ﺑالنسبة له وأصبح يتسم موقف العيش معه ﺑالقلق والكراھية مما أدى ﺑه إلى الشعور م
ﺑالاضطراب وفقدان الأمن والحماية وكذا الثقة ﺑالنفس وھو الأمر الذي جعله يسلك سلوكات 
على عينة من  (0791)  ibuJ rehtaeH ھيثر جيبي جانحة حيث ﺗوصلت دراسة قامت ﺑھا 
في حين وصلت نسبة   % 7سنة، أن نسبة الجانحين دون أب ھي  51المراھقين في عمر 
كما يمكن ﺗفسير حرمان الحالة من إشباع ( 73)إذ حل رجل آخر مكان الأب   % 83الجنوح 
 % 23أن   hcsriH  ھيرشالحاجات النفسية الاجتماعية من خلال النتائج التي ﺗوصل لھا 
بوال، ولاحظ أن أھم أﺑعاد يعانون من ال اكانو 763من مجموعة من الجانحين ﺑلغت 
من الحالات، الشعور   % 16عدم النضج الانفعالي ﺑنسبة : الشخصية التي ﺗرﺗبط ﺑالبوال ھي
من   % 62من الحالات، واستجاﺑات شديدة من الخوف في   % 93ﺑالنقص وانعدام الأمن ب 
  (83)الحالات 
برات المؤلمة التي ومما سبق ذكره يمكن الاستخلاص أن جنوح الحالة كانت نتيجة حتمية للخ

















  :الحالة السادسة( 6
:                                                                  معلومات عن الحالة ( 6.1
                                          
  سنة  41: السن                            نبيل : الاسم 
  اﺑتدائي  4: المستوى التعليمي 
  إناث  10ذكور  70: عدد الإخوة 
  الثالث : الترﺗيب 
  أمي : المستوى التعليمي      عون ﺑالحرس البلدي  : عمل الأب
  ئي اﺑتدا 6: المستوى التعليمي       لا ﺗعمل              : عمل الأم 
  متزوجين : الحالة الاجتماعية للوالدين 
  عامين : مدة الإقامة ﺑالمركز 
  السرقة و الخطر المعنوي : سبب الإيداع ﺑالمركز 
  .يعاني الحالة من التاﺗاة وضعف في النمو الجسمي: ملاحظة اخرى
  : ملخص عن الحالة( 6.2
                إخوة ذكور  70سنة ينتمي إلى أسرة مكونة من  41نبيل مراھق يبلغ من العمر 
و ﺑنت واحدة جاء ھو في المرﺗبة الثالثة يعيش الحالة ضمن ظروف معيشية متدنية و        
رة ﺑالأجر الذي يتلقاه ذلك ﺑسبب عدم قدرة الأب على ﺗغطية كافة مصاريف و احتياجات الأس
ة و نفسية عصبياناة الأم من اضطراﺑات كعون ﺑالحرس البلدي و ذلك ﺑسبب مع مقاﺑل عمله
التي يعاني منھا اثنين  ( CMI )مداومتھا للعلاج و ﺗناول الأدوية من جھة و الإعاقة الحركية 
من إخوة الحالة من جھة أخرى إضافة إلى عزلة و ﺑعد سكنھم عن القرية و ما يخالفه من 
ك صعوﺑات و معانات في سبيل العيش ناھيك عن الظروف الأمنية غير المستقرة للقرية و ذل
ﺑسبب ﺗھديد الخطر الإرھاﺑي و الذي يمس الحالة ﺑصفة مباشرة كون الأب ضمن فرقة 
  .ا الخطر لھذ الحرس البلدي ھذه الأخيرة التي يكون لھا دور المواجھة المباشرة
إذا فالحالة عاش في ظروف لا ﺗلبي أدنى متطلبات الحياة الحسنة و ذلك ﺑسبب الفقر من جھة 
ما  لذي كان عائقا اﺗجاه اھتمامھا ﺑاأﺑنائھا و رعايتھا لھمو او مرض الأم من جھة أخرى 
جعلھم يعتادوا على حياة التشرد و اللجوء للسرقة إلى أن ﺗم القبض على الحالة و ﺗوجيه إلى 
المركز المقيم فيه حاليا مع العلم انه ﺗم ﺗوجيه أخ آخر إلى مركز إعادة الترﺑية التاﺑع لولاية 
  .ﺑجاية 
الدراسي للحالة فلم يستطع الحالة متاﺑعة دروسه و الوصول إلى مستويات  أما عن المستوى
متقدمة ﺑسبب الرسوب المتكرر و الذي يرجع إلى ﺑعد المدرسة عن المكان سكنه المعزول و 
الظروف الطبيعية الصعبة خاصة في الشتاء إضافة إلى معاناة الحالة من اضطراب في اللغة 
التحصيل الجيد للدراسة و ﺑالتالي الانقطاع عنھا  ه ودونآلت دون و الذي يتمثل في التاﺗاة التي
  .و التوجه إلى التشرد و اعتماد السرقة كمصدر لكسب الرزق 
  :استجابات الحالة في المقابلة نصف موجھة( 6.3
صح ﺑاﺑا كان ( 03)لا خاطر كنا فقراء، ( 20)أنا الظروف لي عشت فيھا في دارنا ما ھيش مليحة، ( 10)
( 60)لا خاطر حنا ﺑزاف في الدار، ( 50)ﺑالصح شھريتو ماكانتش ﺗكفينا، ( 40)في الحرس البلدي،  يخدم
نص ( 80)خاصة كي عادت ماما مريضة، ( 70)وما كان حتى واحد آخر يعاون ﺑاﺑا في المصروف، 
نقعدو شحال من مرة ( 01)وساعات مايبقاش حتى ﺑاش نشرو الماكلة، ( 90)الشھرية ﺗروح في الدوايات، 
نبقاو غير نلبسو في القديم، ( 21)حتى من اللبسة مانقدروش نشرو كي عاد ما عندناش، ( 11)ﺑلا ﺑيھا، 
كانو ساعات الناس يمدولنا القش ﺑصح انا ما نحبش نلبسو، ( 41)وساعات حتى القديم ومانلقاوھش، ( 31)
حتى ولاو الاولاد ( 61)اعي، لا خاطر قداش نواحد يبخص ﺑيا قدام صحاﺑي ويقولي ھذه الحاجة نت( 51)
على ھكذا مانحبش نلبس القش ﺗاع الناس، إلا ( 81)وكاين لي يضحكو عليا، ( 71)يعايروني ﺑھذاك القش، 
كاين حتى لي كانو يھزو ( 02)ﺑاش واحد مايولي يضحك عليا ولا يعايرني، ( 91)إذا كنت ما نعرفھمش، 
ﺑاﺑا ( 32)كل واحد عندو واش يلتيه، ( 22)يھا والو، علاقتنا في الدار ما ﺗفھمي ف( 12)رواحھم عليا، 
وكي كان يطلع ( 52)يروح يخدم، وساعات يطلعوه للجبل ويقعد ايامات ثما، ( 42)اغلب الوقت ماكانش، 
كاين واحد اخرين يسكنو حذانا ( 72)لا خاطر الجبل معمر ﺑالإرھاب، ( 62)للجبل كنا ديما نخافو عليه، 
حنا ثاني جيھتنا قريبة للجبل كنا نخافو ديما لا (92)رھاب ديما يقتلو وخلاص، الإ( 82)قتلولھم ﺑيھم، 
لاخاطر ھوما عندھم منين ( 13)نص الجيران رحلو من البلاصة لي نسكنو فيھا، (03)يجونا الإرھاب، 
( 33)ﺑصح حنا كي عاد ماعندناش قعدنا وخلاص، ( 23)يشرو دار واحد اخرى ويسكنو فيھا مھنيين، 
ساعات كنا نسمعو ( 53)اكل رحلو من الخوف والإرھاب، ( 43)اكانش ﺑحذانا ﺑزاف عايلات، ﺗقريبا م
نقولك الصح ( 83)وسيرﺗو اذا كان ﺑاﺑا في الجبل، ( 73)كنا نخافو ﺑزاف، ( 63)الضرب ﺗاع الرصاص، 
حتى ﺑاﺑا ما قدرش يبطل ھذه ( 04)معمرة ﺑالإرھاب، ( 93)كرھت من المعيشة في ھذيك البلاصة، 
راھو ( 24)لا خاطر علا ﺑالو ﺑلي كيما يبطل ما يلقاش منين يعيشنا، ( 14)لخدمة الصعيبة والخطيرة، ا
ماما كانت حتى ھي ﺗخاف على ﺑاﺑا وﺗخاف ( 44)ماعندوش حل آخر، ( 34)يخاطر على جالنا وخلاص، 
ت خواﺗي ولي زاد عليھا كثر كي جاﺑ( 64)على ھكذا زادت مرضت ﺑالأعصاب، ( 54)علينا حتى حنا، 
غير ﺑالدوا ﺗتكالما ﺑصح ( 84)ولات ديما ﺗشرب في الدوا ﺗاع الأعصاب، ( 74)زوج الآخرين معوقين، 
ﺗقريبا حتى حنا ما ﺗھدرش معانا، (05)على ھكذا ديما ولات ﺗقعد وحدھا، ( 94)ﺗولي ديما فشلانة وراقدة، 
( 35)كتة وخلاص مادير والو، وين نشوفوھا نلقاوھا راقدة ولا سا( 25)ما ﺗشوفش واش يخصنا، ( 15)
وھي لي قايمة ﺑماما وحتى خاوﺗي المعوقين، ( 45)حتى شغل ﺗاع دار أختي ھي لي كانت ديرو وحدھا، 
أصلا ﺑطلت قرايتھا على جالنا كي عدنا (65)ھي قايمة ﺑينا كامل كي عادت ماما مريضة، ( 55)
( 95)تھارشو وساعات نتفاھمو، ساعات ن( 85)علاقتي ﺑخواﺗي الآخرين عادي، ( 75)محتاجينھا، 
ﺑصح ﺑاﺑا كيما يجي ساعات (16)ﺑصح ما ديرلنا والو، ( 06)علاﺑالك حنا كيما نتھارشو ماما ما ﺗحبش، 
ﺑصح ساعات ما يضرﺑناش على ( 46)يضرب ﺑرك، ( 36)وﺑلا ما يعرف شكون الظالم، ( 26)يضرﺑنا، 
ﺑصح إذا كان قلقان ( 66)ما يضرﺑناش، إذا كان ھو نورمال حتى ونديرو غلطات ( 56)حساب حالتو، 
( 96)أنا نحب دارنا، ( 86)لا خاطر لي جا في طريقو يقتلو ﺑالضرب، ( 76)لازم واحد ما يدور قدامو، 
ﺑالصح الظروف ﺗاع دارنا ھي لي خلات كل واحد لاﺗي ﺑروحو، ( 07)وعلاﺑالي حتى ھوما يحبوني، 
لا ( 37)م يروح ﺑرة خاصة كي عادت ماما مريضة، حتى كيما يكونش خدا( 27)ﺑاﺑا ديما خدام، ( 17)
على ھكذا كره ولا ﺗقريبا ما ( 47)خاطر ﺗقريبا إذا حكا معھا وإلا قعد معاھا يتقاﺑضو ويزيد عليھا الحال، 
لا خاطر ( 77)وراني نادم كي عاد ﺑطلت، ( 67)نقولك القراية كنت نحب نقرا، ( 57)يقعدش في الدار، 
( 08)ويقدر يدير واش يحب، ( 97)ﺗولي عندو قيمة قدام الناس، ( 87)مستقبلو، كيما يقرا الواحد يضمن 
لا خاطر ﺑاﺑا ماكانش يقدر يديرلنا كامل المصاريف ﺗاع ( 18)ﺑصح أنا ماقدرﺗش نكمل قرايتي وﺑطلت، 
 وفي الشتا كنا نقعدو ﺑالسمانة( 38)وزيد حتى من المدرسة كانت ﺑعيدة ياسر على دارنا، ( 28)المدرسة، 
حتى ﺑاﺑا ماكانش يفورصي علينا ﺑاش ( 58)لا خاطر ﺗتبلوكا الطريق ﺑالثلج، ( 48)ولا كثر ما نروحوش، 
وكي عدت ( 88)وما قدرش ھو ﺑاش يديرلنا حل، ( 78)كي عادت الظروف صعيبة، ( 68)نروحو، 
حاجة،  وكيما نحضر كنت نفھم ﺑصح إذا ما فھمتش( 98)نغيب ﺑزاف حتى من الدروس ما وليتش نفھمھا، 
لا خاطر كانو التلاميذ يضحكو ( 19)كي عدت ما نعرفش نھدر مليح، ( 09)ماكنتش نقدر نسقسي عليھا، 
على ھكذا وليت ﺗقريبا ساكت ما نجاوب ما ( 49)ديما يعلقو عليا، ( 39)وساعات يعايروني، ( 29)عليا، 
حتى وليت ( 79)عليھم، وما نعرفش نجاوب ( 69)وديما الامتحانات يجوني صعاب، ( 59)نحوس نفھم، 
( 001)وكيما ﺑطلت رحت نحوس ﺑاش نخدم ما قبلونيش، ( 99)وكي كرھت ﺑطلت، ( 89)غير ندوﺑلي، 
يقولولي ما ﺗقدر ( 201)غير كي عدت ضعيف ياسر، ( 101)ديما يقولولي راك صغير ﺑصح أنا كبير، 
وندير واش نحب، ( 501)ﺑاش نقدر نعاون دارنا، ( 401)على ھكذا وليت نسرق، ( 301)دير والو، 
( 701)ﺑصح كي حكموني لا ﺑوليس جاﺑوني لھذا السونتر وخويا داوه لسونتر واحد اوخر، ( 601)
كي (901)لا خاطر كانو الذراري يحقروني وما يشتوش يمشو معايا، ( 801)ماكانوش عندي صحاب، 
أنا وليت ﺗقريبا نمشي حتى ( 111)كانو الذراري ديما يعايروني، ( 011)عدت فقير ومانلبسش مليح، 
كنت حاب يكونو عندي صحاب نلعب ( 311)لي راھو في المركز لوخر، ( 211)وحدي ولا مع خويا، 
  .       ﺑصح مالقيتش(411)معاھم ونقعد معاھم، 
  :تحليل محتوى المقابلة نصف موجھة( 6.4
  :جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة( 6.4.1
  للحالة السادسة الكمية للمقابلة النصف موجھة جدول النتائج (:11)جدول
 النسب المئوية ﺗكرار الوحدات الوحدات الأصناف 
إشباع  عدم
 الحاجة للأمن
من حيث غياب الاستقرار، 
وانعدام الحماية،وكذا التفاھم 
والانسجام داخل الأسرة وكذلك 
غياب الإشباع للمتطلبات 
  المأكل و )الضرورية
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من حيث الفشل في ﺗحقيق 
الطموحات وإحراز المكانة 
الاجتماعية وكذا الفشل في انجاز 
  .أي عمل والفشل الدراسي
  48/38  28/18/08/97/87/77/67
 / 99/89  79/69/59/49/98/88/68
  201/001
  وحدة 02: المجموع
 %45.71
 %69.58  89:موع الكلي للوحداتالمج  
  :التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة( 6.4.2
ﺑينت نتائج المقاﺑلة نصف الموجھة ﺑعد ﺗصنيف وحداﺗھا وجمع ﺗكراراﺗھا وحساب النسب 
المئوية المقاﺑلة لھا، عدم ﺗمكن الحالة من ﺗحقيق إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية، حيث أن 
وحدة كلية، أي ما يقاﺑل  711وحدة من أصل  89الدالة على ذلك قدرت ب  عدد الوحدات
  .وھي نسبة كافية للدلالة على عدم إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية للحالة  % 69.58نسبة 
وحدة ممثلة ﺑنسبة  34سيطرت فيھا نسبة عدم إشباع الحاجة للأمن ﺑعدد من الوحدات قدر ب 
من والاستقرار ونقص الحماية، الذي فرضته الظروف عكست غياب مظاھر الأ  %17.73
أما . هالمعيشية السيئة للحالة، والتي كانت سببا في عدم ﺗحقيق إشباع الحاجة للأمن ﺑالنسبة ل
فيما يخص عدم إشباع الحاجة للحب والانتماء والحاجة للانجاز وﺗحقيق الذات، فعبر عنھا 
اثر مرض الأم على العلاقات الأسرية  ، عكست % 45.71وحدة أي ما نسبته  02الحالة ب 
وما سببته من انفصال معنوي داخلھا، وكذا اثر الحرمان المادي الذي كان عائقا حال دون 
مواصلة الحالة للدراسة إضافة إلى معاناﺗه من اضطراب في النطق والمتمثل في التاﺗاة، 
فيما يخص صنف عدم وھذا الأخير الذي كان من ﺑين عوامل فشل الحالة في دراسته، أما 
وحدة عكست كذلك اثر  51 ـممثلة ل  % 51.31إشباع الحاجة لتقدير الذات فكان ﺑنسبة 
قداش نواحد يبخص ﺑيا قدام : "الحرمان المادي في ﺗقدير الحالة لذاﺗه كما جاء على لسانه
كاين "، "حتى ولاو الاولاد يعايروني ﺑھذاك القش"، "صحاﺑي ويقولولي ھذه الحاجة ﺗاعي
، "ديما يعلقو عليا كي عدت ما نعرفش نھدر مليح"، "لي كانو يھزو رواحھم عليا حتى
  ".   ديما يقولولي راك صغير ﺑصح أنا كبير"، "يقولولي ما ﺗقدر دير والو"
  :التحليل الكيفي للمقابلات مع الحالة( 6.4.3
ن العوامل التي ﺑعد إجراء المقاﺑلات الإكلينيكية مع الحالة، ﺗم التوصل إلى أن الفقر كان م
يعاني منھا الحالة، ﺑاعتبار أن الأجر الذي يتلقاه الأب لا يكفي لتغطية كافة احتياجات الأسرة 
كمرض الأم وإصاﺑة اثنين )الضرورية، خاصة وان الحالة يعاني من ظروف معيشية صعبة 
الأمن  ، كما أن الحالة يعيش في مناخ يغيب فيه...(من أخويه ﺑإعاقات حركية، عزلة السكن،
والحماية وذلك ﺑسبب إدراكه أن حياﺗه وأمنه مھدد ھو وكافة العائلة ﺑالخطر الإرھاﺑي كون 
موقع منزلھم قريب من الجبل من جھة، إضافة إلى ﺗعرض ﺑعض الأشخاص القاطنين في 
نفس المنطقة إلى الخطر الإرھاﺑي المباشر من جھة أخرى، وھو الأمر الذي كان له الأثر 
فة الأفراد ﺑصفة عامة والحالة ﺑصفة خاصة، حيث ﺗرسخ في ذھن الحالة فكرة الكبير على كا
الموت المؤجل إلى اجل غير مسمى فاكبر صدمة واكبر ﺗھديد يمكن أن يتلقاه الإنسان ھو ﺗلك 
  .المواجھة المفاجئة مع الموت، واحتمالية وفاﺗه في أي لحظة من لحظات حياﺗه
ھور الفوضى في كافة أرجاء منزل الحالة معاناة و ما زاد من سوء الأوضاع الأسرية وظ
الأم المزمنة من اضطراﺑات نفسية وعقلية حددت إطار ﺗحركاﺗھا ومجال اھتمامھا ﺑأولادھا، 
فمرض الأم كان سببا في عجزھا في الاھتمام ورعاية أﺑنائھا وھو الأمر الذي اضطر إلى 
يات البيت ﺑما فيھا الأم المريضة انقطاع الاﺑنة الكبرى عن الدراسة والتكفل ﺑكافة مسؤول
وإخوﺗھا المعاقين حركيا، ومن مظاھر ﺗأثير الفقر على الحالة اضطراب حياﺗه الدراسية 
وذلك ﺑسبب عدم قدرة الأب على ﺗغطية كافة المصاريف، إضافة إلى ﺑعد المدرسة عن مقر 
معاناﺗه من عيب  سكنه كل ھذه العوامل كانت عوائق أمام ﺗحصيل الحالة للدراسة، إضافة إلى
الجيد لدروسه وكذا ﺗوسيع معارفه  بفي النطق والمتمثل في التاﺗاة التي حالت دون الاستيعا
ومدركاﺗه ﺑسبب ما يتبعھا من خجل وعدم الثقة ﺑالنفس، وھو ما كان نتاجا لانقطاع الحالة عن 
ير لمتطلباﺗھا الدراسة، وﺗحت وطأة الحاجة ومحدودية الموارد المادية للأسرة والإلحاح الكب
المختلفة، أراد الحالة ممارسة أي عمل ولكن لم يتمكن من ذلك ﺑسبب صغر السن من جھة 
وكذا ضعف البنية الجسمية من جھة أخرى حيث أن نموه الجسمي اقل من عمره الزمني، 
وذلك ﺑسبب ما يرافق الحاجة المادية من سوء في التغذية والذي كان أثره واضحا على 
لعوامل الساﺑقة كان لھا الأثر الواضح في ﺗقدير الحالة لذاﺗه وذلك ما يترآى لنا كل ا الحالة،
من خلال إحساسه الدائم ﺑالمھانة والخزي وشعوره ﺑالنقص، كما كان له الأثر على محدودية 
ما جعله ينحرف . علاقاﺗه ضمن جماعات الرفاق وﺑالتالي حرمانه من إشباع الحاجة للانتماء
ت جانحة وما عزز سلوك الحالة ھو الغياب المستمر للأب عن البيت ويندمج في ممارسا
وﺑالتالي غياب السلطة الضاﺑطة واعتماده على أسلوب عدم الاھتمام أثناء وجوده والذي 
يظھر من خلال إخفاء مشاعره في كثير من المواقف وعدم إظھار الاستحسان أو الاستھجان 
اب المنبعث من حالته النفسية وليس كأسلوب لردع وكذا لجوئه للعق لكل ما يقوم ﺑه الحالة،
  .                                                         سلوك غير مقبول
 :)TAT(  استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع ( 6.5
  ثا03: 10بطاقة
ما سمحتلوش ﺑاش  ھذا الطفل يحب الموسيقى ويحلم ﺑاش يكون موسيقار كبير لكن ظروف نتاع دارھم"
." يشري آلات موسيقية ﺑاش يتدرب عليھا، على ھكذا راھو زعلان لا خاطر ما يقدرش يحقق الحلم ﺗاعو
  ثا05د و20
 
  ثا02: 20بطاقة
ھذا راجل يحصد في الرقعة ﺗاعو وامرأة واقفة مش ﺗعاون في راجلھا لا خاطر مريضة وھاذو زوج "
وما قدرﺗش وراھي ﺗحاول أما الآخرين حاﺑين يبنيو مستقبلھم،  ﺑنات خواﺗات معاھم طفل، الطفلة حاﺑة ﺗقرا
  ثا85د و20." مش راح يقدروا يحققوا طموحاﺗھم لا خاطر ما قراوش في الصغر ﺗاعھم
  ثا01: 30 MBبطاقة
ھذا طفل يبكي على امو ماﺗت وراھو حزين، راح يفقد حنان امو وحبھا وھو ذرك لازم يقرا ويعتمد على "
  ثا53د و10." يدير مستقبل لروحو وإلا راح يضيعنفسو ﺑاش كي يكبر 
  ثا01: 40بطاقة
ھذا الراجل يبغي ھذه المرأة وھي ما ﺗشتيھش وھي ﺗبغي واحد آخر كي فاق ﺑلي ماﺗشتيھش ھددھا ﺑلي "
يقتل الراجل اللي ﺗحبو ھي، وھي ذرك حكماﺗو ﺑاش ما ينفذش ﺗھديدو، مي ھو مصمم ﺑاش يدير واش في 
  ثا22د و20." راسو
  ثا51: 50اقةبط
ھذه مرا راھي طل على الباب ﺑاش ﺗشوف ولادھا راھم يتقاﺑضو، ھي ماﺗخليھومش يتھارشو ﺑاش ما "
  ثا05د و10." يضروش ﺑعضاھم لا خاطر ﺗخاف عليھم مي كان امھات ما يقدروش يديرو والو لولادھم
  ثا52: 60 MBبطاقة
ما خدمتلوش مليح، ذرك يحاوزھا ويجيب ھذه المرأة راھي خدامة عند ھذا الراجل، ھو راھو قلقان كي "
واحدة أخرى ﺗكون مليحة، ھذا الراجل ما علاﺑالوش ﺑلي ھذه المرأة مريضة ﺗخدم على ولادھا لي ما 
  ثا95د و20." لقاوش وش ياكلو ولا واش يلبسو
  ثا90: 70 MBبطاقة
مداير فيھم ثيقة، زوج رجال يتفاھمو على واحد ﺑاش يقتلوه، ويدولو دراھمو، ھذا الراجل ناس ملاح و"
ھوما حاﺑين يخدعوه، ذرك في زوج يغرھم الشيطان ويتعداو على ھذا الراجل ومبعد يروحو للحبس 
  ثا35د و20." ويندمو
  ثا52: 80 MBبطاقة
ھذا الراجل اﺑنو قاسوه ﺑرصاصة وراح جاب طبيب ﺑاش ينحيھالو وينقضو من الموت ﺑصح لقا ﺑلي فات "
في ﺑلاصة ﺑعيدة و معزولة ومعندوش حتى كيفاش يدي ولدو ولا يجيبلو  الأوان لا خاطر ھذا الراجل يسكن
  ثا95د و10." الطبيب في اسرع وقت
  ثا70: 90 MB بطاقة
ھاذو رجالة متكيين على الارض، راھم في الغاﺑة متخبيين لا خاطر راھم ملاحقين من طرف البوليس، "
سو عليھم ﺑاش يعاقبوھم ويدوھم خاطر قامو ﺑعمليات إجرامية كيما السرقة ولاﺑوليس راھم يحو
  ثا13د و10."للحبس
  ثا11: 01بطاقة 
ھذا راجل يحب مرا وھي ﺗحبو رايحين يكملو مع ﺑعضاھم ويزوجو راح ﺗجيھم ﺑعض المشاكل ﺑصح "
يحلوھا ويتزوجو وھذا الراجل واحد آخر يبغي يديھا وھي ما ﺑغاﺗوش وھذا الراجل مش راح يعجبو الحال 
."     ھذاك الراجل وراح يدخل للحبس ويخسر المرأة لي يحبھا ويخسر حياﺗو وعلى جالھا يروح يقتل
  ثا61د و20
  ثا73: 11بطاقة 
ھذا معبر وانفجر، ھاذو حيوانات حاﺑين يفوﺗو ﺑاش يوصلوا لولادھم وھذوا الولاد حاﺑين يروحو لأمھم "
  ثا43د و10" .وﺑيھم ثاني، وما قدروش لا خاطر ھذا المعبر انفجر وما يقدروش يفوﺗو عليه
  ثا51:  M 21بطاقة
ھذا الطفل مريض في حالة خطيرة، وھذا ﺑاﺑاه كي يشوف حالتو، يتخلع ويروح ﺑاش يجيب الطبيب لكن "
الطبيب ﺑعيد ﺑزاف ما يجي يجيبو حتى يكون ولدو زاد عليه الحال، و يقولو الطبيب ﺑلي راھو في المراحل 
  ثا30د و20." الأخيرة من حياﺗو ما عندو حتى علاج
  ثا51:  FM 31بطاقة 
ھذا الراجل راھو يبكي وحزين لا خاطر مرﺗو ماﺗت وخلاﺗو وحدو في ھذا الدنيا ذرك يعيش حياة  "
  ثا71د و10." التمرميد لا خاطر ھي كانت كل حياﺗو وكي ماﺗت ضاع كل شيء ﺑالنسبة ليه
  ثا91: 41بطاقة
حوايج مش مليحة خلاﺗو يدخل ھذا راجل راھو في الحبس وراھو يشوف مع الضوء ويتفكر واش دار "
للحبس وراھو يقول كون قريت مليح ونجحت راني وليت نخدم ونصرف على كامل دارنا وما يوليش ھذا 
  ثا31د و20." ھو مصيري في الحبس والتمرميد
  ثا02: 51بطاقة 
 ، وماقدرھاش ھذا راجل راح عند امو لي ماﺗت وراھي في القبر وندم على انو ماحترمھاش وسبھا"
  ثا72د 10."وذرك راھويدعيلھا ويطلب منھا السماحوھ
  ثا72: 61بطاقة
كاين مرة واحد الطفل عايش مع ﺑاﺑاه وامو وخاوﺗو فجأة دخل عليھم الاستعمار وعذﺑھم وشتتھم كل واحد "
  ثا55د و30." اداه لبلاصة وقتلوا ﺑاﺑاه ويماه والأولاد واحد ماولى يشوف في واحد حتى ضاعو الكل
  ثا50: 71 MBبطاقة 
ھذا الراجل طالع في الحبل ﺑاش يسرق ھذ الدار لاخاطر ھذه خدمتو لي يجيب ﺑيھا ﺑواش يعيش راھو "
خايف وراھو يخزر قدامو و وراه ﺑاش يتأكد ﺑلي واحد ماراه يشوف فيه ونھاية ھذا الراجل أكيد في 
  ثا70د و20." السجن وراح يندم
 
  ثا52: 81 MBبطاقة
ھو ما ﺑغاش وراھو يبكي يحاول ﺑاش يتخلص منھم وما قدرش وھوما  راجل حكموه الاستعمار وحبسوه،"
  ثا02د و10." رايحين يدوه للسجن ويقتلولو عائلته واحد واحد
  ثا01: 91بطاقة
ھذا ثلج وھذه دار كل الناس راھم لداخل ما قدروش يخرجو لا خاطر ﺑارد الحال ﺑزاف وھوما ما "
فاو، حاولو حاولو وما قدروش، وعندھم ولاد صغار كون عندھومش كيفاش يسخنو ولا يلبسو مليح ﺑاش يد
  ثا73د و10." ما يجيبولھمش واش ياكلو راح يموﺗو
  ثا21: 02بطاقة 
راجل حبسوه، راھو مرﺑوط من الوراء، والثلج راه يصب، حكموه وھو يسرق وما علاﺑالھومش ﺑلي ما "
  ثا02د و10." وذرك يعاقبوه ويدخلوه للحبس.عندوش وش ياكل على ھكذا راھو يسرق
 :)TAT(  تحليل اختبار تفھم الموضوع ( 6.6
  :تحليل المضمون( 6.6.1










الاھتمامات  ﺗحليل الموضوعات
 والمشاعر
الحاجة  طفل 10







ﺗظھر ھذه القصة حاجة 
الطفل الواضحة لتحقيق 
الانجاز وعدم إمكانيته من 
ﺗحقيقھا سبب ظروفھم 
  .الاقتصادية السيئة
 حزن









ة على الفشل ﺗكشف ھذه القص
الدراسي وعدم ﺗحقيق 
الانجاز يصحبه دائما فشل 
في ﺗحقيق الطموحات، كما 
ﺗظھر نوع العلاقات الأسرية 
والتي يغيب فيھا دور 
المساندة من طرف الأم 









فقدان  فقدان الأم
الحنان 
والعطف 
  .ﺑفقدان الام
كشف ھذه القصة عن اثر ﺗ
فقدان الام على الطفل حيث 
ﺗجعله حزينا لفقدانه الحب 
والحنان والعطف، واصرار 
الطفل ﺑعدھا على الاستمرار 
في الدراسة والاعتماد على 
  .نفسه ليضمن متقبله
 حزن














ﺗعكس الصورة مظاھر 
العدوان الموجه نحو الآخرين 
وھذا ﺑسبب صد المراة التي 
يحبھا له فسعى الرجل الى 
التخلص من مصدر التھديد 
الذي يقف ضد اشباعه لحاجة 
  .الحب
 ﺗعصب









لبطاقة اھتمام ﺗكشف ھذه ا
الأم ﺑأﺑنائھا وذلك لخوفھا 
عليھم من إلحاق الأذى 
حيرة 
 وخوف
ﺑبعضھم ﺑسبب شجاراﺗھم،  الأذى
وھي ﺗعكس حاجة الأﺑناء 
للاھتمام والرعاية لا للإھمال 
  .و اللامبالاة
B60
 M












ﺗكشف ھذه القصة عن 
التضحيات التي ﺗقوم ﺑھا الأم 
من اجل أولادھا رغم ما 
ﺗعانيه من مرض ولكن 
ﺑرفض الرجل لعملھا سيفقدھا 
المصدر الوحيد للعيش مما 
سيؤثر سلبا عليھا وعلى 















ﺗعكس ھذه القصة مظاھر 
سلوكات جانحة ﺗمثلت في 
إلحاق الأذى ﺑالآخرين وذلك 
ﺑقتل الرجل وسلب ماله، ما 
يجعلھم يتعرضون للعقاب 



















من خلال القصة يتضح 
وقوف الظروف المعيشية 
السيئة أمام حاجة الأب لإنقاذ 
اﺑنه وﺗوفير الأمن له مما 





















ﺗكشف ھذه القصة مظاھر 
للسلوك الجانح وحاجة البطل 
للأمن ﺑالاختفاء ﺑعد ارﺗكاب 
الفعل الإجرامي وذلك لتجنب 
  .العقاب
 خوف













ذه القصة حاجة ﺗعكس ھ
الرجل للحب والحفاظ على 
من يحب وﺑمجرد دخول 
رجل غريب في علاقته لجا 
للقتل لكي يتخلص من 
الحاجز المھدد دون ﺗفكير في 
العواقب والتي ﺗتمثل في 
خسارﺗه لمن يحب ودخوله 
 عصبية
  .السجن












في ھذه القصة ﺗعبير لا 
شعوري عن وجود حاجز 
يفصل ﺑين الآﺑاء والأﺑناء 
  .رغم حاجة كل منھما للآخر
 حيرة












حاجة  ﺗكشف ھذه القصة عن
الأب في إنقاذ وحماية اﺑنه 
لكن الظروف السيئة وﺑعد 















ﺗعكس ھذه القصة الآثار 
السلبية التي يتعرض لھا 
الرجل ﺑسبب فقدانه للحب 
  .يحب وﺑفقدانه المرأة التي
 حزن













على ما آل 
 له مصيره
ﺗعكس ھذه القصة عدم رضا 
الرجل عن ذاﺗه وذلك لأنه لم 
يدرس وارﺗكب أعمال جانحة 
وكان مصيره السجن وھو 
ﺑحاجة إلى الحرية وﺗمنى لو 
انه درس ونجح وﺗحمل 
مسؤولية كامل أسرﺗه على 
  .وقوفه خلف القضبان
 حزن وندم






  موت الأم-
طلب 
السماح 
  .والدعاء لھا
ﺗكشف ھذه القصة على ﺗقدير 
الرجل السيئ لذاﺗه وذلك ﺑأنه 
لم يكن عند حسن ظن أمه 
لھا ما جعله  ومعاملته السيئة
يندم ويطلب منھا مسامحته 
  .حتى وھي ميتة
 ندم













ﺗعكس ھذه القصة صورة 
حرمان الطفل من أفراد 
أسرﺗه وحاجته لان يكون 
معھم وحاجته للأمن والتي 
مھددة ﺑسبب دخول  أصبحت
















ﺗكشف ھذه القصة عن 
مظاھر السلوك الجانح وذلك 
ﺑلجوء الرجل للسرقة 
كمصدر لكسب الرزق وكذا 
حاجته لتجنب العقاب في 
  .ة والحذرﺗوخيه الحيط
 خوف














الرجل للأمن وكذلك ﺗجنب 
الأذى وذلك لمقاومته ورفض 
  .قوة الاستعمار
 وحزن










ﺗعكس ھذه القصة صورة 
الحرمان المادي وأثرھا على 
  .نمط عيش الأسرة ومعاناﺗھا
خوف 
 ومعاناة













ه القصة ﺑان حاجة ﺗكشف ھذ
الرجل المادية جعلته يلجا 
للسرقة لتامين لقمة عيشه، 
كما ﺗظھر حاجته لتجنب 
العقاب ﺑتبريره لأسباب 
  .سرقته
 خوف
  :  )TAT(  التحليل الشكلي والتعليق على استجابات الحالة حول اختبار ( 6.6.2
التي جاءت مليئة كان الحالة متعاون أثناء إجراء الاختبار ويظھر ذلك من خلال القصص 
 لمﺑالإحداث، وثرية من حيث المعنى كما ﺗعبر على إقبال الحالة على الاستجاﺑة حيث انه 
يسجل أي كف خلال سرده للقصص على كل البطاقات كما أن زمن الرجع لمعظم البطاقات 
ثانية ﺑالرغم من معاناة  88دقيقة و 10ثانية متوسط زمن البطاقة كان 02كان قصير ولم يتعد 
الحالة من اضطراب في النطق والمتمثل في التاﺗاة، وعكست استجاﺑات الحالة مشاعر الحزن 
والخوف والقلق إزاء عدم قدرﺗه على ﺗحقيق حاجاﺗه والتي ﺗنوعت ﺑين الحاجة للانجاز 
، والحاجة للأمن والتي كانت 51، 41،  MB 30،20، 10: وﺗحقيق الذات كما جاء في البطاقة
، MB 80،  MB 60، 50: حيث وردت في قصص البطاقات التاليةمن الحاجات الغالبة 
، أما الحاجة للحب فقد وردت في 02، 91،  MB 81،  MB 71، 61،  M 21، 11،  MB90
، أما عن الضغوط والحواجز التي حالت دون 61،  M 31، 11، 50، 40،  MB 30البطاقات 
وكانت استجاﺑاﺗه إشباع الحاجات المختلفة فأرجعھا الحالة إلى الظروف المعيشية السيئة، 
إزاء ھذا الفشل في الإشباع مختلفة حيث عبر عن استجاﺑات ذات ملامح جانحة كما في 
، وكانت استجاﺑات أخرى ﺗعبر عن ﺑقاء الحالة في 02،  MB 71، 01،  MB 70، 40: البطاقة
، 11،  MB 80،  MB 30، 20، 10: مستوى الفشل والعجز مع الشعور ﺑالندم كما في البطاقة
  .51، 41،  M21
  :التحليل العام للحالة( 6.7
ﺑعد ﺗحليل البيانات التي ﺗم جمعھا ﺑوسائل البحث المختلفة ﺗم التوصل إلى أن الحالة لم يصل 
إلى الإشباع الكافي لحاجاﺗه النفسية والاجتماعية والذي ﺗعود أسباﺑه المباشرة إلى الحاجة 
تطلبات الأسرة، والتي زادت المادية للأسرة حيث أن دخل الأب لم يكن كافي لتغطية كافة م
)     مرض الأم، معاناة فردين من الأسرة من إعاقة حركية )أعباؤھا ﺑسبب عدة عوامل منھا 
، فكان للحالة المادية الأثر الكبير على كل ...(، عزلة مكان سكن الحالة في القرية،(   CMI
خاصة وان "ن الملبس ما عانى منه الحالة، فضعف البنية الجسمية وكل ما يتعلق ﺑالمظھر م
الحالة ينتمي إلى مرحلة عمرية يصبح الجسم فيھا كرمز للذات حيث يظھر حساسية كبيرة 
للنقد فيما يتعلق ﺑالتغيرات الجسمية السريعة كما يساھم الآخرون في نمو مفھوم الجسم 
شباع ، ھذا ما كان له الأثر في عدم ﺗمكن الحالة من إ(93" )وﺑالتالي يؤثر في مفھوم لذاﺗه
انه لا يوجد وسيلة أخرى يستطيع ﺑھا الطفل " كولي حاجته لتقدير ذاﺗه، حيث وكما يقول
ﺗكوين أي فكرة عن نفسه كالشعور ﺑالذات وﺗقديرھا، فيما عدا الحكم التصوري لما يقوله عنه 
فلقد ( 04" )مرآة الذات"الآخرين، فھذه الذات ﺗنعكس في سلوك الآخرين نحوه، ويطلق عليھا
لاحظات المحيطين ﺑالحالة كلھا ﺗحمل معالم التقليل من قيمة الحالة سواء ﺑطريقة كانت م
مباشرة أو غير مباشرة، والتي ﺗتجلى أكثر في ﺗجنب رﺑط أي علاقات صداقة ﺑه، وھو ما 
يفسر محدودية انتمائه إلى جماعة الرفاق، جل وقت فراغه مع الأخ فقط وفي ھذا الصدد 
على الطريقة التي يؤثر ﺑھا المركز     netragueN ارتن نيو جﺗوصلت دراسة قام ﺑھا 
الاجتماعي للأسرة في النمو الاجتماعي للطفل، واھم النتائج التي ﺗوصل لھا انه من النادر 
ما يشار إليه  ااختيار الطفل الذي ينتمي إلى أسرة ذات مركز منخفض كصديق وكان غالب
آﺑاؤھم أن يلعب أطفالھم معه، كشخص غير مرغوب فيه من زملاء الصف أو لا يرضى 
فنبذ الحالة من جماعة الرفاق يعني حرمانه من إشباع حاجته للانتماء، والذي كان   (14)
  .سببا في عزلته ووحدﺗه
عيش فيھا الحالة لا ﺗتوفر على أي يوﺑالنسبة لإشباع الحاجة للأمن فكانت ملامح البيئة التي 
مر الذي أحبط إشباع ھذه الحاجة ﺑالنسبة له، وھو الأ رنوع من الأمن والحماية والاستقرا
اضطراب في نطق الكلام، "ومن ناحية أخرى عانى الحالة من التاﺗاة والتي ﺗعرف ﺑأنھا 
قة اللفظية، ويظھر في شكل ﺗوقفات مفاجئة، لاوﺗفكك لنظام إيقاعه، ونقص في الط
عض الكلمات واحتباسات حادة في النطق، وﺗبادل لحظات الصمت، أو ﺗطويل في نطق ﺑ
" ﺑحيث ﺗأﺗي نھاية الكلمة متأخرة عن ﺑدايتھا، أو في ﺗكرار الأصوات ومقاطع وأجزاء الكلمة
أن اضطراﺑات الكلام ﺗرجع : حامد زھرانذات منشأ نفسي، حيث يؤكد  كانت و التي ،(24)
 إلى الصراع والقلق، والصدمات النفسية، الانطواء ، ضعف الثقة ﺑالنفس، الحرمان الانفعالي
ھذا الاضطراب كان له الأثر على الحالة حيث كان حاجزا ( 34. )والافتقار إلى العطف
خاصة أمام ﺗحصيله الدراسي وثقته ﺑنفسه وذلك ﺑسبب الخجل وما يسببه ھذا الاضطراب من 
حرج حال دون استيعاﺑه الجيد للدروس، وﺑالتالي فلم يتمكن من ﺗحقيق حاجته للانجاز 
عن الدراسة واضطراب الثقة ﺑالنفس، خلاصة ذلك، وقد أثبتت  والتحصيل وكان الانقطاع
وجود علاقة ارﺗباطية سالبة وذات دلالة ﺑين الثقة في  حسيب محمد حسيبدراسة قام ﺑھا 
النفس و التاﺗاة في الكلام، فالطفل غير القادر على الكلام يكون ضعيف الثقة ﺑالنفس، وھو ما 
، توماس rolyaT تايلور ضطراب التاﺗاة أمثال يتفق مع النظريات النفسية المفسرة لا
وكان لمرض الأم ﺗأثير كذلك على أسرة الحالة ﺑصورة عامة والحالة ( 44...)  samohT
ﺑصفة خاصة وذلك لما سببه من صعوﺑات وضغوطات أدت إلى ﺗغيير مجرى حياﺗھم، وذلك 
ﺑينھا وﺑين كل أفراد  لان مرضھا كان حاجزا أمام قيامھا ﺑدورھا، والذي كان سببا في التباعد
الأسرة، وذلك ما سبب غياب مشاركتھا الوجدانية واھتمامھا العاطفي رغم أنھا ھي المؤھل 
والذي كان سببا في . الأول لمنحھا ھذا ﺑصرف النظر عن الاھتمام ﺑأعمال المنزل الأخرى
قامت  ﺗطوير الأنماط السلوكية الجانحة لدى الحالة، وفي ھذا الصدد ﺗوصلت دراسة طولية
الفرنسية   MRESNI التاﺑعة لھيئة   laicos eigolohtaP  وحدة المرض الاجتماعيﺑھا 
ماضيھم ﺑعدم الاستقرار الأسري، وسھولة  أن الأطفال ذوي الخطورة اﺗصف"حت أوض
الخ، كما أن أمھاﺗھم اختلفن عن الأخريات من حيث أن معظمھن أصبن ... العطب النفسي
ع كما ارﺗبطت ﺑالصفات النفسية للام كالاﺗجاه نحو الاكتئاب، ﺑصعوﺑات أثناء الحمل أو الوض
  (54." )النوعية العامة لعلاقات الأم
فمرض الأم إضافة إلى الحالة الاقتصادية السيئة للأسرة أدى إلى وجود حالة من الإحباط 
والتوﺗر وغياب للدفء العاطفي، وھو ما يعيق الوظائف الھامة للأسرة، وذلك لان عملية 
وجود علاقات خاصة وقوية ﺑين الاﺑن وأمه وطبعا دون ﺗجاھل نفس  اية الوالدية ﺗتطلبالرع
نوع ھذه العلاقة ﺑين الاﺑن وأﺑيه، وما نلمسه عند الحالة ھو غياب ھذه الرواﺑط وﺑالتالي غياب 
  .ما ﺗضمنه ھذه العلاقات من رعاية يسودھا العطف والحب والحنان
منه الحالة من حرمان لحاجاﺗه النفسية الاجتماعية  ومن خلال كل ما سبق نستشف ما عانى
ﺑسبب عوائق عدة حالت دونه ودون إشباعه لھا والتي كانت من عوامل عدم ﺗكيف الحالة 
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تماعية يؤدي إن ھدف ھذه الدراسة ھو التعرف ما إذا كان عدم إشباع الحاجات النفسية الاج
ﺑالمراھقين إلى الجنوح ، وقد دلت النتائج التي ﺗم التوصل إليھا من خلال الدراسة الإكلينيكية 
لـ ستة حالات لمراھقين جانحين ﺑاستخدام الملاحظة، المقاﺑلة الإكلينيكية واختبار ﺗفھم 
أن وﺑعد التحليل الفردي لكل حالة، إن الفرضية العامة محققة حيث   T.A.T( )الموضوع
الحالات الستة موضوع الدراسة لم يتمكنوا من الوصول إلى الإشباع اللازم لحاجاﺗھم النفسية 
الاجتماعية ﺑسبب عوامل وظروف مختلفة حالت دونھم ودون ھذا الإشباع، ولم ﺗخرج ھذه 
 (0991)غفيلي غزوي بن سليمانالنتيجة عن نطاق ما ﺗوصلت إليه دراسات كل من الباحثة 
، من حيث أن (7002)الرشود عبد ﷲ ﺑن سعد ، الباحث (7991)نبيل إﺑراھيماحمد والباحث 
الدراسة الأولى والثانية أكدت في نتائجھا على أھمية إشباع حاجات المراھقين وﺗجنبھم 
التعرض للإحباط الذي ستكون له نتائج سلبية، أما الدراسة الثالثة فأكدت على أن عدم إشباع 
اعية من أكثر العوامل ﺗأثيرا في ظھور الأنماط السلوكية غير الحاجات النفسية والاجتم
  .السوية
للفرضية ﺗم استنتاج ﺗحقق الفرضية العامة من ﺗحقق الفرضيات الجزئية للدراسة ﺑالنسبة 
حيث أن جميع " عدم إشباع الحاجة للأمن دور في جنوح  المراھقين"الأولى والتي مفادھا أن 
إشباع حاجاﺗھم للأمن، ذلك لأنھم عاشوا في ﺑيوت ﺗفتقر حالات الدراسة لم يتمكنوا من 
القسوة، الإھمال، العقاب، عدم )لملامح الاستقرار والأمن فاختلفت مظاھر الإحباط ﺑين 
، ...(الاستقرار، الفقر والحاجة الاقتصادية، غياب لغة الحوار، الشجار والخلافات المستمرة
إن : "ﺑقوله (2591)راي ازبيل وھذا ما يؤكده . مما جعلھم أكثر عرضة للاستجاﺑات الجانحة
مفتاح النمو النفسي للأطفال يكمن في شعورھم الداخلي ﺑالأمن والطمأنينة، والطفل الذي 
يتعرض للإحباط المستمر، القسوة، الإھمال لا يتحقق له الشعور ﺑالأمن مما يعرضه لبعض 
  (64..." )الاضطراﺑات النفسية
ھايدل النتيجة مماثلة لما ﺗوصلت له دراسات كل من الباحث وفي ھذا الصدد نجد أن ھذه 
حيث ﺗوصلتا إلى أن الجنوح  (5791)  gargalihT تيلاجراج والباحث  (4791)  eldiaH
   .سلوك متعلم ويرجع إلى فشل المنزل في منح الاﺑن حاجته للأمن
 زرارقة فيروز والباحثة عبد الرحمان العيسويكما أن النتائج التي ﺗوصل لھا كل من الباحث 
أسفرت على أن الظروف الاجتماعية للأحداث الجانحين لا ﺗخلو من أي مظھر من مظاھر 
  .عدم الاستقرار واللاأمن
جنوح  القائلة ﺑان عدم إشباع الحاجة للحب والانتماء يؤدي إلى  الثانية ﺑالنسبة للفرضية
ة، حيث أنھم نشئوا في المراھقين، وجدناھا محققة ﺑالنسبة للحالات الستة موضوع الدراس
ﺑيوت ﺗفتقر إلى الدفء العاطفي والعلاقات الوجدانية الحميمة مقاﺑل غناھا ﺑمظاھر الإھمال 
والنبذ الذي يحمل في طياﺗه كل ملامح الحرمان العاطفي وإحباط الحاجة للحب، إضافة إلى 
جماعة  عدم إشباع حاجتھم للانتماء والتي ﺗفسرھا طبيعة العلاقات في الأسرة أو ضمن
  .الرفاق حيث لم ﺗخرج عن نطاق اللامبالاة، والنبذ، والانفصال المعنوي
فالحرمان العاطفي لكل الحالات موضوع الدراسة ﺗرجم في سلوكات جانحة، وفي ھذا الصدد 
الطفل إذا أصيب ﺑمكروه نتيجة حرمان شديد، او حنان "إلى أن  أوجست ايكھورنيؤكد 
ستجاﺑاﺗه ﺗكون ضعيفة واھية لا ﺗقوى على ﺗحمل أعباء مسرف في حياﺗه العاطفية، فان ا
كما ( 74" )وھذا ھو احد العوامل الأساسية الھامة في أحداث الجنوح.... الحياة ومتاعبھا، 
من خلال دراسته عن اثر الظروف الأسرية في   yrdnA treboR    روبرت اندريﺗوصل 
م ومدى الحرمان منھا عضويا، خلق الجناح، أن أھم عوامل ﺗعزز الجناح ھي العلاقة ﺑالأ
انعدام الحب المتبادل ﺑين الطفل ووالديه، طريقة الترﺑية التي ﺗقوم على النبذ والإھمال، 
وھي كلھا ملامح ﺗعكس الحرمان العاطفي وعدم إشباع ( 84. )الانفصال والتھدم الأسري
جة ﺗتفق مع ما الحاجة للحب والانتماء، وفيما يخص الدراسات الساﺑقة فنجد أن ھذه النتي
، gargalihT تيلاجراج ( 0591)  noskcaJ aidyL ليديا جاكسون ﺗوصل إليه كل من 
  .كامل محمد عويضةإضافة إلى دراسة   htimSوسميث 
وﺗشير النتائج المتحصل عليھا ﺗحقق الفرض الثالث للدراسة والذي مفاده أن عدم إشباع 
من  الستة لم يتمكنوان الحالات الحاجة إلى ﺗقدير الذات له دور في جنوح المراھق، لا
الوصول إلى التقدير الجيد لذواﺗھم في ظل اسر ﺗفتقر للعلاقات الودية ﺑينھا، ﺑما فيھا الثقة 
نوعية العلاقات المتبادلة ﺑين الطفل وأسرﺗه : "أن سوندرزوالاحترام وفي ھذا الصدد يؤكد 
ر فيھا ﺑالتھديد، وإما يعرضه من شانھا أن ﺗقلل من ثقة الطفل ﺑنفسه أو ﺗزج ﺑه مواقف يشع
"  د من احتمال أكثر عرضة للاضطرابللفشل، أو ما من شانه أن يحط من قدره لذاﺗه فيزي
في دراسة حول التنشئة  (8002)محمد بن علي بن موساوي المعشي كما ﺗوصل   (94)
ة الاجتماعية وعلاقتھا ﺑتقدير الشخصية لدى عينة من الجانحين وغير الجانحين على عين
إلى إن ھناك  من طلاب المرحلة الثانوية 453مراھق جانح،  84مراھق منھا  204قوامھا 
علاقة ارﺗباطية سالبة في الدرجة الكلية ﺑين كل من أسلوب التنشئة الاجتماعية وﺑين أساليب 
 10.0.ﺗقدير الشخصية لدى عينة الدراسة من الجانحين والبالغ وذلك عند مستوى الدلالة
  .تيجة ﺗتفق والفرضية الثالثة من الدراسة الحالية، وھي ن( 05)
كما ﺗحققت نتائج الفرض الراﺑع المتمثلة في عدم إشباع الحاجة للانجاز وﺗحقيق الذات حيث 
فشل كل الحالات في ﺗأكيد ذواﺗھم وإحراز المكانة والقيمة الاجتماعية والذي يتجلى في فشلھم 
وذلك ﺑسبب عوامل عديدة حالت دونھم و  الدراسي وﺑالتالي عجزھم عن ﺗحقيق طموحاﺗھم
دون ھذا الإشباع وفي ھذه الحالة يمكن استثناء الحالة الأولى التي نفى إصرارھا وإلحاحھا 
قائما لإشباع ھذه الحالة الذي يظھر في ﺗجاوﺑھا للبرنامج الإصلاحي لمركز إعادة الترﺑية 
اجة، وﺗتفق ھذه الفرضية مع ما واستئنافھا للدراسة التي ﺗمكنت من خلالھا إشباع ھذه الح
في أن الغالبية العظمى من الجانحين لم ﺗتح لھم الفرصة  عبد الرحمان العيسويﺗوصل له 
  .لاستكمال دراستھم، وان الفشل الدراسي كان واضحا في حالات الأحداث الجانحين
ملامح  وفي الأخير يمكن القول ﺑان كل الحالات انحدروا من اسر غير مستقرة ويغلب عليھا
والذي كان سببا في حرمانھم من الإشباع الكافي والسوي لحاجاﺗھم ، التصدع المعنوي 
شارلز كما يشير ، مامھم السبيل لينضموا إلى فئة الجانحينأوالتي مھدت ، النفسية الاجتماعية
كما يتشكل الوجود البيولوجي في رحم الأم، يتشكل الوجود "انه   yelooc selrahCكولي
ي في رحم الأسرة وحضنھا، والأسرة المضطرﺑة ﺗنتج أطفالا مضطرﺑين، وان أكثر الاجتماع
عراض اضطراﺑات الأسرة في الظروف غير أاضطراﺑات الأطفال ما ھي إلا عارض من 
حتى يمكن "انه  محمد سيد فھميمن ناحية أخرى يشير ( 15" )المناسبة للتنشئة الاجتماعية
حاجاﺗه الأساسية وھي الحاجة للحب و التقدير، والمكانة إعادة ﺗرﺑية الحدث فلاﺑد من إشباع 
والحماية والأمن والانتماء، وكلما ﺗوفرت ھذه الحاجات فإنھا ستساعده على خلق علاقات 
( 25" )انفعالية حميمة مع البيئة، مما يجعل الحدث له إمكانية ﺑذل الحب وﺗقديمه للآخرين
    .  لاجتماعية للمراھقإشباع الحاجات النفسية اأھمية وھو ما يؤكد 
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ختاما لھذه الدراسة والتي ﺑحثت في عدم إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية وعلاقته ﺑجنوح 
 جمع البيانات والتي د ﺗطبيق أدواتالمراھقين، ومن خلال النتائج التي ﺗوصلنا إليھا ﺑع
في إطار المنھج  TATﺗراوحت ﺑين الملاحظة والمقاﺑلة الإكلينيكية واختبار ﺗفھم الموضوع 
الإكلينيكي، نلمس اثر عدم إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية في ظھور الجنوح لدى 
ف التي عاش المراھقين وھو الأمر الذي يعكس ﺗحقق فرضيات الدراسة، حيث أن الظرو
فيھا كل حالات الدراسة لم ﺗوفر أدنى مستويات و أساسيات إشباع حاجاﺗھم وھو الأمر الذي 
حال دون مواجھتھم السوية لمطالب الحياة ﺑتعقدھا ومعاييرھا وقوانينھا، و جعلھم ﺗحت وطأة 
ا ، ھذا الأخير الذي كان محصلة للخبرات المحيطة المؤلمة التي يتعرض لھالسلوك الجانح 
المراھق الجانح، فكان أھم ما يميز حالات الدراسة الشعور ﺑالرفض والحرمان ونقص الحب 
وعدم الإحساس ﺑالأمن، إضافة إلى الفشل وسوء ﺗقدير الذات، وعدم الثقة فيھا،وكذا في 
الآخرين، والتي عكستھا الملامح المضطرﺑة لھم سواء في الأسرة، المدرسة، أو مع 
  ...الرفاق،
ا سبق نستخلص ﺑان إشباع وإرضاء الحاجات المختلفة للمراھقين عامل أساسي ومن خلال م
في ﺗحقيق التكيف والصحة النفسية، وإھمال ھذه الحاجات وإحباطھا يعد من أھم أسباب 
انحرافھم وجنوحھم، والتي لا ينعكس أثره على المراھق فقط ﺑل يتعداه إلى المجتمع الذي 
في  - إذا ما ﺗم ﺗطبيقھا –ت التي نراھا، ونتمنى أن ﺗسھم ولعل من اﺑرز التوصيا. يعيش فيه
  : التقليل من ظاھرة جنوح الأحداث ومحاولة الحد منھا ما يلي
العمل على زيادة الوعي الأسري خاصة في مجال ﺗنشئة الأﺑناء وأساليب الترﺑية الصحية،  -
شعور ﺑالأمان والتي يكون أساسھا الإشباع السوي والكافي لمختلف حاجاﺗه من خلال ال
والذي من شانه أن يخلق أﺑناء أسوياء أصحاء  والاستقرار والتوافق السليم والإشباع العاطفي،
  .نفسيا و ﺑدنيا ويحميھم من الانحراف
يجب على الآﺑاء أن يحرصوا على فن التعامل مع المراھق ومحاولة عمل ﺗوازن ﺑين  -
التوافق ويصل ﺑه إلى التوازن في جميع متطلبات الواقع وﺑين مطالب المراھق، ﺑما يحقق له 
  .جوانبه
السعي إلى ﺗوجيه كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية نحو التركيز والاھتمام ﺑإشباع  -
  .الحاجات النفسية و الاجتماعية في ﺗحقيق أھدافھا
العمل على زيادة ﺗحسين أوضاع الأحداث الجانحين قدر الإمكان من خلال الأخذ ﺑعين  -
إشباع حاجاﺗھم النفسية والاجتماعية داخل المؤسسات التأھيلية للوصول إلى التكيف الاعتبار 
  .النفسي الاجتماعي
الأخذ ﺑعين الاعتبار الحاجات النفسية والاجتماعية من خلال وضع وﺗقديم البرامج سواء  -
 الوقائية أو العلاجية منھا والتي ﺗخص الأحداث الجانحين، وذلك ﺑھدف التكيف السليم مع
  .الظروف المحيطية ﺑھم، وإﺑعادھم عن منزلقات الانحراف والجريمة لمرة أخرى
كما ﺗفتح ھذه الدراسة آفاقا جديدة لبحوث مستقبلية قادمة حول ظاھرة جنوح الأحداث، نذكر 
  :منھا
دراسة العلاقة ﺑين عدم إشباع الحاجات والجنوح، ﺑاعتماد مناھج أخرى على عينات  -
 للمجتمع، وﺑاستخدام أساليب إحصائية ﺗقترب أكثر من أوسع، وﺗكون أكثر ﺗمثيلا
  .الموضوعية التي ﺗبقى غاية ينشدھا كل من يھتم ﺑالبحث في مجال العلوم الاجتماعية
إجراء دراسات ميدانية مشاﺑھة حول فئة الأحداث الجانحين حتى نصل إلى فھم اشمل  -
 .وأعمق لظروف ھذه الفئة من أﺑناء المجتمع
ارنة ﺑين الأحداث الجانحين ذكور وإناث لمعرفة العوامل المؤدية إجراء دراسات مق -
 .للانحراف ﺑاختلاف الجنس
إجراء دراسة ﺗنطلق من نتائج البحث الحالي وﺗھدف إلى ﺑناء ﺑرنامج وقائي أو  -
 .علاجي فعال لمواجھة خطر ھذه الظاھرة وعواقبھا على الفرد وعلى المجتمع
اص للحاجات النفسية والاجتماعية وذلك ﺑھدف إجراء دراسة ﺗھدف إلى ﺑناء مقياس خ -
ﺗوظيفھا في دراسات أخرى ﺗجمع ﺑين الحاجات النفسية والاجتماعية ومتغيرات 
  .   أخرى
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
